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eçãçëÉâëì~äáíÉáí= â~å= îçäÖÉåë= bäÅÜ~êÇìëI= `Ü~ìãçåí= C= i~ìïÉêë= EOMMMF= êÉâÉåÉå= çé= ÉÉå=
êÉä~íáÉÑ=ÜçÖÉ=~~åî~~êÇáåÖëÖê~~ÇK=t~í=Çáí=éêÉÅáÉë=ÄÉíÉâÉåíI=íê~ÅÜíÉå=ïÉ=íÉ=ÄÉëÅÜêáàîÉå=~~å=
ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÉÉå=~~åí~ä=ÅáàÑÉêÖÉÖÉîÉåë=ìáí=ÉåèìÆíÉë=~ÑÖÉåçãÉå=Äáà=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=ÄÉîçäâáåÖ=
Éå= Äáà= ÇÉ= ÄÉîçäâáåÖ= î~å= ~åÇÉêÉ= bìêçéÉëÉ= ä~åÇÉåSK= a~~êå~~ëí= ã~âÉå= ïÉ= ÖÉÄêìáâ= î~å=
çåÇÉêòçÉâ=Ç~í=ëéÉÅáÑáÉâ=çîÉê=ÜçäÉÄáÛë=Ö~~íK=
=
==============================================================================================================================
ï~~êíçÉ= ÜÉí= áåÇáîáÇì= ÄÉÜççêí= Éå= ÇÉòÉ= áë= ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ= ìáí= îêáÉåÇEáååFÉåI= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåI= ÖÉòáåëäÉÇÉåI=
ÉîÉåíìÉäÉ=é~êíåÉêI=ÄìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ëíìÇáÉÖÉåçíÉåK==
S=tÉ=Ü~ÇÇÉå=ÇÉ=îÉêÖÉäáàâáåÖ=áå=~ííáíìÇÉë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=âìååÉå=ìáíÄêÉáÇÉå=å~~ê=ä~åÇÉå=çîÉê=
ÜÉÉä=ÇÉ=ïÉêÉäÇ=Éå=Çáí=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÇÉ=tçêäÇ=s~äìÉë=pìêîÉó=Ebspd=C=tsp^I=NVVVJOMMQFK=tÉ=îÉêâáÉòÉå=ÉÅÜíÉê=
áå=ÉÉêëíÉ=éä~~íë=ÉÉå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=íÉ=ã~âÉå=ãÉí=ÇÉ=Äììêä~åÇÉå=î~å=_ÉäÖáØ=çãÇ~í=ÇÉòÉ=ä~åÇÉåI=ÖÉòáÉå=Üìå=äáÖÖáåÖI=
Åìäíììê= Éå= éçäáíáÉâ= ÜÉí= ãÉÉëíÉ= ~~åëäìáíÉå= Äáà= _ÉäÖáØ= Éå= Çìë= çåë= áåòáÉåë= ÉÉå=ãÉÉê= òáåîçääÉ= îÉêÖÉäáàâáåÖëÄ~ëáë=
ÄáÉÇÉåK=
=
=
=
Q
=ráí=ÇÉ=bìêçéÉ~å=s~äìÉë=píìÇóT=Ebspd=C=tsp^I=NVVVJOMMQF=Ääáàâí=Ç~í=_ÉäÖáØ=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=
ãÉí= ÇÉ= Äììêä~åÇÉå= ÉÉå= íìëëÉåéçëáíáÉ= áååÉÉãí= ï~í= ÄÉíêÉÑí= EçåFîÉêÇê~~Öò~~ãÜÉáÇ= íÉå=
çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíK= aÉ= _êáííÉå= ëÅçêÉå= áå= ÇÉòÉ= ëìêîÉó= ÜÉí= ëäÉÅÜíëíÉ= î~å= ~ääÉ=
_ÉäÖáëÅÜÉ=Äììêä~åÇÉåW=ã~~ê=äáÉÑëí=¨¨å=îáÉêÇÉ=î~å=ÜÉå=EOQBF=ïáä=äáÉîÉê=ÖÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉÉä=
~äë=ÄììêK=aÉ=_ÉäÖÉå=Éå=ÇÉ=cê~åëÉå=ëÅçêÉå=ãÉÉê=îÉêÇê~~Öò~~ã=ãÉí=êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=NTB=Éå=
NSBK=få=tÉëí=aìáíëä~åÇ=ÜÉÉÑí=NOB=î~å=ÇÉ=áåïçåÉêë=äáÉîÉê=ÖÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉÉä=~äë=ÄììêK=aÉ=
kÉÇÉêä~åÇÉêë= ëÅçêÉå= Eë~ãÉå= ãÉí= ÇÉ= wïÉÇÉåF= ÜÉí= ãÉÉëí= îÉêÇê~~Öò~~ã= î~å= ~ääÉ=
bìêçéÉ~åÉåW= ëäÉÅÜíë= SB= î~å= ÜÉå= ïáä= åáÉí= å~~ëí= ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉÉä= ïçåÉåK= lçâ= ãÉÉê=
êÉÅÉåíÉ= ÖÉÖÉîÉåë= ìáí= ÇÉ= bìêçéÉ~å= pçÅá~ä= pìêîÉó= EgçïÉääI= OMMQLOMMRF= íçåÉå= ÇÉ=
íìëëÉåéçëáíáÉ= ~~å= î~å= _ÉäÖáØ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇáÉåë= Äììêä~åÇÉåW= RB= î~å= ÇÉ=
kÉÇÉêä~åÇÉêë=îáåÇí=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=åáÉí=îêáà=ãçÉíÉå=òáàå=çã=ÉÉå=äÉîÉå=íÉ=äÉáÇÉå=òç~äë=òáà=Ç~í=
ïáääÉåK= VB= î~å= ÇÉ= _êáííÉå= áë= ÇáÉ=ãÉåáåÖ= íçÉÖÉÇ~~åI= NNB= î~å= ÇÉ= _ÉäÖÉåI= NPB= î~å= ÇÉ=
cê~åëÉå=Éå=NQB=î~å=ÇÉ=aìáíëÉêëK=eçÉïÉä=ÇÉ=îê~~ÖëíÉääáåÖ= áå=ÇÉ=bìêçéÉ~å=pçÅá~ä= pìêîÉó=
~åÇÉêë=áë=Ç~å=ÇáÉ=áå=ÇÉ=bìêçéÉ~å=s~äìÉë=píìÇó=Ebspd=C=tsp^I=NVVVJOMMQFI=äáàâí=ÜÉí=Éê=çé=
Ç~í=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉå=áå=~ííáíìÇÉë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=áå=ÇÉòÉ=tÉëíJbìêçéÉëÉ=
ä~åÇÉå=åáÉí=ãÉÉê=òç=îÉê=ìáí=Éäâ~~ê=äáÖÖÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=NVVVK=ráí=ÇÉ=bìêçéÉ~å=pçÅá~ä=
pìêîÉó= ENVVVF= Ääáàâí= ~äî~ëí= åáÉí= ãÉÉê= òìäâ= ÉÉå= ìáíÖÉëéêçâÉå= åÉÖ~íáÉîÉ= ÜçìÇáåÖ= Äáà= ÇÉ=
_êáííÉåK=ráí=ÇÉòÉ=ÉåèìÆíÉ=Ääáàâí=åçÖ=ëíÉÉÇë=Ç~í=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇÉêë=Eë~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=wïÉÇÉåI=
aÉåÉå=Éå=fgëä~åÇÉêëF= î~å=~ääÉ=tÉëíJbìêçéÉ~åÉå=ÜÉí=ãÉÉëí=çéÉå= ëí~~å= íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK==
=
ráí=kÉÇÉêä~åÇë=çåÇÉêòçÉâ=Ääáàâí=Ç~í=ã~ååÉåI=ä~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=Éå=éÉêëçåÉå=ãÉí=ÉÉå=ëíÉêâÉ=
êÉäáÖáÉìòÉ=çîÉêíìáÖáåÖ=åÉÖ~íáÉîÉê=ëí~~å=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=Ç~å=îêçìïÉåI=
ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= Éå= åáÉí= êÉäáÖáÉìòÉ= kÉÇÉêä~åÇÉêë= E^ÇçäÑëÉåI= hÉìòÉåâ~ãé= C= hìóéÉêI=
OMMSWRQFK=ráí=ÇÉ=bìêçéÉ~å=s~äìÉë=píìÇó=Ebspd=C=tsp^I=NVVVJOMMQF=Ääáàâí=ÉîÉåÉÉåë=Ç~í=
ã~ååÉåUI=ä~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉåV=Éå=êÉäáÖáÉìòÉNM=_ÉäÖÉå=ãÉÉê=~~åÖÉîÉå=Ç~í=òÉ=äáÉîÉê=åáÉí=å~~ëí=
==================================================
T=få=ÇÉ=bìêçéÉ~å=s~äìÉë=píìÇó=Ebspd=C=tsp^I=NVVVJOMMQF=ëíÉäí=ãÉå=íïÉÉ=îê~ÖÉå=ÇáÉ=ÇÉ=~ííáíìÇÉë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=
î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ãÉíÉåK=bÉå=ÉÉêëíÉ=îê~~Ö=ÄÉíêçÑ=å~~ëí=ïáÉ=ãÉå=äáÉîÉê=åáÉí=òçì=ïáääÉå=ïçåÉåK=sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
ÖêçÉéÉå=ãÉåëÉå=â~å=ãÉå=~~åÇìáÇÉå=ï~~êçåÇÉê=ÜçãçëÉâëìÉäÉå= Eå~~ëí=çåÇÉê=~åÇÉêÉ= àçÇÉåI=éÉêëçåÉå=ãÉí=ÉÉå=
ëíê~ÑÄä~ÇI= ãçëäáãëIÁFK= aÉ= íïÉÉÇÉ= îê~~Ö= ÄÉíêÉÑí= çÑ= ãÉå= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= åççáí= ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇ= çÑ= ~äíáàÇ=
ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇ= îáåÇíK= jÉå= â~å= ççâ= ÉÉå= íìëëÉåäáÖÖÉåÇ= ~åíïççêÇ= ~~åÇìáÇÉåK= aÉ= êÉëéçåÇÉåí= â~å= òáàå= çÑ= Ü~~ê=
~åíïççêÇ= ~~åÇìáÇÉå= çé= ÉÉå= ÅçåíáåìΩãëÅÜ~~ä= ãÉí= ï~~êÇÉå= î~å= N= EÚåççáí= ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇÛF= íçí= NM= EÚ~äíáàÇ=
ÖÉêÉÅÜíî~~êÇáÖÇÛFK==
U=OMB=î~å=ÇÉ=ã~ååÉå=ïççåí=äáÉîÉê=åáÉí=å~~ëí=ÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉÉäK=_áà=îêçìïÉå=áë=Ç~í=ëäÉÅÜíë=NRBK=
V=OSB=î~å=ÇÉ=ä~~Ö=çéÖÉäÉáÇÉå=ïáä=ÖÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉÉä=~äë=ÄììêK=_áà=éÉêëçåÉå=ãÉí=ÉÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=
=
=
=
R
=ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉÉä= ïçåÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= îêçìïÉåI= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= Éå= åáÉí=
êÉäáÖáÉìòÉ= _ÉäÖÉåK= jÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= äÉÉÑíáàÇ= òáàå= ÇÉ= ÖÉÖÉîÉåë= ãÉÉê= ÇìÄÄÉäòáååáÖK=
mÉêëçåÉå=î~å=ãáÇÇÉäÄ~êÉ=äÉÉÑíáàÇ=EíìëëÉå=PM=Éå=QV=à~~êF=ÄÉïÉêÉå=ÜÉí=ãáåëí=éêçÄäÉãÉå=íÉ=
ÜÉÄÄÉå=ãÉí=ÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=Äììê=ENOBFK=NSB=î~å=ÇÉ=àçåÖÉêÉå=EíìëëÉå=NR=Éå=OV=à~~êF=
ïáä=ÖÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉÉä=~äë=ÄììêK=_áà=éÉêëçåÉå=î~å=RM=à~~ê=Éå=çìÇÉê=äççéí=ÜÉí=éÉêÅÉåí~ÖÉ=
çé=íçí=OPBK=eÉí=áë=ãçÉáäáàâ=íÉ=îÉêâä~êÉå=ï~~êçã=àçåÖÉêÉå=òáÅÜ=åÉÖ~íáÉîÉê=çéëíÉääÉå=Ç~å=
éÉêëçåÉå=î~å=ãáÇÇÉäÄ~êÉ=äÉÉÑíáàÇK=jçÖÉäáàâ=òáàå=àçåÖÉêÉå=ãÉÉê=ÖÉåÉáÖÇ=çã=éçä~êáëÉêÉåÇ=íÉ=
ÇÉåâÉå=çãïáääÉ=î~å=Üìå=ÉáÖÉå=òçÉâíçÅÜí=å~~ê=ÉÉå=EëÉâëìÉäÉF= áÇÉåíáíÉáíK=a~~êçã=òçìÇÉå=
òÉ=~ääÉë=ï~í=ÄìáíÉå=ÜÉí=î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇÉ=î~äíI=~äë=ÉÉå=ÄÉÇêÉáÖáåÖ=Éêî~êÉå=E_çìêI=dêÉëåáÖí=
Éå= qáÉäã~åI= NVUSWOPFK= ráí= ~åÇÉêÉ= ÉåèìÆíÉÖÉÖÉîÉåë= Ääáàâí= ÉÅÜíÉê= ÇìáÇÉäáàâ= Ç~í= ãÉí= ÜÉí=
ëíáàÖÉå= î~å= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= ççâ= ÇÉ= ~ÑïáàòáåÖ= î~å= ÖÉäáàâÉ= êÉÅÜíÉå= îççê= ÜçäÉÄáÛë= íçÉåÉÉãí=
Eaáã~êëç=L=d~ääìéI=NVVTX=içÇÉïóÅâñI=OMMOFK=aáí=â~å=ïáàòÉå=çé=ÉÉå=ÉÑÑÉÅí=î~å=äÉÉÑíáàÇNN=çÑ=
ÅçÜçêíÉNO=çÑ=î~å=ÄÉáÇÉK==
=
aÉ=~ííáíìÇÉë=î~å=ÇÉ=_ÉäÖÉå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=îÉêÄÉíÉêÉå=å~~êÖÉä~åÖ=ÇÉ=
íáàÇ= îçêÇÉêí= Ebspd= C= tsp^I= NVVVJOMMQFK= få= NVVM= ïáä= OQB= î~å= ÇÉ= _ÉäÖÉå= ÖÉÉå=
ÜçãçëÉâëìÉÉä=~äë=Äììê=ÜÉÄÄÉåK=få=NVVV=áë=Çáí=éÉêÅÉåí~ÖÉ=ÖÉÇ~~äÇ=íçí=NTBK=få=NVUN=îáåÇí=
åçÖ=Äáàå~=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=_ÉäÖÉå=EQTBF=Ç~í=ÜçãçëÉâëìÉÉä=ÖÉÇê~Ö=åççáí=íÉ=êÉÅÜíî~~êÇáÖÉå=
áëI= íÉêïáàä= Çáí= áå= NVVV= ëäÉÅÜíë= ÖÉäÇí= îççê= çåÖÉîÉÉê= ÉÉå= îáÉêÇÉ= î~å=ÇÉ=_ÉäÖÉå= EOSBFK= få=
NVUN= îáåÇí= ëäÉÅÜíë= PB= î~å= ÇÉ= _ÉäÖÉå= ÜçãçëÉâëìÉÉä= ÖÉÇê~Ö= ~äíáàÇ= íÉ= êÉÅÜíî~~êÇáÖÉåI=
íÉêïáàä=Çáí=áå=NVVV=ÖÉäÇí=îççê=Äáàå~=ÉÉå=îáàÑÇÉ=î~å=ÇÉ=_ÉäÖÉå=ENVBF=Ebspd=C=tsp^I=NVVVJ
OMMQFK==
=
==============================================================================================================================
áë=Ç~í=NTBI=Äáà=ÜççÖ=çéÖÉäÉáÇÉå=ëäÉÅÜíë=NNBK=
NM= ^ÑÜ~åâÉäáàâ= î~å= ÜçÉ= î~~â= ãÉå= Ü~~ê= çÑ= òáàå= ÖÉäççÑ= áå= éê~âíáàâ= ÄêÉåÖíI= ÖÉÉÑí= ãÉå= î~âÉê= ~~å= äáÉîÉê= ÖÉÉå=
ÜçãçëÉâëìÉÉä=~äë=Äììê=íÉ=ïáääÉåK=eÉí=îÉêëÅÜáä=áë=ÜÉí=Öêççíëí=íìëëÉå=òáà=ÇáÉ=¨¨å=âÉÉê=éÉê=ïÉÉâ=çÑ=ãÉÉê=Üìå=ÖÉäççÑ=
éê~âíáëÉêÉå=Éå=òáà=ÇáÉ=ãáåÇÉê=Ç~å=¨¨å=âÉÉê=éÉê=ïÉÉâ=Üìå=ÖÉäççÑ=éê~âíáëÉêÉåK=_áà=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=ÖêçÉé=ïáä=OS=¶=OTB=
äáÉîÉê=ÖÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉÉä=~äë=ÄììêK=_áà=ÇÉ=íïÉÉÇÉ=ÖêçÉé=ëÅÜçããÉäí=Ç~í=éÉêÅÉåí~ÖÉ=íìëëÉå=ëäÉÅÜíë=NS=íçí=NUBK=
NN=aÉ=~ííáíìÇÉ=ïçêÇí=îÉêâä~~êÇ=Çççê=ÇÉ= äÉÉÑíáàÇW=ÜçÉ=çìÇÉê=ãÉå=ïçêÇíI=ÜçÉ=åÉÖ~íáÉîÉê=ãÉå=âçãí= íÉ= ëí~~å= íÉå=
çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛëK==
NO=bÉå=ÅçÜçêíÉ=ÉÑÑÉÅí=ïçêÇí=ççâ=ÉÉå=ÜáëíçêáëÅÜ=ÉÑÑÉÅí=ÖÉåçÉãÇK=bÉå=ÅçÜçêí= áë=ÉÉå=ÖêçÉé=î~å=ãÉåëÉå=ÇáÉ=~ääÉå=
ÄÉ≥åîäçÉÇ=ïÉêÇÉå=Çççê=ÇÉòÉäÑÇÉ=å~íáçå~äÉ=çÑ=áåíÉêå~íáçå~äÉ=ÜáëíçêáëÅÜÉ=ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉåK=jÉå=ÜÉÉÑí=ÜÉí=ççâ=î~~â=
çîÉê= ÉÉå=ÖÉåÉê~íáÉJÉÑÑÉÅíK= få= Çáí= ëéÉÅáÑáÉâ= ÖÉî~ä= ÄÉíÉâÉåí= Çáí= Ç~í= çìÇÉêÉå= åÉÖ~íáÉîÉê= ëí~~å= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å=
ÜçäÉÄáÛë= çãÇ~í= òÉ= áå= ÉÉå= ~åÇÉêI=ãÉÉê= ÅçåëÉêî~íáÉÑ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= âäáã~~í= çéÖêçÉáÇÉå=Éå=åáÉí= çãÇ~í= òÉ= ÉÉå=
ÜçÖÉêÉ=äÉÉÑíáàÇ=ÄÉêÉáâí=ÜÉÄÄÉåK==
=
=
=
S
=sççêíë= îáåÇí= ã~~ê= äáÉÑëí= TRB= î~å= ÇÉ= sä~ãáåÖÉå= Ç~í= ãÉå= å~~ëí= ÜÉí= ÜìïÉäáàâ= îççê=
ÜÉíÉêçé~êíåÉêë= ççâ= ~åÇÉêÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖëîçêãÉå= ïÉííÉäáàâ= ãçÉí= ÉêâÉååÉåNP= Et~ÉÖÉ= C=
^ÖåÉÉëÉåëI= OMMNFK= TMB= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= Éê= Ç~å= ççâ= î~å= çîÉêíìáÖÇ= Ç~í= ÜÉí=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=âäáã~~í=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=îÉêÄÉíÉêí=EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVVÄF=Éå=
òÉ= Éêî~êÉå=ãáåÇÉê= Ç~å= îêçÉÖÉê= ÉÉå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= Çêìâ= çã= òáÅÜ= íÉ= ÅçåÑçêãÉêÉå= ~~å=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=ëí~åÇ~~êÇÉå=Éå=åçêãÉå=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK==
=
aÉ= _ÉäÖÉå= åÉãÉå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ~ííáíìÇÉë= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ÉÉå=
íìëëÉåéçëáíáÉ= áåI= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇÉ= Äììêä~åÇÉåNQK= eÉí= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= âäáã~~í= áë=
ÇççêÜÉÉå=ÇÉ=íáàÇ=~~åòáÉåäáàâ=îÉêÄÉíÉêÇK=a~í=ãÉêâÉå=ïÉ=~~å=ÇÉ=éÉáäáåÖÉå=å~~ê=~ííáíìÇÉë=Éå=
ççâ=ÜçäÉÄáÛë=Éêî~êÉå=Çáí=òçK=j~ååÉåI=éÉêëçåÉå=î~å=RM=à~~ê=Éå=çìÇÉêI=ä~~Ö=çéÖÉäÉáÇÉå=Éå=
êÉäáÖáÉìòÉ= éÉêëçåÉå= ÜÉÄÄÉå= ïÉä= ÉÉå= ãÉÉê= ÜçãçåÉÖ~íáÉîÉ= áåÖÉëíÉäÇÜÉáÇ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=
ãÉí= êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ= îêçìïÉåI= éÉêëçåÉå= àçåÖÉê= Ç~å= RM= à~~êI= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= Éå= åáÉí=
êÉäáÖáÉìòÉ=éÉêëçåÉåK=
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ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= çÑ= Ç~í= ãÉå= ÇÉòÉ= ~~åïÉòáÖÜÉáÇ= ~äë= ãáåÇÉêï~~êÇáÖ=
ÄÉëÅÜçìïíK= eçäÉÄáÛë= Éêî~êÉå= ÉÉå= îÉêÄÉíÉêáåÖ= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= ÜÉí= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= âäáã~~íI=
ã~~ê=îÉêÄÉêÖÉå=î~~â=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=ÜÉíÉêçåçêã~íáÉîÉ=áåîäçÉÇÉå=Éå=
EéÉêÅÉéíáÉ=î~åF=ÇáëÅêáãáå~íáÉK=aÉ=çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áë=òçïÉä=ÉÉå=ÖÉîçäÖ=~äë=ÉÉå=
ççêò~~â=î~å=ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáíK==
=
NKNKO píêìÅíìêÉäÉ=~ëéÉÅíÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜçäÉÄáÛë=~äë=
ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé=
aÉ=áåîäçÉÇ=î~å=ÜÉí=ÜÉíÉêçåçêã~íáÉîÉ=Éå=ëÅÜáàåíçäÉê~åíÉ=âäáã~~í=ä~~í=òáÅÜ=íÉîÉåë=ÖÉäÇÉå=áå=
ëçÅá~äÉ= ëíêìÅíìêÉå= òç~äë= ÜÉí= çåÇÉêïáàëI= ÇÉ= ïÉêâçãÖÉîáåÖI= ÇÉ= ïÉäòáàåëëÉÅíçê= Éå= ÇÉ=
çéÉåÄ~êÉ= êìáãíÉK= aÉ= ÅìäíìêÉäÉ= ÉîçäìíáÉ= ÇáÉ= òáÅÜ= ÜÉÉÑí= îççêÖÉÇ~~å= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ä~~í=òáÅÜ=ÉÅÜíÉê=ççâ=ãÉêâÉå=áå=ÇÉ=ëíêìÅíìêÉå=î~å=ÉÉå=ë~ãÉåäÉîáåÖK=få=
ÉÉêëíÉ=áåëí~åíáÉ=ëíÉääÉå=ïÉ=Çáí=î~ëí=ÄáååÉå=ÜÉí=àìêáÇáëÅÜÉ=îÉäÇK=t~~äÇáàâ=EOMMSF=ÖÉÉÑí=~ÅÜí=
ëí~ééÉå=~~å=ÇáÉ=ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=î~å=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ä~åÇ=ãçÉí=ÇççêäçéÉå=çã=íçí=ÉÉå=îçääÉÇáÖÉ=
àìêáÇáëÅÜÉ=ÉêâÉååáåÖ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=íÉ=âçãÉåK=_ÉäÖáØ=ÜÉÉÑíI=ëáåÇë=ÇÉ=çéÉåëíÉääáåÖ=
î~å=ÜÉí=ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=îççê=é~êÉå=î~å=ÖÉäáàâ=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=îççê=ÇÉòÉ=
é~êÉå= çã= âáåÇÉêÉå= íÉ= ~ÇçéíÉêÉåI= ~ä= ÇÉòÉ= ëí~ééÉå= ÇççêäçéÉå= Et~~äÇáàâI= OMMSFK= aÉòÉ=
àìêáÇáëÅÜÉ=ÉîçäìíáÉ=ã~~âí=î~å=_ÉäÖáØ=¨¨å=î~å=ÇÉ=ãÉÉê=éêçÖêÉëëáÉîÉ=bìêçéÉëÉ=ä~åÇÉå=ã~~ê=
ã~~âí= íÉîÉåë=ÇìáÇÉäáàâ=ïÉäâÉ= ä~åÖÉ=ïÉÖ=ãÉå=ÜÉÉÑí=~ÑÖÉäÉÖÇK=a~í=ÜçäÉÄáÛë= ~äíáàÇ= êÉÅÜíÉå=
çåíâÉåÇ= òáàå= ÇáÉ= îççê= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå= î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇ= ï~êÉåI= íççåí= Üìå=
ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë=~~åK==
=
=
=
NM
==
gÉìâÉåëI=aÉîìóëí=C=s~åçìíêóîÉ=EOMMOWRSF=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉå=îáÉê=áåÇáÅ~íçêÉå=ÇáÉ=çé=bìêçéÉÉë=
åáîÉ~ì=ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=ïçêÇÉå=çã=ÇÉ=Éã~åÅáé~íáÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=ä~åÇ=íÉ=ãÉíÉåW=
• ÇÉ=ÖÉäáàâëÅÜ~âÉäáåÖ=îççê=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ÜÉíÉêçÛë=î~å=ÇÉ=ãáåáãìã=äÉÉÑíáàÇëÖêÉåë=îççê=
ëÉâëìÉÉä=Åçåí~ÅíX=
• ÇÉ=ÇÉéÉå~äáë~íáÉ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíX=
• ÇÉ=êÉ~äáë~íáÉ=î~å=ÉÉå=~åíáJÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíÖÉîáåÖX=
• ÜÉí=íçÉâÉååÉå=î~å=ÄìêÖÉêêÉÅÜíÉå=~~å=ÜçäÉÄáÛëK=
=
få= _ÉäÖáØ= òáàå= ~ä= ÇÉòÉ= îççêï~~êÇÉå= îÉêïÉòÉåäáàâíK= aÉ= ãáåáãìãäÉÉÑíáàÇ= îççê= ëÉâëìÉÉä=
Åçåí~Åí= äáÖí= òçïÉä= îççê= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= îççê= ÜÉíÉêçÛë= çé= NS= à~~ê= EoÉÉâáÉI= NVVTFI=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= áë= åáÉí= ëíê~ÑÄ~~ê= EgÉìâÉåëI= aÉîìóëí= C= s~åçìíêóîÉI= NVVSF= Éå= ëáåÇë= NO=
ÇÉÅÉãÄÉê= OMMO= ïÉêÇ= ÇÉ= ~åíáÇáëÅêáãáå~íáÉïÉíÖÉîáåÖI= ÇáÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ÉñéäáÅáÉí=
îÉêãÉäÇí=~äë=éçíÉåíáØäÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉÖêçåÇI=ÇÉÑáåáíáÉÑ= áå=ÇÉ=ëÉå~~í=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇK=eçÉïÉä=
Éê=ÖÉÉå=îÉêëÅÜáä=áë=áå=ÇÉ=äÉÉÑíáàÇ=ï~~êçé=ÜçäÉÄáÛë=îÉêëìë=ÜÉíÉêçÛë=ãÉí=áÉã~åÇ=ëÉâë=ãçÖÉå=
ÜÉÄÄÉåI= áë= ÉÉå= îÉêççêÇÉäáåÖ= íçÅÜ= ãçÖÉäáàâ= áåÇáÉå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ÖÉÇê~ÖáåÖÉå= Çççê= ÉÉå=
êÉÅÜíÉê=EÉå=Çìë=å~=ÉÉå=~~åâä~ÅÜíF=~äë=ÚçåíìÅÜíÛ=ÖÉ≥åíÉêéêÉíÉÉêÇ=ïçêÇÉåK=bê=ïçêÇí=~ä=à~êÉå=
ÖÉáàîÉêÇ=î~åìáí=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=íçí=ÜÉí=ëÅÜê~ééÉå=çÑ=ÜÉêëÅÜêáàîÉå=î~å=~êíáâÉä=PTVI=ÇÉ=
ïÉí=çé=çåíìÅÜíNVI=ÇáÉ=ÉêÖ=êÉâÄ~~ê=áë=Éå=â~å=ÖÉÄêìáâí=ïçêÇÉå=çã=ÜçãçJ=Éå=ÄáëÉâëìÉäÉå=íÉ=
íêÉÑÑÉå=EoÉÉâáÉI=NVVTFK==
aÉ=o~~Ç=î~å=ÇÉ=dÉäáàâÉ=h~åëÉå=îççê=j~ååÉå=Éå=sêçìïÉå=ïáàëí=Éêçé=Ç~í=ÇÉ=ÇáëÅêáãáå~íáÉ=
çé= ÜÉí= ÖÉÄáÉÇ= î~å= ëçÅá~äÉ= òÉâÉêÜÉáÇ= Éå= ÑáëÅ~äáíÉáí= ï~~êî~å= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= âçééÉäë= ÜÉí=
ëä~ÅÜíçÑÑÉê=òáàå= áå=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=éä~~íë=îççêíâï~ã=ìáí=ÜÉí= ÑÉáí=Ç~í=òáà=ÖÉÉå=ÜìïÉäáàâ=âçåÇÉå=
~~åÖ~~å= Eo~~Ç= î~å= ÇÉ= dÉäáàâÉ= h~åëÉå= îççê= j~ååÉå= Éå= sêçìïÉåI= OMMMFK= lé= PM= à~åì~êá=
OMMP=ïÉêÇ= ÉÅÜíÉê= ÇÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= ÄìêÖÉêäáàâ= ÜìïÉäáàâ= îççê= é~êÉå= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ=
ÖÉëä~ÅÜí= ÖçÉÇÖÉâÉìêÇK= aÉòÉ= çéÉåëíÉääáåÖ= ïÉêâíÉ= U= àìêáÇáëÅÜÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉë= ïÉÖ= Eáå=
îÉêÄ~åÇ= ãÉí= ëìÅÅÉëëáÉêÉÅÜíÉåI= áåâçãÉåëÄÉä~ëíáåÖI= ~êÄÉáÇëçåÖÉëÅÜáâíÜÉáÇëìáíâÉêáåÖÉåI=
êìëíéÉåëáçÉåI= òáÉâíÉâçëíÉåîÉêòÉâÉêáåÖI= ~êÄÉáÇëçåÖÉî~ääÉå= Éå= ÄÉêçÉéëòáÉâíÉîÉêÖçÉÇáåÖÉåI=
çîÉêäÉîáåÖëéÉåëáçÉå= Éå= ÉêÑêÉÅÜíF= EòáÉ= aÉï~ÉäÉ= C= jáÅÜáÉäëÉåëI= OMMPWOVJQQI= îççê= ÉÉå=
ìáíÖÉÄêÉáÇ= çîÉêòáÅÜíFK= lé= OM= àìåá= OMMS= ïÉêÇ= ÇÉ= ÖÉïáàòáÖÇÉ= ~ÇçéíáÉïÉí= áå= ÜÉí= _ÉäÖáëÅÜ=
ëí~~íëÄä~Ç=ÖÉéìÄäáÅÉÉêÇ=ÇáÉ=ãçÖÉäáàâ=ã~~âí=Ç~í=ççâ=âçééÉäë=î~å=ÖÉäáàâ=ÖÉëä~ÅÜí=ÉÉå=âáåÇ=
==================================================
NV=låíìÅÜíI=Ç~í=îÉêÇÉê=åáÉí=ÖÉÇÉÑáåáÉÉêÇ=ïçêÇí= áå=ÜÉí=ïÉíë~êíáâÉäI=â~å=ÖÉòáÉå=ïçêÇÉå=~äë=ÉÉå=~~åëä~Ö=íÉÖÉå=ÇÉ=
òÉÇÉå=ï~~êÇççê=áÉã~åÇ=ëíê~ÑêÉÅÜíÉêäáàâ=îÉêîçäÖÇ=â~å=ïçêÇÉåK===
=
=
=
NN
=âìååÉå= ~ÇçéíÉêÉåK= eçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå= ÇìëI= ~äíÜ~åë= çé= àìêáÇáëÅÜ= îä~âI= ÖÉäáàâÉ= êÉÅÜíÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉåK=
=
eÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí= Éå= ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉ= ä~íÉå= òáÅÜ= ÉÅÜíÉê= ïÉä= åçÖ= ÖÉäÇÉå= áå= ~åÇÉêÉ=
ëíêìÅíìêÉäÉ=îÉäÇÉå=î~å=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=tÉ=ÖÉîÉå=ÉÉå=âçêí=çîÉêòáÅÜíK=
_áååÉå= ÇÉ= ïÉêâçãÖÉîáåÖ= âçãí= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= çåíëä~Ö= çãïáääÉ= î~å=
ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= åçÖ= ëíÉÉÇë= îççêK= pçããáÖÉ= ëíìÇáÉë= ã~âÉå= ãÉäÇáåÖ= î~å= ÉÉå= ÚÖä~òÉå=
éä~ÑçåÇÛ= îççê= ÜçäÉÄáÛë= EãÉå= â~å= åáÉí= íçí= çé= ÜÉí= ÜççÖëíÉ= åáîÉ~ì= çéâäáããÉåF= Éå=
çåÇÉêåÉãáåÖëîäìÅÜí= EÜçäÉÄáÛë= íê~ÅÜíÉå= íÉ= çåíëå~ééÉå= ~~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJçåîêáÉåÇÉäáàâÉ=
ïÉêâçãÖÉîáåÖ=Çççê=ÉÉå=òÉäÑëí~åÇáÖÉ=çåÇÉêåÉãáåÖ=çé=íÉ=êáÅÜíÉåF=EaÉï~ÉäÉ=C=jáÅÜáÉäëÉåëI=
OMMPFK= ráí= çåÇÉêòçÉâ= Äáà= ÇÉ= sä~~ãëÉ= ÄÉîçäâáåÖ= EkZOUUMF= Ääáàâí= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= ãÉÉê= Ç~å=
ÇìÄÄÉä=òç=î~~â=ïÉêâäççë=òáàå=ENOB=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=îÉêëìë=RB=î~å=ÇÉ=sä~ãáåÖÉåF=òÉäÑë=å~=
ÅçåíêçäÉ=îççê=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=EÇáí=äáÖí=ä~ÖÉê=Äáà=ÜçäÉÄáÛëF=EiÉå~ÉêëI=OMMSOMFK=
_áååÉå= ÇÉ= ïÉäòáàåëëÉÅíçê= Ääáàâí= îççê~ä= ÜÉí= ÖÉÄêÉâ= ~~å= âÉååáë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= îççê= éêçÄäÉãÉå= íÉ= òçêÖÉå= EòáÉ= aÉï~ÉäÉ= C= jáÅÜáÉäëÉåë= îççê= ÉÉå=
ìáíÖÉÄêÉáÇ= çîÉêòáÅÜíI= OMMPWRMJRPFK= bÉå= ëíìÇáÉ= î~å= aÉäçáííÉ= EOMMSF= Äê~ÅÜí= íÉîÉåë=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= âåÉäéìåíÉå= áå= â~~êí= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ= áå= ÇÉ=
òçêÖëÉÅíçêK= få= ÇÉ= çéäÉáÇáåÖÉå= î~å= íçÉâçãëíáÖÉ= òçêÖîÉêäÉåÉêë= ÄäÉÉâ= ÖÉÉå= ÉñéäáÅáÉíÉ=
~~åÇ~ÅÜí= íÉ=ÄÉëí~~å=îççê=ÜçäÉÄáÛë=~äë=ÖêçÉé=ãÉí=ëéÉÅáÑáÉâÉ=âÉåãÉêâÉå=EaÉäçáííÉI=OMMSFK=
_çîÉåÇáÉå= ÜÉÄÄÉå= ÜçäÉÄáÛë= ãÉÉê= ÑóëáÉâÉ= ÖÉòçåÇÜÉáÇëâä~ÅÜíÉåON= Ee~ΩëÉêã~åå= C= t~åÖI=
OMMRFI=ï~í=ÉÉå=~~åÄçÇ=~~å=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉäáàâÉ=òçêÖ=Éñíê~=ÄÉä~åÖêáàâ=ã~~âíK=låÇ~åâë=ÇÉ=
ä~ÖÉêÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= äÉÉÑíáàÇ=î~å=ÜçäÉÄáÛë= áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=iÉå~Éêë=EOMMSOOF=Ääáàâí=Ç~í=
ÜçäÉÄáÛë= î~âÉê= ä~ëí= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå= ÅÜêçåáëÅÜÉ= ~~åÇçÉåáåÖ= EPQBF= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí=
ÜÉíÉêçÛë=EONBFK=
aÉ= éçëáíáÉ= î~å= ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå= áå= ÜÉí= çåÇÉêïáàë= áë= éêÉÅ~áê= ÖÉòáÉå= Üìå= âïÉíëÄ~êÉ=
éëóÅÜáëÅÜÉ= íçÉëí~åÇ= EsáåÅâÉ= C= î~å= eÉÉêáåÖÉåI= OMMOWNUOF= Éå= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å=
ÇáëÅêáãáåÉêÉåÇJ= Éå= éÉëíÖÉÇê~ÖK= bÉå= ëíìÇáÉ= î~å= aÉ= _ê~ìïÉêÉ= EOMMOF= íççåí= ~~å= Ç~í= ÇÉ=
î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇÜÉáÇ=î~å=ÜÉíÉêçëÉâëì~äáíÉáí=ÖÉÜ~åÇÜ~~ÑÇ=ÄäáàÑí=áå=ÇÉ=îçêãáåÖ=ÇáÉ=ëÅÜçäÉå=
ãÉÉÖÉîÉå= ~~å= Üìå= äÉÉêäáåÖÉåK= aÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ìáí= Ç~í= çåÇÉêòçÉâ=
EòçïÉä= äÉÉêäáåÖÉå=~äë= äÉÉêâê~ÅÜíÉåF=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=çé=òáàå=çÑ=Ü~~ê=ëÅÜççä=Ö¨¨å=áåÑçêã~íáÉ=
==================================================
OM=tÉ=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=ëäÉÅÜíë=PKSB=î~å=ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=EkZUUF=ìáí=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉëí~~íK=
ON= ráí= çåÇÉêòçÉâ= áå= wïáíëÉêä~åÇ= Äáà= RTN= Üçãçã~ååÉå= Ääáàâí= Ç~í= òáà= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= wïáíëÉêëÉ=
ã~ååÉå=~~åòáÉåäáàâ=ÜçÖÉê=ëÅçêÉå=çé=ÑóëáÉâÉ=âä~ÅÜíÉå=EêìÖéáàåI=îÉêãçÉáÇÜÉáÇI=ÜççÑÇéáàå=Éå=ëä~éÉäççëÜÉáÇFK=
OO=wáÉ=îçÉíåççí=NRK=
=
=
=
NO
=ïçêÇí= ÖÉÖÉîÉå= çîÉê= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíI= íÉêïáàä= Ç~í= Äáà= ÇÉ= ãÉÉëíÉå= ïÉä= ÖÉÄÉìêí= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí= áåÑçêãÉêÉå= çîÉê= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= ~ëéÉÅíÉå= î~å= ëÉâëìÉäÉ= Éå= êÉä~íáçåÉäÉ=
îçêãáåÖ= E^fapI= îççêÄÉÜçÉÇëãáÇÇÉäÉåFK= RTB= î~å= ÇÉ= äÉÉêäáåÖÉå= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= î~å=
mÉääÉêá~ìñ=C= s~å=lìíëÉäOP= EOMMQF= îáåÇí= Ç~í= Éê= çåîçäÇçÉåÇÉ= áåÑçêã~íáÉ= çé= ëÅÜççä= áë=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜçäÉÄáJëÉâëì~äáíÉáíK= jÉÉê= Ç~å= íïÉÉ= ÇÉêÇÉ= î~å= ÇáÉ= äÉÉêäáåÖÉå= îáåÇí= Ç~í=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=ÄÉëéêÉÉâÄ~~ê=áë=çé=ëÅÜççä=ã~~ê=ÉÉå=ÉîÉå=Öêççí=ÇÉÉä=òçì=òáÅÜ=íçÅÜ=åáÉí=
~äë= ÜçäÉÄá= çìíÉå= áå= ÇÉ= âä~ëI= áåÇáÉå= òáà= çÑ= Üáà= ÜçäÉÄá= òçì= òáàåK= bìêçéÉÉë= Åêçëëå~íáçå~~ä=
çåÇÉêòçÉâ=ïáàëí=çé=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ= áåîäçÉÇ=î~å=éÉëíÖÉÇê~ÖI=ïÉáåáÖI=åáÉí=çåÇÉêëíÉìåÉåÇ=çÑ=
ÜçãçåÉÖ~íáÉÑ= ÖÉÇê~Ö= î~å= äÉÉêâê~ÅÜíÉåI= ÖÉÄêÉâ= ~~å= ÖÉçìíÉ= ÜçäÉÄáJäÉÉêâê~ÅÜíÉå= Éå= ÇÉ=
çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÇÉ= ëÅÜççääÉÉêéä~ååÉå= Eq~â•ÅëI= OMMSFK= eçäÉÄáÛë=
ÄäáàâÉå= Ç~å= ççâ= ä~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇ= íÉ= òáàå= Ç~å= ÜÉíÉêçÛëI= òÉäÑë= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=î~ÇÉê=EiÉå~ÉêëI=OMMSOQFK=
_áååÉå= ÇÉ= çéÉåÄ~êÉ= êìáãíÉ= Ääáàâí= ÜÉí= åçÖ= ëíÉÉÇë= ãçÉáäáàâ= îççê= ÜçäÉÄáJâçééÉäë= çã=
ÖÉåÉÖÉåÜÉáÇ= å~~ê= Éäâ~~ê= íÉ= íçåÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= Ü~åÇ= î~ëíÜçìÇÉåI= Éäâ~~ê= âìëëÉåFK=
sêçìïÉå=ÄäáàâÉå=ãÉÉê=íÉ=ã~âÉå=íÉ=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=îÉêÄ~~ä=ÖÉïÉäÇI=ã~ååÉå=ãÉí=ÑóëáÉâ=ÖÉïÉäÇ=
ÇÉ= EÇÉ= dê~~Ñ=C= p~åÇÑçêíI= OMMMFK= eÉí= ÑÉåçãÉÉå= ÚéçíÉåê~ããÉåÛ= EÜÉí= áå= Éäâ~~ê= ëä~~å= î~å=
ÜçãçÛë= ÇáÉ= ~ä= Ç~å= åáÉí= ÅêìáëÉåOR= çÑ= ÉÉå= ÜçãçJìáíÖ~~åëÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ= îÉêä~íÉåF= ïçêÇí=
~~åÖÉÖÉîÉå=~äë=ÉÉå=ÉñíêÉãÉ=îçêã=î~å=ÑóëáÉâ=ÖÉïÉäÇ=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=EsáåÅâÉ=Éå=
_ê~ÅâÉI=NVVTWOOFK==
=
båÉêòáàÇë= áë= Éê= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ÜÉí= ÉñéäáÅáÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå=
îççêççêÇÉäÉå= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáíK= pçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= ãáëëÉå=
éêçãçíáÉâ~åëÉåI=ïçêÇÉå=çé=ëíê~~í=ìáíÖÉëÅÜçäÇÉå=îççê=ÑäáââÉê=ÉåòçîççêíK=^åÇÉêòáàÇë=ÜÉÉêëí=
Éê= ãÉÉê= áãéäáÅáÉí= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ÉÉå= EãçÉáäáàâ= ãÉÉíÄ~~êF= âäáã~~í= î~å=
ÜÉíÉêçåçêã~íáîáíÉáí=Éå=ëÅÜáàåíçäÉê~åíáÉK=aáí=ÜÉÉÑí=ÖÉîçäÖÉå=îççê=ÜçÉ=ÜçäÉÄáÛë=Üìå=ëçÅá~äÉ=
çãÖÉîáåÖ= òìääÉå= ï~~êåÉãÉå= EçåÇÉêëíÉìåÉåÇ= çÑ= åáÉí= çåÇÉêëíÉìåÉåÇFK= aÉòÉ= éÉêÅÉéíáÉ=
ïçêÇí=ÄÉ≥åîäçÉÇ=Çççê=çÄàÉÅíáÉîÉ=Ñ~ÅíçêÉå=EÜÉí=Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ=îççêâçãÉå=î~å=ÇáëÅêáãáå~íáÉI=
îççêççêÇÉäÉåI= F= Éå= ëìÄàÉÅíáÉîÉ= Ñ~ÅíçêÉå= EÇÉ= ëìÄàÉÅíáÉîÉ=ÖÉîçÉäáÖÜÉáÇ= î~å=ÜÉí= áåÇáîáÇìFK=
eÉí= Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ= Éêî~êÉå= î~å= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= Éå= ÇÉ= ëìÄàÉÅíáÉîÉ= ÖÉîçÉäáÖÜÉáÇ= Éêîççê=
ÜÉÉÑí= ìáíÉáåÇÉäáàâ= ÖÉîçäÖÉå= îççê= ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ãÉå= òáÅÜ=ÇÉòÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÉáÖÉå=
==================================================
OP=QNQNQ=äÉÉêäáåÖÉå=ìáí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=sä~~ãëÉ=ëÅÜçäÉå=ïÉêÇÉå=ÄÉîê~~ÖÇK==
OQ=wáÉ=îçÉíåççí=NRK=
OR=`êìáëÉå=ÖÉÉÑí=ÜÉí=ÑÉåçãÉÉå=~~å=ï~~êÄáà=ã~ååÉå=EëÉâëìÉÉäF=Åçåí~Åí=òçÉâÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=ã~ååÉå=çé=çéÉåÄ~êÉ=
éä~~íëÉå=E_çêÖÜë=C=eáåíàÉåëI=OMMMFK==
=
=
=
NP
=Ö~~í= ã~âÉåK= aáí= ïçêÇí= ïÉÉêëéáÉÖÉäÇ= áå= ÇÉ= ÅçåÅÉéíÉå= ÚëíáÖã~ÄÉïìëíòáàåÛ= Éå=
ÚÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáíÛK=
=
NKNKP dÉîçäÖÉå=î~å=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=éçëáíáÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛëW=
ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå=Éå=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí=
eÉí=Éêî~êÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=î~å=ÉÉå=ÜÉíÉêçåçêã~íáÉîÉ=Éå=ëÅÜáàåíçäÉê~åíÉ=çãÖÉîáåÖ=äÉáÇí=íçí=
ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ëíêÉëë= EjÉóÉêI= OMMPFK= aÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìëOS= ÇáÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÇÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ= áååÉãÉå= ëíÉäí= ÜÉå= ÉåÉêòáàÇë= Ääççí= ~~å= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ëíêÉëëîçääÉ=
ÖÉÄÉìêíÉåáëëÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÜÉí= ãáëëÉå= î~å= éêçãçíáÉâ~åëÉåI= ÇÉ= Üììê= î~å= ÉÉå= é~åÇ=
çåíòÉÖÇ= ïçêÇÉåIÁF= Éå= ~åÇÉêòáàÇë= ~~å= ÅÜêçåáëÅÜÉ= Ç~ÖÇ~ÖÉäáàâëÉ= ãçÉáäáàâÜÉÇÉå=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÜçãçãçééÉåI= ÇÉ= ~åÖëí= çã= ~äë= ÜçäÉÄá= ÜÉêâÉåÇ= íÉ= ïçêÇÉåI= F= Eaáéä~ÅáÇçI=
NVVUWNQMFK= eçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ãÉÉê= çéÉå= òáàå= çîÉê= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= äáàÇÉå= ãÉÉê= çåÇÉê=
ÉñíÉêåÉ= ëíêÉëëçêÉå= EçéÉåÜÉáÇ= ã~~âí= ÜÉå= òáÅÜíÄ~~ê= Éå= Çìë= ççâ= ãÉÉê= âïÉíëÄ~~ê= îççê=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ=Éå=ÇÉêÖÉäáàâÉFI= íÉêïáàä=òáà=ÇáÉ=ãÉÉê=ÖÉëäçíÉå=òáàå=ãÉÉê= äáàÇÉå=çåÇÉê= áåíÉêåÉ=
ëíêÉëëçêÉå= EÉÉå= ä~ÖÉêÉ= òÉäÑ~ÅÜíáåÖI= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= ~åÖëí= Éå= ÇÉêÖÉäáàâÉF= Eaáéä~ÅáÇçI=
NVVUWNRQFK=
aÉ= ëíêÉëë= íÉå= ÖÉîçäÖÉ= î~å= ÜÉí= ÄÉâäÉÇÉå= î~å= ÉÉå= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë= åçÉãí= ãÉå=
ãáåÇÉêÜÉáÇëëíêÉëë= EjÉóÉêI= OMMPWSTRJSTSFK= eçäÉÄáJãáåÇÉêÜÉáÇëëíêÉëë= âçãí= îççêí= ìáí= ÇÉ=
çåîÉêÉåáÖÄ~~êÜÉáÇ= î~å= ÇÉ= ÖÉëíáÖã~íáëÉÉêÇÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë= î~å= ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÇÉ=
åçêã~íáÉîÉ= êçääÉå= ÇáÉ= òáà= áå= ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ= ãçÉíÉå= çéåÉãÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ~äë=
ïÉêâåÉãÉêI=~äë=çìÇÉêIÁF=EiáåÇèìáëí=C=eáê~Ä~ó~ëÜá=áå=iÉïáë=Éå=~åÇÉêÉåI=OMMNWSQJSRFK=eÉí=
òáÅÜ=ÄÉïìëí=òáàå=î~å=ÉÉå=ÜÉíÉêçåçêã~íáÉîÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=Éå=òáàå=çÑ=Ü~~ê=ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë=
EáKÉK=ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàåF=äÉáÇí=îÉêîçäÖÉåë=íçí=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáíK=
=
píáÖã~ÄÉïìëíòáàå=
=
píáÖã~ÄÉïìëíòáàå=ÖÉÉÑí=ÇÉ=áåÇáîáÇìÉäÉ=î~êá~íáÉ=ïÉÉê=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜçÉ=áåÇáîáÇìÉå=ìáí=
ÖÉëíáÖã~íáëÉÉêÇÉ= ÖêçÉéÉå= EÜçäÉÄáÛëI= ÉíåáëÅÜÉ= ãáåÇÉêÜÉÇÉåIÁF= îÉêï~ÅÜíÉå= Ç~í= òÉ= Çççê=
~åÇÉêÉå= ëíÉêÉçíáÉé= ÄÉÜ~åÇÉäÇ= òìääÉå= ïçêÇÉå= EmáåÉäI= NVVVFK= káÉí= ~ääÉ= äÉÇÉå= î~å= ÉÉå=
==================================================
OS= eÉí= ÅçåÅÉéí= ÚãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìëÛ= îÉêïáàëí= îçäÖÉåë= _~Ä~ÇI= _áêåÄ~ìã= C= _ÉååÉ= ENVUPWOORF= å~~ê= ÇÉ= ÄÉéÉêâíÉ=
íçÉÖ~åÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= ÇáÉ= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé= ÜÉÉÑí= íçí= ëéÉÅáÑáÉâÉ= êçääÉå= Éå= éçëáíáÉë= áå= ÇÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖ= çÑ= å~~ê= ÇÉ= ÄÉéÉêâáåÖÉå=ÇáÉ= äÉÇÉå= î~å=ÇÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé= âêáàÖÉå= çéÖÉäÉÖÇ=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
ìáíîçÉêÉå=î~å=ÄÉé~~äÇÉ=êçääÉåK=
=
=
=
NQ
=ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé= ÖÉÄêìáâÉå= ÇÉòÉäÑÇÉ= ÇÉåâé~íêçåÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= Üìå=
ãáåÇÉêÜÉáÇëí~íìëK=bÉå=ÜçÖÉêÉ=ã~íÉ=î~å=ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå= äÉáÇí=íçí=ÉÉå=ãÉÉê=çé=òáÅÜòÉäÑ=
ÖÉêáÅÜí= òáàå= Éå= òáÅÜ= ãÉÉê= òçêÖÉå= ã~âÉå= çîÉê= ÜçÉ= ÇÉ= ~åÇÉêÉå= å~~ê= ÜÉå= âáàâÉå= EmáåÉäI=
NVVVFK= qÉîÉåë= Éêî~êÉå= áåÇáîáÇìÉå= ãÉí= ÉÉå= ÜççÖ= ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå= ãÉÉê= ÇáêÉÅíÉ=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ= EmáåÉäI= NVVVF= Éå= ÜÉÄÄÉå= òÉ= ãáåÇÉê= ÖçÉÇÉ= ëÅÜççäêÉëìäí~íÉå= çÑ= ëÅçêÉå= òÉ=
ëäÉÅÜíÉê= çé= ÉÉå= ìáíîçÉêÉåÇÉ= í~~â= E_êçïå= C= máåÉäI= OMMPX= máåÉäI= t~êåÉê= C= `Üì~I= OMMRFK=
píáÖã~ÄÉïìëíáàå= Ääáàâí= íÉå= ëäçííÉ= Eå~~ëí= çéÉåÜÉáÇ= çîÉê= ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI= ÜçäÉÄáJ
ëéÉÅáÑáÉâÉ= ëíêÉëë= Éå= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáíF= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= éêÉÇáÅíçê= îççê=
ÜÉí=ãÉåí~~ä=ïÉäòáàåOT=î~å=ÜçäÉÄáÛë=EiÉïáë=Éå=~åÇÉêÉå=OMMPFK=
=
dÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí=
=
eÉí=Çççê=ÜçäÉÄáÛë=ï~~êåÉãÉå=î~å=ÇÉ=ÜçãçåÉÖ~íáÉîÉ=ï~~êÇÉêáåÖ=ÄáååÉå=ÇÉ= ë~ãÉåäÉîáåÖ=
Éå=Üìå=Éêî~êáåÖÉå=î~å=~åÇÉêë= òáàåI= äÉáÇí=ÉêíçÉ=Ç~í= òáà= ÇÉòÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÖÉîçÉäÉåë= áå=Üìå=
òÉäÑÄÉÉäÇ= çéåÉãÉåK= aáí= åçÉãí= ãÉå= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉ= çÑ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáíOU=
Eaáéä~ÅáÇçI=NVVUWNQTX=^ääÉå=C=läÉëçåI=NVVVWPPX=j~óÑáÉäÇI=OMMNWRPJRQX=oçïÉå=C=j~äÅçäãI=
OMMOWUUFK==
aÉ= ã~íÉ= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= Ü~åÖí= ~Ñ= î~å= ÇÉ= áåÇáîáÇìÉäÉ= ëÉâëìÉäÉ=
áÇÉåíáíÉáíëçåíïáââÉäáåÖ= Éå= î~å= ÖêçÉéëáÇÉåíáíÉáíëéêçÅÉëëÉå= Ej~óÑáÉäÇI= OMMNI= c~ëëáåÖÉê= C=
jáääÉêI= NVVSF= wÉ= çãî~í= ÉÉå= ÖäçÄ~äÉ= Éå= ÉÉå= éÉêëççåäáàâÉ= ÇáãÉåëáÉ= Ej~óÑáÉäÇI= OMMNWSMFK=
däçÄ~äÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= îÉêïáàëí=å~~ê=ÇÉ=~ííáíìÇÉë=ÇáÉ= ÉÉå=éÉêëççå=ÜÉÉÑí= íÉå=çéòáÅÜíÉ=
î~å= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= áå= ÜÉí= ~äÖÉãÉÉåK= eÉí= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= EåáÉíF= Úåçêã~~äÛ= îáåÇÉå= î~å=
ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíI= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= EåáÉíF= ~~åî~~êÇÉå= Ç~í= ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí= ÉÉå=
ÄÉîêÉÇáÖÉåÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=â~å=òáàå=Éå=ÇÉ=ãçêÉäÉ=áåëÅÜ~ííáåÖ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíK=
mÉêëççåäáàâÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= îÉêïáàëí= å~~ê= ÇÉ= ~ííáíìÇÉë= ÇáÉ= ÉÉå= éÉêëççå= ÜÉÉÑí= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Üìå=ÉáÖÉå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåëI=îÉêä~åÖÉåë=Éå=ÖÉÇê~ÖáåÖÉåK=^ííáíìÇÉë=
ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ëÉâëìÉäÉ=~~åíêÉââáåÖI=ëÉâëìÉÉä=ÖÉÇê~ÖI=~ÑÑÉÅíáÉîÉ=ÖÉîçÉäÉåë=Éå=áåíáÉãÉ=
êÉä~íáÉë=òáííÉå=íÉîÉåë=áå=ÇÉòÉ=Å~íÉÖçêáÉK=pòóã~åëâá=C=`ÜìåÖ=EOMMNWPVF=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉå=îáàÑ=
==================================================
OT= få= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ïÉêÇ= ãÉåí~~ä= ïÉäòáàå= ÖÉãÉíÉå= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÇÉéêÉëëáÉîÉ= ëóãéíçãÉå= ÄáàîççêÄÉÉäÇ=
ÖÉîçÉäÉåë=î~å=åÉÉêëä~ÅÜíáÖÜÉáÇK=
OU= fâ= îÉêâáÉë=åÉí= ~äë=j~óÑáÉäÇ= EOMMNF=ÇÉ= íÉêã=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÄçîÉå=ÜçãçÑçÄáÉK=aÉ=ÉÉêëíÉ= íÉêã=â~å= êìáãÉê=
ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=ïçêÇÉå=EåáÉí=ÉåâÉä=~åÖëí=ã~~ê=ççâ=áåÇáîáÇìÉäÉ=Éå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÇÉî~äìÉêáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=
äÉîÉåëïáàòÉå= ïçêÇÉå= Éêáå= çéÖÉåçãÉåFK= _çîÉåÇáÉå= ëäìáí= ÇÉ= íÉêã= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÄÉíÉê= ~~å= Äáà= ÜÉí= ÜìáÇáÖÉ=
ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=âäáã~~í=ï~~ê=ÜçãçÑçÄáÉ=çÑ=~åÖëí=îççê=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=ÉÉå=ãÉÉê=òÉäÇò~~ã=ÖÉÖÉîÉå=áë=EòáÉ=s~å=
táàâ=Éå=~åÇÉêÉåI=OMMRFK=
=
=
=
NR
=çåÇÉêäáÖÖÉåÇÉ= ÇáãÉåëáÉë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= Äáà=
äÉëÄáÉååÉëW= òáÅÜ= åáÉí= îÉêÄçåÇÉå= îçÉäÉå= ãÉí= ÇÉ= äÉëÄáëÅÜÉ= ÖÉãÉÉåëÅÜ~éI= òáÅÜ= åáÉí=
éìÄäáÉâÉäáàâ= áÇÉåíáÑáÅÉêÉå=~äë=òáàåÇÉ=äÉëÄáÉååÉI=åÉÖ~íáÉîÉ=éÉêëççåäáàâÉ=ÖÉîçÉäÉåë=ÇáÉ=ãÉå=
âçÉëíÉêí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=äÉëÄáëÅÜ=òáàåI=åÉÖ~íáÉîÉ=ãçêÉäÉ=çÑ=êÉäáÖáÉìòÉ=~ííáíìÇÉë=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=äÉëÄáëÅÜ=òáàå=Éå=åÉÖ~íáÉîÉ=~ííáíìÇÉë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=~åÇÉêÉ=äÉëÄáÉååÉëK=
dÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÄÉ≥åîäçÉÇí= Eå~~ëí= ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå= Éå= ÜÉí=
Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ= Éêî~êÉå= î~å= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå= îççêççêÇÉäÉåF= ÜÉí= ãÉåí~~ä= ïÉäòáàåOV= î~å=
ÜçäÉÄáÛë= áå=åÉÖ~íáÉîÉ=òáå=EjÉóÉêI=NVVRWRNFK=eÉí= äÉáÇí= íçí=ÉÉå= ä~ÖÉêÉ=òÉäÑï~~êÇÉêáåÖI=ÉÉå=
ãáåÇÉê= éçëáíáÉÑ= òÉäÑÄÉÉäÇ= Éå= ÉÉå= ä~ÖÉêÉ= ÉãçíáçåÉäÉ= ëí~ÄáäáíÉáí= Eeçêçïáíò= C= kÉïÅçãÄI=
OMMNFK=
=
bÉå=çåÇÉêëíÉìåÉåÇ=ÜçäÉÄáJåÉíïÉêâ=â~å=î~å=ÄÉä~åÖ=òáàå=çã=ÇÉ=ã~íÉ=î~å=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=
ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= çÑ= ÇÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= ÖÉîçäÖÉåPM= ÇáÉ= Éê= ìáí= îççêíîäçÉáÉåI= íÉ= ÇçÉå= ~ÑåÉãÉå=
EoçïÉå= C= j~äÅçäãI= OMMOWUTJUVX= kÉëãáíÜI= _ìêíçå= C= `çëÖêçîÉX= NVVVWVTX= dçåëáçêÉâ= C=
oìÇçäéÜI=NVVNWNTPJNTQX=j~óÑáÉäÇI=OMMNFK=lçâ=ÇÉ= ëíÉìå=î~å=ÜÉíÉêçÛë= EÉå= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= áå=
ÜÉí=ÄáàòçåÇÉêF=â~å=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=ëíêÉëëçêÉå=åÉìíê~äáëÉêÉå=Eaáéä~ÅáÇçI=NVVUWNQRFK=aÉòÉ=
ëíÉìå=íççåí=áããÉêë=~~å=Ç~í=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=åáÉí=éÉê=ÇÉÑáåáíáÉ=ÉÉå=ÜçãçåÉÖ~íáÉÑ=â~ê~âíÉê=
ÜÉÉÑí=EpãáíÜ=C=_êçïåI=NVVTWQQFK=
bê= áë= ÉÉå= îÉêÄ~åÇ= íìëëÉå= ÜÉí= çéÄçìïÉå= î~å= ÉÉå= éçëáíáÉîÉ= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáí= Éå= ÜÉí=
îÉêãáåÇÉêÉå= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= çåÇÉê= áåîäçÉÇ= î~å= ÉÉå=
çåÇÉêëíÉìåÉåÇ= ÜçäÉÄáJåÉíïÉêâ= EdçåëáçêÉâ=C= oìÇçäéÜI= NVVNWNTPJNTQX= oçïÉå=C=j~äÅçäãI=
OMMOFK=eçãçã~ååÉå=ÇáÉ=ÜççÖ=ëÅçêÉå=çé=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=
ãáåÇÉê= çåíïáââÉäÇÉ= ÜçãçJáÇÉåíáíÉáí= Éå= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉå= Ej~óÑáÉäÇ=
OMMNWTQFK= qÉîÉåë= ëí~~í= ÉÉå= ÜçÖÉ= ã~íÉ= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÜÉí=
çéÄçìïÉå=î~å=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=áå=ÇÉ=ïÉÖ=Eeçêçïáíò=C=kÉïÅçãÄI=OMMNFK=
qçÅÜ= â~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= åáÉí= îçääÉÇáÖ= ïÉÖÖÉÅáàÑÉêÇ= ïçêÇÉå= ìáí= ÜÉí=
äÉîÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛëI= ÜçÉ= çåÇÉêëíÉìåÉåÇ= ÇÉ= çãÖÉîáåÖ= ççâ=ã~Ö= òáàåK= sêçÉÖÉ= ëçÅá~äáë~íáÉJ
Éêî~êáåÖÉå= Éå= ÅçåíáåìÉ= ÄäççíëíÉääáåÖ= ~~å= ÜçãçåÉÖ~íáÉîÉ= ~ííáíìÇÉë= ã~~âí= Ç~í=
==================================================
OV= jÉåí~~ä= ïÉäòáàå= ïÉêÇ= ÖÉãÉíÉå= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÇÉ= mbof= ëÅÜ~~ä= EmëóÅÜá~íêáÅ= béáÇÉãáçäçÖó= oÉëÉ~êÅÜ=
fåëíêìãÉåíF= ÇáÉ= ÖÉîçÉäÉåë= î~å= ÇÉãçê~äáë~íáÉ= Éå= ëÅÜìäÇ= ÉîÉå~äë= ëì≥ÅáÇ~äÉ= ÖÉÇ~ÅÜíÉåLÖÉÇê~Ö= Éå= ëÉâëìÉäÉ=
éêçÄäÉãÉå=áå=â~~êí=ÄêÉåÖíK=
PM= jÉå= ã~~âí= ãÉäÇáåÖ= î~å= ÉÉå= ä~ÖÉêÉ= òÉäÑ~~åî~~êÇáåÖI= ÉÉå= ä~ÖÉê= òÉäÑï~~êÇÉêáåÖ= Éå= ãÉÉê= ëÉâëìÉäÉ=
ëÅÜìäÇÖÉîçÉäÉåë=EoçïÉå=C=j~äÅçäãI=OMMOWUUJUVFK=
=
=
=
NS
=ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= Ñ~Åíçê= ÄäáàÑí= áå= ÇÉ= äÉîÉåëäççé= î~å=
ÜçäÉÄáÛë=EjÉóÉêI=NVVRWQMJQNFK==
dÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= áë= ÉÉå= áåíÉêåÉ= ëíêÉëëçê= ÇáÉ= îççêíîäçÉáí= ìáí= ÉñíÉêåÉ=
ëíêÉëëçêÉå= EÇÉ= éÉêÅÉéíáÉ= î~å= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáíI= Éêî~êáåÖÉå= î~å= ÇÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìëI=
ÇáëÅêáãáå~íáÉ= Éå= îççêççêÇÉäÉåF= Éå= îÉêÄ~åÇ= ÜçìÇí= ãÉí= ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå= Éå= ãÉåí~~ä=
ïÉäòáàåK= pçÅá~äÉ= áåíÉÖê~íáÉ= â~å= ÇÉ= ã~íÉ= î~å= ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí= ÇçÉå=
~ÑåÉãÉå= Éå= ÇÉ= åÉÖ~íáÉîÉ= ÖÉîçäÖÉå= ÇáÉ= Éêìáí= îççêíîäçÉáÉå= ÅçìåíÉêÉåK= pçÅá~äÉ= áåíÉÖê~íáÉ=
ïáàëí= Ç~å= çé= ÜÉí= çåÇÉêÜçìÇÉå= î~å= çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ= êÉä~íáÉë= áå= òáàå= çÑ= Ü~~ê= ëçÅá~äÉ=
çãÖÉîáåÖK=eçÉ=ÇÉòÉ=êÉä~íáÉë=ÄáååÉå=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ëçÅá~äÉ=îÉäÇÉå=çÑ=ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=~ä=
Ç~å=åáÉí=çåÇÉêëíÉìåÉåÇ=òáàåI=ÄÉëéêÉâÉå=ïÉ=áå=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉ=ÇÉÉäK=
=
=
NKOK aÉ=ëçÅá~äÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=
=
b¨å= î~å= ÇÉ= ãÉÉëí= ÄÉëíìÇÉÉêÇÉ= ïáåëíÉå= î~å= ëçÅá~äÉ= êÉä~íáÉë= áë= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= EqÜçáíëI=
NVVRWSQFK=pçÅá~äÉ=ëíÉìå=ïçêÇí=çãëÅÜêÉîÉå=~äë=ÇÉ=ÜìäéÄêçååÉå=ï~~ê=éÉêëçåÉå=îá~=~åÇÉêÉå=
íçÉÖ~åÖ=íçÉ=ÜÉÄÄÉå=E_ÉêÖ=C=máåÉêI=NVVMWNQMFK=aÉ=ëçÅá~äÉ=ëíÉìå=ÇáÉ=ÜçäÉÄáÛë=~ä=Ç~å=åáÉí=
çåíî~åÖÉåI=ïçêÇí=áå=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉâ~ÇÉêÇ=ÄáååÉå=ÇÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë=î~å=ÜçäÉÄáÛë=Éå=
ÇÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= ÇáÉ= Ç~~êìáí= îççêíîäçÉáÉåK= aÉ= ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å=
áÇÉåíáíÉáíëçåÇÉêëíÉìåáåÖ=Ääáàâí=Ç~~êÄáà=ÑìåÇ~ãÉåíÉÉäK=
=
aÉ=ëìÄéçéìä~íáÉ=ï~~êíçÉ=áÉã~åÇ=ÄÉÜççêí=ÉåLçÑ=ÇÉ=éÉêëççåëâÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉ=éçíÉåíáØäÉ=
ëíÉìåçåíî~åÖÉê= EÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇIÁF= ÄÉé~äÉå= ÇÉ= ã~íÉ= ï~~êáå= ãÉå= ~ä= Ç~å= åáÉí= â~å=
êÉâÉåÉå= çé= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= E^ÖåÉÉëëÉåëI= t~ÉÖÉ= C= iáÉîÉåëI= OMMSWRX= h~ï~ÅÜá= C= _Éêâã~åI=
OMMNWQRUFK= eÉí= ÜÉíÉêçåçêã~íáÉÑ= âäáã~~í= ï~~ê= ÜçäÉÄáÛë= áå= äÉîÉåI= ÖÉåÉêÉÉêí= ÜçäÉÄáJ
ëéÉÅáÑáÉâÉ= ëíêÉëëçêÉåK= t~ååÉÉê= éÉêëçåÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉòÉ= ëíêÉëëçêÉå= åáÉí=
çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ= áåíÉê~ÅíáÉë=Éêî~êÉå=Ç~å=ÜÉÉÑí=Çáí=ÉÉå=åÉÖ~íáÉîÉ= áãé~Åí=çé=Üìå=ãÉåí~~ä=
ïÉäòáàå=EpãáíÜ=C=fåÖê~ãI=OMMQFK=aáí=â~å=òáÅÜ=çåÇÉê=ãÉÉê=ìáíÉå=áå=ÇÉéêÉëëáÉîÉ=ÖÉîçÉäÉåë=
Éå=ÉÉå=ÖÉÄêÉâ=~~å=òÉäÑï~~êÇÉêáåÖ=EsáåÅâÉ=C=_çäíçåI=NVVQWNMQVFK=aÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=â~å=
ÉÅÜíÉê= íÉîÉåë= çåÇÉêëíÉìåÉåÇ= òáàå= Éå= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= ÄáÉÇÉå= çã=ãÉí= ÇÉòÉ= ëíêÉëëçêÉå= íÉ=
äÉêÉå=çãÖ~~åK=
=
tÉ=ÖÉîÉå=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=ïáàòÉ=ï~~êçé=ÜçäÉÄáÛë=ëçÅá~äÉ=ëíÉìå=Éêî~êÉå=áå=Üìå=ëçÅá~äÉ=
çãÖÉîáåÖK= sÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëçÅá~äÉ= îÉäÇÉå= çÑ= ëçÅá~äÉ= ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=ïçêÇÉå= çåÇÉê= ÇÉ= äçÉé=
=
=
=
NT
=ÖÉåçãÉåK=tÉ=ÄÉëéêÉâÉå=ÇÉ=êçä=î~å=îêáÉåÇÉå=Éå=îêáÉåÇáååÉåI=Ñ~ãáäáÉI=ÉÉå=é~êíåÉêêÉä~íáÉI=
ÅçääÉÖ~ÛëI= ÄìêÉå= Éå= ëçÅá~äÉ= Åçåí~ÅíÉå= ÇáÉ= ãÉå= çéÄçìïí= Çççê= íÉ= é~êíáÅáéÉêÉå= ~~å= ÇÉ=
ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~éK=_áååÉå=~ä=ÇÉòÉ=ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=çÑ= ëçÅá~äÉ=îÉäÇÉå=Ääáàâí=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=
~~å=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=áÇÉåíáíÉáíëçåÇÉêëíÉìåáåÖK==
=
NKOKN Ñ~ãáäáÉë=çÑ=ÅÜçáÅÉW=ÇÉ=âÉìòÉÑ~ãáäáÉë=î~å=ÜçäÉÄáÛë=
ráí=çåÇÉêòçÉâ=Ääáàâí=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=Äáà=îççêâÉìê=ÉÉå=ÄÉêçÉé=ÇçÉå=çé=îêáÉåÇEáååFÉå=Éå=åáÉí=çé=
Ñ~ãáäáÉ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= Üìå= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= éêçÄäÉãÉåK= _áà= ÇÉòÉ= îêáÉåÇEáååFÉå=
âêáàÖÉå=òÉ=ÇÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖI=ÉÉå=ÖÉîçÉä=î~å=¨¨åÜÉáÇI=êçäãçÇÉääÉå=Éå=ÇÉ=ÉêâÉååáåÖ=ÇáÉ=áå=
ÜÉí=ÖÉòáå=î~~â=~ÑïÉòáÖ=áë=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOX=bäáòìê=C=wáîI=OMMNWQFK=^äë=Ñ~ãáäáÉÄ~åÇÉå=
îÉêëíççêÇI=ÅçåÑäáÅíìÉìë=çÑ=îçääÉÇáÖ=îÉêÄêçâÉå=òáàå=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=çåÄÉÖêáé=Éå=~ÑïáàòáåÖ=
Äáà=ÉÉå=ÅçãáåÖ=çìí=Ç~å=ÅçãéÉåëÉêÉå=ÜçäÉÄáÛë=Çáí=ÖÉÄêÉâ=~~å=ëíÉìå=Äáà=îêáÉåÇEáååFÉåK=_áà=
àçåÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= ëçÅá~äÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= î~å= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉä~åÖêáàâ= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å=
ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáíëéêçÅÉëëÉå= Éå= ~ÑïáàòÉåÇÉ= êÉ~ÅíáÉë= Çççê= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= Äáà= ÉÉå= ÅçãáåÖ=
çìíK= aÉ=ãÉÉêÇÉêÜÉáÇ= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå= ìáí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= î~å= kÉëãáíÜI= _ìêíçå= C=
`çëÖêçîÉ=ENVVVWNMSF=ÜÉÄÄÉå=çÑïÉä=ÖÉÉå=çÑïÉä=åÉÖ~íáÉîÉ=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=Üìå=çìÇÉêëI=ã~~ê=
ïÉíÉå= íçÅÜ= ~~å= ÇÉ= ëíêÉëë= E~äë= ÖÉîçäÖ= î~å= ëçÅá~äÉ= áëçä~íáÉF= íÉ= çåíëå~ééÉå= Çççê= ÜÉÅÜíÉ=
êÉä~íáÉë=áå=ÜÉí=ÜçäÉÄáJãáäáÉì=çé=íÉ=ÄçìïÉåK=lçâ=îççê=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=âìååÉå=âÉìòÉÑ~ãáäáÉë=
ÄÉëí~~åÇÉ= ìáí= îêáÉåÇEáååFÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= òáàå= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ~ÑïÉòáÖÉ= Ñ~ãáäáÉåÉíïÉêâÉå=
EmìÖÜI=OMMOWNTNX=eÉ~éÜó=C=váéI=OMMPWUFK==
=
eÉí=ÖêçíÉ=ÄÉä~åÖ=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÅÜíÉå=~~å=Üìå=îêáÉåÇEáååFÉå=áKíKíK=Üìå=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=îáåÇí=
ïÉÉêâä~åâ=áå=ÇÉ=ÚÑ~ãáäóJçÑJÅÜçáÅÉÛJÜóéçíÜÉëÉK=aÉ=íÉêã=Ñ~ãáäó=çÑ=ÅÜçáÅÉ=çÑ=ÚâÉìòÉÑ~ãáäáÉÛPN=
EtÉëíçå= áå= bäáòìê= C= wáîI= OMMNWNNX= tÉ~âëI= eÉ~éÜó= C= açåçî~åI= OMMNX= _ÉêÖÉê= C= j~ääçåI=
NVVPX=k~êÇáI=NVVVWQVX=péÉåÅÉêI=OMMQWNOF=ÄÉå~Çêìâí=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ëçÅá~äÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=
Çççê= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= Üìå= ÉáÖÉå= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ= Éå= Çáí= áå= íÉÖÉåëíÉääáåÖ= íçí= ÇÉ= îêáà=
ÄÉéÉêâíÉ=çÑ=~ÑïÉòáÖÉ=çåÇÉêëíÉìåÉåÇÉ=êçä=ÇáÉ=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ëéÉäÉåK=_áà=ÜçäÉÄáÛë=
áë= ÇÉ= îêáÉåÇëÅÜ~éëÉíÜáÉâ= ÉêÖ= ÄÉä~åÖêáàâ= çãÇ~í= ÉÉå= ÜÉíÉêçåçã~íáÉÑ= âäáã~~í= ÜÉå= ïÉáåáÖ=
â~åëÉå= ÄÉáÇí= çã= ÖÉäáàâÖÉëíÉãÇÉå= íÉ= çåíãçÉíÉå= EtÉÉâëI= OMMRFK=eÉí= ìáíÄêÉáÇÉå= î~å=ÜÉí=
Ñ~ãáäáÉÅçåÅÉéíI= ï~~êÄáà= ççâ= êÉä~íáÉë= ÇáÉ= åáÉí= ÖÉÄ~ëÉÉêÇ= òáàå= çé= ÉÉå= ÄäçÉÇîÉêï~åíëÅÜ~é=
ÖÉ≥åÅçêéçêÉÉêÇ=ïçêÇÉåI=ÜÉÉÑí=ççâ=íÉ=ã~âÉå=ãÉí=ÜÉí=ìáíÇ~ÖÉå=î~å=ÅìäíìêÉäÉ=åçêãÉåK=lé=
==================================================
PN= pçããáÖÉ= ~ìíÉìêë= ÖÉÄêìáâÉå= ÇÉ= íÉêã= ÚÉñíÉåÇÉÇ= Ñ~ãáäóÛ= E_ÉêÖÉê= C= j~ääçåI= NVVPF= Éå= ÚÑáÅíáîÉ= âáåÛ= EpéÉåÅÉêI=
OMMQWNOFK=
=
=
=
NU
=ÇÉòÉ= ã~åáÉê= îê~~Öí= ãÉå= ÉêâÉååáåÖ= îççê= ÇÉ= ÄÉëí~~åÇÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ëÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìêK=aÉ=ãóíÜÉ=î~å=ÉÉå=Ü~êãçåáÉìòÉ=Éå=ÜÉÅÜíÉ= Ñ~ãáäáÉâêáåÖ= áë=ÉÉå=ÉêÖ=âê~ÅÜíáÖ=Éå=
~~åíêÉââÉäáàâ= ëóãÄççä= Ç~í= Ç~å= ïçêÇí= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= ÇÉ= áÇÉÉ= î~å= ëÉâëìÉäÉ= ÇáîÉêëáíÉáí=
EtÉÉâëI=NVVNWNQPINRMFK==
=
hÉìòÉÑ~ãáäáÉë= ïçêÇÉå= ÖÉâÉåãÉêâí= Çççê= Åçåíáåì≥íÉáíI= ÉÉå= ÖÉÇÉÉäÇÉ= ÖÉëÅÜáÉÇÉåáëI=
íçÉÖ~åâÉäáàâÜÉáÇ= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= áå=åççÇÖÉî~ääÉåFI= ëí~ÄáäáíÉáí=Éå=ÄÉíêçââÉåÜÉáÇK= wÉ= òáàå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÄáçäçÖáëÅÜÉ=Ñ~ãáäáÉë=ãÉÉëí~ä=ãáåÇÉê=ÇáîÉêë=ï~í=ÄÉíêÉÑí=äÉÉÑíáàÇK=pçããáÖÉ=
ÜçäÉÄáÛë= êìáäÉå= Üìå= îçääÉÇáÖÉ= Ñ~ãáäáÉ= áå= îççê= îêáÉåÇEáååFÉåI= ~åÇÉêÉå= áåíÉÖêÉêÉå=
îêáÉåÇEáååFÉå= áå= Üìå= Ñ~ãáäáÉ= Éå= ÉÉå= ÇÉêÇÉ= ÖêçÉé= òáÉí= îêáÉåÇÉå= Éå= Ñ~ãáäáÉ= ~äë= íïÉÉ=
~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=ÖÉÄáÉÇÉåI=ï~~êÄáà= Ñ~ãáäáÉ=ïÉä=~äë=éêáçêáí~áê=ïçêÇí=ÖÉòáÉå=EiáåÇëÉó= áå=k~êÇáI=
NVVVWRNJRTFK=bê=Ääáàâí=ÉÉå=ÇáîÉêëáíÉáí=ï~í=ÄÉíêÉÑí=áåíÉÖêÉêÉå=î~å=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=áå=
Ñ~ãáäáÉåÉíïÉêâÉå= ~ÑÜ~åâÉäáàâ= î~å= ÇÉ= ã~íÉ= ï~~êáå= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= òáÅÜ= ÜçãçåÉÖ~íáÉÑ=
çéëíÉääÉåK=aÉ=ÜìáÇáÖÉ=îÉêÄÉíÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=âäáã~~í=ëéÉÉäí=ÜáÉê=íÉîÉåë=ÉÉå=
êçä=Éå=ÄáÉÇí=ãÉÉê=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=ÜçäÉÄáÛë=çã=îêáÉåÇëÅÜ~éëJ=Éå=Ñ~ãáäáÉåÉíïÉêâÉå=ãÉí=
Éäâ~~ê=íÉ=áåíÉÖêÉêÉåK=Ek~êÇáI=NVVVWSVI=TOJTPFK=
=
hÉìòÉÑ~ãáäáÉë=òáàå=Ç~å=ççâ=ÖÉÉå=ÑÉåçãÉÉå=Ç~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççêâçãí=Äáà=ÜçäÉÄáÛëK=aÉ=íÉêã=
ïçêÇí=ççâ=ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ~åÇÉêÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇëJ=çÑ=çåÇÉêÇêìâíÉ=ÖêçÉéÉåK=
qìëëÉå= éÉêëçåÉå= î~å= ÉÉå= ÉíåáëÅÜÉ= ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉé= ÄÉëí~~å= íÉîÉåë= ëíÉêâÉ= ÉãçíáçåÉäÉ=
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çìÇÉêÉ=ÜÉíÉêçÛë=Éê=î~~â=ãáå=çÑ=ãÉÉê=ëíáäòïáàÖÉåÇ=î~å=ìáí=Ö~~å=Ç~í=òáà=î~å=Üìå=âáåÇÉêÉå=ÇÉ=
åçÇáÖÉ= ëíÉìå= òìääÉå= çåíî~åÖÉåI= çåíÄÉêÉå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= Ó= ççâ= ~äë= òÉ= ÖÉíêçìïÇ= òáàå=
ÖÉïÉÉëí= Éå= âáåÇÉêÉå= ÜÉÄÄÉå= Ó= î~~â= ÇÉòÉ= î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= î~å= Üìå=
âáåÇÉêÉå=EpçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPW=QOI=TNFK=
=
tÉ=ÄÉëäìáíÉå=Ç~í=ï~ååÉÉê=ÜçäÉÄáÛë=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉåI=ÇÉòÉ=îççê=ÜÉå=EåÉí=~äë=Äáà=ÜÉíÉêçÛëF=
ÉêÖ=ÄÉä~åÖêáàâ=áå=Üìå=äÉîÉå=òáàåK=bê=òáàå=ïÉä=~~åïáàòáåÖÉå=Ç~í=ÇÉ=çìÇÉêJâáåÇ=êÉä~íáÉ=ãÉÉê=
ÖÉäáàâï~~êÇáÖ= áë= Éå= Ç~í= ÜçäÉÄáJçìÇÉêë= òáÅÜ= çå~ÑÜ~åâÉäáàâÉê= çéëíÉääÉå= î~å= Üìå= âáåÇÉêÉåK=
sççê=äÉëÄáÉååÉë=äáàâí=ÇÉ=êÉä~íáÉ=ãÉí=Üìå=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÉÉå=ÜÉíÉêçÜìïÉäáàâ=ÉÉå=ÖêçíÉê=êáëáÅç=
íÉ=äçéÉå=çé=ÅçåÑäáÅí=çãïáääÉ=î~å=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=Üçãçã~ååÉåK=
eÉí=êáëáÅç=çé=ÅçåÑäáÅí=ãÉí=âáåÇÉêÉå=EÉå=~åÇÉêÉ=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåF=áë=Äáà=ÄÉáÇÉ=ÖÉëä~ÅÜíÉå=ÉÅÜíÉê=
~~åïÉòáÖ=áå=ÖÉî~ä=î~å=ÉÉå=ãáëäìâí=ÜÉíÉêçÜìïÉäáàâK=aÉ=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÄÄÉå=ÉÅÜíÉê=ÖÉÉå=
âáåÇÉêÉåI=ï~í=ÜÉå= âïÉíëÄ~~ê=ã~~âí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ= ~~å=ã~åíÉäòçêÖ=çé=
ä~íÉêÉ= äÉÉÑíáàÇ= Éå= ï~í= Üìå= äÉîÉåëÉêî~êáåÖÉå= ÑìåÇ~ãÉåíÉÉä= ~åÇÉêë= ã~~âí= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=
ãÉí=ÇáÉ=î~å=ÜÉíÉêçÛë=ÇáÉ=ïÉä=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉåK=
=
NKOKP eçäÉÄáÛë=Éå=Üìå=áåíáÉãÉ=é~êíåÉêEëF=
ROB= î~å= ÇÉ= sä~~ãëÉ= ÜçãçJ= çÑ= Äáã~ååÉå= ÜÉÉÑí= ÉÉå= î~ëíÉ= é~êíåÉêK= _áà= äÉëÄáëÅÜÉ= çÑ=
ÄáîêçìïÉå=äççéí=Ç~í=çé=íçí=SVB=EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~FK=TNB=î~å=ÇÉ=sä~ãáåÖÉå=ïççåí=
=
=
=
OO
=ë~ãÉå=ãÉí=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉê=çÑ=áë=ÖÉÜìïÇ=E^ÖåÉÉëëÉåëI=aÉ=i~åÖÉ=C=t~ÉÖÉI=OMMPWOQFPPK=
t~ååÉÉê=ïÉ=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=íìëëÉå=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ÜÉíÉêçÛë=îÉêÖÉäáàâÉå=Ç~å=òáÉí=ãÉå=Ç~í=îççê~ä=
ÜçãçJ=çÑ=Äáã~ååÉå=ÄÉÇìáÇÉåÇ=ãáåÇÉê=î~~â=ÉÉå=î~ëíÉ= êÉä~íáÉ=ÜÉÄÄÉåK=aáí=Ääáàâí=ççâ=ìáí=
çåÇÉêòçÉâ=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=kÉÇÉêä~åÇëÉ=Üçãçã~ååÉå= Ep~åÇÑçêí=C=aÉ= sêççãÉI= NVVSW=
OQOFK=ráí=sä~~ãë=çåÇÉêòçÉâ=Ääáàâí=ïÉä=Ç~í=ÇÉ=êÉä~íáÉë=î~å=ÇÉòÉ=Üçãçã~ååÉå=î~~â=ëí~ÄáÉä=
Éå=Çììêò~~ã=òáàå=EsáåÅâÉI=j~â=C=_çäíçåI=NVVNW=SMJSNFK==
=
bÉå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ= áë= ÉÉå= ÉëëÉåíáØäÉ= Äêçå= î~å= ëíÉìå= áå= ÜÉí= äÉîÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= E_~Éêí= C=
`çÅâñI= OMMOX= sáåÅâÉ= C= _çäíçåI= NVVSWNNVFK= ^ÇçäÉëÅÉåíÉ= ÜçäÉÄáÛë= ãÉí= ÉÉå= î~ëíÉ= êÉä~íáÉ=
ÜÉÄÄÉå= ÉÉå= éçëáíáÉîÉê= òÉäÑÄÉÉäÇ= Ç~å= òáà= ÇáÉ= ÖÉÉå= î~ëíÉ= êÉä~íáÉ= ÜÉÄÄÉå= Ep~îáåJtáääá~ãëI=
NVVRFK= bÉå= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ= ÄÉëÅÜÉêãí= ÇÉ= é~êíåÉêë= ÉåÉêòáàÇë= íÉÖÉå= ëíêÉëë= ÖÉêÉä~íÉÉêÇ=ãÉí=
Üìå= ÜçäÉÄáJòáàåI= ~åÇÉêòáàÇë= ïçêÇÉå= òÉ= ãÉÉê= ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ= ãÉí= åÉÖ~íáÉîÉ= Ñ~ãáäá~äÉ=
êÉ~ÅíáÉë=Éå=ÜÉÄÄÉå=òÉ=ãÉÉê=òçêÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=çåÄÉÖêáé=áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=EiÉïáë=
Éå= ~åÇÉêÉåI= OMMNWUPFK= eçãçã~ååÉå= ãÉí= ÉÉå= î~ëíÉ= é~êíåÉê= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê= áååÉêäáàâÉ=
ÅçåÑäáÅíÉåI=îçÉäÉå=òáÅÜ=ãáåÇÉê=åÉÉêëä~ÅÜíáÖ=Éå=ã~âÉå=òáÅÜ=ãáåÇÉê=òçêÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=
íçí= ^fap= Éå= efsK= ^åÇÉêòáàÇë= Éêî~êÉå= ÇÉòÉ= ã~ååÉå= ãÉÉê= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= çåÄÉÖêáé= Éå=
ãáåÇÉê= ~~åî~~êÇáåÖ= EpãáíÜ= C= _êçïåI= NVVTWQNFK= bÉå= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ= ã~~âí= ÇÉ=
ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë= áããÉêë= òáÅÜíÄ~~ê= ï~~êÇççê= ãÉÉê= åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë= î~åìáí= ÇÉ=
ÄìáíÉåïÉêÉäÇ=Éå=ÇÉ=éÉêëççåäáàâÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=îÉêï~ÅÜí=âìååÉå=ïçêÇÉåK=eÉí=âêáàÖÉå=
î~å= ëçÅá~äÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= îççê= ÉÉå= ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉ= áë= Ç~å= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= çãÇ~í= Éê= ÉÉå=
ÖÉÄêÉâ= áë= ~~å= ëçÅá~äÉ= Éå= ÅìäíìêÉäÉ= ï~~êÇÉêáåÖÉå= ÇáÉ= ãÉÉëí~ä= ïÉä= ÄÉëÅÜáâÄ~~ê= òáàå= îççê=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉîçêãÉå=EpãáíÜ=C=_êçïåI=NVVTWQNX=pçÉëÄÉÉâ=C=_çåÑê≠êÉI=NVVPW=QRFK=
aÉêÖÉäáàâÉ= ëçÅá~äÉ= çåÇÉêëíÉìåáåÖ= ÄÉ≥åîäçÉÇí= ÇÉ= ÖÉîçÉäÉåë= ÇáÉ= ÇÉòÉ= Üçãçã~ååÉå=
âçÉëíÉêÉå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=Üìå=êÉä~íáÉ=Éå=Üìå=é~êíåÉê=EpãáíÜ=C=_êçïåI=NVVTWQNFK==
=
eçäÉÄáJëÉâëìÉäÉ= é~êíåÉêêÉä~íáÉë= ÜÉÄÄÉå= ÉÉå= ~~åí~ä= îççêÇÉäÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí=
ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉë= ElÅÜëI= NVVSFW= ÇÉ= ~ÑïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= îççêÖÉëÅÜêÉîÉå= íê~ÇáíáçåÉäÉ=
ÖÉåÇÉêêçääÉåI=ÇÉ=çåãçÖÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÉÉå=çåÖÉïÉåëíÉ=òï~åÖÉêëÅÜ~é=Éå=ÜÉí=îççêÇÉÉä=çã=
ãÉí= áÉã~åÇ= ë~ãÉå= íÉ= äÉîÉå= ÇáÉ= îçäÖÉåë= ÇÉòÉäÑÇÉ= ëÉâëÉêçäåçêãÉå=ÖÉëçÅá~äáëÉÉêÇ= áëK= eÉí=
~ÑïÉòáÖ= òáàå= î~å= ÉÉå= ÅìäíìêÉÉä= éêÉëÅêáéíáÉÑ= Éå= ¨¨åÇìáÇáÖ= êÉä~íáÉãçÇÉä=ã~~âí=Ç~í=ÜçäÉÄáJ
âçééÉäë=ãáåÇÉê= ÖÉåÇÉêëíÉêÉçíóéÉ= êçäîÉêï~ÅÜíáåÖÉå= ÜÉÄÄÉåI= Ç~í= òÉ=ãÉÉê= êìáãíÉ= ÜÉÄÄÉå=
çã=Üìå=êÉä~íáÉãçÇÉä=å~~ê=ÉáÖÉå=îççêâÉìê=íÉ=âåÉÇÉå=Éå=Ç~í=Éê=ãÉÉê=ÖÉäáàâÜÉáÇ=áë=íìëëÉå=ÇÉ=
==================================================
PP=aáí=ïáä=òÉÖÖÉå=Ç~í=ïÉääáÅÜí=ãÉÉê=Ç~å=TNB=î~å=ÇÉ=sä~ãáåÖÉå=ÉÉå=î~ëíÉ=êÉä~íáÉ=ÜÉÉÑíK=båâÉä=òáà=ÇáÉ=ë~ãÉåïçåÉå=
çÑ=ÖÉÜìïÇ=òáàå=ãÉí=ÉÉå=é~êíåÉê=ïÉêÇÉå=áããÉêë=ãÉÉÖÉíÉäÇK=
=
=
=
OP
=é~êíåÉêë=EjÅtÜáêíÉê=C=j~íáëëçåI=NVUQX=pÅÜáééÉêëI=NVVTX=aÉ=`ÉÅÅçI=NVUUX=jÉíòI=oçëëÉê=C=
píê~éâç= NVVQFK= jÅtÜáêíÉê= C= j~íáëëçå= ENVUQF= ëíÉääÉå= ÄçîÉåÇáÉå= Ç~í= ÉäâÉ= ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
ã~åI= áå= ÜÉí= ÄÉÖáå= î~å= ÇÉ= êÉä~íáÉI= ~ííáíìÇÉë= Éå= î~~êÇáÖÜÉÇÉå= ~~åÄêÉåÖí= ÇáÉ= òçïÉä=
ã~ååÉäáàâ= ~äë= îêçìïÉäáàâ= òáàå= Éå= Ç~í= Éê= ççâ= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ~ëéÉÅíÉå= ~äë= ÜÉí= ÖÉîÉå= Éå=
~ÅÅÉéíÉêÉå= î~å= ÉãçíáçåÉäÉ= ëíÉìåI= ÉÉå= îäçííÉ= ìáíïáëëÉäáåÖ= â~å= òáàå= íìëëÉå= ÇÉ= é~êíåÉêëK=
dÉäáàâëä~ÅÜíáÖÉ= âçééÉäë= ÖÉîÉå=ãÉÉê=éêáçêáíÉáí= ~~å=Üìå= êÉä~íáÉëI= çãÇ~í= òÉ=ãáåÇÉê= ëçÅá~äÉ=
ëíÉìå= Éêî~êÉåI= ÉÉå= ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ÚÅçãáåÖJçìíÛ= Éêî~êáåÖ= ÇÉäÉå= çÑ= çãÇ~í= òÉ= òáÅÜ=
ãáåÇÉê=êçäÖÉÄçåÇÉå=îçÉäÉå=EjÉíòI=oçëëÉê=C=píê~éâçI=NVVQFK=
=
pÅÜìóÑ= ENVVSWTUI= NPPJNNVF= â~ÇÉêí= ÇÉ= êÉä~íáÉë= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ÄáååÉå= ÉÉå=
äÉîÉåëäççééÉêëéÉÅíáÉÑ=áå=Ü~~ê=ëíìÇáÉ=å~~ê=ÇÉ=éçëáíáÉ=î~å=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ïáàëí=îççê~ä=çé=
ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= áå= êÉä~íáÉé~íêçåÉå= íìëëÉå= Üçãçã~ååÉå= Éå= äÉëÄáÉååÉëK= sêçìïÉå= îçäÖÉå=
ÉÉêÇÉê=ÉÉå=é~íêççå=î~å=ëÉêáØäÉ=ãçåçÖ~ãáÉ=áå=Üìå=áåíáÉãÉ=é~êíåÉêêÉä~íáÉë=EÜçÉïÉä=òÉ=ÉÉå=
î~ëíÉ= êÉä~íáÉ= å~ëíêÉîÉåFI= íÉêïáàä= Äáà=ã~ååÉå= ÉÉêÇÉê= ÉÉå= îêáÉåÇëÅÜ~éëáÇÉ~~ä= îççêçéëí~~íK=
h~ãÉê~~ÇëÅÜ~é=Éå=áåíÉåëÉ=îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=éêáãÉêÉå=çé=îÉêäáÉÑÇÜÉáÇK=j~ååÉå=ã~âÉå=çîÉê=
ÜÉí= ~äÖÉãÉÉå= ã~ââÉäáàâÉê= ÉÉå= ëÅÜÉáÇáåÖ= íìëëÉå= ëÉâëì~äáíÉáí= Éå= áåíáãáíÉáí= ï~~êÇççê=
ëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉë=ãÉí=ÇÉêÇÉå=EÉå=Çìë=ÄìáíÉå=ÇÉ=é~êíåÉêêÉä~íáÉF=ÖÉÉå=ìáíòçåÇÉêäáàâ=ÖÉÖÉîÉå=
òáàåK= sêçìïÉåêÉä~íáÉë= ïçêÇÉå= ÖÉâÉåãÉêâí= Çççê= ÜÉí= ãçÇÉä= î~å= ÚÑÉã~äÉ= ÑêáÉåÇëÜáéÛI= ÉÉå=
áåíÉåëÉ=îçêã=î~å=îêáÉåÇëÅÜ~é=ï~~êÄáååÉå=ëÉâëì~äáíÉáí=ëåÉä=ÉÉå=çåÇÉêÖÉëÅÜáâíÉ=êçä=ëéÉÉäíK=
lãÇ~í= îêçìïÉå= ëÉâëì~äáíÉáí= ÄáååÉå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÉÉå= êÉä~íáÉ= éä~~íëÉå= Éå= ¨¨å= î~å= ÇÉ=
é~êíåÉêë= çé= ä~åÖÉêÉ= íÉêãáàå= ÖÉÉå= ÖÉåçÉÖÉå= ãÉÉê= åÉÉãí= ãÉí= ÉÉå= êÉä~íáÉ= òçåÇÉê=
ëÉâëì~äáíÉáíI=äÉáÇí=Çáí=íçí=ÜÉí=ÉåáÖëòáåë=é~ê~Ççñ~äÉ=ÉÑÑÉÅí=Ç~í=êÉä~íáÉë=íìëëÉå=îêçìïÉå=áå=ÇÉ=
éê~âíáàâ= âçêíÉê= ÇìêÉå= Ç~å= ã~ååÉåêÉä~íáÉëK= j~ååÉå= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê= ÉñJé~êíåÉêë= Éå= Ö~~å=
ãÉÉëí~ä=åáÉí=ãÉÉê=ãÉí=ÜÉå=çãK=lìÇÉêÉ=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=Éê=ÉÅÜíÉê=Ä~~í=Äáà=çã=ÜÉí=Åçåí~Åí=
ãÉí= Üìå= ÉñJé~êíåÉêë= ÖçÉÇ= íÉ= çåÇÉêÜçìÇÉå= ~~åÖÉòáÉå= òÉ= ÜÉí= ÖÉòÉäëÅÜ~é= î~å= ~åÇÉêÉ=
äÉëÄáÉååÉë= îÉêâáÉòÉå=Éå=Üìå= äÉëÄáëÅÜÉ=îêáÉåÇÉåâêáåÖ= êÉä~íáÉÑ= âäÉáå= áë= EpÅÜìóÑI=NVVSW=TUI=
NNPJNNVFK=tÉ=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=ÇÉòÉ=êÉä~íáÉé~íêçåÉå=ãáëëÅÜáÉå=åáÉí=çîÉêÉÉåëíÉããÉå=ãÉí=ÇÉ=
êÉä~íáÉé~íêçåÉå=î~å=àçåÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=çÑ=ÜçäÉÄáÛë=î~å=ãáÇÇÉäÄ~êÉ=äÉÉÑíáàÇK=
=
tÉ=ÄÉëäìáíÉå=Ç~í=Üçãçã~ååÉå=ãáåÇÉê=î~~â=ÉÉå=î~ëíÉ=êÉä~íáÉ=ÜÉÄÄÉå=Ç~å=ÜÉíÉêçã~ååÉå=
íÉêïáàä=Üìå=êÉä~íáÉë=ïÉä=ëí~ÄáÉä=î~å=~~êÇ=òáàåK=aÉ=êÉä~íáÉë=î~å=äÉëÄáÉååÉë=ÇìêÉå=ãáåÇÉê=ä~åÖ=
ã~~ê= òÉ= ÜÉÄÄÉå= íçÅÜ= î~âÉê= Ç~å= Üçãçã~ååÉå= ÉÉå= î~ëíÉ= êÉä~íáÉK= aÉ= ÜçÖÉ= ÉãçíáçåÉäÉ=
îÉêï~ÅÜíáåÖÉå=î~å=äÉëÄáÉååÉë=äáàâÉå=ÉÉå=ä~åÖÉ=êÉä~íáÉ=íÉ=ÄÉãçÉáäáàâÉåPQK=bÉå=î~ëíÉ=êÉä~íáÉ=
==================================================
PQ= eÉí= çåíÄêÉâÉå= î~å= ÖÉÖÉîÉåë= çîÉê= äÉëÄáÉååÉë= ìáí= àçåÖÉêÉ= äÉÉÑíáàÇëÅçÜçêíÉå= ã~~âí= ÇÉòÉ= ëíÉääáåÖ= åáÉí=
=
=
=
OQ
=áë= îççê= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= îçêã= î~å= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= Éå= ÄáÉÇí= òÉäÑë= ÉÉå= ~~åí~ä=
îççêÇÉäÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ã~åJîêçìï= êÉä~íáÉëK= sççê= ÜçäÉÄáÛë= â~å= ÉÉå= é~êíåÉêêÉä~íáÉ=
Éñíê~=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ÄáÉÇÉå=íÉÖÉå=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí=î~å=ÇÉ=ÄìáíÉåïÉêÉäÇK=eÉí=áë=ÉÉå=îÉáäáÖÉ=
Ü~îÉå= ï~~êÄáååÉå= ÉÉå= ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= îÉêÇÉê= çåíïáââÉäÇ= â~å= ïçêÇÉåK= bÉå= êÉä~íáÉ=
ã~~âí=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=íÉîÉåë=ãÉÉê=òáÅÜíÄ~~ê=ï~~êÇççê=ÇÉ=â~åë=çé=åÉÖ~íáÉîÉ=êÉ~ÅíáÉë=
î~åìáí=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=îÉêÖêççíK==
=
NKOKQ aÉ=ïÉêâçãÖÉîáåÖ==
aÉ=ïÉêâçãÖÉîáåÖ=îççêòáÉí=â~åëÉå=çÑ=ÄÉéÉêâáåÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=çéÄçìïÉå=î~å=
ÉÉå=ëçÅá~~ä=åÉíïÉêâ=Éå=ÜÉí=çåíî~åÖÉå=î~å=ëçÅá~äÉ=ëíÉìåK=eÉí=ëççêí=ïÉêâ=Éå=ÜçÉ=Çáí=ïÉêâ=
ÖÉçêÖ~åáëÉÉêÇ=áëI=ÄÉ≥åîäçÉÇí=ïÉäâÉ=êÉä~íáÉë=~ä=Ç~å=åáÉí=çéÖÉÄçìïÇ=âìååÉå=ïçêÇÉå=Ek~êÇáI=
NVVVWQQFK==
=
bÉå=ÜÉíÉêçåçêã~íáÉÑ=ïÉêââäáã~~í=ã~~âí=ÜÉí=ãáåÇÉê=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=çé=ÜÉí=ïÉêâ=
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OMMQFK=^äë=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=âçÉéÉäçêÖ~åáë~íáÉ=ÜÉêÄÉêÖí=òÉ=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=áå=
sä~~åÇÉêÉå= Éå= _êìëëÉäK= tÉägçåÖkáÉíeÉíÉêçPU= îìäí= ~äë= íïÉÉÇÉ= âçÉéÉäçêÖ~åáë~íáÉ= ÇÉ=
eçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ= ~~å= ãÉí= ~äë= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= ÇçÉäëíÉääáåÖ= ÜÉí= ÅêÉØêÉå= î~å= ÉÉå=
çåíãçÉíáåÖëéä~~íë=îççê=ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉåK=aÉ=ãÉÉê=áåÑçêãÉäÉ=ê~ÇáÅ~äÉ=ÜçäÉÄáJÖêçÉéÉêáåÖÉå=
òáàå= áå= sä~~åÇÉêÉå= îêáàïÉä= çåÄÉëí~~åÇÉK= eÉí= oçòÉ= ^ÅíáÉ= cêçåí= Eo^cFI= ÉÉå= ãáäáí~åíÉ= Éå=
ÉñíêÉÉã= äáåâëÉ= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉI= òÉííÉ= Éê= áå=ã~~êí= OMMN= ÉÉå= éìåí= ~ÅÜíÉê= ïÉÖÉåë= ÉÉå=
ÖÉÄêÉâ= ~~å= ëíÉìå= îççê= Üìå=ãáäáí~åíÉ=ãçÇÉä= Éå= ÉÉå= îÉêëåáééÉêáåÖ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= çîÉê= ÇÉ=
ëíÉÉÇë= ÖêçíÉê= ïçêÇÉåÇÉ= ÖêçÉé= î~å= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= EgççëíÉåëI= OMMRFK= jÉí= ÜÉí=
îÉêÇïáàåÉå=î~å=ÜÉí=o^cI=îÉêÇïÉÉå=ççâ=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=âêáíáëÅÜÉ=ëíÉã=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=
ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ=EeÉääáåÅâI=OMMPFK=aÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=iáÖ~=îççê=eçãçÅÉåíê~=EâçêíïÉÖ=eçãçäáÖ~F=
ïÉêÇ= ~äë= ÉåáÖÉ= âçÉéÉäçêÖ~åáë~íáÉ= å~~ëí= ÇÉ=eçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ=ïÉÖÉåë= Ñáå~åÅáØäÉ= éêçÄäÉãÉå=
çåíÄçåÇÉå=áå=OMMS=EpÅÜÉÉêëI=OMMSFK=lé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=îÉêÇïÉÉå=åçÖ=ÉÉå=éçíÉåíáÉÉä=~åÇÉêÉ=
ëíÉã=å~~ëí=ÇáÉ=î~å=ÇÉ=eçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉK=aÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=îççêÇÉÇÉå=çé=îä~â=î~å=
ÜçäÉÄáJÉã~åÅáé~íáÉ= çé= éçäáíáÉâI= ÅìäíìêÉÉä= Éå= çêÖ~åáë~íçêáëÅÜ= åáîÉ~ì= ÜÉÉÑí= ãçÖÉäáàâ= íÉ=
ã~âÉå= ãÉí= ÜÉí= îÉêÇïáàåÉå= î~å= ÇÉ= êìáãíÉ= îççê= ãÉÉê= ê~ÇáÅ~äÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉåK= aáí=
ÄÉíÉâÉåí=ÉÅÜíÉê=åáÉí=Ç~í=Éê=ÖÉÉå=âêáíáÉâ=ãÉÉê=ÄÉëí~~í=î~åìáí=âäÉáåÉêÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=
çé= ÇÉ= ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ= ~äë= âçÉéÉäçêÖ~åáë~íáÉK= aÉ= ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉI= ÇáÉ= î~åìáí= Ü~~ê=
ãçåçéçäáÉéçëáíáÉ=ÇÉ= Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=ÄÉäÉáÇë~ÅíçêÉå=îÉêòçêÖíI=ïçêÇí= áããÉêë= îÉêïÉíÉå=çã=
ÖÉÉå= îçÉäáåÖ= ãÉÉê= íÉ= ÜÉÄÄÉå= ãÉí= âäÉáåÉêÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= ï~~êÇççê= òÉ= åáÉí= ~ääÉ=
ëí~åÇéìåíÉå= î~å= Üìå= ~ÅÜíÉêÄ~å= âìååÉå= îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÉå= EdçÇÉãçåí= C= jçíã~åëI=
OMMSWSMI=VNI=NMQFK==
aÉ=çåë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå=çÑ=ëÅ≠åÉë= EÇÉ=íïÉÉÇÉ=ÅäìëíÉêF=ÄÉëí~~å=íÉîÉåë= áå=
_ÉäÖáØ= EÄ~êëI= äÉÇÉêëÅ≠åÉI= oçòÉ= eìáòÉåI= ÉåòçîççêíF= ÉîÉå~äë= ÇÉ= Ç~~êãÉÉ= å~ìï=
==================================================
PT=òáÉ=ïïïKÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉKÄÉ==
PU=òáÉ=ïïïKïÉäàçåÖåáÉíÜÉíÉêçKÄÉ==
=
=
=
PN
=ë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ=~ä=Ç~å=åáÉí=ÅçããÉêÅáØäÉ=ãÉÇá~= EÇÉ=ÇÉêÇÉ=ÅäìëíÉêW= íáàÇëÅÜêáÑíÉå=~äë=wáòçI=
nqI= drpIÁFK= qÉîÉåë= òáÉå= ëíÉÉÇë= ãÉÉê= ÅçããÉêÅáØäÉ= Éå= åáÉí= ÅçããÉêÅáØäÉ= ÜçäÉÄáJ
áåíÉêåÉíëáíÉë=ÜÉí=Ç~ÖäáÅÜí=EÇÉ=òÉîÉåÇÉ=ÅäìëíÉêW=ÅÜ~íëáíÉëI=Ç~íáåÖëáíÉëI=ÉåòçîççêíFK==
sä~~åÇÉêÉå= ÜÉÉÑí= îÉêÇÉê= ÉÉå= ÉêÖ= ìáíÖÉÄêÉáÇ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= Éå= ççâ=
òÉäÑÜìäéÖêçÉéÉå=îççê=ÜçäÉÄáÛë=EÇÉ=îáÉêÇÉ=ÅäìëíÉêF=òáàå=Ç~~ê=ÉÉå=ÇÉÉä=î~åPVK==
eçäÉÄáJëíìÇáÉë= EÇÉ= îáàÑÇÉ= ÅäìëíÉêF= ÄÉëí~~å= áå= _ÉäÖáØ= åáÉí= ~äë= ~ÑòçåÇÉêäáàâÉ= ~Å~ÇÉãáëÅÜÉ=
ÇáëÅáéäáåÉ= ã~~ê= Éê= ÖÉÄÉìêí= ïÉä= ëíÉÉÇë= ãÉÉê= çåÇÉêòçÉâ= Éå= ÜÉí= ~~åí~ä= éìÄäáÅ~íáÉë= áë= ÇÉ=
ä~~íëíÉ= ÇÉÅÉååá~= Eáå= sä~~åÇÉêÉåF= Éåçêã= íçÉÖÉåçãÉå= E_~Éêí= C= `çÅâñI= OMMOFK= få= ÜÉí=
kÉÇÉêä~åÇëí~äáÖÉ= ä~åÇëÖÉÇÉÉäíÉ= ÜÉÄÄÉå= ÉÉå= ~~åí~ä= ìåáîÉêëáíÉáíÉå= Esr_= Éå= rdÉåíF= ÉÉå=
ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâëíê~ÇáíáÉ= çéÖÉÄçìïÇK= aÉòÉ= áë= ÜÉí= ãÉÉëí= ìáíÖÉÄêÉáÇ= ~~å= ÇÉ= î~âÖêçÉé=
ëçÅáçäçÖáÉ=î~å=ÇÉ=rdÉåí=çåÇÉê=äÉáÇáåÖ=î~å=mêçÑÉëëçê=gçÜå=sáåÅâÉK=bÉå=ÖçÉÇ=ÖÉçêÖ~åáëÉÉêÇ=
sä~~ãë=ÜçäÉÄáJãáÇÇÉåîÉäÇ=ÜÉÉÑíI=î~~â=áå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇI=Éê=îççê=ÖÉòçêÖÇ=
Ç~í= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë= éä~~íëîçåÇÉå= Éå= Ç~í= éìÄäáÅ~íáÉë= îÉêò~ãÉäÇ= ïÉêÇÉå= áå=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÇçÅìãÉåí~íáÉÅÉåíê~=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=oçë~ÇçÅQM=Éå=cçåÇë=pìò~å=a~åáÉäQNFK=qçÅÜ=
òáàå= ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë= åáÉí= ëíêìÅíìêÉÉä= îÉê~åâÉêÇ= áå= _ÉäÖáØK= eÉí= píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ= Er^åíïÉêéÉå= Ó= re~ëëÉäíF= ÇÉÉÇ= î~å= OMMO= íçí= OMMS= ~~å= ÜçäÉÄáJ
çåÇÉêòçÉâ= î~åìáí= ÉÉå= ~ÑòçåÇÉêäáàâÉ= ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâëÉÉåÜÉáÇK= eçÉïÉä= ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=
ÄáååÉå=Çáí=píÉìåéìåí=ççâ=å~=OMMS=ò~ä=îççêíÖÉòÉí=ïçêÇÉåI=âêáàÖÉå=ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë=áå=ÖÉÉå=
ÉåâÉäÉ= _ÉäÖáëÅÜÉ= ìåáîÉêëáíÉáí= ~äë= ~ÑòçåÇÉêäáàâÉ= ÇáëÅáéäáåÉ= êìáãíÉK= få= ÜÉí= cê~åëí~äáÖ=
ä~åÇëÖÉÇÉÉäíÉ= ïÉêÇÉå= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= éìÄäáÅ~íáÉë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí= ÜçäÉÄá= íÜÉã~= ÇÉ=
ä~~íëíÉ=íáÉå=à~~ê=ÖÉéìÄäáÅÉÉêÇK=eçäÉÄáJëíìÇáÉë=ÜÉÄÄÉå=Éê=î~~â=íÉ=ã~âÉå=ãÉí=àìêáÇáëÅÜÉ=Éå=
éçäáíáÅçäçÖáëÅÜÉ= ~ëéÉÅíÉå= çÑ= ãÉí= ëÉâëìÉÉä= êáëáÅçÖÉÇê~ÖI= Éå= ÇÉ= ÉÉêÇÉê= ÖÉ≥ëçäÉÉêÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëáåáíá~íáÉîÉå=ÖÉÄÉìêÉå=î~~â= áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇçÅíçê~~íëçåÇÉêòçÉâ=çÑ=bìêçéÉëÉ=
éêçàÉÅíÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ÇáëÅêáãáå~íáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= çé= àìêáÇáëÅÜ=
îä~âFK=bÉå=îÉê~åâÉêáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë=áë=Çìë=áå=ÜÉí=cê~åëí~äáÖ=ä~åÇëÖÉÇÉÉäíÉ=ÉîÉåòÉÉê=
~ÑïÉòáÖK=tÉ=ÄÉëäìáíÉå=Ç~í=ÜçÉïÉä= Éê= áå=_ÉäÖáØ=ÖÉÉå= ëíêìÅíìêÉäÉ= îÉê~åâÉêáåÖ=î~å=ÜçäÉÄáJ
ëíìÇáÉë= áëI= ÇÉ= ë~ãÉåïÉêâáåÖ= íìëëÉå= ÉÉå= ëíÉêâ= ÖÉçêÖ~åáëÉÉêÇ= sä~~ãë= ãáÇÇÉåîÉäÇ= Éå= ÇÉ=
çîÉêÜÉáÇ=Éê= íçÉ=ÖÉäÉáÇ=ÜÉÉÑí=Ç~í=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë=éä~~íëîçåÇÉå=Éå=~äÇìë=ÉÉå=
ëíáãìä~åë=ï~êÉå=îççê=ÉÉå=sä~~ãë=ÖÉäáàâÉ=â~åëÉåÄÉäÉáÇ=ÖÉêáÅÜí=çé=ÜçäÉÄáÛëK=sççê=ÉÉå=ãÉÉê=
==================================================
PV= sççê= ÉÉå= çîÉêòáÅÜí= î~å= ÇÉ= NMM= ÜçäÉÄáJÖêçÉéÉêáåÖÉå= ~~åÖÉëäçíÉå= Äáà= ÇÉ= ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ= òáÉ=
ÜííéWLLïïïKÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉKÄÉLÖêçÉéÉåLäáàëíKéÜéK= içÖáëÅÜÉêïáàòÉ= òáàå= Éê= å~~ëí= ÇÉòÉ= ~~åÖÉëäçíÉå= ÜçäÉÄáJ
ÖêçÉéÉêáåÖÉåI=åçÖ=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáJÖêçÉéÉêáåÖÉå=ÇáÉ=åáÉí=Äáà=ÇÉ=ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉ=òáàå=~~åÖÉëäçíÉåK=
QM=wáÉ=ïïïKêçë~ÇçÅKÄÉ==
QN=òáÉ=ïïïKÑçåÇëëìò~åÇ~åáÉäKÄÉ=
=
=
=
PO
=ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=ÄÉëéêÉâáåÖ=î~å=ÜÉí=_ÉäÖáëÅÜÉ=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâëä~åÇëÅÜ~é=îÉêïáàòÉå=ïÉ=å~~ê=
aÉï~ÉäÉI=eÉêÄê~åÇ=C=m~íÉêåçííÉ=EOMMRFK=
aÉ=_ÉäÖá~å=iÉëÄá~å=~åÇ=d~ó=mêáÇÉ=EáKÉK=ÇÉ=_idmI=ÇÉ=òÉëÇÉ=ÅäìëíÉêF=áå=_êìëëÉä=áë=åçÖ=ëíÉÉÇë=
ÉÉå=ëìÅÅÉë=Éå=Ö~~í=ÖÉé~~êÇ=ãÉí=ÜÉí=ÑçêãìäÉêÉå=î~å=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâ=éçäáíáÉâ=ÉáëÉåé~ââÉíK=få=
OMMS=íêçââÉå=áå=Ç~í=â~ÇÉê=çåÖÉîÉÉê=NTMMM=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ëóãé~íÜáë~åíÉå=Çççê=_êìëëÉäK=aÉòÉ=
ã~êëÉå=ÉîçäìÉêÉå=î~~â=î~å=ÉÉêÇÉê=éçäáíáÉâ=Éå=Å~ãé~ÖåÉÖÉêáÅÜí=å~~ê=ÉÉå=ìáíáåÖ=î~å=ÉÉå=
ÄÉé~~äÇÉ=äÉîÉåëëíáàä=EmäìããÉêI=NVVVFK=eÉí=îÉêÇïáàåÉå=î~å=éçäáíáÉâÉ=ÇêáàÑîÉêÉåI=ï~í=ìáí=ÇÉ=
àìêáÇáëÅÜÉ= ÖÉäáàâÜÉáÇ= î~å=ÜçäÉÄáÛë= îÉêëìë=ÜÉíÉêçÛë= â~å= îççêíîäçÉáÉåI= â~å= òçêÖÉå= îççê= ÜÉí=
îÉêÇïáàåÉå=î~å=ÜÉí=éçäáíáÉâÉ=â~ê~âíÉê=î~å=ÇÉ=_idm=EaÉï~ÉäÉ=C=jáÅÜáÉäëÉåëI=OMMPFK==
=
tÉ= ÅçåÅäìÇÉêÉå= Ç~í= ÇÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= òç~äë= ÇáÉ= Çççê= mäìããÉê= Eáå= aÉï~ÉäÉ= C=
jáÅÜáÉäëÉåëI= OMMPF= ïçêÇí= ÄÉëÅÜêÉîÉå= ççâ= áå= sä~~åÇÉêÉå= ÄÉëí~~íK= aÉòÉ= ÜçäÉÄáJ
ÖÉãÉÉåëÅÜ~é= áë= ÉÉå= ÇáîÉêëÉ= ëçÅá~äÉ= ïÉêÉäÇ= ÄÉëí~~åÇÉ= ìáí= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ~ä= Ç~å= åáÉí=
çîÉêä~ééÉåÇÉ=ÅäìëíÉêë=EéçäáíáÉâ=ëçÅá~äÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåI=ëÅ≠åÉëI=ãÉÇá~I=òÉäÑÜìäéJ=Éå=ëçÅá~äÉ=
îÉêÉåáÖáåÖÉå=Éå=ÉÉå=à~~êäáàâëÉ=ÜçäÉÄáJã~êëFK=aÉ=ãÉÉê=ê~ÇáÅ~äÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ÄäáàâÉå=
î~å=ÜÉí=íçåÉÉä=îÉêÇïÉåÉå=íÉ=òáàå=ã~~ê=âäÉáåÉêÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ä~íÉå=åçÖ=ëíÉÉÇë=Üìå=
âêáíáëÅÜÉ= ëíÉã= ÜçêÉå= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= ÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= ÜçäÉÄáJâçÉéÉäçêÖ~åáë~íáÉ= áå=
sä~~åÇÉêÉå= EáKÉK= ÇÉ= ÜçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉFK= eçÉïÉä= ÉÉå= ~Å~ÇÉãáëÅÜÉ= åáÅÜÉ= î~å= ÜçäÉÄáJëíìÇáÉë=
åáÉí= ëíêìÅíìêÉÉä= ïçêÇí= çåÇÉêëíÉìåÇ= áå= _ÉäÖáØI= íçÅÜ= òáàå= Éê= ãçãÉåíÉÉä= îçäÇçÉåÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëáåáíá~íáÉîÉå=ÇáÉ=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=çåÇÉêëíÉìåÉå=Éå=ÉÉå=îÉêÇÉêÉ=ÅçåëçäáÇ~íáÉ=
î~å=ÜçäÉÄáJòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=ÄÉïÉêâëíÉääáÖÉåK==
tÉ= òìääÉå= îÉêÇÉê= ~~åíçåÉå= Ç~í= ÇÉòÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= î~å= ÄÉä~åÖ= áë= çã= ÜçäÉÄáJ
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ëíÉìå=íÉ=âìååÉå=îáåÇÉåK=
=
NKOKSKO _Éä~åÖ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=îáåÇÉå=î~å=ëçÅá~äÉ=
ëíÉìå=
bÉå= ÄáàòçåÇÉê= âÉåãÉêâ= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ= áë= Üìå= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇK= aÉ= ÜçäÉÄáJ
ÄÉïÉÖáåÖ=òçêÖí=Éê=îççê=Ç~í=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=ãÉÉê=òáÅÜíÄ~~ê=ïçêÇí=Éå=çé=
ÇáÉ=ã~åáÉê=ëÅÜÉéí=òÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=çåíãçÉíáåÖÉå=íìëëÉå=ÜçäÉÄáÛë=EbéëíÉáåI=NVVVFK=
eÉí=ÅêÉØêÉå=î~å=êìáãíÉ=îççê=ÜçäÉÄáÛëI=òçïÉä= áå=ëçÅá~äÉ=íÉêãÉå=~äë=çé=ÖÉÄáÉÇ=î~å=ÑóëáÉâÉ=
êìáãíÉI=áë=Ç~~êçã=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ëíê~íÉÖáÉ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÄÉïÉÖáåÖ=E^Ç~ãI=aìóîÉåÇ~â=C=
hêçìïÉäI=NVVVFK==
eÉí= ÄÉëí~~å= î~å= ÉÉå= ÄêÉÇÉêÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= áë= ÄÉä~åÖêáàâ= îççê= ÜÉí= ÅêÉØêÉå= î~å=
áåíÉêéÉêëççåäáàâÉ= åÉíïÉêâÉå= Éå= ÜÉÅÜíÉ= éÉêëççåäáàâÉ= êÉä~íáÉëI= ÉîÉå~äë= òÉ= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ=
=
=
=
PP
=Åìäíììê=ìáíÇê~~Öí=EÜÉêâÉåÄ~~ê=~~å=ÄÉé~~äÇÉ=ÖÉÇê~ÖáåÖÉåI=ÖÉòÉÖÇÉåI=âäÉÇáåÖ=Éå=ã~åáÉêÉå=
î~å=çãÖ~~å=ãÉí=Éäâ~~êFK=aÉ=Åìäíììê=ÇáÉ=çé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=ïçêÇí=ìáíÖÉÇê~ÖÉå=äÉáÇí=íçí=ÉÉå=
ÅçääÉÅíáÉîÉ=áÇÉåíáíÉáí=ÇáÉ=~~åÖÉÉÑí=ï~í=ÜÉí=ÄÉíÉâÉåí=çÑ=â~å=ÄÉíÉâÉåÉå=çã=ÉÉå=Üçãçã~åI=
äÉëÄáÉååÉ= çÑ= ÄáëÉâëìÉÉä= íÉ= òáàå= Eq~óäçêI= h~ãáåëâá= C= aìÖ~åI= OMMOW= NMRFK= fåÇáîáÇìÉå=
çåíäÉåÉå=Üìå=áÇÉåíáíÉáíÉå=áããÉêë=~~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉå=Éå=ëçÅá~äÉ=ëÉííáåÖë=ï~~êáå=òÉ=
òáÅÜ=ÄÉïÉÖÉå=EbëíÉêÄÉêÖI=OMMOWOONFK==
=
_áååÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é=òáàå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ÉÉå=ìáíÉêëí=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÜìäéÄêçå=
îççê=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=ÖÉîçÉäÉåë=î~å=áëçäÉãÉåí=ÜÉäéÉå=ÇççêÄêÉâÉå=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK=sççê=
àçåÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= ÜÉí= Ç~å= ççâ= ÄÉä~åÖêáàâ= Ç~í= áÉã~åÇ= ÜÉå= áåíêçÇìÅÉÉêí= áå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJ
ÖÉãÉÉåëÅÜ~é= EkÉëãáíÜI= _ìêíçå= C= `çëÖêçîÉI= NVVVWVRFK= eçäÉÄáÛë= ÜçÉîÉå= áå= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖÉå=Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê=åáÉí= íÉ= îÉêÄÉêÖÉåI= òÉ= âìååÉå= Éê= ~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë= Éå=
ÉîÉåíìÉÉä= ÉÉå= é~êíåÉê= çåíãçÉíÉåI= áåÑçêã~íáÉ= âêáàÖÉå= çîÉê= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= íÜÉã~Ûë= Éå=
ÉÉå=ÇáîÉêëáíÉáí=~~å=ÜçäÉÄáJÄÉäÉîáåÖëïáàòÉå=äÉêÉå=âÉååÉå=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK=aáí=òçêÖí=
Éêîççê=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=áå=ãáåÇÉêÉ=ã~íÉ=ÜçãçåÉÖ~íáîáíÉáí=áåíÉêå~äáëÉêÉå=Et~ÖåÉê=Éå=~åÇÉêÉåI=
NVVQFK=_áà=ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉå=òçêÖÉå=âï~äáíÉáíëîçääÉ=êÉä~íáÉë=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éêîççê=Ç~í=
òÉ= òáÅÜ=ãáåÇÉê=ÇÉéêÉëëáÉÑ= îçÉäÉå= EsáåÅâÉ=C=î~å=eÉÉêáåÖÉåI=OMMOFK=eÉí=é~êíáÅáéÉêÉå=î~å=
ÇÉòÉ= àçåÖÉêÉå= áå= ÉÉå= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ= ã~~âí= Ç~í= òÉ= ÉÉå= éçëáíáÉÑ= òÉäÑÄÉÉäÇ= âìååÉå=
çåíïáââÉäÉå=E^ÇÉäI=NVVUFK==
=
eçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= Çê~ÖÉå= Äáà= íçí= ÜÉí= ÅêÉØêÉå= î~å= ÉÉå= ÑóëáÉâÉ= Éå= ëçÅá~äÉ= êìáãíÉ= ï~~ê=
ÜçäÉÄáÛë=Éäâ~~ê=âìååÉå=çåíãçÉíÉåK=aÉòÉ=çåíãçÉíáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÖÉîÉå=ÜçäÉÄáÛë=â~åëÉå=
çã=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=íÉ=çåíïáââÉäÉå=Éå=ÄÉ≥åîäçÉÇÉå=Üìå=ãÉåí~~ä=ïÉäòáàå=
áå=éçëáíáÉîÉ=òáåK=káÉí=~ääÉ=ÜçäÉÄáÛë=é~êíáÅáéÉêÉå=ÉÅÜíÉê=~~å=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK=aÉ=
ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= áë= ÉÅÜíÉê= êìáãÉê= Ç~å= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= Éå= ÄáÉÇí= ~åÇÉêÉ=
ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= EÄ~êëI= ÇáëÅçíÜÉâÉåI= íáàÇëÅÜêáÑíÉå= Éå= ÇÉêÖÉäáàâÉF= çã= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= íÉ=
çåíãçÉíÉåK=a~å=åçÖ=Ääáàâí=ÇÉòÉ=ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é=åáÉí=îççê=áÉÇÉêÉÉå=íçÉÖ~åâÉäáàâK==
=
=
NKOKSKP håÉäéìåíÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=íçÉÖ~åÖ=íçí=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é=
aÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= çÑ= íÉå=ãáåëíÉ= ÉÉå= ~~åí~ä= ~ëéÉÅíÉå= Éêî~åI= ïçêÇí= åáÉí= Çççê= ~ääÉ=
ÜçäÉÄáÛë= ~äë= éçëáíáÉÑ= Éêî~êÉåK= pçããáÖÉ= Üçãçã~ååÉå= ä~âÉå= ÇÉ= âçìÇÉI= ~åçåáÉãÉI=
ÉãçíáçåÉÉä= Ü~êÇÉ= Éå= Ççãáå~åí= çé= ëÉâë= ÖÉêáÅÜíÉ= ÜçãçëÅ≠åÉK= eçäÉÄáÛë= îçÉäÉå= òáÅÜ= åáÉí=
ÖçÉÇ=çåíÜ~~äÇ= áå=ÇÉòÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~éI=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=ëäìáíÉå=ëçãë=ìáí=çé=Ä~ëáë=î~å=
=
=
=
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=éÉêëççåëâÉåãÉêâÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= Ü~åÇáÅ~éI= äÉÉÑíáàÇI= ÖÉåÇÉêI= ÄáëÉâëì~äáíÉáíI= KKKFI= ÇÉ=
ÇêÉãéÉä=íçí=íçÉíêÉÇÉå=áë=îççê=ëçããáÖÉå=íÉ=ÜççÖ=Éå=Éê=áë=åáÉí=~äíáàÇ=îçäÇçÉåÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=
~~åïÉòáÖK= _çîÉåÇáÉå= îÉêäáÉòÉå= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜòÉäÑ= áå= Üìå= ÉåÖ~ÖÉãÉåí= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖI=ï~í=äÉáÇí=íçí=ÄìêåJçìí=E_~Éêí=C=`çÅâñI=OMMOFK==
=
aÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= ÄÉêÉáâÉå= ÉÉå= çåÖÉâÉåÇ= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ= åáÉíK=
pçããáÖÉ=éÉêëçåÉå=Éêî~êÉå=ïÉä= ÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ÅçãéçåÉåí= áå=Üìå= äÉîÉå= Eï~í=ÄÉíêÉÑí=
Üìå=îÉêä~åÖÉå=çÑ=ÖÉÇê~ÖFI=ã~~ê=áÇÉåíáÑáÅÉêÉå=òáÅÜ=åáÉí=~äë=ÜçäÉÄáK=aáí=ã~~âí=Ç~í=òáà=Ç~å=
ççâ=åáÉí=òìääÉå=íçÉíêÉÇÉå=íçí=ÇÉêÖÉäáàâÉ=áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜíÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåK==
pçããáÖÉ=î~å=ÇÉ=éêçÄäÉãÉå=áå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=îççê=àçåÖÉêÉå=çåíëí~~å=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=
ÜÉí= Ççãáå~åíÉ= ÄÉÉäÇ= Ç~í= äÉÇÉå= Éå= ÄÉÖÉäÉáÇÉêë= çéÜ~åÖÉå= î~å= Ç¨= ÜçäÉÄáJàçåÖÉêÉK= aÉ=
çéâçãëí= î~å= ÄáJàçåÖÉêÉå= òçì= âìååÉå= ïáàòÉå= çé= ÉÉå= êÉ~ÅíáÉ= íÉÖÉå= ÇÉ= ÉëëÉåíá~äáëíáëÅÜÉ=
ÜçãçLÜÉíÉêç=çéÇÉäáåÖK=eçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå=îççê=àçåÖÉêÉå=ÄÉêÉáâÉå=ÄçîÉåÇáÉå=ëäÉÅÜíë=ÇáÉ=
àçåÖÉêÉå=ìáí=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=ëçÅá~äÉ=ä~~Ö=E^ÇÉäI=NVVUFK==
lìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=îçÉäÉå=òáÅÜ=ÄáååÉå=ÇÉ=ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é=î~~â=åáÉí=ïÉäâçãI=çãÇ~í=ãÉå=
ÄáååÉå=ÇÉòÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~é=î~~â=ÉÉå=ëÅÜççåÜÉáÇëáÇÉ~~ä=ÅìäíáîÉÉêí=Éå=~ÖáëíáëÅÜÉ=~ííáíìÇÉë=
âçÉëíÉêíK= a~~êÇççê=ïçêÇÉå= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= î~~â= äÉáÇÉêëÅÜ~éëéçëáíáÉë= çåíòÉÖÇI= ÄìáíÉå= ÇÉ=
ÇáëÅìëëáÉë= ÖÉÜçìÇÉå= ÇáÉ= ãÉå= ÄáååÉå= ÇÉòÉ= ÖÉãÉÉåëÅÜ~é= ÜçìÇí= Éå= ïçêÇÉå= òÉ=
îÉêçå~ÅÜíò~~ãÇ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Üìå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉå=EoÉáÇI=NVVRX=`~ÜáääI=pçìíÜ=C=
pé~ÇÉI=OMMMX=dçÇÉãçåíI=aÉï~ÉäÉ=C=_êÉÇ~I=OMMQFK=
=
aÉ= ÜçäÉÄáJÖÉãÉÉåëÅÜ~é= ïçêÇí= ~äÇìë= åáÉí= Çççê= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= éçëáíáÉÑ= ïçêÇí= Éêî~êÉåK=
_Éé~~äÇÉ= ëÅ≠åÉë= ëéêÉâÉå= ëçããáÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= åáÉí= ~~å= çÑ= ïçêÇÉå= êçåÇìáí= ~äë= âçÉä= Éå= íÉ=
ëÉâëÖÉêáÅÜí= Éêî~êÉåK= eçäÉÄáÛë= îáåÇÉå= áå= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= åáÉí= ~äíáàÇ= ï~í= òÉ=
òçÉâÉå= çÑ= òÉ= âìååÉå= òáÅÜ= åáÉí= áÇÉåíáÑáÅÉêÉå= ãÉí= ÜÉí= ÄÉÉäÇ= Ç~í= ãÉå= Éê= î~å= ÜçäÉÄáÛë=
ìáíÇê~~ÖíK=bÉå=çêÖ~åáë~íáÉ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÉÉå=ëÉâëìÉäÉ= áÇÉåíáíÉáí= áãéäáÅÉÉêí=ÜÉí=ìáíÇê~ÖÉå=
î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJáÇÉåíáíÉáíK= mÉêëçåÉå= ÇáÉ= ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ= ÅçãéçåÉåí= áå= Üìå= äÉîÉå=
Éêî~êÉå=ã~~ê= îççê=ïáÉ= Çáí= ÖÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâ= ÇÉÉä= ìáíã~~âí= î~å=Üìå= áÇÉåíáíÉáí= òìääÉå= òáÅÜ=
åáÉí=~~åÖÉëéêçâÉå=îçÉäÉå=Çççê=ÉÉå=áÇÉåíáíÉáíëÖÉêáÅÜíÉ=çêÖ~åáë~íáÉ=çÑ=îÉêÉåáÖáåÖK=eçäÉÄáÛë=
ÇáÉ=òáÅÜòÉäÑ=åáÉí=ÜÉêâÉååÉå=áå=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=åÉãÉå=Éê=~Ñëí~åÇ=î~å=Éå=
âìååÉå= òáÅÜ= òÉäÑë= ìáíÖÉëäçíÉå= îçÉäÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛëI= ~ääçÅÜíçåÉ= ÜçäÉÄáÛë=
ÉåòçîççêíFK=
=
=
=
=
=
PR
=NKPK `çåÅäìëáÉ==
=
få= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= êáÅÜíÉå= ïÉ= çåë= çé= ~ääÉ= ã~ååÉå= Éå= îêçìïÉå= ÇáÉ= ÉÉå= ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
ÅçãéçåÉåí= áå= Üìå= äÉîÉå= ÉêâÉååÉåK= ráí= ÉÉå= ~å~äóëÉ= î~å= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= ÅìäíìêÉäÉ= Éå=
ëíêìÅíìêÉäÉ=ÉäÉãÉåíÉå=Ääáàâí=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=ÉÉå=ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë=áååÉãÉå=Éå=òáÅÜ=ÄÉïÉÖÉå=
áå=ÉÉå=ÜÉíÉêçåçêã~íáÉÑ=Éå=ëÅÜáàåíçäÉê~åí=âäáã~~íK=aáí=äÉáÇí=íçí=ÜÉí=Éêî~êÉå=î~å=ÉñíÉêåÉ=Éå=
áåíÉêåÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇëëíêÉëëçêÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=ìáíÉå=áå=åÉÖ~íáÉÑ=~åíáÅáéÉêÉåI=ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàå=Éå=
ÖÉ≥åíÉêå~äáëÉÉêÇÉ= ÜçãçÑçÄáÉ= Éå= ÉÉå= ÄÉÇêÉáÖáåÖ= òáàå= îççê= Üìå= ãÉåí~~ä= ïÉäòáàåK= aÉòÉ=
ãáåÇÉêÜÉáÇëëíêÉëëçêÉå= âìååÉå= ãçÖÉäáàâë= ÇÉ= â~åëÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ÜóéçíÜÉâÉêÉå= íçí= ÜÉí=
~~åÖ~~å=î~å=âï~äáí~íáÉîÉ= ëçÅá~äÉ= êÉä~íáÉëK=aÉ= ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ= áë=ÉÅÜíÉê=åáÉí=ÉåâÉä=ÉÉå=
ëíêÉëëáåÇìÅÉêÉåÇÉ=Ñ~ÅíçêI=ã~~ê=â~å=ççâ=â~åëÉå=ÄáÉÇÉå=çã=ÇÉòÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇëëíêÉëëçêÉå=íÉ=
ÅçìåíÉêÉåK=aÉ=îÉêçåÇÉêëíÉäÇÉ=âÉìòÉÑ~ãáäáÉë=î~å=ÜçäÉÄáÛë=âìååÉå=ÉÉå=ìáíïÉÖ=òáàå=îççê=ÜÉí=
ÖÉÄêÉâ=~~å=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=åçêã~äáíÉê=òçìÇÉå=ãçÉíÉå=îáåÇÉå=áå=ÇÉ=âä~ëëáÉâÉ=
ÄêçååÉå=î~å=ëçÅá~äÉ=ëíÉìå=EÑ~ãáäáÉI=ïÉêâçãÖÉîáåÖIÁFK=eçäÉÄáÛë=ÇÉäÉå=ÜÉí=ëíáÖã~=Ç~í=òÉ=
î~åìáí=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖ=âêáàÖÉå=íçÉÖÉïÉòÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=ãáåÇÉêÜÉáÇëÖêçÉéÉå=E~ääçÅÜíçåÉåI=
~êãÉåIÁFK= eìå= ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë= áë= ÉÅÜíÉê= ìåáÉâ= áå= ÇáÉ= òáå= Ç~í= òÉ= áå= ÉáÖÉå= ÖÉòáå= çÑ=
Ñ~ãáäáÉ=ïÉáåáÖ=çÑ=ÖÉÉå=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=âêáàÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=
Éå= Ç~í= ~åÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= Üìå= å~ÄáàÉ= ëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖ=ãÉÉëí~ä= çåòáÅÜíÄ~~ê= çÑ= ~ÑïÉòáÖ=
òáàåK=aáí=ÖÉÄêÉâ=~~å=êçäãçÇÉääÉå=Éå=áÇÉåíáÑáÅ~íáÉãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ã~~âí=Ç~í=òÉ=òÉäÑ= áå=Üìå=
ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖ=çé=òçÉâ=ãçÉíÉå=Ö~~å=å~~ê=Ü~åÇî~íÉå=çã=ÉÉå=åáÉìïÉ=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=
çé=íÉ=ÄçìïÉå=Éå=ÇÉòÉ=íÉ=áåíÉÖêÉêÉå=áå=êÉÉÇë=ÄÉëí~~åÇÉ=áÇÉåíáíÉáíÉåK==
eçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå= âçêíçã= ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= ÄÉÜçÉÑíÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå=
î~åìáí=Üìå=ãáåÇÉêÜÉáÇëéçëáíáÉK=eÉí=áë=ÇÉòÉ=éçëáíáÉ=ÇáÉ=ÜÉå=ÉÉå=~~åí~ä=â~åëÉå=çåíåÉÉãí=
çã=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=çé=íÉ=ÄçìïÉåK=a~~êçã=ïáääÉå=ïÉ=ÇÉ=éÉêëççåäáàâÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=
î~å= ÜçäÉÄáÛë= îÉêÖÉäáàâÉå= ãÉí= ÇáÉ= î~å= ÜÉíÉêçÛë= çã= íÉ= ~ÅÜíÉêÜ~äÉå= çÑ= Éê= Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ=
îÉêëÅÜáääÉå= áå= åÉíïÉêâë~ãÉåëíÉääáåÖ= òáàåK= tÉ= çåíäÉÇÉå= ÜÉí= éÉêëççåäáàâ= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ=
îÉêÇÉê= áå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ= Ñ~ãáäáÉ=îÉêëìë=îêáÉåÇEáååFÉåF=çã=å~=
íÉ= Ö~~å= ÜçÉ= ÇÉòÉ= ä~~íëíÉ= ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ= òáàå= Éå= ÜçÉ= âï~äáí~íáÉÑ= ÇÉ= êÉä~íáÉë= áå= ÇÉòÉ=
ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=òáàåK==
=
få= ÜÉí= îçäÖÉåÇÉ= ÇÉÉä= ÄÉëéêÉâÉå= ïÉ= ÇÉ= ãÉíÜçÇçäçÖáÉ= î~å= ÜÉí= wòòáé= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=
ï~~êÄáååÉå=ÇÉòÉ=ëíìÇáÉ=å~~ê=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=éä~~íëîçåÇK==
=
=
=
=
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=OK jÉíÜçÇçäçÖáÉ=
=
aáí=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=îçåÇ=éä~~íë=ÄáååÉå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=
ÜÉí= wòòáé= éêçàÉÅíI= ÉÉå= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= çåÇÉê= äÉáÇáåÖ= î~å= mêçÑK= gçÜå= sáåÅâÉ= î~å= ÇÉ=
råáîÉêëáíÉáí= dÉåí= Eî~âÖêçÉé= ëçÅáçäçÖáÉFK= eÉí= ÉÉêëíÉ= ÖêççíëÅÜ~äáÖÉ= âï~åíáí~íáÉîÉ=
çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= å~~ê= ÇÉ= äÉÉÑëáíì~íáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= sä~~åÇÉêÉå= âï~ã= ÄáååÉå= ÇÉòÉ=
î~âÖêçÉé=íçí=ëí~åÇ=EòáÉ=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~FK=eÉí=wòòáé=éêçàÉÅí=áë=ÇÉ=ÚçéîçäÖÉêÛ=î~å=
ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= ìáí= NVVV= Éå= áë= íçí= çé= ÜÉÇÉå= EÇÉÅÉãÄÉê= OMMSF= ÇÉ= ãÉÉëí= ÖêççíëÅÜ~äáÖÉ=
ëíìÇáÉ=å~~ê=ÇÉ=äÉÉÑëáíì~íáÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áå=sä~~åÇÉêÉåK=tÉ=ÖÉîÉå=ÉÉêëí=~~å=ÜçÉ=Çáí=éêçàÉÅí=
íçí=ëí~åÇ=âï~ãK=a~~êå~=ëÅÜÉíëÉå=ïÉ=ÉÉå=~~åí~ä=ìáíÇ~ÖáåÖÉå=Éå=éêçÄäÉãÉå=ÇáÉ=ë~ãÉåÖ~~å=
ãÉí= ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâK= aÉòÉ= ÄÉé~äÉå= Éå= ÄÉ≥åîäçÉÇÉå= áããÉêë= çåòÉ= ãÉíÜçÇçäçÖáëÅÜÉ=
âÉìòÉëK=sÉêîçäÖÉåë=ÄÉëÅÜêáàîÉå=ïÉ=ÇÉ= íÉÅÜåáÉâÉå=ÇáÉ=ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=ïÉêÇÉå=çã=ÇÉ=Ç~í~= íÉ=
îÉêò~ãÉäÉå=ãÉí=~~åÇ~ÅÜí=îççê=ÇÉ=âÉìòÉ=î~å=ÉÉå=çåäáåÉJ=çÑ=ïÉÄëìêîÉó=Eáå=ÅçãÄáå~íáÉ=ãÉí=
ÉÉå=âä~ëëáÉâÉ=é~éáÉêÉå=ëìêîÉóFK=qÉå=ëäçííÉ=ÄÉäáÅÜíÉå=ïÉ=ÇÉ=ë~ãÉåëíÉääáåÖ=Éå=ÜÉí=íçí=ëí~åÇ=
âçãÉå=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíK=
=
=
OKNK wòòáéW=ÉÉå=ìåáÉâ=sä~~ãë=çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=
íçí=ÇÉ=äÉÉÑëáíì~íáÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áå=sä~~åÇÉêÉå=
=
lé= OM= åçîÉãÄÉê= OMMP= âêÉÉÖ= ÇÉ= î~âÖêçÉé= ëçÅáçäçÖáÉ= î~å= ÇÉ= råáîÉêëáíÉáí= dÉåíI= çåÇÉê=
äÉáÇáåÖ= î~å= mêçÑK= aêK= gçÜå= sáåÅâÉI= ÇÉ= çéÇê~ÅÜí= î~å= ÇÉ= sä~~ãëÉ= jáåáëíÉê= îççê= tÉäòáàåI=
dÉòçåÇÜÉáÇ= Éå= dÉäáàâÉ= h~åëÉåQO= çã= ÉÉå= ÖêççíëÅÜ~äáÖ= çåÇÉêòçÉâ= çé= íÉ= òÉííÉå= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=äÉÉÑëáíì~íáÉ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=áå=sä~~åÇÉêÉåK=eÉí=çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=ïÉêÇ=Çççê=
ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=çãëÅÜêÉîÉå=~äë=“ÉÉå=ëí~íáëíáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ=ãÉí=ÜÉí=ççÖ=çé=ÜÉí=îÉêò~ãÉäÉå=î~å=
Ä~ëáëã~íÉêá~~ä=çîÉê=ÇÉ=ÇçÉäÖêçÉé=ÜçäÉÄáDëÒK==
==================================================
QO= aÉëíáàÇë= ï~ë= Çáí= åçÖ= ãáåáëíÉê= jáÉâÉ= sçÖÉäëK= k~= ÇÉ= îÉêâáÉòáåÖëåÉÇÉêä~~Ö= î~å= ^Ö~äÉî= Äáà= ÇÉ= ÑÉÇÉê~äÉ=
é~êäÉãÉåíëîÉêâáÉòáåÖÉå=î~å=ãÉá=OMMP=ïÉêÇ=òÉ=~äë=ãáåáëíÉê=çéÖÉîçäÖÇ=Çççê=é~êíáàÖÉåçíÉ=^ÇÉäÜÉáÇ=_óííÉÄáÉêK=få=
àìäá=OMMQ=å~ã=h~íÜäÉÉå=s~å=_êÉãéí=ÜÉí=ÖÉäáàâÉ=â~åëÉå=íÜÉã~=çîÉê=~äë=ãáåáëíÉê=î~å=jçÄáäáíÉáíI=pçÅá~äÉ=bÅçåçãáÉ=
Éå=dÉäáàâÉ=h~åëÉåK==
=
=
=
PT
=sççê= Çáí= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= ïÉêÇ= ÉÉå= ë~ãÉåïÉêâáåÖ= íçí= ëí~åÇ= ÖÉÄê~ÅÜí= ãÉí= ÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëÅÉä= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= î~å= ÜÉí= píÉìåéìåí= dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ= Er^åíïÉêéÉå= Ó=
re~ëëÉäíFK= dÉÇìêÉåÇÉ= íïÉÉ= à~~ê= òçì= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëíÉ~ã= å~ìï= ë~ãÉåïÉêâÉå= Éå=
ìáíÉáåÇÉäáàâ= ÉÉå= ëíÉÉâéêçÉÑ= î~å= çåÖÉîÉÉê= ÇêáÉÇìáòÉåÇ= ÜçäÉÄáÛë= îÉêò~ãÉäÉåK= eÉí= éêçàÉÅí=
ïÉêÇ=~ÑÖÉëäçíÉå=çé=NS=ãÉá=OMMS=ãÉí=ÇÉ=éêÉëÉåí~íáÉ=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëêÉëìäí~íÉå=çé=ÉÉå=
ëíìÇáÉÇ~Ö= áå= ÜÉí= sä~~ãëÉ= m~êäÉãÉåí= ãÉí= ~~åïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= éÉêëçåÉå= ìáí= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
ãáÇÇÉåîÉäÇI=ÄÉäÉáÇë~ÅíçêÉå=Éå=çåÇÉêòçÉâÉêëK=
=
_Éä~åÖêáàâÉ= íÜÉã~Ûë= ÄáååÉå= ÜÉí= éêáî¨JäÉîÉå= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ïÉêÇÉå= ÄÉîê~~ÖÇ=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ=çîÉê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáíI=ÉãçíáçåÉäÉ=ÖÉîçÉäÉåëI=Üìå=ëçÅá~äÉ=çãÖÉîáåÖI=
é~êíåÉêêÉä~íáÉë=ÉåòçîççêíFK=aÉ=äÉÇÉå=î~å=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâëÖêçÉé=EáKÉK=mêçÑK=gçÜå=sáåÅâÉI=kÉäÉ=
`çñI=táã=î~å=ÇÉå=_ÉêÖÜÉ=Éå=^äÉñáë=aÉï~ÉäÉF=Ç~ÅÜíÉå=~~å=ÇÉ=ã~åáÉê=ï~~êçé=êÉëéçåÇÉåíÉå=
òáÅÜ=òçìÇÉå=ãçÉíÉå=ÄäççíÖÉîÉåK=wç=ÖêçÉáÇÉ=Äáà=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëíÉ~ã=ÇÉ=áÇÉÉ=î~å=áÉã~åÇ=
çéÉå= íÉ= êáíëÉå= íçí=çé=Üìå=âÉêå=Éå=~äÇìë=ïÉêÇ=ÇÉ= êáíëëäìáíáåÖ=ÜÉí=Ä~ëáëëóãÄççä= îççê=Çáí=
çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅíK=eÉí=éêçàÉÅí=ïÉêÇ=çãÖÉÇççéí=íçí=ÚwòòáéÛ=ãÉí=~äë=ëä~Öòáå=“sä~~åÇÉêÉå=ïáä=
ÜÉí=ïÉíÉå>ÒK=
=
=
OKOK ráíÇ~ÖáåÖÉå=î~å=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=
=
eçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâÉêë=ïçêÇÉå=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=ãÉí=ÉÉå=~~åí~ä=ìáíÇ~ÖáåÖÉåK=
få=ÉÉêëíÉ=áåëí~åíáÉ=áë=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=ÉÉå=áåîìääáåÖ=íÉ=ÖÉîÉå=~~å=ÇÉ=íÉêã=ÚÜçäÉÄáÛK=eçÉ=â~å=
ãÉå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=î~å=éÉêëçåÉå=áå=â~~êí=ÄêÉåÖÉå=òçåÇÉê=Ç~í=Çáí=íÉå=âçëíÉ=Ö~~í=î~å=
ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=ÄáååÉå=ÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=éçéìä~íáÉ\=eÉí=Ü~åíÉêÉå=î~å=ÅçåÅÉéíÉå=â~å=
Éê= áããÉêë= íçÉ= äÉáÇÉå= Ç~í= ÄÉé~~äÇÉ= éÉêëçåÉå= åáÉí= ÚÖÉíÉäÇÛ= ïçêÇÉå= Éå= Çìë= çåòáÅÜíÄ~~ê=
ÄäáàîÉå=ÄáååÉå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâK=aáí=áë=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=~~åÇ~ÅÜíëéìåí=çãÇ~í=
åáÉí=~ääÉ=éÉêëçåÉå=ãÉí=ÉÉå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=îççê=éÉêëçåÉå=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜíI=Çáí=
ççâ= ìáíÉåK= s~åìáí= Çáí= éÉêëéÉÅíáÉÑ= ÄÉåçÉãÉå= ïÉ= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= ÉÉå= îÉêÄçêÖÉå= éçéìä~íáÉK=
lãïáääÉ=î~å=ÇÉ=ìáíÇ~ÖáåÖÉå=áå=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâI=òáàå=Éê=ïÉáåáÖ=ÄÉëÅÜáâÄ~êÉ=âï~åíáí~íáÉîÉ=
ÖÉÖÉîÉåë=çîÉê=ÇÉòÉ= ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÇçÉäÖêçÉé= EaÉï~ÉäÉ=C=jáÅÜáÉäëÉåëI=OMMPFK=hï~äáíÉáíëîçääÉ=
âï~åíáí~íáÉîÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çîÉê= ÜçäÉÄáÛë= îÉêò~ãÉäÉåI= â~å= ÉÅÜíÉê= ÉåâÉä=ï~ååÉÉê=ïÉ= áå= çåòÉ=
ëíÉÉâéêçÉÑ=îçäÇçÉåÇÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=Ö~ê~åÇÉêÉåK==
=
=
=
PU
=OKOKN ^ÑÄ~âÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇçÉäÖêçÉéW=ÉÉå=îÉêÄçêÖÉå=éçéìä~íáÉ==
_áà= ÉãéáêáëÅÜ= çåÇÉêòçÉâ= áë= ÜÉí= åççÇò~âÉäáàâ= çã= ~Ñ= íÉ= Ä~âÉåÉå= Éå= íÉ= Å~íÉÖçêáëÉêÉåK=
t~ååÉÉê=ÉÅÜíÉê=åáÉí=~ääÉ= áåÇáîáÇìÉå=áå=ÇÉ=ÜçâàÉë=íÉ=éä~~íëÉå=òáàå=ÇáÉ=àÉ=~äë=çåÇÉêòçÉâÉê=
ÖÉÄêìáâíI=Ç~å=ïçêÇí=àÉ=Ääáâ=çé=ÜÉí=ÑÉåçãÉÉå=Ç~í=àÉ=íê~ÅÜí=íÉ=çåÇÉêòçÉâÉå=áåÖÉéÉêâíK==
=
aÉ= âÉìòÉ= ÇáÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå= çã= Üìå= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= ~ä= Ç~å= åáÉí= ÄÉâÉåÇ= íÉ=ã~âÉåI=
òçêÖí=Éê=îççê=Ç~í=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=îÉêÄçêÖÉå=ÄäáàÑíK=^åÇÉêÉ=áåÇáîáÇìÉå=ìáí=
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÖêçÉéÉå=âìååÉå=ÇÉòÉ=âÉìòÉ=åáÉí=ã~âÉåK=wç=â~å=ãÉå=Ü~~êLòáàå=~ääçÅÜíççå=òáàåI=
îêçìïLã~å=òáàå=Éå=äÉÉÑíáàÇ=ãçÉáäáàâEÉêF=îÉêÄÉêÖÉåK=bÉå=éÉêÑÉÅí=êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=
îÉêâêáàÖÉå= áë= áå= Çáí= çéòáÅÜí= çåãçÖÉäáàâ= ~~åÖÉòáÉå= ÉÉå= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=
îÉêÄçêÖÉå=áë=Éå=Éê=ÖÉÉå= äáàëíÉå=ÄÉëí~~å=î~å=~ääÉ=ÜçäÉÄáÛë= áå=sä~~åÇÉêÉåK=eçäÉÄáÛë=ïçêÇÉå=
Ç~å= ççâ= çãëÅÜêÉîÉå= ~äë= ÉÉå= ÚîÉêÄçêÖÉå= éçéìä~íáÉÛ= EsáåÅâÉ= C= píÉîÉåëI= NVVV~X= _~Éêí= C=
`çÅâñI=OMMOFK==
=
sçäÖÉåë= sáåÅâÉ= EOMMO~F= áë= ÜÉí= åáÉí= ãçÖÉäáàâ= çã= ÇÉ= àìáëíÉ= éêÉî~äÉåíáÉ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= íÉ=
ÄÉé~äÉå=ã~~ê= ëÅÜ~ííáåÖÉå= äáÖÖÉå= íìëëÉå= ÇêáÉ= Éå= ~ÅÜí= éÉêÅÉåí= î~å= ÇÉ= íçí~äÉ= ÄÉîçäâáåÖK=
dÉòáÉå= ÇÉ= çåòáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ= î~å= îÉäÉ= ÜçäÉÄáÛë= áë= ÜÉí= ãçÖÉäáàâ= Ç~í= ÇÉ= òáÅÜíÄ~êÉ= ÜçäÉÄáJ
éçéìä~íáÉI=ÇáÉ=ççâ=îççê=ÇÉÉäå~ãÉ=~~å=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉã~ââÉäáàâÉê=ÄÉêÉáâí=
â~å= ïçêÇÉåI= ÉÉå= îÉêíÉâÉåÇ= ÄÉÉäÇ= â~å= ÖÉîÉå= î~å= ÇÉ= ïÉêâÉäáàâÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉK=
^~åÖÉòáÉå= Éê= ÖÉÉå= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉÖÉÖÉîÉåë= ÄÉëí~~åI= Éå= ÇÉòÉ= åççáí= òìääÉå= ÄÉëí~~åI=
ãçÉíÉå=ïÉ=~åÇÉêÉ=ã~åáÉêÉå=òçÉâÉå=çã=áå=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=ÖÉäÇáÖÉ=ìáíëéê~âÉå=íÉ=âìååÉå=
ÇçÉå=çîÉê=ÜçäÉÄáÛë=~äë=ÖêçÉé=áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=tÉ=ïÉíÉå=áããÉêë=åáÉí=ÜçÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÇÉ=
~äÖÉãÉåÉ=éçéìä~íáÉ=îÉêÇÉÉäÇ=òáàå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇI=çéäÉáÇáåÖI=ÖÉçÖê~ÑáëÅÜÉ=ëéêÉáÇáåÖ=
ÉåòçîççêíK==
=
pÉâëìÉÉä= îÉêä~åÖÉå= EòáÅÜ= ëÉâëìÉÉä= ~~åÖÉíêçââÉå= îçÉäÉå= íçí= áÉã~åÇ= î~å= ÜÉí= òÉäÑÇÉ=
ÖÉëä~ÅÜíFI= ÖÉÇê~Ö= EÇ~~ÇïÉêâÉäáàâ= ëÉâë= ÜÉÄÄÉå= ãÉí= áÉã~åÇ= î~å= ÜÉíòÉäÑÇÉ= ÖÉëä~ÅÜíF= Éå=
áÇÉåíáíÉáí=EòáÅÜòÉäÑ=çãëÅÜêáàîÉå=~äë=ÜçãçI=äÉëÄáÉååÉ=çÑ=ÄáëÉâëìÉÉäF=î~ääÉå=ÄçîÉåÇáÉå=åáÉí=
~äíáàÇ= ë~ãÉå= Ei~ìã~åå= Éå= ~åÇÉêÉåI= NVVQFK= sÉêëÅÜÉáÇÉåÉ= éçÖáåÖÉå= ïÉêÇÉå= êÉÉÇë=
çåÇÉêåçãÉå= çã= ÜÉí= ãìäíáÇáãÉåëáçåÉäÉ= ÖÉÖÉîÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= íÉ= ãÉíÉå= EòáÉ=
háåëÉóI=mçãÉêçó=C=j~êíáåI=NVQUX=háåëÉó=Éå=~åÇÉêÉåI=NVRTX=_Éää=C=tÉáåÄÉêÖI=NVTVX=pÜáîÉäó=
C=aÉ=`ÉÅÅçI=NVVPX=`çäÉã~åI=NVVMX=häÉáåI=NVVMX=pÉääI=NVVTX=pÉääI=NVVSFI=ã~~ê=Çáí= äÉáÇÇÉ=
åáÉí= íçí= ÉÉå= ÖÉëí~åÇ~~êÇáëÉÉêÇ= ãÉÉíáåëíêìãÉåíK= aÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ãÉÉíáåëíêìãÉåíÉå=
=
=
=
PV
=çîÉêëíáàÖÉå= ïÉä= ÇÉ= ¨¨åòáàÇáÖÉ= ãÉíáåÖ= î~å= òÉäÑáÇÉåíáÑáÅ~íáÉ= çÑ= òÉäÑçãëÅÜêáàîáåÖQP= ï~í= çé=
òáÅÜ= êÉÉÇë= ÉÉå= ëí~é= áå= ÇÉ= ÖçÉÇÉ= êáÅÜíáåÖ= áëK= lé= ÇÉòÉ=ã~åáÉê= â~å=ãÉå= áåÑçêã~íáÉ= çîÉê=
êÉëéçåÇÉåíÉå=îÉêò~ãÉäÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=åáÉí=~äë=ÜçäÉÄá=áÇÉåíáÑáÅÉêÉå=Éå=íçÅÜ=ÉÉå=ÜçãçëÉâëìÉäÉ=
ÅçãéçåÉåí=áå=Üìå=äÉîÉå=EÉêFâÉååÉåK==
=
tÉ=ÄÉëäìáíÉå=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉ~åíïççêÇÉå=~~å=ÇÉ=âÉåãÉêâÉå=î~å=ÉÉå=îÉêÄçêÖÉå=éçéìä~íáÉK=
a~~êçã= îÉêÇáÉåí= ÜÉí= ÇÉ= îççêâÉìê= çã= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= çéÉê~íáçå~äáë~íáÉ= î~å=
ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= ÖÉÄêìáâ= íÉ= ã~âÉå= î~å= ÅçåíáåìΩãëÅÜ~äÉå= Éå= ÜÉí= ãìäíáÇáãÉåëáçåÉÉä=
~ëéÉÅí=î~å=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=íÉ=ÉêâÉååÉåK=
=
OKOKO dÉÄêÉâ=~~å=ÖêççíëÅÜ~äáÖ=âï~åíáí~íáÉÑ=çåÇÉêòçÉâ=
sççê= ÜÉÉä= ï~í= ëçÅá~äÉ= ÖêçÉéÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= îêçìïÉåI= çìÇÉêÉå= Éå= âáåÇÉêÉåÁF= âìååÉå=
çåÇÉêòçÉâÉêë=òáÅÜ=ÄÉêçÉéÉå=çé=ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=Ä~ëáë=î~å=ÄÉîçäâáåÖëíÉääáåÖÉå=
çÑ= ~ëÉäÉÅíÉ= ëíÉÉâéêçÉîÉåK= eÉí= îÉêò~ãÉäÉå= î~å= ÖÉÖÉîÉåë= Äáà= ÉÉå= Öêççí= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ=
ÄÉîçäâáåÖ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÉÉå= ~ëÉäÉÅíÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= áë= áããÉêë= ÉÉå= ÖçÉÇÉ= ã~åáÉê= çã= ÉÉå=
êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ= ÄÉÉäÇ= íÉ= âêáàÖÉå= î~å= ÄÉé~~äÇÉ= ëÉÖãÉåíÉå= ÄáååÉå= ÇÉ= ÄÉîçäâáåÖK= pÉâëìÉäÉ=
îççêâÉìê=ïçêÇí=ÉÅÜíÉê=òÉäÇÉå=çÑ=åáÉí=ÄÉîê~~ÖÇ=áå=EÄÉîçäâáåÖëJFÉåèìÆíÉë=çãÇ~í=ÜÉí=ÖÉòáÉå=
ïçêÇí= ~äë= ÉÉå= éêáî~íÉ= ~~åÖÉäÉÖÉåÜÉáÇK= aÉêÖÉäáàâÉ= ÄÉîê~ÖáåÖ= òáÉí= ãÉå= Ç~å= ççâ= ~äë= ÉÉå=
êáëáÅçîçääÉ= áåÄêÉìâ= çé= ÇÉ= éêáî~ÅóK= få= íÉÖÉåëíÉääáåÖ= íçí= sä~~ãëÉ= çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖÉå=
Eòç~äë=ÇÉ=^Çãáåáëíê~íáÉI=mä~ååáåÖ=Éå=pí~íáëíáÉâF=ÇáÉ=Çççê=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=ÖÉÑáå~åÅáÉêÇ=ïçêÇÉå=
áë=ÇÉ=ÑÉÇÉê~äÉ=çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ=Úk~íáçå~~ä=fåëíáíììí=îççê=pí~íáëíáÉâÛ=EkfpF=òÉäÑë=Äáà=ïÉí=
îÉêÄçÇÉå= çã= ÖÉÖÉîÉåë= íÉ= ÄÉîê~ÖÉå= å~~ê= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêQQK= mçéìä~íáÉÖÉÖÉîÉåë=
EîçäâëíÉääáåÖÉåF=Éå=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=ÖêççíëÅÜ~äáÖÉ=~ëÉäÉÅíÉ= ëíÉÉâéêçÉîÉå=âìååÉå=
ÉÅÜíÉê= ãÉÉê= òáÅÜí= ÖÉîÉå= çé= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ= E_~ÇÖÉííI= NVVUQRFK= eÉí= çåíÄêÉÉâí= çåë=
==================================================
QP=s~~â=ëíÉäí=ãÉå=áå=çåÇÉêòçÉâ=ÉåâÉä=ÇÉ=îê~~Ö=“eçÉ=òçì=àÉ=àÉòÉäÑ=çãëÅÜêáàîÉåÒ=ãÉí=~äë=~åíïççêÇãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=
“ÜçãçI=äÉëÄáëÅÜ=çÑ=ÄáÒK=
QQ=wç=ëíÉäí=ÇÉ=ïÉí=“få=ÖÉÉå=ÖÉî~ä=òìääÉå=ëí~íáëíáëÅÜÉ=çåÇÉêòçÉâáåÖÉå=Éå=ëíìÇáÉë=î~å=ÜÉí=k~íáçå~~ä=fåëíáíììí=îççê=
ÇÉ= pí~íáëíáÉâ= ÄÉíêÉââáåÖ= ÜÉÄÄÉå= çé= ÇÉ= éÉêëççåäáàâÉ= äÉîÉåëëÑÉÉêI= çåÇÉê= ãÉÉê= çé= ÜÉí= ëÉâëìÉÉä= ÖÉÇê~ÖI= ÇÉ=
çîÉêíìáÖáåÖ= çÑ= ~ÅíáîáíÉáí= î~å= éçäáíáÉâI= äÉîÉåëÄÉëÅÜçìïÉäáàâ= çÑ= ÖçÇëÇáÉåëíáÖ= ÖÉÄáÉÇI= ÜÉí= ê~ë= çÑ= ÇÉ= ÉíåáëÅÜÉ=
~Ñëí~ããáåÖÒK=tÉí=î~å=Q=àìäá=NVSO=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ÇÉ=léÉåÄ~êÉ=ëí~íáëíáÉâ=E_KpK=OMKMTKNVSOF=ÖÉïáàòáÖÇ=Äáà=ïÉí=î~å=N=
~ìÖìëíìë=NVUR=E_KpK=SKMUKNVURFI=ïÉí=î~å=ON=ÇÉÅÉãÄÉê=NVVQ=E_KpK=OPKNOKNVVQF=Éå=ÇÉ=ïÉí=î~å=O= à~åì~êá=OMMN=
E_KpK=PKMNKOMMN=J=OÉ=ìáíÖ~îÉFK=
QR=_~ÇÖÉíí=ENVVUF=ïáëí=çé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=ÇÉ=ãóíÜÉ=íÉ=çåíâê~ÅÜíÉå=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=EÉå=Üçãçã~ååÉå=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉêF=
ãÉÉê= òçìÇÉå= îÉêÇáÉåÉå= Ç~å= ÜÉíÉêçÛëK= aÉòÉ= ãóíÜÉ= çåíëíçåÇ= ~äë= ÖÉîçäÖ= î~å= ã~êâÉíáåÖçåÇÉêòçÉâ= Ç~í= ÖÉÄêìáâ=
ã~~âíÉ=î~å=ïÉáåáÖ=êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=åçå=éêçÄ~ÄáäáëíáëÅÜÉ=ëíÉÉâéêçÉîÉåK=
=
=
=
QM
=ÉÅÜíÉê= ~~å= ÇÉêÖÉäáàâÉ= ÖÉÖÉîÉåë= ï~~êÇççê= ïÉ= îçääÉÇáÖ= ~~åÖÉïÉòÉå= òáàå= çé= ÉáÖÉå=
ÉåèìÆíÉêáåÖK=açÉäÖÉêáÅÜí=òçÉâÉå=å~~ê=êÉëéçåÇÉåíÉå=E~ÅíáÉîÉ=Ç~í~îÉêò~ãÉäáåÖF=Éå=çé=ÇÉòÉ=
ã~åáÉê=èìçí~ÛëQS=íê~ÅÜíÉå=çé=íÉ=îìääÉå=áë=ÉÉå=òáåîçääÉ=çéíáÉ=çã=ÇÉ=êÉéêÉëÉåí~íáîáíÉáí=î~å=
ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=íÉ=îÉêÖêçíÉå=EsáåÅâÉ=C=píÉîÉåëI=NVVV~FK=
_áååÉå=Çáí=wòòáé=çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=ÇÉÇÉå=ïÉ=EÖÉÇÉÉäíÉäáàâF=~~å=~ÅíáÉîÉ=Ç~í~îÉêò~ãÉäáåÖ=
çã=ÄÉé~~äÇÉ=ãçÉáäáàâ=ÄÉêÉáâÄ~êÉ=ÖêçÉéÉå=íçÅÜ=íÉ=ÄÉíêÉââÉå=Äáà=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅíK==
=
OKOKP dÉÄêÉâ=~~å=ÇáîÉêëáíÉáí=Éå=êÉéêÉëÉåí~íáîáíÉáí=î~å=ëíÉÉâéêçÉîÉå=Äáà=
ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ==
eÉí=éêçÄäÉÉã=î~å=òÉäÑëÉäÉÅíáÉ=áå=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=áë=ÖÉâÉåÇK=eÉí=òáàå=áããÉêë=î~~â=Ää~åâÉ=
Üçãçã~ååÉå= ìáí= îÉêëíÉÇÉäáàâíÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= ÇáÉ= çîÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ= òáàå= íÉêïáàä=
ÄáëÉâëìÉäÉå= EòçïÉä=ã~ååÉå= ~äë= îêçìïÉåFI= ÉíåáëÅÜÉ=ãáåÇÉêÜÉÇÉåI= àçÇÉå= Éå= â~íÜçäáÉâÉåI=
ãÉåëÉå=ãÉí=ÉÉå=Ü~åÇáÅ~éI=àçåÖÉ=~ÇçäÉëÅÉåíÉåI=àçåÖÉêÉå=ìáí=ä~åÇÉäáàâÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=Éå=ãÉí=
ÉÉå= ä~ÖÉ= ëçÅáçJÉÅçåçãáëÅÜÉ= ëí~íìë= çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ= òáàå= Ep~îáåJtáääá~ãëI= NVVRFK=
eçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ= áå=sä~~åÇÉêÉå= íççåí=~~å=Ç~í=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=î~~â=òáÅÜòÉäÑ= ëÉäÉÅíÉêÉå=
ï~í= ÉÉå= çåÖÉâÉåÇ=ã~~ê= éçíÉåíáÉÉä= Öêççí= ëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí= íÉïÉÉÖ= â~å= ÄêÉåÖÉå= EsáåÅâÉ=C=
píÉîÉåëI= NVVV~FK= wç= ÄÉëí~~å= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= å~~ê= îÉêÄçêÖÉå= éçéìä~íáÉë= ìáí=
ÖÉãçíáîÉÉêÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåI= ÖÉâÉåãÉêâí= Çççê= ÉÉå= êÉä~íáÉÑ= ÜçÖÉ=çéäÉáÇáåÖ= Éå= ÉÉå= àçåÖÉ=
äÉÉÑíáàÇK=låÇÉêòçÉâÉêë=éêçÄÉêÉå=Çáí=éêçÄäÉÉã=çé=íÉ=î~åÖÉå=Çççê=òÉäÑ=çé=òçÉâ=íÉ=Ö~~å=å~~ê=
ÇÉÉäåÉãÉêë= îççê= çåÇÉêòçÉâ= E~ÅíáÉîÉ= Ç~í~îÉêò~ãÉäáåÖF= Éå= Çççê= ÇÉ= îÉêÇÉäáåÖ= î~å= ÇÉ=
sä~~ãëÉ= éçéìä~íáÉ= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇI= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= Éå= ïççåéä~~íë= òç= ÖçÉÇ=
ãçÖÉäáàâ=íÉ=êÉéêÉëÉåíÉêÉå=áå=ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=EÉÉå=èìçí~ëíÉÉâéêçÉÑFK=lé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=ïçêÇÉå=
çîÉêÉÉåâçãëíÉå= Éå= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= ÖêçÉé= ÜçäÉÄáÛë= ÇìáÇÉäáàâ= Éå= îÉêãáàÇí= ãÉå=
çåÖÉççêäççÑÇÉ=îÉê~äÖÉãÉåáåÖÉåK==
=
aÉ=ÉÉêÇÉê=ÄÉëÅÜêÉîÉå=ìáíÇ~ÖáåÖÉå=ÇáÉ=ÖÉé~~êÇ=Ö~~å=ãÉí=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=äÉáÇÉå=çåë=íçí=
ÜÉí= Ü~åíÉêÉå= î~å= ÉÉå= îÉêëÅÜÉáÇÉåÜÉáÇ= ~~å= êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~äÉå= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
éçíÉåíáØäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=Eçã=ÉÉå=ÇáîÉêë=ë~ãÉåÖÉëíÉäÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ= íÉ=ÄÉâçãÉåFI=~ÅíáÉîÉ=
Ç~í~îÉêò~ãÉäáåÖ=Eçã=çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇÉ=ëìÄÖêçÉéÉå=~äëåçÖ=íÉ=ÄÉêÉáâÉåF=Éå=çåäáåÉ=
==================================================
QS=nìçí~Ûë= òáàå=éêçéçêíáÉë=î~å=ÄÉé~~äÇÉ=ÖêçÉéÉå=òç~äë=ãÉå=ÇáÉ= áå=ÉÉå=~äÖÉãÉåÉ=éçéìä~íáÉ= íÉêìÖîáåÇíK=wç=Ö~~å=
çåÇÉêòçÉâÉêë=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=çé=òçÉâ=å~~ê=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÜÉí=ççÖ=çé=ÜÉí=ÄÉêÉáâÉå=î~å=ÉÉå=EëÉäÉÅíÉF=ëíÉÉâéêçÉÑ=
ÇáÉ=îççê=RRB=ìáí=îêçìïÉå=Éå=QRB=ìáí=ã~ååÉå=ÄÉëí~~í=çãÇ~í=Çáí=ÇÉ=îÉêÇÉäáåÖ=áë=ÇáÉ=áå=ÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=éçéìä~íáÉ=
ïçêÇí=íÉêìÖÖÉîçåÇÉå=EòáÉ=h~äíçåI=NVUPFK=
=
=
=
QN
=êÉâêìíÉêáåÖ= çÑ= ÜÉí= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÉÉå= ïÉÄëìêîÉó= Eçã= ÉÉå= ÖêçíÉê= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= îÉêÄçêÖÉå=
éçéìä~íáÉ= íÉ= ÄÉêÉáâÉåFK= aÉ= îÉêò~ãÉäáåÖ= î~å= ÇÉòÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ãÉíÜçÇÉå= ïÉêÇÉå=
ìáíÖÉïÉêâí=ÄáååÉå=ÜÉí=wòòáé=çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=Éå=äáÅÜíÉå=ïÉ=íçÉ=áå=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉ=ÇÉÉäK==
=
=
OKPK _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ÖÉÜ~åíÉÉêÇÉ=íÉÅÜåáÉâÉå=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=Ç~í~îÉêò~ãÉäáåÖ==
=
tÉ= äáÅÜíÉå= ÉÉêëí= âçêí= ÇÉ= wòòáé= éìÄäáÅáíÉáíëÅ~ãé~ÖåÉ= íçÉI= îÉêîçäÖÉåë= ÖÉîÉå= ïÉ= ÉÉå=
íçÉäáÅÜíáåÖ=çîÉê=ÜÉí=êÉâêìíÉêÉå=î~å=êÉëéçåÇÉåíÉå=Éå=íÉå=ëäçííÉ=ÄÉëíÉÇÉå=ïÉ=~~åÇ~ÅÜí=~~å=
ÇÉ=ÉäÉãÉåíÉå=ï~~ê=çåÇÉêòçÉâÉêë= êÉâÉåáåÖ=ãÉÉ=ãçÉíÉå=ÜçìÇÉå=ï~ååÉÉê=òÉ=ÜÉí= áåíÉêåÉí=
ÖÉÄêìáâÉå=çã=êÉëéçåÇÉåíÉå=íÉ=ÉåèìÆíÉêÉåK==
=
OKPKN aÉ=wòòáé=Å~ãé~ÖåÉW=ÜÉí=îÉêäÉáÇÉå=î~å=éçíÉåíáØäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
lã= ÉÉå= òç= ÄêÉÉÇ= Éå= ÇáîÉêë= ãçÖÉäáàâ= éìÄäáÉâ= íÉ= ÄÉêÉáâÉå= ïáäÇÉå= ïÉ= ~~å= ÜÉí= wòòáé=
çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=ÉÉå=Å~ãé~ÖåÉ=ä~íÉå=îççê~ÑÖ~~å=ãÉí=ÉÉå=ÜçÖÉ=îÉêäÉáÇáåÖëÑ~Åíçê=çã=ÇÉ=
åáÉìïëÖáÉêáÖÜÉáÇ=î~å=éçíÉåíáØäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=íÉ=éêáââÉäÉåK=tÉ=ïáäÇÉå=çåë=åáÉí=íçÉëéáíëÉå=
çé= ÉÉå= ëíÉêÉçíáÉéÉ= çÑ= ëéÉÅáÑáÉâÉ= ÜçäÉÄáJäÉîÉåëëíáàä= çÑ= å~~ê= éÉêëçåÉå= ÇáÉ= òáÅÜ= çîÉêíìáÖÇ=
EÚçìí=~åÇ=éêçìÇÛF=Éå=~äë=ÉñÅäìëáÉÑ=ÜçãçëÉâëìÉÉä=áÇÉåíáÑáÅÉêÉåK=lçâ=òáà=ÇáÉ=áå=ãáåÇÉêÉ=ã~íÉ=
ÜçãçëÉâëìÉäÉ= îÉêä~åÖÉåëI= Ñ~åí~ëáÉØå= Éå= Åçåí~ÅíÉå= ÜÉÄÄÉåI= ÄÉÜççêÇÉå= íçí= çåòÉ=
ÇçÉäÖêçÉéK=tÉ=ÄÉççÖÇÉå=íÉîÉåë=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=íÉ=íêÉââÉå=î~å=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉå=çã=çé=ÇÉòÉ=
ã~åáÉê= ÉÉå= ëÉåëáÄáäáëÉêÉåÇ= Éå= áåÑçêã~íáÉÑ= ÉÑÑÉÅí= íÉïÉÉÖ= íÉ= ÄêÉåÖÉå=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
ÜçäÉÄáÛë=~äë=ïÉáåáÖ=òáÅÜíÄ~êÉ=ÖêçÉé= áå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=bÉå=ÄêÉÇÉ=Éå=åÉìíê~äÉ=Å~ãé~ÖåÉ=
ï~ë=åççÇò~âÉäáàâ=çã=òçîÉÉä=ãçÖÉäáàâ=ãÉåëÉå=~~å=íÉ=ëéêÉâÉåK=
=
eÉí= âáÉòÉå= î~å= ÚwòòáéÛ= ~äë= ÉÉå= ~~åíêÉââÉäáàâÉ= å~~ãI= îÉêïáàòÉåÇ= å~~ê= ÜÉí= çéÉåêáíëÉå= î~å=
ãÉåëÉåI=é~ëíÉ=ÄáååÉå=ÜÉí=çéòÉí=çã=î~å=ÜÉí=wòòáéJéêçàÉÅí=ÉÉå=ëçÅá~~ä=éêçÇìÅí=íÉ=ã~âÉå=
Ç~í= ïÉ= ïáäÇÉå= îÉêâçéÉå= ~~å= ÜÉí= éìÄäáÉâK= a~~êçã= ïÉêÇ= ÄÉêçÉé= ÖÉÇ~~å= çé= ÜÉí= ÜçäÉÄáJ
ã~êâÉíáåÖÄìêÉ~ì= Ú`çãáåÖ=çìíÛK=aáí= áë=ÜÉí= ÉåáÖÉ=ã~êâÉíáåÖÄìêÉ~ì= áå=sä~~åÇÉêÉå=Ç~í= òáÅÜ=
êáÅÜí= å~~ê= ÉÉå= ÜçäÉÄáJéìÄäáÉâK= aÉòÉ= ~~åé~â= ÄäÉÉâ= áååçî~íáÉÑ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ= çåÇÉêòçÉâ= Éå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= áå= â~~êí= ÄêÉåÖÉå= î~å= ÉÉå= îÉêÄçêÖÉå=
éçéìä~íáÉ=òç~äë=ÜçäÉÄáÛëK==
=
=
=
QO
=aÉ= áÇÉÉ= î~å= ÜÉí= çéÉåêáíëÉå= î~å= ãÉåëÉå= ïÉêÇ= ÅçåÅêÉÉí= îÉêí~~äÇ= áå= íïÉÉ= ÑçíçÛë= Eï~~ê=
~ÑÑáÅÜÉë=î~å=ÖÉã~~âí=ïÉêÇÉåFI=¨¨å=î~å=ÉÉå=ã~å=Éå=¨¨å=î~å=ÉÉå=îêçìï=EòáÉ=~ÑÄÉÉäÇáåÖ=NFK=
bê= ïÉêÇ= ÄÉïìëí= ÖÉâçòÉå= îççê= ÇÉ= áÇÉÉ= î~å= íïÉÉ= å~~âíÉ= ÄçîÉåäáÅÜ~ãÉå= ÖÉòáÉå= ÜÉí= òáÅÜ=
ÄäççíÖÉîÉå= ÅÉåíê~~ä= ëí~~íK= _ÉáÇÉ= éÉêëçåÉå= òáàå= ÖçÉÇ= ÖÉîçêãÇI= ã~~ê= íçÅÜ= åáÉí= íÉ=
îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí=ÇÉ=ÚéÉêÑÉÅíÉÛ=äáÅÜ~ãÉå=òç~äë=ÇáÉ=áå=ÅçããÉêÅáØäÉ=ãÉÇá~=ÖÉéêçãççí=ïçêÇÉåK=
aÉ=ÄÉÉäÇÉå=ïÉêÇÉå=ÄçîÉåÇáÉå= ÚÖÉÇÉëÉâëì~äáëÉÉêÇÛK=aÉ=ãçÇÉääÉå=å~ãÉå=ÖÉÉå=ëìÖÖÉëíáÉîÉ=
ëÉâëìÉäÉ= éçëÉë= ~~å= Éå= ÇÉ= ~~åÇ~ÅÜí= ïÉêÇ= îççêå~ãÉäáàâ= ÖÉíêçââÉå= Çççê= ÇÉ= êáíëK= aÉ=
âäÉìêîÉêëÅÜáääÉå= ëéÉÉäÇÉå= ÜáÉêÄáà= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= êçäK= aÉ= ~ÅÜíÉêÖêçåÇâäÉìêÉå= ïÉêÇÉå=
ëéÉÅáÑáÉâ= ÖÉâçòÉå=çé=Ä~ëáë= î~å=ÜÉí= ÑÉáí=Ç~í= òÉ= ÉêÖ=çéî~ääÉåK=lé=ÇÉ= ~ÅÜíÉêÖêçåÇ= î~å=ÇÉ=
ÄÉÉäÇÉå= âçãÉå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÅçåÅÉéíÉå= ìáí= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= òçÇ~í= ÜÉí= ãóëíÉêáÉ= çÑ= ÇÉ=
ÚíÉ~ëáåÖÛ=ÅçãéäÉÉí=ï~ëK=
=
^ÑÄÉÉäÇáåÖ=NW=wòòáéJ~ÑÑáÅÜÉë=
=
=
eÉí= ÜçäÉÄáJã~êâÉíáåÖÄìêÉ~ì= Ú`çãáåÖ= çìíÛ= Äê~ÅÜí= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= ~~å= ÇÉ= îêçìïLã~åK= aáí=
éêçÇìÅí= EáKÉK= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëíF= ïÉêÇ= áå= ÇÉ= ÉÉêëíÉ= éä~~íë= ÚîÉêâçÅÜíÛ= îá~= ÜÉí= áåíÉêåÉíK= aáí=
êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~~ä=áë=áåíÉêÉëë~åí=çãÇ~í=ÄÉé~~äÇÉ=ëÉÖãÉåíÉå=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ=ÉêÖ=
~ÅíáÉÑ= çé= ÜÉí= áåíÉêåÉí= òáàå= Et~âÉÑçêÇI= OMMOFK= sá~= ÜÉí= áåíÉêåÉí= âìååÉå= ÜçäÉÄáÛë= áããÉêë=
î~åìáí= ÉÉå= îÉáäáÖÉ= çãÖÉîáåÖ= EÇÉ= Üìáëâ~ãÉêI= ÉÉå= áåíÉêåÉíÅ~Ñ¨I= ÇÉ= m`= î~å= ÉÉå= îêáÉåÇ= çÑ=
îêáÉåÇáåÁF= áåÑçêã~íáÉ=îÉêò~ãÉäÉå=çîÉê=ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí=çÑ=ëçÅá~~ä=Åçåí~Åí=òçÉâÉå=ãÉí=
~åÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òçåÇÉê=Ç~í=òÉ=òáÅÜ=òáÅÜíÄ~~ê=ãçÉíÉå=ã~âÉå=EÉå=òáÅÜ=Çìë=ãçÉí=ÄäççíëíÉääÉå=
~~å=éçíÉåíáÉÉä=åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉëFK=bÉå= ä~~íëíÉ=ãçíáî~íáÉ= áë=Ç~í=ï~ååÉÉê=ÉåâÉä=é~éáÉêÉå=
=
=
=
QP
=ÉåèìÆíÉëI= ~ä= Ç~å= åáÉí= ãÉí= ÄÉÜìäé= î~å= ÉåèìÆíÉìêëI= ÖÉÄêìáâí= ïçêÇÉå= çã= ÜçäÉÄáÛë= íÉ=
êÉâêìíÉêÉåI=Çáí=î~~â=êÉëìäíÉÉêí= áå=ÉÉå=ÉêÖ=ëÉäÉÅíÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ÇáÉ=òáÅÜ= áå=ÜÉí=
ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= çÑ= áå= ÜÉí= ÅçããÉêÅáØäÉ= ÜçäÉÄáJãáäáÉì= ÄÉïÉÖÉå= EòáÉ= sáåÅâÉ= C=
píÉîÉåëI=NVVVX=sáåÅâÉ=C=_äÉóëI=OMMPX=sáåÅâÉ=Éå=î~å=eÉÉêáåÖÉåI=OMMQFK==
=
bÉå= ~~åíêÉââÉäáàâ= äçÖçI= ÇççêÇ~ÅÜíÉ= ÄÉÉäÇîçêãáåÖI= ÇÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖ= î~å= ~ÑÑáÅÜÉëI= ÜÉí=
áåëÅÜ~âÉäÉå=î~å=ÉÉå=éêçãçíÉ~ã=Éå=E~ä=Ç~å=åáÉí=ÜçäÉÄáJÖÉêáÅÜíÉF=ãÉÇá~I=ÜÉí=îÉêÇÉäÉå=î~å=
Ö~ÇÖÉíë=EëäÉìíÉäâççêÇÉåF=Éå=ÜÉí=ãçíáîÉêÉå=î~å=éçíÉåíáØäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=
íÉ=ïáååÉå=éêáàòÉåÁâçëíÉå=åçÅÜ=ãçÉáíÉ=ïÉêÇÉå=ÖÉëé~~êÇ=çã=êìÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=íÉ=ÖÉîÉå=~~å=
ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= Éå= çã= éçíÉåíáØäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= çÑ= ÖÉ≥åíÉêÉëëÉÉêÇÉå= å~~ê= ÇÉ=
ïÉÄëáíÉ=íÉ=äçââÉåK==
=
OKPKO oÉâêìíÉêáåÖ=î~å=êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=ÉÉå=îÉêÄçêÖÉå=éçéìä~íáÉ=
aÉ= çãëÅÜêáàîáåÖ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= îÉêÄçêÖÉå= éçéìä~íáÉ= ã~~âí= ÉÉå= íçÉî~äëëíÉÉâéêçÉÑ=
çåãçÖÉäáàâ= ~~åÖÉòáÉå= Éê= ÖÉÉå= â~ÇÉê= áë= çé= Ä~ëáë= ï~~êî~å= ÉÉå= ÇÉêÖÉäáàâÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= â~å=
ÖÉíêçââÉå=ïçêÇÉå=Eh~äíçåI=NVUPWVPFK==
b¨å=î~å=ÇÉ=ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=î~å=ÜÉí= wòòáé=çåÇÉêòçÉâ=ï~ë=çã=ÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖI=
òç~äë=ÇáÉ= áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVV~F=ïÉêÇ=ÄÉâçãÉåI=íÉ=îÉêÄÉíÉêÉåK=
tÉ=ïáäÇÉå=ëìÄÖêçÉéÉå=ÇáÉ=íçÉå=ïÉáåáÖ=çÑ=åáÉí=áå=ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ=ï~êÉåI=
òç~äë=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛëI=ä~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=Éå=ÄáëÉâëìÉäÉåI=åì=ÄÉíÉê=ÄÉêÉáâÉåK=få=NVVV=ïÉêÇÉå=
çåÖÉîÉÉê= NRMM= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉîê~~ÖÇI= åì= ëíêÉÉÑÇÉå= ïÉ= å~~ê= OMMM= ¶= PMMM= ÜçäÉÄáÛëK= bÉå=
ÇÉêÖÉäáàâÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=ò~ä=áããÉêë=íçÉä~íÉå=çã=ëí~íáëíáëÅÜ=òáåîçääÉ=ìáíëéê~âÉå=íÉ=ÇçÉå=çîÉê=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëìÄÖêçÉéÉå= EçìÇÉêÉåI= ÄáëÉâëìÉäÉå= ÉåòçîççêíFK= _çîÉåÇáÉå= ï~ë= ÜÉí= ÉÉå=
~~åÇ~ÅÜíëéìåí= çã= åáÉí= ÉåâÉä= ÜçäÉÄáÛë= íÉ= êÉâêìíÉêÉå= îá~= ÜÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= Éå=
ÜçäÉÄáJãáäáÉì=çã=ÉÉå=Ç~~êìáí=îççêíîäçÉáÉåÇ=ëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí= íÉ=îÉêãáàÇÉåK=tÉ=ëíÉäÇÉå=ÜÉí=
ÖÉÄêìáâ= ã~âÉå= î~å= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~äÉå= íçí= ÇçÉä= çã= ÇÉ=
ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖ=òç=ÇáîÉêë=ãçÖÉäáàâ=íÉ=ã~âÉåK=qÉîÉåë=ÇÉÇÉå=ïÉ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=
ÉÉå=~~åí~ä=ëìÄÖêçÉéÉå=Éñíê~=áåëé~ååáåÖÉå=çã=ÜÉå=ÄÉíÉê=íÉ=âìååÉå=ÄÉêÉáâÉåK=
=
OKPKOKN aÉ=êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~äÉå=Éå=êÉâêìíÉêáåÖëãáÇÇÉäÉå=
jÉí= êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~äÉå= ÄÉÇçÉäÉå= ïÉ= ÑóëáÉâÉ= çÑ= îáêíìÉäÉ= äçÅ~íáÉë= ï~~ê= éçíÉåíáØäÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ~ííÉåí=ïÉêÇÉå= ÖÉã~~âí= çé= ÇÉ= wòòáé= îê~ÖÉåäáàëíK=jÉí= êÉâêìíÉêáåÖëãáÇÇÉäÉå=
ÄÉÇçÉäÉå=ïÉ=ÑóëáÉâÉ=çÑ=îáêíìÉäÉ=îççêïÉêéÉå=ÇáÉ=ïÉêÇÉå=îÉêëéêÉáÇ=íÉîÉåë=ãÉí=ÜÉí=ççÖ=çé=
=
=
=
QQ
=ÜÉí=~ííÉåí=ã~âÉå=î~å=êÉëéçåÇÉåíÉå=çé=ÇÉ=wòòáé=îê~ÖÉåäáàëíK=wçïÉä=êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~äÉå=~äë=
êÉâêìíÉêáåÖëãáÇÇÉäÉå= ãçÉíÉå= éçíÉåíáØäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇÉ= ïÉÖ= íçåÉå= å~~ê= ÇÉ= ïÉÄäáåâ=
ïïïKòòòáéKÄÉQT=ï~~ê=ãÉå=ÇÉ=áå=íÉ=îìääÉå=ÉåèìÆíÉ=âçå=íÉêìÖîáåÇÉåQUK=
=
sçäÖÉåÇÉ=êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~äÉå=ïÉêÇÉå=ÄÉåìíW=
• péÉÅáÑáÉâÉ=äçÅ~íáÉë=~äë=ÜçäÉÄáJÅäìÄëI=JÑìáîÉå=Éå=JÉîÉåíëX=
• jÉÇá~=Éå=éÉêë=EêÉÖìäáÉê=Éå=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâFQVX=
• lêÖ~åáë~íáÉëLîÉêÉåáÖáåÖÉå=EêÉÖìäáÉê=Éå=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâRMFX=
• bäÉâíêçåáëÅÜÉ= ã~áäáåÖë= Éå= ÜÉí= áåíÉêåÉí= EÚÄ~ååÉêëÛ= Éå= ÚéçéJìéëÛ= çé= ÜçäÉÄáJ
ëéÉÅáÑáÉâÉ=ïÉÄëáíÉëRNFX=
• pçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=EëåÉÉìïÄ~äãÉíÜçÇÉW=îá~=âÉååáëëÉåI=îêáÉåÇEáååFÉåI=Ñ~ãáäáÉÁFK=
=
sçäÖÉåÇÉ=êÉâêìíÉêáåÖëãáÇÇÉäÉå=ïÉêÇÉå=ÄÉåìíW=
^ÑÑáÅÜÉë= EòáÉ= ~ÑÄÉÉäÇáåÖ= NFW= áå= íçí~~ä= ïÉêÇÉå= NMMMM= ~ÑÑáÅÜÉë= ÖÉÇêìâíI= ï~~êî~å= RRMM=
îÉêÇÉÉäÇ= ïÉêÇÉå= áå= ÇÉ= êÉÖìäáÉêÉ= îêáàÉíáàÇëëÉÅíçê= áå= ~ääÉ= éêçîáåÅáÉëROK= aÉ= ~åÇÉêÉ= QRMM=
~ÑÑáÅÜÉë= ïÉêÇÉå= îÉêÇÉÉäÇ= çîÉê= ~ääÉ= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖÉå= ~äëççâ= ÄáååÉå= ÜÉí= ÅçããÉêÅáØäÉ=
ÜçäÉÄáJãáäáÉì= EoÉÇ= C_äìÉI= kbuqJé~êíáÉëI= Üçãçë~ìå~ÛëI= íÜÉã~ÑìáîÉå= ÉåòçîççêíFK= aÉ=
==================================================
QT=aÉòÉ=äáåâ=áë=åáÉí=ãÉÉê=~ÅíáÉÑK=wáÉ=îçÉíåççí=QSK=
QU=aÉ=îê~ÖÉåäáàëí=â~å=åçÖ=ëíÉÉÇë=ÄÉâÉâÉå=Éå=áåÖÉîìäÇ=ïçêÇÉå=çé=ÜííéWLLïïïK~ëëáãáä~íÉKÄÉLòòòáéOLK==
QV=bê=îÉêëÅÜÉåÉå=~ÇîÉêíÉåíáÉë=áå=ÇÉ=ÖÉëÅÜêÉîÉå=éÉêë=ãÉí=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÜÉí=wòòáé=éêçàÉÅí=Éå=ÉÉå=äáåâ=å~~ê=ÇÉ=
ïÉÄëáíÉ=áå=ÇÉ=d~òÉí=î~å=^åíïÉêéÉå=E¨¨å=ã~~ä=çé=MTLNMLMQ=Éå=¨¨å=çé=OTLNMLMQFI=áå=eÉí=sçäâ=Eçé=NOLNMLMQFI=áå=
eÉí=káÉìïëÄä~Ç=ENOLNMLMQFI=tÉÉâÉåÇ=hå~Åâ=EOQLNNLMQFI= áå=wáwç=ã~Ö~òáåÉ=EåçîÉãÄÉêLÇÉÅÉãÄÉêI=OMMQF=Éå=çé=
^sp=EÉÉå=êÉÖáçå~~ä=íÉäÉîáëáÉâ~å~~äFK=
RM= eÉí= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= Éå= ÜçäÉÄáJêÉäÉî~åíÉ= ÇáÉåëíÉå= ïÉêÇÉå= ~~åÖÉëÅÜêÉîÉå= ãÉí= ÉÉå= îê~~Ö= çã=
ãÉÇÉïÉêâáåÖK= fåÇáÉå= ãÉÇÉïÉêâáåÖ= ïÉêÇ= íçÉÖÉòÉÖÇI= ïÉêÇÉå= ÜÉå= NM= wòòáé= ~ÑÑáÅÜÉë= íçÉÖÉëíììêÇ= ÉîÉå~äë= ÉÉå=
áåÑçêã~íáÉ=ÇçÅìãÉåí=çîÉê=ÜÉí=éêçàÉÅíI=ÉÉå=ÄÉëí~åÇ=ãÉí=ÇÉ=~ÑÄÉÉäÇáåÖ=î~å=ÇÉ=wòòáé=~ÑÑáÅÜÉë=Éå=ÉÉå=ÄÉëí~åÇ=ãÉí=
ÇÉ= wòòáé= Ä~ååÉêK= aÉ= Ä~ååÉê= âçå= Ç~å= ÉîÉåíìÉÉä= çé= Üìå= ïÉÄëáíÉ= ÖÉéä~~íëí= ïçêÇÉåK= pçããáÖÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå=
çåíïáÉêéÉå=ÉÉå=ÉáÖÉå=Ä~ååÉê=çÑ=éçéJìéK=
RN=wáÉ=îçÉíåççí=QUK=
RO=s~å~Ñ=NR=ëÉéíÉãÄÉê=ïÉêÇÉå=ÇÉ=~ÑÑáÅÜÉë=îÉêëéêÉáÇK=aÉòÉ=ïÉêÇÉå=îççêå~ãÉäáàâ=Çççê=ÜÉí=éêçãçíÉ~ã=î~å=ÅçãáåÖ=
çìí= îÉêëéêÉáÇ= çé=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= äçÅ~íáÉë= EoÉÇ= ~åÇ=_äìÉ= ÇáëÅçíÜÉÉâI= Üçãçë~ìå~ÛëI= ÜçäÉÄáJÑìáîÉåIÁF= Éå= åáÉí=
ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ= äçÅ~íáÉë= EÄáÄäáçíÜÉâÉåI= ÅìäíìêÉäÉ= ÅÉåíê~I= Å~Ñ¨ëI= ÖÉïçåÉ= ÑìáîÉåI= KKKF= áå= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ëíÉÇÉåW=
^åíïÉêéÉåI=jÉÅÜÉäÉåI= iáÉêI= qìêåÜçìíI= dÉÉäI= jçäI= eÉêÉåí~äëI= dÉåíI= ^~äëíI= içâÉêÉåI= páåíJkáâä~~ëI= aÉåÇÉêãçåÇÉI=
aÉáåòÉI=lìÇÉå~~êÇÉI=oçåëÉI=tÉííÉêÉåI= wçííÉÖÉãI=bÉâäçI=_êìÖÖÉI=lçëíÉåÇÉI=hçêíêáàâI=håçââÉI= fÉéÉêI=mçéÉêáåÖÉI=
sÉìêåÉI= oçÉëÉä~êÉI= t~êÉÖÉãI= e~ëëÉäíI= dÉåâI= páåíJqêìáÇÉåI= qçåÖÉêÉåI= içããÉäI= _êÉÉI= iÉçéçäÇëÄìêÖI= iÉìîÉåI=
qáÉåÉåI=aáÉëí=Éå=^~êëÅÜçíK==
=
=
=
QR
=ÇáëíêáÄìíáÉ= ÖÉÄÉìêÇÉ= òçïÉä= áå= ÖêçíÉ= ~äë= âäÉáåÉ= ëíÉÇÉåI= ÉîÉå~äë= áå= âäÉáåÉ= ÖÉãÉÉåíÉë= Éå=
ÇçêéÉåK=
_~ååÉêëW=ÉÉå=Ä~ååÉê=áë=ÉÉå=îáêíìÉÉä=îççêïÉêé=Ç~í=ïçêÇí=ÖÉÄêìáâí=çã=êÉÅä~ãÉ=íÉ=ã~âÉå=çé=
ÜÉí= áåíÉêåÉíK=bÉå=Ä~ååÉê=ÄÉëí~~í=ìáí=ÉÉå=ÄççÇëÅÜ~é=ÉåLçÑ=ÑáÖììê=Ç~í= áå=ÉÉå=ÇÉÉäëÅÜÉêã=
î~å=ÉÉå=ïÉÄëáíÉ=ïçêÇí= áåÖÉÄçìïÇ=Éå=çé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=íêÉâí=î~å=ÇÉ=ïÉÄëáíÉ=
ÄÉòçÉâÉêK=t~ååÉÉê=ÇÉòÉ=ÄÉòçÉâÉê=âäáâí=çé=ÇÉ=Ä~ååÉêI=Ç~å=ïçêÇí=òáà=çÑ=Üáà=~ÑÖÉäÉáÇ=å~~ê=
ÉÉå=~åÇÉêÉ=ïÉÄëáíÉI=áå=Çáí=ÖÉî~ä=ïïïKòòòáéKÄÉRPK==
mçéJìéëW=ÉÉå=éçéJìé=áë=ÉÉå=åáÉìï=âäÉáå=îÉåëíÉê=Ç~í=îÉêëÅÜáàåí=áå=ÉÉå=ïÉÄëáíÉ=ï~ååÉÉê=ÇÉ=
ïÉÄëáíÉ= ÄÉòçÉâÉê= ÉÉå= ÄÉé~~äÇ= áíÉã= áå= ÇÉ= ïÉÄëáíÉ= ~~åâäáâí= çÑ= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= ïÉÄé~Öáå~=
îÉêä~~í= çÑ= çéä~~ÇíK= aÉòÉ= éçé= ìéë= ïçêÇÉå= î~~â= ÖÉÄêìáâí= çã= êÉÅä~ãÉ= íÉ= ã~âÉåK= táà=
ÖÉÄêìáâíÉå=éçé=ìéë=çã=ïÉÄëáíÉJÄÉòçÉâÉêë=å~~ê=çåòÉ=ïÉÄëáíÉ=~Ñ=íÉ=äÉáÇÉåK==
päÉìíÉäâççêÇÉåW= ëäÉìíÉäâççêÇÉå= òáàå= Ü~äëëåçÉêÉå= ï~~ê~~å= ãÉå= òáàå= çÑ= Ü~~ê= ëäÉìíÉäë= â~å=
ÄÉîÉëíáÖÉåK=aÉòÉ=ïÉêÇÉå=ìáíÖÉÇÉÉäÇ=çã=éìÄäáÅáíÉáí= íÉ=ã~âÉåK=aÉ= ëäÉìíÉäâççêÇÉå=ïÉêÇÉå=
ÄÉÇêìâí=ãÉí=ÇÉ=äáåâ=å~~ê=çåòÉ=ïÉÄëáíÉK=
píÉãéÉäëW= ~~å= ÇÉ= áåÖ~åÖ= î~å= ëéÉÅáÑáÉâÉ= äçÅ~íáÉë=ïÉêÇÉå= éÉêëçåÉå= Çççê= ÉÉå= éêçãçíÉ~ã=
ÄÉëíÉãéÉäÇ=ãÉí=ÇÉ=äáåâ=å~~ê=çåòÉ=ïÉÄëáíÉK=
=
lé=ÜÉí= ÉáåÇÉ=î~å=ÇÉ=ïÉÄëìêîÉó=ïÉêÇ=Éê= ~~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÖÉîê~~ÖÇ=çã= ÑÉÉÇÄ~Åâ= íÉ=
ÖÉîÉå=çîÉê=ÇÉ=ïáàòÉ=ï~~êçé=òÉ=çé=ÇÉ=wòòáé=ëáíÉ=íÉêÉÅÜíâï~ãÉåK=ráí=ÇÉ=çåÇÉêëí~~åÇÉ=í~ÄÉä=
Ääáàâí=ÜçÉîÉÉä= êÉëéçåÇÉåíÉå=îá~=ÉÉå=ëéÉÅáÑáÉâ= êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~~ä=çÑ=ÓãáÇÇÉä=çé=ÇÉ=wòòáé=
ëáíÉ=íÉêÉÅÜíâï~ãÉåRQK=QNKR=B=âï~ã=îá~=ÉÉå=Ä~ååÉê=çé=ÇÉ=wòòáé=ëáíÉ=íÉêÉÅÜíK=aÉ=êÉÖìäáÉêÉ=
éÉêë= Éå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéÉêë= òçêÖÇÉå= îççê= PPKUB= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= NOB= âï~ã= îá~=
îêáÉåÇEáååFÉåI= Ñ~ãáäáÉI= âÉååáëëÉå= Éå= ÇÉêÖÉäáàâÉ= EãçåÇ= ~~å= ãçåÇ= êÉÅä~ãÉF= çé= ÇÉ= ëáíÉ=
íÉêÉÅÜíK=NNKRB=âï~ã=çé=ÇÉ=ëáíÉ=íÉêÉÅÜí=îá~=ÜÉí=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåI=~ÑÑáÅÜÉëI=ÅÜ~í=Éå=
áåíÉêåÉíÑçê~I= ÜçäÉÄáJÄáàÉÉåâçãëíÉå= Eï~~ê= ççâ= ÇÉ= ëäÉìíÉäâççêÇÉå= Éå= ëíÉãéÉäë= ïÉêÇÉå=
îÉêëéêÉáÇFI= ã~áäáåÖë= Éå= îá~= òáàå= çÑ= Ü~~ê= ïÉêâJ= çÑ= ëÅÜççäçãÖÉîáåÖK= NKOB= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=Ö~Ñ=ÖÉÉå=áåÑçêã~íáÉ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~~ä=çÑ=ÓãáÇÇÉäK=
=
=
=
==================================================
RP=wáÉ=îçÉíåççí=QRK= =
RQ=aÉòÉ=áåÑçêã~íáÉ=âçãí=ìáí=ÜÉí=Éî~äì~íáÉÖÉÇÉÉäíÉ=î~å=òçïÉä=ÇÉ=é~éáÉêÉå=ÉåèìÆíÉë=~äë=î~å=ÇÉ=ïÉÄëìêîÉó=Éå=òáàå=
ÖÉÄ~ëÉÉêÇ= çé= ÇÉ= OVPN= ÅçãéäÉÉí= áåÖÉîìäÇÉ= îê~ÖÉåäáàëíÉåK= oÉëéçåÇÉåíÉå= Ö~îÉå= ÉÅÜíÉê= ëçãë= ãÉÉê= Ç~å= ¨¨å=
Å~íÉÖçêáÉ=çéI=î~åÇ~~ê=ÉÉå=íçí~~ä=î~å=PPMRK=
=
=
=
QS
=q~ÄÉä=NW=fåÑçÄêçå=Eîá~=ïÉäâÉ=Äêçå=ÄÉåí=ì=çé=ÇÉòÉ=ëáíÉ=ÖÉê~~âí\F=
_êçå= k= B=
sá~=~ÑÑáÅÜÉ= NNT= PIRB=
sá~=Ä~ååÉê= NPTO= QNIRB=
sá~=ÅÜ~í= NO= MIQB=
sá~=Ñçêìã= NQ= MIQB=
sá~=ÜçäÉÄáJéÉêë= RQO= NSIQB=
sá~=äÉëÄáÉååÉÇ~Ö= NQ= MIQB=
sá~=ã~áäáåÖ= PM= MIVB=
sá~=éÉêë= RTQ= NTIQB=
sá~=ëÅÜççä= Q= MINB=
sá~=ëäÉìíÉäâççêÇ= RN= NIRB=
sá~=ëíÉãéÉä= NMR= PIOB=
sá~=îÉêÉåáÖáåÖ= OS= MIUB=
sá~=îêáÉåÇEáåFI=Ñ~ãáäáÉI=âÉååáëÁ= PVR= NOB=
sá~=ïÉêâ= V= MIPB=
dÉÉå=áåÑçêã~íáÉ= QM= NIOB=
qçí~~ä= PPMR= NMMB=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
OKPKOKO pìÄÖêçÉéÉå=ÇáÉ=Éñíê~=~~åÇ~ÅÜí=âêÉÖÉå=
káÉí= ~ääÉ= ëìÄÖêçÉéÉå= ÄáååÉå= ÇÉ= ÜçäÉÄáJéçéìä~íáÉ= òáàå= ÉîÉå= ÖÉã~ââÉäáàâ= ÄÉêÉáâÄ~~êK=
eçãçã~ååÉå= òáàå= ÜÉí= ÖÉã~ââÉäáàâëí= ÄÉêÉáâÄ~~ê= ÖÉòáÉå= îççê= ÜÉå= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ëíêìÅíìêÉäÉ=
ÜçãçëéÉÅáÑáÉâÉ= îççêòáÉåáåÖÉå= ÄÉëí~~å= EÜçãçÄ~êëI= ÇáëÅçíÜÉâÉåI= ëéÉÅáÑáÉâÉ= íáàÇëÅÜêáÑíÉåI=
îÉêÉåáÖáåÖÉå=ÉåòçîççêíFK=iÉëÄáÉååÉë=Éå=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=òáàå=ÉÅÜíÉê=ãáåÇÉê=ÖÉã~ââÉäáàâ=íÉ=
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îÉêîçääÉÇáÖÉå=òçåÇÉê=ÉÉå=îê~~Ö=íÉ=ÄÉ~åíïççêÇÉåF=òçÇ~åáÖ=Ç~í=ÜÉí=áíÉã=åçåJêÉëéçåë=EáKÉK=
¨¨å= ÄÉé~~äÇÉ= îê~~Ö= ÇáÉ= åáÉí= ÄÉ~åíïççêÇ= ïçêÇíF= ~ÑåÉÉãíK= aáí= â~å= ÉÅÜíÉê= ïÉä= îççê= ÉÉå=
íçÉå~ãÉ= î~å= ìåáí= åçåJêÉëéçåë= EáKÉK= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= ïçêÇí= åáÉí= ãÉÉê= îÉêÇÉê= áåÖÉîìäÇF=
==================================================
RS=aáí=ÅáàÑÉê=ÖÉÉÑí=ÜÉí=~~åí~ä=áåíÉêåÉí~~åëäìáíáåÖÉå=ïÉÉê=~~å=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÜÉí=íïÉÉÇÉ=âï~êí~~ä=áå=OMMS=
RT=aáí= áë=ÉÉå=î~âàÉ=î~å=¨¨å=äáàå=ÜççÖ=ï~~êáå=ãÉå=¨¨å=ìáí=îÉäÉ=~åíïççêÇÉå=â~å=ëÉäÉÅíÉêÉåK=aÉ=îÉäÉ=~åíïççêÇÉå=
ÚêçääÉå=ìáíÛ=òçÇê~=ãÉå=ÜÉí=î~âàÉ=~~åâäáâíK=
=
=
=
RM
=îÉêççêò~âÉå= ï~ååÉÉê= ÜÉí= îÉêéäáÅÜí= ã~âÉå= î~å= îê~ÖÉå= ÇáÉ= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí= åáÉí= ïáä=
ÄÉ~åíïççêÇÉåI=ÑêìëíêÉêÉåÇ=ïÉêâíK=
=
qçÅÜ= òáàå= Éê= ççâ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= å~ÇÉäÉå= îÉêÄçåÇÉå= ~~å= ïÉÄëìêîÉóëK= k~~ëí= ÜÉí= ÉÉêÇÉê=
îÉêãÉäÇÇÉ=~ÑÇïáåÖÉå=î~å=~åíïççêÇÉå=â~å=ççâ=ÉÉå=ëäÉÅÜí=çéÖÉëíÉäÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=Éå=ëçÑíJ=
ÉåLçÑ= Ü~êÇï~êÉ= éêçÄäÉãÉå= EÅçãé~íáÄáäáíÉáíI= íáàÇ= åçÇáÖ= çã= ÇÉ= ïÉÄëìêîÉó= íÉ=
Ççïåäç~ÇÉåIÁF= ÇÉ= ìåáí= åçå= êÉëéçåë= îÉêÜçÖÉå= EeÉÉêïÉÖÜI= OMMNWUJVFK= pçÑíJ= ÉåLçÑ=
Ü~êÇï~êÉ= éêçÄäÉãÉå= âìååÉå= Éê= íÉîÉåë= îççê= òçêÖÉå= Ç~í= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= Äáà= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= åáÉí= çé= ìåáÑçêãÉ= ïáàòÉ= ïçêÇí= ~~åÖÉÄçÇÉåK= aÉòÉ= ÉÉêÇÉê= íÉÅÜåáëÅÜÉ=
éêçÄäÉãÉå= âìååÉå= ÉÅÜíÉê= îÉêÜçäéÉå= çÑ= îÉêãÉÇÉå= ïçêÇÉåK= bÉå= ãÉÉê= ÑìåÇ~ãÉåíÉÉä=
éêçÄäÉÉã=áë=ÜÉí=òÉäÑëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí=Ç~í=ïÉÄëìêîÉóë=íÉïÉÉÖÄêÉåÖÉåK==
aáí=òÉäÑëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí=ã~~âí=Ç~í=ÇÉ=îÉêâêÉÖÉå=ëíÉÉâéêçÉÑ=åáÉí=êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ=áë=EeÉÉêïÉÖÜI=
OMMNWRFK= iÉÉÑíáàÇI= ÖÉëä~ÅÜí= Éå=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=ÄÉé~äÉå= áããÉêë= ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ãÉå=~ä=
Ç~å=åáÉí=î~å=mÅÛë=Éå=ÜÉí=áåíÉêåÉí=ÖÉÄêìáâ=ò~ä=ã~âÉå=EoçÉ=C=_êççëI=OMMQFK=låÇÉê=~åÇÉêÉ=
çìÇÉêÉI=ä~~Ö=çéÖÉäÉáÇÉ=Éå=íÜìáëïÉêâÉåÇÉ=îêçìïÉå=ã~âÉå=ãáåÇÉê=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=áåíÉêåÉí=
E`ä~Éóë=C=péÉÉI=OMMRFK=lãÇ~í=ÉÉå=ïÉÄëìêîÉó=ÖÉÉå=êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=Ö~ê~åÇÉÉêíI=
äÉáÇí= ÉÉå= ÖêçíÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= åáÉí= ~äíáàÇ= íçí=ãÉÉê= ~ÅÅìê~íÉ= ÖÉÖÉîÉåë= EeÉÉêïÉÖÜI= OMMNWTFK=
qçÅÜ=ïáä=Çáí=åáÉí=éÉê=ÇÉÑáåáíáÉ=òÉÖÖÉå=Ç~í=ïÉÄëìêîÉóë=çåÄÉíêçìïÄ~~ê=òáàåK=hçÅÜ=C=bãêÉó=
EOMMNF= îÉêÖÉäÉâÉå= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÉÉå= ëíÉÉâéêçÉÑ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= å~íáçå~~ä=
çåÇÉêòçÉâRU=ãÉí=ÇáÉ=î~å=ÉÉå=ëíÉÉâéêçÉÑ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÉÉå=ïÉÄëìêîÉó=Éå=ëíÉäÇÉå=î~ëí=Ç~í=
ÄÉáÇÉ= ÖêçÉéÉå= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉêÖ= çé= Éäâ~~ê= äÉâÉå= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ= âÉåãÉêâÉå=
EçéäÉáÇáåÖI= áåâçãÉåI= äÉÉÑíáàÇI= ÉíåáÅáíÉáí= Éå= éçäáíáÉâÉ= îççêâÉìêFK= aÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë=
îÉêÖÉäÉâÉå= íÉîÉåë= ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ= ÖÉÖÉîÉåë= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ÇáÉ= ÇÉÉäå~ãÉå= Éå= òáà= ÇáÉ= åáÉí=
ÇÉÉäå~ãÉåRV=~~å=ÉÉå=ïÉÄëìêîÉó=Éå=ççâ=ÜáÉê=ï~êÉå=Éê=å~ìïÉäáàâë=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=ÄÉáÇÉ=
ÖêçÉéÉåK=
==================================================
RU=eÉí=å~íáçå~~ä=çåÇÉêòçÉâ=ÄÉíêçÑ=ÇÉ= ÚsçíÉê=oÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=pìêîÉóë=bñáí=mçääÛ= EbÇÉäã~åI=NVVPFW=ÇÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=
ÄÉëÅÜáâíÉå=çîÉê= áåÑçêã~íáÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ÇÉ=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìê=î~å=~ääÉ=^ãÉêáâ~~åëÉ=âáÉòÉêëK=dÉòáÉå=^ãÉêáâ~åÉå=
åáÉí=ëíÉãéäáÅÜíáÖ=òáàåI=ÖÉäÇí=ççâ=ÜáÉê=ÉÉå=ëÉäÉÅíáÉJÉÑÑÉÅí=Éå=òáàå=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=Çìë=åáÉí=êÉéêÉëÉåí~íáÉÑK==
RV=aêáÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëìêîÉóë=ïÉêÇÉå=çé=ÉÉå=ÜçäÉÄáJïÉÄëáíÉ=ÖÉéä~~íëíK=a~~êå~~ëí=ïÉêÇ=çé=ÉÉå=éä~~íë=ï~~ê=îÉÉä=
ÜçäÉÄáÛë=òáÅÜ=îÉêò~ãÉäÉå=EÚ~=Ö~ó=~åÇ=äÉëÄá~å=Åçããìåáíó=ÅÉåíÉêÛFI=mÅÛë=íÉê=ÄÉëÅÜáââáåÖ=ÖÉëíÉäÇ=îççê=òáà=ÇáÉ=Éê=íÜìáë=
ÖÉÉå=ÜÉÄÄÉåK= fÉÇÉêÉÉå=ÇáÉ= çé= ÇÉ=ÜçäÉÄáJëáíÉ=ïçì= áåäçÖÖÉå= Eï~~ê= ççâ=ÇÉ= ëìêîÉóë= ÖÉéä~~íëí=ïÉêÇÉåFI= ÇáÉåÇÉå=
ÉÉêëí= Üìå= ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ= ÖÉÖÉîÉåë= çé= íÉ= ÖÉîÉåK= sÉêîçäÖÉåë= ï~ë= Éê= ¨¨å= ëìêîÉó= ÇáÉ= ÜçäÉÄáÛë= îêáàïáääáÖ= âçåÇÉå=
áåîìääÉåI= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ï~ë= ëÉãáJîÉêéäáÅÜí= EÇÉÉäå~ãÉ= ïÉêÇ= ~~åÄÉîçäÉå= ã~~ê= êÉëéçåÇÉåíÉå= âçåÇÉå= ÉÉå= çéíáÉ=
~~åîáåâÉå=Ç~í=òÉ=ÚÄÉäççÑÇÉåÛ=çã=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ä~íÉê=áå=íÉ=îìääÉåK=låÇÉêíìëëÉå=Ü~ÇÇÉå=òÉ=åçÖ=ëíÉÉÇë=íçÉÖ~åÖ=íçí=
ÇÉ=ëáíÉF=Éå=ÇÉ=ä~~íëíÉ=ëìêîÉó=ï~ë=îÉêéäáÅÜí=EòçåÇÉê=ÇÉÉäå~ãÉ=âêÉÖÉå=òÉ=ÖÉÉå=íçÉÖ~åÖ=ãÉÉê=íçí=ÇÉ=ëáíÉFK=
=
=
=
RN
=aÉ=îççêÇÉäÉå=î~å=ÉÉå=ïÉÄëìêîÉó=Eä~ÖÉ=âçëíéêáàëI=ëåÉäÜÉáÇI=~åçåáãáíÉáíF=ïÉÖÉå=çåë=áåòáÉåë=
çé=íÉÖÉå=ÇÉ=å~ÇÉäÉå=EòÉäÑëÉäÉÅíáÉ=Éå=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ãçÉáäáàâÜÉÇÉåFK=få=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=ëí~~í=ÇÉ=
áåíÉêåÉíÉåèìÆíÉ= çÑ= ïÉÄëìêîÉó= Ç~å= ççâ= ÅÉåíê~~äK= aÉ= íÉÅÜåáëÅÜÉ= ~ëéÉÅíÉå= Éå= ÉÉêÇÉê=
îÉêãÉäÇÇÉ=å~ÇÉäÉå=î~å=ïÉÄëìêîÉóë=îê~ÖÉå=ÉÅÜíÉê=Éñíê~=~~åÇ~ÅÜí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=
çåíïÉêé=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíK==
=
OKPKPKO ^~åÇ~ÅÜíëéìåíÉå=Äáà=ÜÉí=çéëíÉääÉå=î~å=ÇÉ=wòòáé=ïÉÄëìêîÉó=
bê=òáàå=ÇêáÉ=ÅêáíÉêá~=ï~~ê~~å=ÉÉå=ïÉÄëìêîÉó=ãçÉí=îçäÇçÉå=Éå=ÇÉòÉ=ÜÉÄÄÉå=áå=ÉÉêëíÉ=éä~~íë=
íÉ=ã~âÉå=ãÉí=ÖÉÄêìáâëîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ=EeÉÉêïÉÖÜI=OMMNWUJVFW=NK=çåÇÉêòçÉâÉêë=ãçÉíÉå=ÇÉ=
äçÖáÅ~=î~å=ÜÉí= áåîìääÉå=î~å=ÉÉå=îê~ÖÉåäáàëí=ïÉíÉå=íÉ=ÅçãÄáåÉêÉå=ãÉí=ÇÉ= äçÖáÅ~=î~å=ÜçÉ=
ÉÉå= ÅçãéìíÉê= ÑìåÅíáçåÉÉêíI= OK= ÇÉ= ïÉÄëìêîÉó= ãçÉí= ¨¨åîçìÇáÖ= EÖÉåçÉÖF= òáàå= çéÇ~í= ~ääÉ=
éçíÉåíáØäÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉã=âìååÉå=áåîìääÉå=Éå=PK=Éê=ãçÉí=ÉÉå=ÅçãÄáå~íáÉ=ãçÖÉäáàâ=òáàå=
î~å=é~éáÉêÉå=ÉåèìÆíÉë=Éå=ïÉÄëìêîÉó=ÇáÉ=çé=Éäâ~~ê=òáàå=~ÑÖÉëíÉãÇK==
=
jÉÉê= ëéÉÅáÑáÉâ= ãçÉíÉå= çåÇÉêòçÉâÉêë= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= éêáåÅáéÉë= îçäÖÉå= çã= ÉÉå= ÖçÉÇÉ=
ïÉÄëìêîÉó=çÑ=îê~ÖÉåäáàëí=íÉ=çåíïáââÉäÉå=EòáÉ=eÉÉêïÉÖÜI=OMMNWUJVX=aáääã~åI=OMMMX=`çåîÉêëÉ=
C=mêÉëëÉêI=NVUSFK=tÉ=ÄÉëéêÉâÉå=ÜáÉê=ÜçÉ=ïáà=Äáà=ÇÉ=ÅçåëíêìÅíáÉ=î~å=çåòÉ=ïÉÄëìêîÉó=ÇÉòÉ=
éêáåÅáéÉë=EãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=áåíêçÇìÅíáÉI=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=îê~~ÖI=ä~óJçìíI=äáàåäÉåÖíÉI=áåëíêìÅíáÉëI=
ÖÉÇïçåÖÉå=~åíïççêÇÉåI=çêáØåí~íáÉ=Éå=~åíïççêÇãçÖÉäáàâÜÉÇÉåF=ÜÉÄÄÉå=ÖÉîçäÖÇK=
t~ååÉÉê=êÉëéçåÇÉåíÉå=çé=ÇÉ=ïÉÄëáíÉ=íÉêÉÅÜíâçãÉåI=ãçÉíÉå=òÉ=çåãáÇÇÉääáàâ=òáÉå=Ç~í=òÉ=
çé=ÉÉå=ÜÉêâÉåÄ~êÉ=éäÉâ=íÉêÉÅÜíÖÉâçãÉå=òáàåK=låòÉ=çéÉåáåÖëé~Öáå~=íççåÇÉ=ÇÉ=~ÑÄÉÉäÇáåÖ=
î~å=ÇÉ=çéÉåÖÉêáíëíÉ=Äçêëíâ~ëK=aáí=ëóãÄçäáëÅÜ=ÄÉÉäÇ=ïÉêÇ=áããÉêë=ÖÉÄêìáâí=çã=éìÄäáÅáíÉáí=íÉ=
ã~âÉå= îççê= wòòáé= Éå= çã= éçíÉåíáØäÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= å~~ê= ÇÉ= ëáíÉ= íÉ= äçââÉåK= lé= ÇÉòÉ=
çéÉåáåÖëé~Öáå~=ÇáÉåÇÉå=êÉëéçåÇÉåíÉå=çåÇÉê~~å=çåãáÇÇÉääáàâ=ÇÉ=çéíáÉ=“áâ=ÄÉå=ÉÉå=ã~åÒ=
çÑ= “áâ= ÄÉå= ÉÉå= îêçìïÒ= ~~å= íÉ= âäáââÉåK= aÉòÉ= ÉÉêëíÉ= Úîê~~ÖÛ= áëI= òç~äë= ÜÉí= ÜççêíI= îççê= ÉÉå=
çéÉåáåÖëîê~~ÖI= ¨¨åîçìÇáÖ= Éå= Çççê= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåSM= íÉ= ÄÉ~åíïççêÇÉåK= lé= ÇÉ=
îçäÖÉåÇÉ=é~Öáå~=âêáàÖÉå=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÉÉå=âçêíÉ=áåíêçÇìÅíáÉíÉâëí=íÉ=äÉòÉå=ÇáÉ=ÄÉä~åÖêáàâÉ=
áåÑçêã~íáÉ=ÖÉÉÑí=~~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=Eï~í= áë=wòòáéI=îççê=ïáÉ= áë=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ÄÉÇçÉäÇI=
ï~~êçã= Éå= ÜçÉ= ïçêÇí= òÉ= ~ÑÖÉåçãÉå\FK= lãÇ~í= ÜÉí= îÉêò~ãÉäÉå= î~å= ëéÉÅáÑáÉâÉ=
~ÅÜíÉêÖêçåÇáåÑçêã~íáÉ= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= Eòç~äë= áåâçãÉå= Éå= éçäáíáÉâÉ= îççêâÉìêF=
==================================================
SM= bÉå= ÄÉéÉêâáåÖ= î~å= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= ÄÉëí~~í= Éêáå= Ç~í= ïÉ= åáÉí= íÉÖÉãçÉíâçãÉå= ~~å= ~ääÉ= ÖÉåÇÉêî~êá~íáÉ= áå= ÇÉ=
ë~ãÉåäÉîáåÖK=aÉ=íÉêã=ÖÉåÇÉêî~êá~íáÉ=ÇìáÇí=çé=åçåJÇáÅÜçíçãÉ=ÖÉåÇÉêëóëíÉãÉå=Éå=Óçéî~ííáåÖÉåK=eÉí=ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=
ÖÉÜÉÉä= î~å= ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= çã= ÖÉåÇÉêáÇÉåíáíÉáí= îçêã= íÉ= ÖÉîÉåI= ÄêÉÇÉê= ÖÉÇ~ÅÜí= Ç~å= ÉåâÉä= ÇÉ= ã~å= çÑ= îêçìï=
éçëáíáÉë=Ejçíã~åë=C=aÉåÉâÉåëI=OMMSWQOFK=
=
=
=
RO
=åÉÖ~íáÉîÉ= êÉ~ÅíáÉë= â~å= íÉïÉÉÖÄêÉåÖÉå= Éå= îÉêÇÉê= áåîìäÖÉÇê~Ö= åÉÖ~íáÉÑ= â~å= ÄÉ≥åîäçÉÇÉåI=
ÖÉÄÉìêÇÉ=Çáí=~~å=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíK=
=
få= ÇÉ= áåíêçÇìÅíáÉíÉâëí= ïçêÇí= ÄÉä~åÖêáàâÉ= áåÑçêã~íáÉ= ÖÉÖÉîÉå= çîÉê= ÇÉ= íáàÇëÇììê= î~å= ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí= EçåÖÉîÉÉê= PM= ãáåìíÉåSNFI= ÇÉ= ~åçåáÉãÉ= îÉêïÉêâáåÖ= î~å= ÇÉ= ÖÉÖÉîÉåë= Éå= ÇÉ=
éêáàòÉå=ÇáÉ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=âìååÉå=ïáååÉå=EÅáåÉã~íáÅâÉíëI=êÉáëÅÜÉèìÉëI=ï~~êÇÉÄçåë=Äáà=
cå~Å=Éå=ÜçäÉÄáJé~ëëÉåFK=^äë=áåíêáåëáÉâÉ=ëíáãìä~åë=ïÉêÇ=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ÇÉ=êÉëìäí~íÉå=îççê=
ÉÉå=ÜçäÉÄáJÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=áå=sä~~åÇÉêÉå=ÄÉå~ÇêìâíK=aÉ=ÉÉêëíÉ=îê~~Ö=ÇáÉ=îçäÖí=å~=ÇÉ=
áåíêçÇìÅíáÉíÉâëí=îêçÉÖ=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=å~~ê=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=Åçåí~ÅíÉåI=ëÉâëìÉäÉ=Ñ~åí~ëáÉØå=
Éå=áåíáÉãÉ=êÉä~íáÉë=EçÑ=òÉ=ÇÉòÉ=îççêå~ãÉäáàâ=ãÉíLçîÉê=ã~ååÉå=çÑ=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉåFK=aÉòÉ=
îê~~Ö= áë= êÉäÉî~åí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=ÖäçÄ~äÉ=çåÇÉêòçÉâëíÜÉã~=Éå=ãçÉí=ÇÉ= áåíÉêÉëëÉ=
î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ïÉââÉåK=
t~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉ=ãÉÉê= ~äÖÉãÉåÉ= ä~óJçìí= ïÉêÇÉå= ÇÉ= îê~ÖÉå= äáåâë= ìáíÖÉäáàåÇ= çãÇ~í= Çáí= ÇÉ=
ÄÉëíÉ=êÉëìäí~íÉå=ÖÉÉÑí=Eï~í=ÄÉíêÉÑí=åçå=êÉëéçåë=Éå=ÄÉåçÇáÖÇÉ=áåîìäíáàÇFK=aÉ=ïÉÄëìêîÉó=áë=
Äáàå~= áÇÉåíáÉâ= ~~å= ÇÉ= é~éáÉêÉå= ÉåèìÆíÉK= _áà= ÇÉ= é~éáÉêÉå= ÉåèìÆíÉ= ïÉêÇÉå= ÇÉ= îê~ÖÉå=
ÖÉåìããÉêÇ=çã=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉÉê=çêáØåí~íáÉîÉêãçÖÉå=íÉ=ÖÉîÉåK=aáí=ï~ë=åáÉí=ÜÉí=ÖÉî~ä=
Äáà=ÇÉ=ïÉÄëìêîÉó=çãÇ~í=êÉëéçåÇÉåíÉå=Ç~~ê=ÖÉÉå=~åíïççêÇÉå=âçå=çîÉêëä~~åK=
tÉ= Ü~åíÉÉêÇÉå= ÄÉïìëí= ÉÉå= ¨¨åîçìÇáÖ= í~~äÖÉÄêìáâ= Ç~í= ÄÉÖêáàéÉäáàâ= áë= îççê= áÉÇÉêÉÉå= Éå=
íê~ÅÜííÉå=ÜÉí=~~åí~ä=ïççêÇÉå=éÉê=îê~~Ö=íÉ=ÄÉéÉêâÉå=Eçã=íÉ=îÉêãáàÇÉå=Ç~í=êÉëéçåÇÉåíÉå=
çîÉê= ïççêÇÉå= ÜÉÉå= äÉòÉåFK= aÉ= ~åíïççêÇÉå= ïÉêÇÉå= áå= í~ÄÉääÉå= áåÖÉé~ëí= òçÇ~í=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=íóéÉë=î~å=ÄÉÉäÇëÅÜÉêãÉå=Éå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=êÉëçäìíáÉë=~ääÉå=
ÇÉ=îê~ÖÉå=çé=ÇÉòÉäÑÇÉ=ïáàòÉ=âêÉÖÉå=~~åÖÉÄçÇÉåK=
fåëíêìÅíáÉë= ÇáÉ= åçÇáÖ= ï~êÉå= Äáà= ãÉÉê= ÅçãéäÉñÉ= îê~ÖÉå= ïÉêÇÉå= ÄÉéÉêâí= Éå= ¨¨åîçìÇáÖ=
çãëÅÜêÉîÉåK= aÉ= áåëíêìÅíáÉë= ïÉêÇÉå= ~~åÖÉÄçÇÉå= Äáà= ÇÉ= ÇÉëÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= îê~~Ö= EÉå= åáÉí=
ÜÉäÉã~~ä=áå=ÜÉí=ÄÉÖáå=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíFK==
eÉÉêïÉÖÜ=EOMMNF=ê~~Çí=~Ñ=çã=êÉëéçåÇÉåíÉå=íÉ=ÇïáåÖÉå=ÄÉé~~äÇÉ=îê~ÖÉå=íÉ=ÄÉ~åíïççêÇÉå=
ïÉÖÉåë=ãçÖÉäáàâÉ= Úìåáí= åçå= êÉëéçåëÛK= táà= ÜÉÄÄÉå= íçÅÜ= î~å= ÇÉòÉ= çéíáÉ= ÖÉÄêìáâ= ÖÉã~~âí=
ã~~ê= Ç~å= ïÉä= EáåÇáÉå= êÉäÉî~åíF= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇÉ= ãçÖÉäáàâÜÉáÇ= ÖÉÖÉîÉå= çã= ÚåáÉí= î~å=
íçÉé~ëëáåÖÛI=Ú~åÇÉêÉÛ=çÑ=Úáâ=ïÉÉí=ÜÉí=åáÉíÛ=áå=íÉ=îìääÉåK=tÉ=îêÉÉëÇÉå=áããÉêë=ÉÉå=ÉêÖ=ÜçÖÉ=
áíÉã=åçå=êÉëéçåë=ÖÉòáÉå=ÇÉ= äÉåÖíÉ=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíK= få=ÇáÉ=òáå=ÖÉîÉå=ïÉ=ÇÉ=îççêâÉìê=
==================================================
SN=ráí=ÇÉ=Éî~äì~íáÉ=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíÉå=Ääáàâí=Ç~í=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÉêÖ=îÉêëÅÜáäÇÉå=î~å=ãÉåáåÖ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=
ÄÉåçÇáÖÇÉ=íáàÇ=çã=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí= áå=íÉ=îìääÉåK=pçããáÖÉå=Ö~îÉå=~~å=Ç~í=PM=ãáåìíÉå=îçäÇçÉåÇÉ=ï~ë=Éå=Ç~í=ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí=åáÉí=íÉ=ä~åÖ=ï~ëI=~åÇÉêÉå=Ö~îÉå=~~å=Ç~í=òÉ=òÉâÉê=ÉÉå=ììê=åçÇáÖ=Ü~ÇÇÉå=çã=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=áå=íÉ=îìääÉå=
Éå=îçåÇÉå=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=îÉÉä=íÉ=ä~åÖK=
=
=
=
RP
=~~å= ÉÉå= âäÉáåÉê= ~~åí~ä= îçääÉÇáÖ= áåÖÉîìäÇÉ= îê~ÖÉåäáàëíÉå= Ç~å= ~~å= ÉÉå= ÜççÖ= ~~åí~ä=
çåîçääÉÇáÖ=áåÖÉîìäÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíÉåK=
lã= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí= ÇççêÜÉÉå= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= îçäÇçÉåÇÉ= çêáØåí~íáÉîÉêãçÖÉå= íÉ= ÖÉîÉåI=
ÜÉÄÄÉå= ïÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå= ÖÉåçãÉåK= fåÇáÉå= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí= ëçããáÖÉ= îê~ÖÉå=
îÉêÖ~í=áå=íÉ=îìääÉåI=ïÉêÇ=ÇÉòÉ=Ç~~êî~å=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=ÖÉÄê~ÅÜí=Çççê=ÉÉå= ÚéçéJìéÛ=îÉåëíÉê=
Ç~í=îÉêëÅÜÉÉå=Äáà=ÜÉí=~~åâäáââÉå=î~å= ÚåÉñíÛ=Eçã=å~~ê=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=é~Öáå~=Çççê=íÉ=Ö~~åFK=
aÉ= êÉëéçåÇÉåí= âçå= íÉîÉåë= ÚíÉêìÖÄä~ÇÉêÉåÛ= EãÉí= ÇÉ= ÚíÉêìÖ= âåçéÛ= î~å= ÇÉ= ÄêçïëÉêF= áå= ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí= çã= ÉîÉåíìÉÉä= ÉÉêÇÉê= ÖÉÖÉîÉå= ~åíïççêÇÉå= ~~å= íÉ= é~ëëÉåK=lã=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåí=
ÉÉå=áÇÉÉ=íÉ=ÖÉîÉå=î~å=ÜçÉ=îÉê=ÇÉòÉ=ï~ë=ÖÉîçêÇÉêÇ=áå=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëíI=îçÉêÇÉ=ïÉ=çåÇÉê~~å=
ÜÉí= ëÅÜÉêã= ÉÉå= ÚîçêÇÉêáåÖëáåÇáÅ~íçêÛ= áåK= aÉòÉ= îçêÇÉêáåÖëáåÇáÅ~íçê= ï~ë= ÉÉå= êáíëëäìáíáåÖ=
ÅçåÑçêã=ãÉí=ÜÉí=ëóãÄççä=î~å=ÇÉ=wòòáé=Å~ãé~ÖåÉK=_áà=ÜÉí=ÄÉêÉáâÉå=î~å=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí=ï~êÉå=êÉëéçåÇÉåíÉå=Çìë=ççâ=çé=ÜÉí=ÄÉÉäÇëÅÜÉêã=òáÅÜíÄ~~ê=ÚçéÉåÖÉêáíëíÛK=
qÉå=ëäçííÉ=ïÉêÇ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=~~åÄáÉÇÉå=î~å=~åíïççêÇãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îÉêãÉÇÉå=çã=ÇÉòÉ=
å~~ëí= Éäâ~~ê= íÉ= éä~~íëÉåK= fåÇáÉå= Çáí= íçÅÜ= çåîÉêãáàÇÉäáàâ= ï~ëI= Ç~å= ïÉêÇÉå= ÇÉ=
~åíïççêÇãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= îáëìÉÉä= ÖÉÖêçÉéÉÉêÇ= çã= îÉêï~êêáåÖ= íÉ= îÉêãáàÇÉåK= léÉå= îê~ÖÉå=
ïÉêÇÉå=áå=ÇÉ=ã~íÉ=î~å=ÜÉí=ãçÖÉäáàâÉ=îÉêãÉÇÉåK=
=
aççê= êÉâÉåáåÖ= íÉ= ÜçìÇÉå= ãÉí= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÅêáíÉêá~= ï~~ê~~å= îê~ÖÉåäáàëíÉå= J= Éå=
ïÉÄëìêîÉóë=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=J=ÇáÉåÉå=íÉ=ÄÉ~åíïççêÇÉåI=ïÉêÇ=ÉÉå=ÖÉÄêìáâëîêáÉåÇÉäáàâÉ=Éå=
îáëìÉÉä=~~åíêÉââÉäáàâÉ=îê~ÖÉåäáàëí=çåíïçêéÉåK=sççê=ÜÉí=çåíïÉêé=Éå=çåäáåÉ=éä~~íëÉå=î~å=ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí= ïÉêÇ= ÇÉ= Üìäé= áåÖÉêçÉéÉå= î~å= ÜÉí= ÉJã~êâÉíáåÖ= ÄÉÇêáàÑ= Út~ñ= fåíÉê~ÅíáîÉÛ=
EïïïKï~ñKÄÉFK= aÉ= îê~ÖÉåäáàëí= â~å= åçÖ= ëíÉÉÇë= çåäáåÉ= áåÖÉîìäÇ= ïçêÇÉå= çé=
ÜííéWLLïïïK~ëëáãáä~íÉKÄÉLòòòáéOK= aÉ= êÉëìäí~íÉå= î~å= Çáí= áåîìääÉå= ïçêÇÉå= åáÉí= ãÉÉê=
çéÖÉëä~ÖÉå=çÑ=îÉêïÉêâíK==
=
=
OKQK aÉ=îçääÉÇáÖÉ=wòòáé=îê~ÖÉåäáàëí=
=
OKQKN däçÄ~äÉ=áåÜçìÇ=Éå=âÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí==
aÉ= wòòáé= îê~ÖÉåäáàëí= áë= ÉÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇÉI= ÖÉëíêìÅíìêÉÉêÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= ÇáÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
äÉîÉåëÇçãÉáåÉå=Éå=íÜÉã~Ûë=ÄÉîê~~ÖíK=wçïÉä=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=~äë=~äÖÉãÉåÉ=çåÇÉêïÉêéÉå=
âçãÉå= ~~å= ÄçÇK= aÉ= wòòáé= îê~ÖÉåäáàëí= çãî~í= îçäÖÉåÇÉ= íÜÉã~ÛëW= ëçÅáçJÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=
ÖÉÖÉîÉåëI= ÄÉäÉîáåÖ= ëÉâëì~äáíÉáíI= áÇÉåíáíÉáíëÅçåëíêìÅíÉåI= ÖÉîçÉäÉåë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
=
=
=
RQ
=ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìêI= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ= êÉ~ÅíáÉ= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÜçäÉÄáëÉâëì~äáíÉáí= Éå=
ëíáÖã~ÄÉïìëíòáàåI=ëíìÇÉÉêJ=Éå=ïÉêâëáíì~íáÉI=ÖÉòçåÇÜÉáÇ=Éå= äÉîÉåëâï~äáíÉáíI=Éêî~êáåÖ=ãÉí=
Üìáë~êíë= Éå= ÜìäéîÉêäÉåÉêëI= ëçÅá~äÉ= ëíÉìåI= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâI= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= áå= Éå=
é~êíáÅáé~íáÉ= ~~å= ÜÉí= îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK= aççê= ÇÉ= ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ= áåÑçêã~íáÉ= ÇáÉ= ïÉ= ïáäÇÉå=
îÉêò~ãÉäÉåI=áë=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ÄÉÜççêäáàâ=ä~åÖ=ÖÉïçêÇÉåK=tÉ=âçåÇáÖÇÉå=áå=ÜÉí=ÄÉÖáå=î~å=ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí= ~~å= Ç~í= ÜÉí= çåÖÉîÉÉê= PM= ãáåìíÉå= òçì= ÇìêÉå= çã= ÜÉã= áå= íÉ= îìääÉåK= ráí= ÇÉ=
âï~äáí~íáÉîÉ=Éî~äì~íáÉÖÉÖÉîÉåëSO=ÄäÉÉâ=Ç~í=Çáí=îççê=ÜÉÉä=ï~í=êÉëéçåÇÉåíÉå=îçäÇçÉåÇÉ=ï~ëI=
ã~~ê= Ç~í= îÉÉä= ~åÇÉêÉå= íçí= ÉÉå= ììê= åçÇáÖ= Ü~ÇÇÉåK= a~~êçã= ï~ë= ÜÉí= ãçíáîÉêÉå= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ÉêÖ= ÄÉä~åÖêáàâK= fåíêáåëáÉâÉ= Éå= ÉñíêáåëáÉâÉ= ÄÉäçåáåÖÉå= ïÉêÇÉå= îççêòáÉåK=
båÉêòáàÇë=ïÉòÉå=ïÉ=çé=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ÇÉòÉ=ÉåèìÆíÉ=îççê=ÉÉå=ÄÉíÉê=ÖÉäáàâÉ=â~åëÉåÄÉäÉáÇ=
ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜçäÉÄáÛë=EÇÉ=áåíêáåëáÉâÉ=ÄÉäçåáåÖFK=^åÇÉêòáàÇë=ïÉêÇÉå=êÉëéçåÇÉåíÉå=çé=
îççêÜ~åÇ= áåÖÉäáÅÜí= Ç~í= òÉ=ãçÖÉäáàâë= ÉÉå= éêáàë= âçåÇÉå=ïáååÉå= Çççê= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= áå= íÉ=
îìääÉåK=_áà=ÜÉí=áåîìääÉå=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ïÉêÇ=ÜÉí=éçíÉåíáÉÉä=âìååÉå=ïáååÉå=î~å=éêáàòÉå=
áå= ÇÉ= ã~êÖÉ= ëíÉÉÇë= òáÅÜíÄ~~ê= ÖÉã~~âíK= _çîÉåÇáÉå= íê~ÅÜííÉå= ïÉ= ÇÉ= ~~åÇ~ÅÜí= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=Äáà=ÜÉí= áåîìääÉå=î~å=ÇÉ=ÉåèìÆíÉ=çé=íÉ=ïÉââÉåI=Çççê=îçäÇçÉåÇÉ=î~êá~íáÉ=íÉ=
îççêòáÉå=áå=ÜÉí=íóéÉ=î~å=îê~ÖÉå=ÇáÉ=ÖÉëíÉäÇ=ïÉêÇÉå=Éå=Çççê=ÇÉ=~~åíêÉââÉäáàâÉ=ä~óJçìíK==
=
OKQKO eÉí=éê¨íÉëíÉå=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=
eÉí= éê¨íÉëíÉå= î~å= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= ÖÉÄÉìêÇÉ= áå= ÇêáÉ= ÄÉïÉÖáåÖÉåW= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= ïÉêÇ=
îççêÖÉäÉÖÇ=~~å=ÉÉå=ÉñéÉêíÉåÖêçÉé=EÇÉ=ëíììêÖêçÉé=î~å=ÜÉí=wòòáé=éêçàÉÅíFI= áåÖÉîìäÇ=Çççê=
òÉë=ÅçääÉÖ~Ûë=Éå=òÉë=ÜçäÉÄáÛë=Éå=íÉå=ëäçííÉ=ïÉêÇÉå=~ääÉ=ëÅÜ~äÉå=îá~=ÜÉí=áåíÉêåÉí=ÖÉéê¨íÉëíK=
=
^ääÉêÉÉêëí=ïÉêÇ=ÇÉ=wòòáé=îê~ÖÉåäáàëí=îççêÖÉäÉÖÇ=~~å=ÇÉ=äÉÇÉå=î~å=ÇÉ=ëíììêÖêçÉéSP=î~å=ÜÉí=
wòòáé=éêçàÉÅíK=aÉòÉ=ëíììêÖêçÉé=ÄÉî~í=ÄÉäÉáÇë~ÅíçêÉåI=~Å~ÇÉãáÅá=ãÉí=çåÇÉêòçÉâëÉêî~êáåÖ=Éå=
~ÅíçêÉå=ìáí=ÜÉí=ÜçäÉÄáJãáÇÇÉåîÉäÇK==
==================================================
SO=aÉ= âï~äáí~íáÉîÉ= Éî~äì~íáÉÖÉÖÉîÉåë=ïÉêÇÉå=îÉêò~ãÉäÇ=Çççê=çé=ÜÉí=ÉáåÇÉ= î~å=ÇÉ= wòòáé= îê~ÖÉåäáàëí= ÉÉå=~~åí~ä=
çéÉå=îê~ÖÉå=íÉ=ëíÉääÉåW=NK=“eçÉ=ÜÉÄ=àÉ=çåòÉ=îê~ÖÉåäáàëí=áå=Ü~åÇÉå=ÖÉâêÉÖÉå\ÒI=OK=“t~í=îçåÇ=àÉ=î~å=ÇÉ=Å~ãé~ÖåÉ=
EÇÉ=~ÑÑáÅÜÉI=ÇÉ=ïáàòÉ=î~å=îÉêëéêÉáÇáåÖI=ïáàòÉ=î~å=éêçãçíáÉIÁ\Ò=Éå=PK=“t~í=îçåÇ=àÉ=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=EÇÉ=äÉåÖíÉI=ÇÉ=
ÇìáÇÉäáàâÜÉáÇIÁF\ÒK=
SP= sçäÖÉåÇÉ= ëíììêÖêçÉéäÉÇÉå= ï~êÉå= ~~åïÉòáÖ= Äáà= ÇÉ= Éî~äì~íáÉ= î~å= ÇÉ= = îççêäçéáÖÉ= îê~ÖÉåäáàëíW= ^å= `~êíçå=
E^Çãáåáëíê~íáÉI= mä~ååáåÖ= Éå= pí~íáëíáÉâFI= hêáëíçÑ= aÉã~ëìêÉ= EtÉägçåÖkáÉíeÉíÉêçFI= cÉêå~åÇ= s~åçìíêóîÉ=
EeçäÉÄáÑÉÇÉê~íáÉFI= ^Öå~= pãáëÇçã= EdÉäáàâÉ= h~åëÉå= sä~~åÇÉêÉåFI= cê~åâ= `çÅâñ= EÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâÉê= ~~å= ÇÉ= hriFI=
j~êâ=pÉêÖÉ~åí=EpÉåëç~FK=
=
=
=
RR
=sÉêîçäÖÉåë=ïÉêÇÉå=òÉë=ÅçääÉÖ~Ûë=ìáíÖÉåçÇáÖÇ=çã=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=âêáíáëÅÜ=íÉ=ÄÉâáàâÉå=Éå=Eçé=
é~éáÉêF=áå=íÉ=îìääÉåSQK=qÉîÉåë=ïÉêÇÉå=òÉë=ÜçäÉÄáÛë=ìáíÖÉåçÇáÖÇ=çã=Eáå=~~åïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=
çåÇÉêòçÉâÉêF=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=Eçé=é~éáÉêF=áå=íÉ=îìääÉåK=_áà=ÇÉòÉ=ÜçäÉÄáÛë=ò~íÉå=ÇêáÉ=ã~ååÉå=
Éå=ÇêáÉ=îêçìïÉåI=íïÉÉ=ÜçäÉÄáÛë=çìÇÉê=Ç~å=RM=à~~êI=íïÉÉ=ÜçäÉÄáÛë=íìëëÉå=OT=Éå=RM=à~~ê=Éå=
íïÉÉ=àçåÖÉê=Ç~å=OT=à~~êI=¨¨å=ä~~ÖçéÖÉäÉáÇÉ=ÜçäÉÄá=EãÉí=ÉåâÉä=ÉÉå=Çáéäçã~=î~å=ëÉÅìåÇ~áê=
çåÇÉêïáàëF=Éå=¨¨å=ÄáëÉâëìÉÉä=òçÇçÉåÇÉ=ÉÉå=ãáåáãìã=~~å=ÇáîÉêëáíÉáí=íÉ=Ö~ê~åÇÉêÉåK=aÉòÉ=
Ñ~ëÉ= î~å= éê¨íÉëí= äÉîÉêÇÉ= ÜÉÉä= ï~í= ï~~êÇÉîçääÉ= áåÑçêã~íáÉ= çé= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí=
ÄÉÖêáàéÉå= î~å= ÅçåÅÉéíÉå= Éå=ÖÉÄêìáâëîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇK= a~~êå~~ëí= âêÉÖÉå=ïÉ= ÑÉÉÇÄ~Åâ=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ëÅÜêáàÑÑçìíÉåI=ÑçìíÉ=ÇççêîÉêïáàòáåÖÉåI=ä~óJçìíÁ=
=
qÉå=ëäçííÉ=ïÉêÇ=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ãÉí=ÉåâÉä=ÇÉ=ÖÉëí~åÇ~~êÇáëÉÉêÇÉ=ëÅÜ~äÉå=î~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=
çåäáåÉ= ÖÉéä~~íëí= çé=ÇÉ=ïÉÄëáíÉ= î~å=tÉägçåÖkáÉíeÉíÉêçI= ÉÉå=ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉ= ÇáÉ= òáÅÜ=
êáÅÜí=çé=ÜçäÉÄáÛë= àçåÖÉê=Ç~å=PM= à~~êK=lé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=ïÉêÇÉå=NVO= îê~ÖÉåäáàëíÉå= îçääÉÇáÖ=
áåÖÉîìäÇ= íÉêìÖÖÉòçåÇÉåK= PUB= î~å= ÇÉòÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÄÉëíçåÇ= ìáí= îêçìïÉåI= SOB= ï~êÉå=
ã~ååÉåK= aÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= ï~ë= OP= à~~ê= EpaZTKVPFK= aÉ= àçåÖëíÉ= êÉëéçåÇÉåí= ï~ë= NR=
à~~êI=ÇÉ=çìÇëíÉ=QT=à~~êK=^ääÉ=ëÅÜ~äÉå=ëÅççêÇÉå=ÖçÉÇ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=áåíÉêåÉ=ÅçåëáëíÉåíáÉ=ãÉí=
`êçåÄ~ÅÜÛë= ^äÑ~Ûë= íìëëÉå= KTR= Éå= KVOK= aÉ= ÅçêêÉä~íáÉë= íìëëÉå= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëÅÜ~~äëÅçêÉë=
Ö~îÉå= ÇìáÇÉäáàâÉ= Éå= ÖçÉÇ= ë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ= îÉêÄ~åÇÉå= ïÉÉê= ÅçåëáëíÉåí= ãÉí= ÇÉ=
çåÇÉêòçÉâëäáíÉê~íììêK==
=
^~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÇÉòÉ=éê¨íÉëíáåÖ=ïÉêÇ=ÉÉå=ÄÉíêçìïÄ~êÉ=Éå=ÖÉÄêìáâëîêáÉåÇÉäáàâÉ=îê~ÖÉåäáàëí=
çåíïçêéÉå=ÇáÉ=çåäáåÉ=ÖÉéä~~íëí=âçå=ïçêÇÉåK=bÉå=îççêÇÉÉä=î~å=ÉÉå=ïÉÄÉåèìÆíÉ=áë=íÉîÉåë=
Ç~í=çåÇÉêòçÉâÉêë=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÑÉÉÇÄ~Åâ=î~å=êÉëéçåÇÉåíÉå=ëåÉä=âìååÉå=áåÖêáàéÉå=Éå=
áåÅçåëáëíÉåíáÉë=çÑ=EíÉÅÜåáëÅÜÉF=ÑçìíÉå=áå=ÇÉ=çåäáåÉ=îê~ÖÉåäáàëí=âìååÉå=ÄáàëíìêÉåK==
=
OKQKP aÉ=ÖäçÄ~äÉ=êÉëéçåë==
NMRRU= éÉêëçåÉå= ÄÉÖçååÉå= ÇÉ= çåäáåÉ= ÉåèìÆíÉ= áå= íÉ= îìääÉåK= k~= ÜÉí= ÉÉêëíÉ= îê~ÖÉåÄäçâ=
EÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=îççêâÉìêF=ï~êÉå=Éê=åçÖ=RMVN=éÉêëçåÉå=ÇáÉ=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=îÉêÇÉê=
áåîìäÇÉåK= ráíÉáåÇÉäáàâ= ïÉêÇ= ÇÉ= ïÉÄëìêîÉó= Çççê= OTQN= êÉëéçåÇÉåíÉå= îçääÉÇáÖ= ~ÑÖÉïÉêâí=
EOSB=î~å=ÇÉ=~~åî~åâÉäáàâÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåÖêçÉéFK=bê=ïÉêÇÉå= íÉê=~~åîìääáåÖ=î~å=ÇÉ=çåäáåÉ=
==================================================
SQ= aÉ= ÅçääÉÖ~Ûë= çãëÅÜêÉîÉå= òáÅÜòÉäÑ= ~ääÉå= ~äë= ÜÉíÉêçëÉâëìÉÉäK= açÅÜ=ïÉêÇ=ÜÉå=ÖÉîê~~ÖÇ=çã=ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= áå= íÉ=
îìääÉå=Éå=ÚíÉ=ÇçÉå=~äëçÑÛ=òÉ=ïÉä=ÜçäÉÄáJëÉâëìÉÉä=ï~êÉåK=s~å=ÜÉå=îÉêï~ÅÜííÉå=ïÉ=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=ÑÉÉÇÄ~Åâ=ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= Éå= ÖÉÄêìáâëîêáÉåÇÉäáàâÜÉáÇ= î~å= ÇÉ= îê~ÖÉåäáàëí= ãÉí= ~~åÇ~ÅÜí= îççê= ÇÉ=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÅêáíÉêá~=ï~~ê~~å=ÇÉ=îê~ÖÉåäáàëí=ãçÉí=ÄÉ~åíïççêÇÉåK=
=
=
=
RS
=îê~ÖÉåäáàëí= RMM= é~éáÉêÉå= îê~ÖÉåäáàëíÉå= êçåÇÖÉëíììêÇ= å~~ê= çåÇÉêîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇÉ=
ëìÄÖêçÉéÉåI=îççêå~ãÉäáàâ=çìÇÉêÉå=Éå=îêçìïÉåK=s~å=ÇÉ=RMM=é~éáÉêÉå=îê~ÖÉåäáàëíÉå=âêÉÖÉå=
ïÉ=Éê=NUM=ÖçÉÇ=áåÖÉîìäÇ=íÉêìÖ=EPSBFK=
=
OKQKQ sÉêÖÉäáàâáåÖëÄ~ëáë=Éå=áåíÉêéêÉí~íáÉ=î~å=ÇÉ=êÉëìäí~íÉå=
aÉ=wòòáé=ëíÉÉâéêçÉÑ=ïÉêÇ=îÉêÖÉäÉâÉå=ãÉí=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÉÉå=çåÇÉêòçÉâ=ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=
ÇÉ= ^Çãáåáëíê~íáÉI= mä~ååáåÖ= Éå= pí~íáëíáÉâ= E^mpFSR= EòáÉ= ^ÖåÉÉëëÉåëI= aÉ= i~åÖÉ= C= t~ÉÖÉI=
OMMPFK= aáí= çåÇÉêòçÉâ= ÖÉÄÉìêí= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÜÉí= ëìêîÉóJáåëíêìãÉåí= ÚpçÅá~~äJÅìäíìêÉäÉ=
îÉêëÅÜìáîáåÖÉå= áå= sä~~åÇÉêÉåÛK= jÉí= Çáí= çåÇÉêòçÉâ= ïáä= ÇÉ= sä~~ãëÉ= çîÉêÜÉáÇ= å~Ö~~å=ãÉí=
ïÉäâÉ= éêçÄäÉãÉå=ÇÉ=ÄÉîçäâáåÖ= íÉ=ã~âÉå= âêáàÖíI=ï~í= ÇÉòÉ= îÉêï~ÅÜí= î~å= ÇÉ= íçÉâçãëí= Éå=
ÜçÉ=òáà=ëí~~í=íÉÖÉåçîÉê=ÉÉå=~~åí~ä=çîÉêÜÉáÇëã~~íêÉÖÉäÉåK=
g~~êäáàâë=çêÖ~åáëÉÉêí=ÇÉ=^mp=ÉÉå=ëìêîÉó=ï~~êÄáà=~~å=NRMM=éÉêëçåÉå=íìëëÉå=NU=Éå=UR=à~~ê=áå=
ÉÉå= Ñ~ÅÉJíçJÑ~ÅÉ= áåíÉêîáÉï= EÇ~í=çåÖÉîÉÉê=TR=ãáåìíÉå=ÇììêíF= îê~ÖÉå=ïçêÇÉå=îççêÖÉäÉÖÇK=
k~~ëí= ÉÉå= ÜÉäÉ= êÉÉâë= ~ÅÜíÉêÖêçåÇî~êá~ÄÉäÉå= âçãÉå= à~~êäáàâë= ÉÉå= ~~åí~ä= î~ëíÉ= áíÉãë= ~~å=
ÄçÇK=få=çîÉêäÉÖ=ãÉí=ÇÉ=sä~~ãëÉ=êÉÖÉêáåÖ=ïçêÇÉå=ÜáÉê~~å=à~~êäáàâë=ãçÇìäÉë=ÖÉâçééÉäÇ=ÇáÉ=
ÄÉíêÉââáåÖ=ÜÉÄÄÉå=çé=ÄÉäÉáÇëíÜÉã~ÛëK==
sççê= ÇÉ= ^mpJëìêîÉó= ïçêÇí= ÉÉå= íçÉî~ääáÖÉ= íïÉÉíê~éëëíÉÉâéêçÉÑ= ÖÉÜ~åíÉÉêÇ= ï~~êÄáà=
éÉêëçåÉå= íìëëÉå= NU= Éå= UR= à~~ê= ìáí= ÇÉ= îáàÑ= sä~~ãëÉ= éêçîáåÅáÉëSS= éêçéçêíáçåÉÉä=
îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ= ãçÉíÉå= òáàå= áå= ÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑK= aÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= òÉäÑ= ÖÉÄÉìêí= Çççê= ÜÉí=
oáàâëêÉÖáëíÉêK= ^~åÖÉòáÉå= ÇÉ= ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= îççê= OMMN= åáÉí= êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ= ï~ë=
å~~ê=çéäÉáÇáåÖ=Éå=äÉÉÑíáàÇ=ÄÉëäçíÉå=ÇÉ=^mp=çåÇÉêòçÉâÉêë=ÇÉ=Ç~í~=íÉ=ïÉÖÉåSTK=lã=ÇÉ=Ç~í~=
íÉ= ïÉÖÉå= ÖÉÄêìáâíÉ= ÇÉ= ^mp= çåÇÉêòçÉâÉêë= ÇÉ= ÉåèìÆíÉ= å~~ê= ÇÉ= ~êÄÉáÇëâê~ÅÜíÉå= Eb^hI=
ÖÉÖÉîÉåë=îççê=ÜÉí=sä~~ãëÉ=dÉïÉëí=ìáí=OMMMF=~äë=éçéìä~íáÉÖÉÖÉîÉåëSUK=
=
==================================================
SR= aÉ= ^Çãáåáëíê~íáÉI= mä~ååáåÖ= Éå= pí~íáëíáÉâ= áë= ÉÉå= çåÇÉêòçÉâëáåëíÉääáåÖ= î~å= ÇÉ= sä~~ãëÉ= çîÉêÜÉáÇ= ãÉí= ~äë=
âÉêåÇçÉäëíÉääáåÖ= ÜÉí= ÄÉîçêÇÉêÉå= Éå= çåÇÉêëíÉìåÉå= î~å= ÜÉí= íçÉâçãëíÖÉêáÅÜí= Éå= ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇ= Ü~åÇÉäÉå= î~å= ÇÉ=
sä~~ãëÉ=çîÉêÜÉáÇK=sççê=ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=òáÉ=ÜííéWLL~éëKîä~~åÇÉêÉåKÄÉLáåÇÉñKÜíã==
SS=sççê=ÜÉí=_êìëëÉäë=eççÑÇëíÉÇÉäáàâ=dÉïÉëí=ïçêÇí=ÉÉå=~ÑòçåÇÉêäáàâ=ëíÉÉâéêçÉÑéä~å=ìáíÖÉïÉêâíK=
ST=tÉÖÉå=áë=ÉÉå=ïáëâìåÇáÖÉ=ãÉíÜçÇÉ=çã=îççê=åáÉí=êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ=îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇÉ=ÖêçÉéÉå=íÉ=ÅçêêáÖÉêÉå=Eçé=
Ä~ëáë=éçéìä~íáÉÖÉÖÉîÉåëFK=
SU= aÉ= b^h= ã~~âí= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÉÉå= íçÉî~ääáÖÉ= íïÉÉíê~éëëíÉÉâéêçÉÑ= ï~~êÄáà= QUMMM= _ÉäÖáëÅÜÉ= ÜìáëÜçìÇÉåë=
ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇ= Éå= îÉêîçäÖÉåë= ÄÉîê~~ÖÇ= ïçêÇÉåK= sççê= ãÉÉê= áåÑçêã~íáÉW=
ÜííéWLLïïïKëí~íÄÉäKÑÖçîKÄÉLÇçïåäç~ÇëLäÑë|åäKêíÑ==
=
=
=
RT
=tÉ= îÉêÖÉäáàâÉå= ÇÉ= ÖêçÉé= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= çåòÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ãÉí= ÇÉ= sä~ãáåÖÉå= ìáí= ÜÉí= ^mp=
çåÇÉêòçÉâK=eçÉïÉä=ÇÉ=^mp=ëíÉÉâéêçÉÑ=ÉÉå=çåÖÉâÉåÇ=~~åí~ä=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉî~íI=ò~ä=Çáí=ëäÉÅÜíë=
ÉÉå= âäÉáå= ÇÉÉä= î~å= ÇÉ= íçí~äÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= òáàå= Eå~~ê= ëÅÜ~ííáåÖ= ÇêáÉ= íçí= ~ÅÜí= éÉêÅÉåíI= òáÉ=
sáåÅâÉ= C= píÉîÉåëI= NVVVFK= aÉ= îÉêÖÉäáàâáåÖ= â~å= Çìë= åçÖ= ëíÉÉÇë= òáåîçääÉ= îÉêëÅÜáääÉå=
çéäÉîÉêÉå= Éå=ã~Ö=ÖÉòáÉå=ïçêÇÉå= ~äë= ÉÉå=îÉêÖÉäáàâáåÖ= íìëëÉå= ÉÉå=ÖêçÉé=ÜçäÉÄáÛë= Éå=ÉÉå=
ÖêçÉé=sä~ãáåÖÉå=EÇáÉ=êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ=òáàå=îççê=ÉÉå=ÇççêëåÉÇÉ=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=ÄÉîçäâáåÖFK=
aÉ= ÖÉÖÉîÉåë= î~å= ÜÉí= ^mp= çåÇÉêòçÉâ= ïÉêÇÉå= ÉÅÜíÉê= îÉêò~ãÉäÇ= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÉÉå=
~ëÉäÉÅíÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= íÉêïáàä= ÇÉ= wòòáé= ÖÉÖÉîÉåë= îÉêò~ãÉäÇ= ïÉêÇÉå= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÉÉå=
ëÉäÉÅíÉ=ëíÉÉâéêçÉÑK=aáí=ÄÉíÉâÉåí=Ç~í=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=ëíêáâí=ÖÉåçãÉå=åáÉí=îÉêÖÉäáàâÄ~~ê=òáàåK=
tÉ=îÉêÖÉäáàâÉå=áããÉêë=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖÉå=ãÉí=ÜçäÉÄáÛëI=ï~~êî~å=ïÉ=åáÉí=ïÉíÉå=çÑ=ÇÉòÉ=
ïÉä= êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ= òáàå= îççê= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= áå= _ÉäÖáØK= dÉòáÉå= ëíêáâí= êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=
ëíÉÉâéêçÉîÉå= áå= ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ= çåãçÖÉäáàâ= òáàå= Éå= çãÇ~í= ÇÉ= ÖÉëíÉäÇÉ= îê~ÖÉå= áå= ÇÉ=
îê~ÖÉåäáàëí= î~å=ÜÉí=wòòáé=çåÇÉêòçÉâ=Éå=ÜÉí=^mp=çåÇÉêòçÉâ= áÇÉåíáÉâ=òáàåI=ÇÉåâÉå=ïÉ=Ç~í=
ÜÉí=íçÅÜ=òáåîçä=áë=çã=ÇÉòÉ=îÉêÖÉäáàâáåÖëçÉÑÉåáåÖ=íÉ=ã~âÉåK==
=
lã=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉå=å~=íÉ=Ö~~å=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖêçÉé=ÜçäÉÄáÛë=EÉå=Çìë=ÄáååÉå=ÇÉ=wòòáé=Ç~í~ëÉíF=
ÇÉÇÉå= ïÉ= ~~å= î~êá~åíáÉ~å~äóëÉ= E^kls^FK= aÉòÉ= ëí~íáëíáëÅÜÉ= íÉÅÜåáÉâ= îÉêÖÉäáàâí= ÇÉ=
ÖÉãáÇÇÉäÇÉë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÖêçÉéÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ã~ååÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= îêçìïÉåFK= tÉ= îçÉêÇÉå= ÇÉ= ~å~äóëÉë= ìáí= ãÉí= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI=
äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖK=t~ååÉÉê=ïÉ=Çìë=ÉÉå=îÉêëÅÜáä= ê~ééçêíÉêÉå=å~~êÖÉä~åÖ=ÜÉí=ÖÉëä~ÅÜí=
î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåI=Ç~å=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ=ÖÉÅçåíêçäÉÉêÇ=çÑ=Çáí=îÉêëÅÜáä=ÉáÖÉåäáàâ=
åáÉí=ïçêÇí= îÉêççêò~~âí= Çççê= îÉêëÅÜáääÉå= áå= äÉÉÑíáàÇ= çÑ= çéäÉáÇáåÖ= íìëëÉå=ÇÉòÉ=ã~ååÉå=Éå=
îêçìïÉåK=lé=ÇÉòÉäÑÇÉ=ã~åáÉê= ÜÉÄÄÉå=ïÉ= îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå=ÇÉ= wòòáé=Ç~í~ëÉí= Éå=ÇÉ=^mp=
Ç~í~ëÉí= ÖÉíçÉíëíI= ëíÉÉÇë= ÅçåíêçäÉêÉåÇ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖK= ^kls^= áë=
ÉÅÜíÉê= ÉÉå= íÉÅÜåáÉâ= ÇáÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë= ÉåâÉä= âìååÉå= Ü~åíÉêÉå= ï~ååÉÉê= ÇÉ= î~êá~ÄÉäÉå=
åçêã~~ä= îÉêÇÉÉäÇ= òáàåK= _áà= î~êá~ÄÉäÉå= ÇáÉ= åáÉí= åçêã~~ä= îÉêÇÉÉäÇ= òáàåI= é~ëíÉå= ïÉ= åáÉí=
é~ê~ãÉíêáëÅÜÉ=íÉëíÉå=íçÉ=EÇáÉ=ëéÉÅá~~ä=çåíïçêéÉå=ïÉêÇÉå=îççê=Ç~í=íóéÉ=î~å=î~êá~ÄÉäÉåFK=
^kls^=îÉêÖÉäáàâí=ëíÉÉÇë=ÖÉãáÇÇÉäÇÉå=î~å=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÖêçÉéÉå=íÉÖÉåçîÉê=Éäâ~~êK=lãÇ~í=
ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉå=î~å=ëçããáÖÉ=ãÉÉíëÅÜ~äÉå=ïÉáåáÖ=ÄÉíÉâÉåÉåÇSV=òáàåI=ÖÉÄêìáâíÉå=ïÉ=ëçãë=
ÑêÉèìÉåíáÉí~ÄÉääÉå=ãÉí=éÉêÅÉåí~ÖÉë=çã=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=ÖêçÉéÉå=~~å=íÉ=ÖÉîÉåK==
==================================================
SV=_áàîççêÄÉÉäÇW=ÇÉ=ëÅÜ~~ä=ÇáÉ=ÜÉí=~~åí~ä=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉå=ãÉÉíI=ÄÉëí~~í=ìáí=òÉë=Å~íÉÖçêáÉØåW=ÉÉå=
Å~íÉÖçêáÉ=ÚÖÉÉåÛ=ENFI=ÚNíçí=RÛ=EOFI=ÚS=íçí=NMÛ=EPFI=ÛNN=íçí=NRÛ=EQFI=ÚNS=íçí=OMÛ=ERF=Éå=ÉÉå=Å~íÉÖçêáÉ=ÚãÉÉê=Ç~å=OMÛ=ESFK=
aÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉå=ÇáÉ=ãÉå=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉòÉ=ëÅÜ~~ä=òçì=ÄÉêÉâÉåÉåI=ïÉÉêëéáÉÖÉäí=åáÉí=ÜÉí=~~åí~ä=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇÉå=
çÑ=îêáÉåÇáååÉå=ã~~ê=ÖÉÉÑí=ÉÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=~~å=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ï~~ê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=òáÅÜ=ÖÉãáÇÇÉäÇ=çé=ÉÉå=
ÅçåíáåìΩãëÅÜ~~ä=Ö~~åÇÉ=î~å=¨¨å=íçí=òÉë=éçëáíáçåÉÉêÇÉåK=
=
=
=
RU
=OKQKR eÉí=áå=â~~êí=ÄêÉåÖÉå=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=
låòÉ= åÉíïÉêâÄÉîê~ÖáåÖ= áë= ÖÉÄ~ëÉÉêÇ= çé= ÉÉå= ëíìÇáÉ= î~å= ^mpK= aÉ= ^mp= çåÇÉêòçÉâÉêë=
Äê~ÅÜíÉå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=Üìå=êÉëéçåÇÉåíÉå=áå=â~~êí=ãÉí=ÇÉ=îê~~Ö=“táÉ=òáàå=
éÉêëçåÉå= ãÉí= ïáÉ= àÉ= ÄÉä~åÖêáàâÉ= éÉêëççåäáàâÉ= ò~âÉå= ÄÉëéêÉÉâí\ÒK= sççê= Éäâ= î~å= ÇÉ= îáàÑ=
ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= îÉêíêçìïÉåéÉêëçåÉå= ÖáåÖÉå= ÇÉ= çåÇÉêòçÉâÉêë= îÉêîçäÖÉåë= Éñíê~= áåÑçêã~íáÉ=
ÄÉîê~ÖÉåK=táà=å~ãÉå=ÇÉòÉ=ÄÉîê~ÖáåÖ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=îçääÉÇáÖ=
çîÉê=ã~~ê=ÄêÉáÇÇÉå=òÉ=íÉîÉåë=ìáí=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=îçäÖÉåÇÉ=îê~ÖÉåW=ÜÉÄ= àÉ=çìÇÉêë=EÇáÉ=
åçÖ= áå= äÉîÉå= òáàåF\= eÉÄ= àÉ= ÄêçÉêë= çÑ= òìëëÉå= Eáå= íçí~~ä= âçå= ãÉå= Éê= ã~ñáãìã= íáÉå=
çéÖÉîÉåF\=eÉÄ=àÉ=âáåÇÉêÉå=Eã~ñáãìã=îáàÑF\=eÉÄ=àÉ=åì=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉê=Eã~ñáãìã=¨¨åF\=
jÉí=ïÉäâÉ=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå=ÜÉÄ= àÉ=ÜÉí=ãÉÉëí=íÉ=ã~âÉå=Eã~ñáãìã=ÇêáÉF\=jÉí=
ïÉäâÉ=ÄìêÉå=ÜÉÄ=àÉ=ÜÉí=ãÉÉëí=íÉ=ã~âÉå=Eã~ñáãìã=íïÉÉF\K=lé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=âçåÇÉå=ïÉ=Çìë=
ã~ñáãìã=OU=éÉêëçåÉå=áÇÉåíáÑáÅÉêÉå=ÇáÉ=íçí=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=î~å=éÉêëçåÉå=
ÄÉÜçêÉå= EÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâI= Ñ~ãáäá~äÉ= åÉíïÉêâI= ÇÉ= é~êíåÉêI= éÉêëçåÉå= ìáí= ÇÉ=
ïÉêâçãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ÄììêíFK=tÉ=ÅçêêáÖÉÉêÇÉå=íÉîÉåë=îççê=ÉÉå=éçíÉåíáØäÉ=çîÉêä~é=íìëëÉå=ÇÉ=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= Éå= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= åÉíïÉêâäÉÇÉå= EÇÉòÉ= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= âìååÉå=
áããÉêë= ççâ= ÉÉå= çìÇÉêI= é~êíåÉêIKKK= òáàåFK= sççê= Éäâ= î~å= ÇÉòÉ= éÉêëçåÉå= ÇáÉ= Çççê= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåí=ïÉêÇÉå=çéÖÉÖÉîÉåI=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=Éñíê~=áåÑçêã~íáÉ=ÄÉîê~~ÖÇW=
• ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ãÉå=òáÅÜ=îÉêÄçåÇÉåTM=îçÉäí=ãÉí=ÇÉòÉ=éÉêëçåÉåX=
• ÜçÉ=î~~â=ãÉå=Åçåí~ÅíTN=ÜÉÉÑí=ãÉí=ÇáÉ=éÉêëçåÉåX=
• ÜÉí= ÖÉëä~ÅÜíI= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇ= Éå= ÜÉí= ~~åí~ä= à~êÉå= Ç~í= ãÉå= ÇÉ= ÄÉíêçââÉåÉ=
âÉåíX=
• ÇÉ= ëÉâëìÉäÉ= îççêâÉìê= î~å= ÇÉ= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= Éå= ÜÉí= íóéÉ= êÉä~íáÉ=
Ç~í=ãÉå=ãÉí=ÜÉå=ÜÉÉÑíK=
=
aáí=ÖÉÜÉÉä=ÖÉÉÑí=çåë=ìáíÉáåÇÉäáàâ=ÉÉå=ìáíÖÉÄêÉáÇ=òáÅÜí=çé=ÜÉí=éÉêëççåäáàâÉ=ëçÅá~~ä=åÉíïÉêâ=
î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= sä~~åÇÉêÉåK= sêáÉåÇÉå= Éå= îêáÉåÇáååÉå= ïÉêÇÉå= íçíåçÖíçÉ= åáÉí= áå= ÇÉ=
ÄÉîê~ÖáåÖ= áåÖÉëäçíÉå= ~~åÖÉòáÉå= Çáí= ãÉíÜçÇçäçÖáëÅÜ= åáÉí= Ü~~äÄ~~ê= ï~ëK= fåÇáÉå= ïÉ=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ççâ= òçìÇÉå= îê~ÖÉå= å~~ê= ÇÉ= îáàÑ= ÄÉä~åÖêáàâëíÉ= îêáÉåÇEáååFÉå= Éå= çéåáÉìï=
íÉäâÉåë=Éñíê~=áåÑçêã~íáÉ=òçìÇÉå=ÄÉîê~ÖÉåI=Ç~å=òçì=Çáí=NK=íçí=ÉÉå=çåÅçåíêçäÉÉêÄ~êÉ=çîÉêä~é=
==================================================
TM=ÚsÉêÄçåÇÉåÜÉáÇÛ=ïÉêÇ=ÖÉãÉíÉå=ãÉí=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=ÇáÉ=ÖáåÖ=î~å=ENF=åáÉí=îÉêÄçåÇÉå=íçí=ERF=îÉêÄçåÇÉåK=
TN= Ú`çåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉÛ=ïÉêÇ=ÄÉîê~~ÖÇ=ãÉí=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=ÄÉëí~~åÇÉ=ìáí=S=ï~~êÇÉåW=ENF=ÉäâÉ=Ç~ÖI=EOF=ãÉÉêã~~äë=éÉê=
ïÉÉâI=EPF=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ã~~åÇI=EQF=çåÖÉîÉÉê=¨¨å=ã~~ä=éÉê=ã~~åÇI=ERF=ãÉÉêã~~äë=éÉê= à~~êI=ESF=¨¨å=ã~~ä=éÉê=
à~~ê= çÑ= ãáåÇÉêK= sççê= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= ÄÉíÉâÉåí= Çáí= Ç~í= ÜçÉ= ÜçÖÉê= ãÉå= ëÅççêí= çé= ÇÉ= ëÅÜ~~äI= ÜçÉ= ä~ÖÉê= ÇÉ=
Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=Éå=çãÖÉâÉÉêÇK=
=
=
=
RV
=äÉáÇÉå= Éå= OK= ÉêÖ= ÄÉä~ëíÉåÇ= Éå= ÑêìëíêÉêÉåÇ= ÖÉïÉÉëí= òáàå= îççê= çåòÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= tÉ=
îÉêçåÇÉêëíÉääÉå=ÉÅÜíÉê=Ç~í=îêáÉåÇEáååFÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=
ÜçäÉÄáÛë= ìáíã~âÉåK= _áååÉå= ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ= ïçêÇí= ÇÉ= Ñ~ãáäó= çÑ= ÅÜçáÅÉ= ÜóéçíÜÉëÉ= î~~â=
å~~ê=îççê=ÖÉÄê~ÅÜí=EòáÉ=NKOKNFK=aÉòÉ=ëíÉäí=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=
çéÄçìïÉå= íÉê= ÅçãéÉåë~íáÉ= î~å=îÉêëíççêÇÉI= ~ÑïÉòáÖÉ=çÑ= ÅçåÑäáÅíìÉìòÉ= Ñ~ãáäáÉÄ~åÇÉåK=aÉ=
ÜóéçíÜÉëÉ=ïÉêÇ=ÉÅÜíÉê=òÉäÇÉå=çåÇÉêÄçìïÇ=çé=Ä~ëáë=î~å=âï~åíáí~íáÉîÉ=Ç~í~=Éå=Ç~í=áë=Ç~å=
ççâ=ï~í=ïÉ= áå=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=çåÇÉê=ãÉÉê=ÄÉçÖÉåK=a~~êçã=ÜÉÄÄÉå=ïÉ=íÉîÉåë=ÉÉå=~~åí~ä=
îê~ÖÉå= áåÖÉä~ëí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâW=ÜçÉîÉÉä=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇÉå=çÑ=
îêáÉåÇáååÉå=ÜÉÄ=àÉTOI=ÜçÉîÉÉä=î~å=àÉ=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉå=òáàå=ÜçäÉÄáTP=Éå=ÜçÉ=
îÉêÄçåÇÉå=îçÉä=àÉ=àÉ=ãÉí=àÉ=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉå=Éå=ÜÉíÉêçJîêáÉåÇÉåTQK==
eÉí= ÄÉîê~ÖÉå= î~å= åÉíïÉêâÉå= çé= ÇÉòÉ= ã~åáÉê= áë= ÅçãéäÉñ= EòçïÉä= ï~í= ÄÉíêÉÑí=
Ç~í~îÉêò~ãÉäáåÖ=~äë=Ç~í~J~å~äóëÉF=ã~~ê=ÇÉ=çéÄêÉåÖëí=áë=ÉêÖ=ÖêççíK=aÉòÉ=ÖÉÖÉîÉåë=âìååÉå=
çåë=ìåáÉâÉ=áåòáÅÜíÉå=îÉêëÅÜ~ÑÑÉå=çîÉê=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=¨å=åáÉíJÜçäÉÄáÛëK=
=
==================================================
TO=Ú^~åí~ä=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉåÛ=ïÉêÇ=ÄÉîê~~ÖÇ=ãÉí=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=ÄÉëí~~åÇÉ=ìáí=òÉë=ï~~êÇÉåW=ENF=ÖÉÉåI=EOF=
¨¨å=íçí=îáàÑI=EPF=òÉë=íçí=íáÉåI=EQF=ÉäÑ=íçí=îáàÑíáÉåI=ERF=òÉëíáÉå=íçí=íïáåíáÖI=ESF=ãÉÉê=Ç~å=OMK=
TP=ÚeçÉîÉÉä=î~å=àÉ=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉå=òáàå=ÜçäÉÄáÛ=ïÉêÇ=ÄÉîê~~ÖÇ=ãÉí=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=ÄÉëí~~åÇÉ=ìáí=òÉîÉå=
ï~~êÇÉåW=EN=Z=ÚÖÉÉåÛFI=EOFI=EPFI=EQ=Z=ÚÇÉ=ÜÉäÑíÛFI=ERFI=ESFI=ET=Z=Ú~ääÉã~~äÛFK==
TQ=sÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=ãÉí=ÜÉíÉêçJ=Éå=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇÉå=ïÉêÇ=ÄÉîê~~ÖÇ=ãÉí=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=ÄÉëí~~åÇÉ=ìáí=T=ï~~êÇÉåW=EN=Z=
åáÉí=îÉêÄçåÇÉåFI=EOFI=EPFI=EQ=Z=åÉìíê~~äFI=ERFI=ESFI=ET=Z=îÉêÄçåÇÉåFK=
=
=
=
SM
=PK oÉëìäí~íÉå=
=
få=Çáí=ÇÉÉä=éêÉëÉåíÉêÉå=ïÉ=ÇÉ=êÉëìäí~íÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉîê~ÖáåÖ=å~~ê=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=
ÜçäÉÄáÛë= òç~äë= ÇáÉ= ìáí= ÜÉí= wòòáé= çåÇÉêòçÉâ= ÄäÉâÉåK= t~~ê= ãçÖÉäáàâI= ã~âÉå= ïÉ= ÉÉå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÜÉí= ^mp= çåÇÉêòçÉâK= aáí= ëíÉäí= çåë= áå= ëí~~íI= ÇÉ= ÉÉêÇÉê= îÉêãÉäÇÇÉ=
ÄÉéÉêâáåÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉòÉ=îÉêÖÉäáàâáåÖ=áåÇ~ÅÜíáÖI=çã=ÉÉå=~~åí~ä=îÉêëÅÜáääÉå=Éå=
ÖÉäáàâÉåáëëÉå=î~ëí=íÉ=ëíÉääÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ÇÉ=
ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖK==
tÉ=î~åÖÉå=~~å=ãÉí=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí= î~å=ÇÉ= ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÖÉëä~ÅÜíI=
äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖK= aÉòÉ= ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ= î~êá~ÄÉäÉå= òáàå= ÄÉä~åÖêáàâ= çãÇ~í= òÉ= ÇÉ=
ë~ãÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ=î~å=áåÇáîáÇìÉå=â~å=ÄÉ≥åîäçÉÇÉåK==
a~~êå~=ÄÉäáÅÜíÉå=ïÉ=ÇÉ=êÉëìäí~íÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉåK=tÉ=äáÅÜíÉå=ÉÉêëí=
íçÉ=ïÉäâÉ=ãÉíáåÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí= ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâ=ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=ïÉêÇÉåK=a~~êìáí=
ò~ä=ÄäáàâÉå=Ç~í=ïÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ëçÅá~äÉ=ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=ÜÉÄÄÉå=áå=â~~êí=ÖÉÄê~ÅÜí=Éå=Ç~í=ïÉ=
íÉîÉåë= ççÖ= ÜÉÄÄÉå= îççê= ÇÉ= âÉåãÉêâÉå= î~å= ÇÉ= êÉä~íáÉë= ÇáÉ= éÉêëçåÉå= çåÇÉêÜçìÇÉåK=
^ÅÜíÉêÉÉåîçäÖÉåë= ÄÉëéêÉâÉå= ïÉ= ÜÉí= ~~åí~ä= åÉíïÉêâäÉÇÉåI= ãÉíáåÖÉå=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
ÖÉòáå=Éå=Ñ~ãáäáÉI=ÇÉ=ÄìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉåI=ÜÉí=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâI=ÜÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=Éå=é~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ÜÉí=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Éå=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâK==
=
=
PKNK aÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=ÖÉÖÉîÉåë=
=
tÉ=ÖÉîÉå=ÉÉêëí=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉ=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=wòòáé=ëíÉÉâéêçÉÑ=Éå=
ÇÉ=ÖÉïçÖÉå=^mp=ëíÉÉâéêçÉÑK=
=
dÉëä~ÅÜí=
aÉ=wòòáé=ëíÉÉâéêçÉÑ=ÄÉëí~~í=ìáí=OVPN=êÉëéçåÇÉåíÉåI=ï~~êî~å=ÉÉå=ÇÉêÇÉ=îêçìïÉå=EPPKPBF=
Éå=íïÉÉ=ÇÉêÇÉ=ã~ååÉå=ESSKSBFK==
aÉ=^mp=ëíÉÉâéêçÉÑ=ÄÉëí~~í=îççê=QVB=ìáí=ã~ååÉå=Éå=îççê=RNB=ìáí=îêçìïÉåK=
=
=
=
=
=
=
SN
=q~ÄÉä=OW=dÉëä~ÅÜí=å~~ê=Ç~í~ëÉí=
= wòòáé= ^mp=
= k= B= k= B=
ã~å== NVQM= SSIR= TOR= QVIN=
îêçìï= VTT= PPIR= TRO= RMIV=
káÉí=áåÖÉîìäÇ= NQ= = M= M=
qçí~~ä= OVPN= NMMB= NQTT= NMMB=
=
=
iÉÉÑíáàÇ=
QOB= î~å= ÇÉ= wòòáé= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÄÉëí~~í= ìáí= éÉêëçåÉå= àçåÖÉê= Ç~å= OT= à~~êK= QPKUB= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=òáí=áå=ÇÉ=äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ=î~å=OT=íçí=Éå=ãÉí=QR=à~~êK=päÉÅÜíë=NQKPB=î~å=ÇÉ=
ëíÉÉâéêçÉÑ=ÄÉëí~~í=ìáí=éÉêëçåÉå=çìÇÉê=Ç~å=QR=à~~êK=
aÉ= ^mp= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÄÉëí~~í= îççê= NQKOB=ìáí= éÉêëçåÉå= àçåÖÉê= Ç~å= OT= à~~êK= PRKUB= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= òáí= áå= ÇÉ= äÉÉÑíáàÇëÅ~íÉÖçêáÉ= î~å= OT= íçí= Éå= ãÉí= QR= à~~êK= aÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ=
ëíÉÉâéêçÉÑ=ÄÉëí~~í=ìáí=éÉêëçåÉå=çìÇÉê=Ç~å=QR=à~~êK=aÉ=^mp=ëíÉÉâéêçÉÑ=ÄÉëí~~í=Çìë=ìáí=ÉÉå=
~~åòáÉåäáàâ=ÖêçíÉê=ÇÉÉä=çìÇÉêÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=wòòáé=ëíÉÉâéêçÉÑK=
=
q~ÄÉä=PW=iÉÉÑíáàÇ=å~~ê=Ç~í~ëÉí==
wòòáé= ^mp=
iÉÉÑíáàÇ=
k= B= k= B=
JOT== NONT= QOIM= OMV= NQIO=
OTJQR= NOSV= QPIU= ROV= PRIU=
HQR= QNQ= NQIP= TPU= RMIM=
káÉí=áåÖÉîìäÇ= PN= = M= M=
qçí~~ä= OVPN= NMMB= NQTT= NMMB=
 
 
léäÉáÇáåÖ=
PVKVB= î~å= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÜÉÉÑí= ÜçÖÉê= îççêíÖÉòÉí= çåÇÉêïáàë= ÖÉîçäÖÇ= Éå= OVKOB=
ÜÉÉÑí=ìåáîÉêëáí~áêÉ= ëíìÇáÉë=~ÑÖÉã~~âíK=PMKVB=î~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÉÑí=ÜççÖëíÉåë=Üìå=
ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë=~ÑÖÉã~~âíTRK==
==================================================
TR=få=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVVF=ÄÉëíçåÇ=ëäÉÅÜíë=NMKPB=î~å=ÇÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=ìáí=ä~~Ö=çéÖÉäÉáÇÉå=
Eòáà=ÇáÉ=ÜççÖëíÉåë=ÉÉå=Çáéäçã~=ÜÉÄÄÉå=î~å=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàëFK=få=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=òáàå=Éê=Çìë=Äáàå~=ÇêáÉ=âÉÉê=
òçîÉÉä=ä~~Ö=çéÖÉäÉáÇÉå=îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇ=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=ìáí=NVVVK=
=
=
=
SO
=NSKTB=î~å=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÉÑí=ÜçÖÉê=îççêíÖÉòÉí=çåÇÉêïáàë=ÖÉîçäÖÇ=Éå=SKUB=ÜÉÉÑí=
ìåáîÉêëáí~áêÉ= ëíìÇáÉë= ~ÑÖÉã~~âíK= TSKRB= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÜÉÉÑí= ÜççÖëíÉåë= Üìå=
ãáÇÇÉäÄ~~ê= çåÇÉêïáàë= ~ÑÖÉã~~âíK= aÉ= ^mp= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÄÉëí~~í= Çìë= îççêå~ãÉäáàâ= ìáí= ä~ÖÉê=
çéÖÉäÉáÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉåK=aáí=Åçåíê~ëíÉÉêí=ëíÉêâ=ãÉí=ÇÉ=wòòáé=ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖK=
=
q~ÄÉä=QW=léäÉáÇáåÖ=å~~ê=Ç~í~ëÉí=
wòòáé= ^mp=
=léäÉáÇáåÖ=
k= B= k= B=
=eççÖëíÉåë=ä~ÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë== NPM= QIR= RVO= QRIU=
=eçÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë= TRR= OSIP= PVS= PMIT=
=eçÖÉê=îççêíÖÉòÉí=çåÇÉêïáàë= NNQQ= PVIV= ONR= NSIT=
=råáîÉêëáí~áê=çåÇÉêïáàë= UPU= OVIO= UU= SIU=
=káÉí=áåÖÉîìäÇ= SQ= = NUQ= =
qçí~~ä= OVPN= NMMB= NQTT= NMMB=
=
=
PKOK pçÅá~~ä=åÉíïÉêâ=
PKOKN ^äÖÉãÉåÉ=åÉíïÉêâãÉíáåÖÉå=
PKOKNKN ^~åí~ä=åÉíïÉêâäÉÇÉå=
eÉí= ~~åí~ä= åÉíïÉêâäÉÇÉå= ïÉêÇ= ÄÉêÉâÉåÇ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÜÉí= ãáåáãìã= ïÉâÉäáàâë= Åçåí~Åí=
ÜÉÄÄÉå= ãÉí= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåI= çìÇÉêëI= ÄêçÉêë= ÉåLçÑ= òìëëÉåI= âáåÇÉêÉåI= ÄìêÉå= Éå=
ÅçääÉÖ~ÛëLãÉÇÉëíìÇÉåíÉåK= aÉ= ÖêççííÉ= î~å= ÜÉí= îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâ= òìääÉå= ïÉ= ä~íÉê=
ê~ééçêíÉêÉåK=
=
q~ÄÉä=RW=^~åí~ä=åÉíïÉêâäÉÇÉå==
 ^~åí~ä=
åÉíïÉêâäÉÇÉå=
k= B=
M= QR= NIR=
NJO= OOO= TIS=
PJR= NMOS= PRIM=
SJU= NOPU= QOIO=
VJNR= QMM= NPIS=
qçí~~ä= OVPN= NMMIM=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
SP
=aÉ=ãÉÉëíÉ=ÜçäÉÄáÛë=EQOKOBF=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=éÉêëççåäáàâ=åÉíïÉêâ=Ç~í=ÄÉëí~~í=ìáí=òÉë=íçí=~ÅÜí=
äÉÇÉåK=PRB=ÜÉÉÑí=ÇêáÉ=íçí=îáàÑ=åÉíïÉêâäÉÇÉå=Éå=ãáåÇÉê=Ç~å=ÉÉå=íáÉåÇÉ=ETKSBF=ÜÉÉÑí=¨¨å=çÑ=
íïÉÉ=åÉíïÉêâäÉÇÉåK=NPKSB=ÜÉÉÑí=åÉÖÉå=íçí=NR=åÉíïÉêâäÉÇÉåK=päÉÅÜíë=NKRB=ÜÉÉÑí=ãÉí=ÖÉÉå=
ÉåâÉäÉ=éÉêëççå=ïÉâÉäáàâë=çÑ=Ç~ÖÉäáàâë=Åçåí~ÅíK=
tÉ=îçåÇÉå=ÖÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åíÉ=îÉêëÅÜáääÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖK==
=
PKOKNKO dÉãáÇÇÉäÇÉ=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=ãÉí=ÇÉ=åÉíïÉêâäÉÇÉå=
aÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= ãÉí= ÇÉ= åÉíïÉêâäÉÇÉå= ïÉêÇ= ÄÉêÉâÉåÇ= çé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ=
Çççê=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåí=~~åÖÉÖÉîÉå=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåI=çìÇÉêëI=ÄêçÉêë=Éå=òìëëÉåI=âáåÇÉêÉåI=
ÄìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~ÛëLãÉÇÉëíìÇÉåíÉåK=lé=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=î~å=¨¨å=EÉäâÉ=Ç~Ö=Åçåí~ÅíF=íçí=òÉë=E¨¨å=
ã~~ä=éÉê=à~~ê=çÑ=ãáåÇÉêF=âçå=ãÉå=ÇÉ=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=éÉê=åÉíïÉêâäáÇ=~~åÖÉîÉåK=lã=íçí=
ÉÉå= ~äÖÉãÉåÉ=ã~~í= íÉ= âçãÉå= ïÉêÇÉå= ÇÉ= ëÅÜ~~äï~~êÇÉå= çéÖÉíÉäÇ= Éå= ÖÉÇÉÉäÇ= Çççê= ÜÉí=
íçí~äÉ= ~~åí~ä= åÉíïÉêâäÉÇÉåK= bÉå= ÜçÖÉ= ï~~êÇÉ= çé= ÇÉòÉ= ëÅÜ~~ä= ÄÉíÉâÉåí= ÉÉå= ä~ÖÉ=
Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉK=bÉå= ä~ÖÉ=ï~~êÇÉ=çé=ÇÉòÉ=ëÅÜ~~ä=ÄÉíÉâÉåí=Ç~å= äçÖáëÅÜÉêïáàë=ÉÉå=ÜçÖÉ=
Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉK==
=
q~ÄÉä=SW=dÉãáÇÇÉäÇÉ=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=ãÉí=ÇÉ=åÉíïÉêâäÉÇÉå=
 `çåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ== k= B=
jÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ=íçí=ÉäâÉ=Ç~Ö= QVP= NSIV=
jÉÉêã~~äë=éÉê=ã~~åÇ=íçí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ== NRUO= RQIP=
b¨å=âÉÉê=éÉê=ã~~åÇ=íçí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ã~~åÇ= TOM= OQIT=
bÉåã~~ä=éÉê=ã~~åÇ=çÑ=ãáåÇÉê= NON= QIN=
=====================================================qçí~~ä= OVNS= NMMIM=
káÉí=áåÖÉîìäÇ= = NR= =
qçí~~ä= OVPN= =
=
=
=
=
=
=
=
=
fÉíë= ãÉÉê= Ç~å= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ERQKPBF= ÜÉÉÑí= ãÉÉêã~~äë= éÉê= ã~~åÇ= íçí=
ãÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ=Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉåK=låÖÉîÉÉê=ÉÉå=îáÉêÇÉ= EOQKTBF=ÜÉÉÑí=
¨¨å=âÉÉê=éÉê=ã~~åÇ=íçí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ã~~åÇ=Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉåK=NSKVB=î~å=
ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÉÑí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ=íçí=ÉäâÉ=Ç~Ö=Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉå=Éå=
ëäÉÅÜíë= QKNB= ÜÉÉÑí= çåÖÉîÉÉê= ¨¨åã~~ä= éÉê= ã~~åÇ= çÑ= ãáåÇÉê= Åçåí~Åí= ãÉí= Üìå=
åÉíïÉêâäÉÇÉåK==
=
=
=
=
SQ
=tÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖK= tÉ= îáåÇÉå= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= Äáà= ÅçåíêçäÉ= îççê= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=Eé=Y=KMMNFK=sêçìïÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKSVF=ÜÉÄÄÉå=çé=ãáåÇÉê=êÉÖÉäã~íáÖÉ=
Ä~ëáë=Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ã~ååÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKRSI=é=Y=
KMMNFK= tÉ= îáåÇÉå= íÉîÉåë= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~ê= äÉÉÑíáàÇ= Äáà= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå=
çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= Eé= Y= KMNFK= eçÉ= çìÇÉê= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òáàåI= ÜçÉ= ãáåÇÉê= Åçåí~Åí= òÉ=
ÜÉÄÄÉå=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉåW= îççê= àçåÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉÇê~~Öí=ÜÉí=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=OKRUI= îççê=
ÜçäÉÄáÛë= î~å= ãáÇÇÉäÄ~êÉ= äÉÉÑíáàÇ= áë= Ç~í= OKSM= Éå= îççê= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= OKSVK= qÉå= ëäçííÉ=
îáåÇÉå=ïÉ=ÉÉå=îÉêëÅÜáä=å~~ê=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=Äáà=ÅçåíêçäÉ=îççê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=äÉÉÑíáàÇ=Eé=Y=
KMNFK=eçÉ=ÜçÖÉê=ãÉå= áë= çéÖÉäÉáÇI= ÜçÉ=ãáåÇÉê= î~~â=ãÉå=Åçåí~Åí=ÜÉÉÑí=ãÉí= òáàå=çÑ=Ü~~ê=
åÉíïÉêâäÉÇÉåW= êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= EÜççÖëíÉåëF= ä~ÖÉê= ãáÇÇÉäÄ~~ê= ëÅçêÉå=
ÜáÉê=ÖÉãáÇÇÉäÇ=OKRPI=òáà=ãÉí=ÉÉå=Çáéäçã~=î~å=ÜçÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=ëÅçêÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=OKRSI=
òáà= ãÉí= ÉÉå= ÜçÖÉêÉ= åáÉí= ìåáîÉêëáí~áêÉ= çéäÉáÇáåÖ= ëÅçêÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= OKRV= Éå= íÉå= ëäçííÉ=
ëÅçêÉå=ìåáîÉêëáí~áêÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=OKSTK=
 
PKOKO dÉòáå=Éå=Ñ~ãáäáÉ=
PKOKOKN jÉíáåÖÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=ÖÉòáå=Éå=Ñ~ãáäáÉ=
tÉ= ÄÉêÉâÉåÇÉå= ÇÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= ãÉí= ÇÉ= ÖÉòáåëäÉÇÉå= Eçé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ=
~~åÖÉÖÉîÉå= ÖÉòáåëäÉÇÉå= Éå= ÇÉ= ëÅçêÉë= î~å= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= çé= ÉÉå= ëÅÜ~~ä= î~å= ¨¨å= EåáÉí=
îÉêÄçåÇÉåF= íçí= îáàÑ= EîÉêÄçåÇÉåFFK= lã= íçí= ÉÉå= ~äÖÉãÉåÉ= ã~~í= íÉ= âçãÉå= ïÉêÇÉå= ÇÉ=
ëÅÜ~~äï~~êÇÉå=çéÖÉíÉäÇ=Éå=ÖÉÇÉÉäÇ=Çççê=ÜÉí=íçí~äÉ=~~åí~ä=ÖÉòáåëäÉÇÉåK=tÉ=êÉâÉåÇÉå=ÇÉ=
çìÇÉêëI=ÄêçÉêë=çÑ=òìëëÉå=Éå=âáåÇÉêÉå=íçí=ÇÉ=ÖÉòáåëäÉÇÉåK=
=
q~ÄÉä=TW=dÉãáÇÇÉäÇÉ=îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=ãÉí=ÇÉ=ÖÉòáåëäÉÇÉå= 
 
 
 
 
 
 
 
 
=sÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ= k= B=
=tÉáåáÖ=íçí=åáÉí=îÉêÄçåÇÉå= NPO= QIS=
=tÉáåáÖ=îÉêÄçåÇÉå=íçí=åÉìíê~~ä= RSN= NVIQ=
=kÉìíê~~ä=íçí=îêáà=îÉêÄçåÇÉå= NOSN= QPIS=
=bÉêÇÉê=îÉêÄçåÇÉå= VPV= POIR=
== qçí~~ä= OUVP= NMMIM=
=káÉí=áåÖÉîìäÇ= = PU= =
=qçí~~ä= OVPN= =
 
=
=
=
SR
=aÉ= ãÉÉëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= EQPKSBF= ÜÉÄÄÉå= åÉìíê~äÉ= íçí= îêáà= îÉêÄçåÇÉå= ÖÉîçÉäÉåë= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉåK=bÉå=ÇÉêÇÉ=EPOKRBF=îçÉäí=òáÅÜ=ÉÉêÇÉê=îÉêÄçåÇÉå=ãÉí=Üìå=
ÖÉòáåëäÉÇÉåK= låÖÉîÉÉê= ÉÉå= îáàÑÇÉ= ENVKQBF= ëí~~í= Éê= åÉìíê~~ä= íçí= ïÉáåáÖ= îÉêÄçåÇÉå=
íÉÖÉåçîÉêK=b¨å=çé=íïáåíáÖ=EQKSBF=îçÉäí=òáÅÜ=ïÉáåáÖ=íçí=åáÉí=îÉêÄçåÇÉå=ãÉí=òáàå=çÑ=Ü~~ê=
ÖÉòáåëäÉÇÉåK=tÉ=îçåÇÉå=ÖÉÉå=îÉêëÅÜáääÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇ=çÑ=çéäÉáÇáåÖK=
=
tÉ= ÄÉêÉâÉåÇÉå= ÇÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= ãÉí= ÇÉ= ÖÉòáåëäÉÇÉå= Eçé= Ä~ëáë= î~å= ÇÉ=
çéÖÉÖÉîÉå=ÖÉòáåëäÉÇÉå=Éå=ÇÉ=ëÅçêÉë=îççê=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=çé=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=î~å=¨¨å=EÉäâÉ=
Ç~ÖF=íçí=òÉë=E¨¨å=ã~~ä=éÉê=à~~ê=çÑ=ãáåÇÉêFFK==
tÉ= òáÉå= Ç~í= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ÜçäÉÄáÛë= EPSBF= ãÉÉêã~~äë= éÉê= ã~~åÇ= íçí= ãÉÉêã~~äë= éÉê= ïÉÉâ=
Åçåí~Åí=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉåK= fÉíë=ãÉÉê=Ç~å=ÉÉå=îáÉêÇÉ= EOSKPBF=ÜÉÉÑí= ¨¨åã~~ä=
íçí= ãÉÉêã~~äë= éÉê= ã~~åÇ= Åçåí~Åí= ãÉí= Üìå= ÖÉòáåëäÉÇÉå= Éå= áÉíë= ãÉÉê= Ç~å= ÉÉå= îáàÑÇÉ=
EOOKPBF=ÜÉÉÑí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ=íçí=Ç~ÖÉäáàâë=Åçåí~Åí=ãÉí=òáàå=çÑ=Ü~~ê=ÖÉòáåëäÉÇÉåK=qÉå=
ëäçííÉ=òáÉå=ïÉ=Ç~í=NRKQB=¨¨å=ã~~ä=éÉê=ã~~åÇ=çÑ=ãáåÇÉê=Åçåí~Åí=ÜÉÉÑí=ãÉí=òáàå=çÑ=Ü~~ê=
ÖÉòáåëäÉÇÉåK==
tÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= ãÉí= ÖÉòáåëäÉÇÉå= å~~ê=
ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖK= tÉ= îáåÇÉå= ÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= Äáà= ÅçåíêçäÉ= îççê=
äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=Eé=Y=KMMNFK=sêçìïÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKUNF=ÜÉÄÄÉå=çé=ãáåÇÉê=
êÉÖÉäã~íáÖÉ= Ä~ëáë= Åçåí~Åí=ãÉí= Üìå= ÖÉòáåëäÉÇÉå= Ç~å=ã~ååÉå= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= OKSMFK= lçâ=
å~~ê=äÉÉÑíáàÇ=òáÉå=ïÉ=å~=ÅçåíêçäÉ=îççê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=çéäÉáÇáåÖ=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=Eé=Y=
KMMNF=ï~~êÄáà=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ãáåÇÉê=Åçåí~Åí=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=
OKUVF=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=àçåÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKSQF=Éå=ÜçäÉÄáÛë=î~å=ãáÇÇÉäÄ~êÉ=
äÉÉÑíáàÇ=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKSPFK=qÉå=ëäçííÉ=îáåÇÉå=ïÉ=ÉÉå=îÉêëÅÜáä=å~~ê=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=å~=
ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= äÉÉÑíáàÇ= Eé= Y= MKMNFK= wáà= ÇáÉ= Üìå= ÜçÖÉê= ãáÇÇÉäÄ~~ê= çåÇÉêïáàë=
ÜÉÄÄÉå=~ÑÖÉêçåÇ=ÜÉÄÄÉå=ÜÉí= î~~âëí= Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉå= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKRUFI=
ÖÉîçäÖÇ=Çççê=òáà=ÇáÉ=ÉÉå=Çáéäçã~=î~å=ÜçÖÉê=îççêíÖÉòÉí=çåÇÉêïáàë=ÜÉÄÄÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=
OKSQF=Éå=òáà=ÇáÉ=íÉå=ÜççÖëíÉ=Üìå=ä~ÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=ÜÉÄÄÉå=~ÑÖÉêçåÇ=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKTNFK=
qÉå= ëäçííÉ= ÜÉÄÄÉå= òáà=ãÉí= ÉÉå= ìåáîÉêëáí~áê= Çáéäçã~= çé=ãáåëí= êÉÖÉäã~íáÖÉ= Ä~ëáë= Åçåí~Åí=
ãÉí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=OKTVFK=
=
t~ååÉÉê=ïÉ=ÇÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÜçÉ=
îÉêÄçåÇÉå=òÉ=òáÅÜ=îçÉäÉå=ãÉí=Üìå=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=Ç~å=ãÉêâÉå=ïÉ=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=Eé=
Y= KMMNF= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖW= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ëÅçêÉå=
ÖÉãáÇÇÉäÇ=QKR=çé=ÉÉå=ëÅÜ~~ä=î~å=¨¨å=EåáÉí=îÉêÄçåÇÉåF=íçí=òÉîÉå=EëíÉêâ=îÉêÄçåÇÉåFI=^mp=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ëÅçêÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= RKS= çé= ÇÉòÉäÑÇÉ= ëÅÜ~~äK= aÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÜÉÄÄÉå=
=
=
=
SS
=ÉÉêÇÉê=åÉìíê~äÉ=ÖÉîçÉäÉåë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=Üìå=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=íÉêïáàä=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=
òáÅÜ=ÉÉêÇÉê=îÉêÄçåÇÉå=îçÉäÉå=ãÉí=Üìå=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK=
  
q~ÄÉä=UW=dÉãáÇÇÉäÇÉ=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=ãÉí=ÇÉ=ÖÉòáåëäÉÇÉå 
 =`çåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ== k= B=
=jÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ=íçí=Ç~ÖÉäáàâë= SQO= OOIP=
=jÉÉêã~~äë=éÉê=ã~~åÇ=íçí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ== NMPU= PSIM=
=b¨å=âÉÉê=éÉê=ã~~åÇ=íçí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=ã~~åÇ= TRU= OSIP=
=jÉÉêã~~äë=éÉê=à~~ê=íçí=¨¨å=âÉÉê=éÉê=ã~~åÇ= OVN= NMIN=
=eççÖëíÉåë=¨¨å=âÉÉê=éÉê=à~~ê=íçí=ãÉÉêã~~äë=éÉê=à~~ê= NRO= RIP=
== qçí~~ä= OUUN= NMMIM=
=káÉí=áåÖÉîìäÇ= = RM= =
=qçí~~ä= OVPN= =
 
 
 
 
 
 
 
 
=
PKOKOKO háåÇÉêÉå=Éå=âáåÇÉêïÉåë=
tÉ=îêçÉÖÉå=çåòÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=çÑ=òÉ=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=çÑ=òÉ=ÇÉ=ïÉåë=âçÉëíÉêÉå=çã=Éê=íÉ=
ÜÉÄÄÉåK=låÖÉîÉÉê=¨¨å=çé=íáÉå=ENNKNBF=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÉÑí=âáåÇÉêÉåK=UKVB=ÜÉÉÑí=
âáåÇÉêÉå=ìáí=ÉÉå=EîêçÉÖÉêÉF=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉI=OKVB=ìáí=ÉÉå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉTSK=
bê=òáàå=áÉíë=ãÉÉê=ã~ååÉå=EVKUBF=ãÉí=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÉÉå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉ=Ç~å=îêçìïÉå=
ETKNBFK=bê= òáàå=ÉÅÜíÉê=ãÉÉê=îêçìïÉå=ÇáÉ=âáåÇÉêÉå=ÜÉÄÄÉå=ìáí=ÉÉå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉ=
EPKSBF= Ç~å= ã~ååÉå= EOKSBFK= SQB= î~å= ÇÉ= ã~ååÉå= ÇáÉ= âáåÇÉêÉå= ÜÉÉÑí= ìáí= ÉÉå=
ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉ=ÜÉÉÑí=ÇáÉ=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=fsc=Efå=sáíêç=cÉêíáäáë~íáÉTTFK=kçÖ=ÉÉåë=ÉÉå=
îáàÑÇÉ=î~å=ÇáÉ=ã~ååÉå=~ÇçéíÉÉêÇÉ=ÉÉå=âáåÇK=NSB=î~å=ÇáÉ=ã~ååÉå=ÜÉÉÑí=âáåÇÉêÉå=îá~=Üìå=
é~êíåÉêK=_áà=ÇÉ=îêçìïÉå=ãÉí=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÉÉå=ÜçäÉÄáëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉ=áë=fsc=íÉîÉåë=ÇÉ=ãÉÉëí=
ÖÉÜ~åíÉÉêÇÉ= çéíáÉ= ERQBFK= bÉå= ~~åòáÉåäáàâ= ÇÉÉä= î~å= ÇÉòÉ= îêçìïÉå= ~ÇçéíÉÉêí= ÉÉå= âáåÇ=
EQPBFK=päÉÅÜíë=PB=ÜÉÉÑí=âáåÇÉêÉå=îá~=Üìå=é~êíåÉêK==
=
==================================================
TS= aÉ= ëçã= î~å= ÜÉí= éÉêÅÉåí~ÖÉ= ÜçäÉÄáÛë= Ç~í= âáåÇÉêÉå= ÜÉÉÑí= ìáí= ÉÉå= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉ= EUKVBF= Éå= ÜÉí=
éÉêÅÉåí~ÖÉ=ÜçäÉÄáÛë=Ç~í=âáåÇÉêÉå=ÜÉÉÑí=ìáí=ÉÉå=ÜçäÉÄáJëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉ=EOKVBF=áë=ÖêçíÉê=Ç~å=ÜÉí=íçí~äÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=
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êÉëéçåÇÉåíÉå=ÜÉÉÑí=ãÉÉê=Ç~å= îáÉê= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåK=_áà= ÇÉ=^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= äççéí=
Çáí=éÉêÅÉåí~ÖÉ=çé=íçí=QMKRBK=
=
==================================================
UP= tÉ= îçÉêÇÉå= ÉÉå= `Üá= ëèì~êÉ= íÉëí= ìáí= çã= ÜÉí= îÉêëÅÜáä= áå= ~~åí~ä= îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= å~~êÖÉä~åÖ= Ç~í~ëÉí= íÉ=
íçÉíëÉåK= ^kls^= îÉêÖÉäáàâí= ÖÉãáÇÇÉäÇÉå= Éå= ÖÉãáÇÇÉäÇÉå= çé=Ä~ëáë= î~å= ÇÉòÉ= ëÅÜ~~ä= ÖÉîÉå=ïÉáåáÖ= áåòáÅÜí= áå= ÇÉ=
ÖêççííÉ= î~å= ÜÉí= îÉêëÅÜáäK= bÉå= ^kls^= ~å~äóëÉ=ï~~êÄáà= ÖÉÅçåíêçäÉÉêÇ=ïçêÇ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖ=
ÖÉÉÑí=ÉÅÜíÉê=íÉîÉåë=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=áå=~~åí~ä=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=å~~ê=Ç~í~ëÉí=Eé=Y=KMMNFK==
=
=
=
=
TS
=q~ÄÉä=OPW=^~åí~ä=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜí=
=^~åí~ä== j~å= sêçìï= qçí~~ä=
ÖÉÉå=== NTU= VIPB= RU= RIVB= OPS= UIOB=
N== NRT= UIOB= RQ= RIRB= ONN= TIPB=
O= QNT= ONIUB= NSR= NSIVB= RUO= OMINB=
P= QST= OQIQB= OMS= ONINB= STP= OPIPB=
Q= OTP= NQIPB= NRU= NSIOB= QPN= NQIVB=
ãÉÉê=Ç~å=Q= QOM= OOIMB= PPS= PQIQB= TRS= OSIOB=
qçí~~ä= NVNO= NMMIMB= VTT= NMMIMB= OUUV= NMMIMB=
=
 
 
=
 
 
=
q~ÄÉä=OQW=^~åí~ä=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=å~~ê=Ç~í~ëÉí=
^~åí~ä=áå=
òòòáéÅ~í==
wòòáé= ^mp= qçí~~ä=
ÖÉÉå=== OPS= UIOB= OO= NIRB= ORU= RIVB=
N== ONN= TIPB= NUV= NPINB= QMM= VIOB=
O= RUO= OMINB= OMN= NPIVB= TUP= NUINB=
P= STP= OPIPB= OPV= NSIRB= VNO= ONIMB=
Q= QPN= NQIVB= ONM= NQIRB= SQN= NQIUB=
ãÉÉê=Ç~å=Q= TRS= OSIOB= RUT= QMIRB= RUT= NPIRB=
qçí~~ä= OUUV= NMMIMB= NQQU= NMMIMB= QPPT= NMMIMB=
=
=
 
 
=
=
=
=
=
tÉ=îêçÉÖÉå=~~å=çåòÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=çã=Üìå=îáàÑ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=çé=íÉ=
ÖÉîÉåK=sççê=Éäâ=î~å=ÇÉòÉ=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=îêçÉÖÉå=ïÉ=å~~ê=ÜÉí=íóéÉ=êÉä~íáÉ=Ç~í=ãÉå=
ãÉí=ÜÉå=çåÇÉêÜçìÇí=EÉÉå=é~êíåÉêI=çìÇÉêI=ÄêçÉê=çÑ=òìëI=âáåÇI=~åÇÉê=Ñ~ãáäáÉäáÇI=ÅçääÉÖ~I=äáÇ=
î~å=ÉÉå=çêÖ~åáë~íáÉI=ÄììêI=îêáÉåÇEáåF=çÑ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=êÉä~íáÉFK=lé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉòÉ=áåÑçêã~íáÉ=
âçåÇÉå= ïÉ= ÄÉêÉâÉåÉå= ÜçÉ= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= éêçéçêíáçåÉÉä= áë=
ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ= EÄáàîççêÄÉÉäÇW= ORB= òáàå= çìÇÉêëI= RMB= òáàå= îêáÉåÇEáååFÉå= Éå= ORB= òáàå=
ÅçääÉÖ~ÛëFK=tÉ=ÄÉêÉâÉåÇÉå=áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ÖÉãáÇÇÉäÇ=
áë= ë~ãÉåÖÉëíÉäÇ= éÉê= íóéÉ= êÉä~íáÉK= aÉòÉ= ÄÉêÉâÉåáåÖ= ÇÉÇÉå= ïÉ= ~ÑòçåÇÉêäáàâ= îççê=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=Éå=òçåÇÉê=î~ëíÉ=é~êíåÉêK=
=
bê=ÄäÉâÉå=åáÉí=îÉÉä=îÉêëÅÜáääÉå=íÉ=òáàå=íìëëÉå=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉê=Éå=ÇáÉ=
òçåÇÉêW= êÉëéçåÇÉåíÉå= òçåÇÉê= î~ëíÉ= é~êíåÉê= ÄäÉâÉå= î~âÉê= äÉÇÉå= î~å= çêÖ~åáë~íáÉë= ~äë=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëççå=íÉ=ÜÉÄÄÉå=EêÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=ÖÉãáÇÇÉäÇ=RB=îÉêëìë=OBFK=lçâ=òáÉå=ïÉ=Ç~í=
òáà= òçåÇÉê= ÉÉå= î~ëíÉ= é~êíåÉê= î~âÉê= îêáÉåÇEáååFÉå= ~äë= îÉêíêçìïÉåëéÉêëççå= ÜÉÄÄÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí= òáà=ãÉí=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉê= EêÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=ÖÉãáÇÇÉäÇ=SRB=îÉêëìë=QNBFK=
=
=
=
TT
=eÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÉÉå=é~êíåÉê=ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=PNB=
ìáí=Üìå=é~êíåÉêK=_áà=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=ã~âÉå=îêáÉåÇEáååFÉå=íçÅÜ=åçÖ=ÉÉå=ÖêçíÉê=ÇÉÉä=ìáí=î~å=ÜÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= EÖÉãáÇÇÉäÇ= QNBFK= jÉå= â~å= å~íììêäáàâ= ãÉÉêÇÉêÉ= îêáÉåÇEáååFÉå=
~~åÖÉîÉå=~äë=îÉêíêçìïÉåëéÉêëççå=íÉêïáàä=ãÉå=ëäÉÅÜíë=¨¨å=î~ëíÉ=é~êíåÉê=â~å=çéÖÉîÉå=~äë=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëççåK= sççêíë= òáÉå= ïÉ= Ç~í= çìÇÉêë= ÖÉãáÇÇÉäÇ= UB= î~å= ÜÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=ìáíã~âÉåK=_áà=ÅçääÉÖ~Ûë=ëÅÜçããÉäí=ÜÉí=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=íìëëÉå=
SB=Éå=UB=~ä=å~~êÖÉä~åÖ=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=î~å=ÉÉå=î~ëíÉ=é~êíåÉêK=_êçÉêë=Éå=òìëëÉå=ã~âÉå=îççê=
ÖÉãáÇÇÉäÇ= SB=ÇÉÉä= ìáí= î~å= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK= ^åÇÉêÉ= Ñ~ãáäáÉI= âáåÇÉêÉå= Éå= ÄìêÉå=
ëéÉäÉå=ëäÉÅÜíë=ÉÉå=ã~êÖáå~äÉ=êçä=áå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=ÜçäÉÄáÛëK==
=
tÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= îÉêëÅÜáääÉå= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖ= îççê= ÇÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=
éêçéçêíáÉ= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= EçìÇÉêëI= ÄêçÉêë= çÑ= òìëëÉåI= âáåÇÉêÉå= Éå= ~åÇÉêÉ= Ñ~ãáäáÉF= Éå=
îêáÉåÇEáååFÉå=áå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK==
tÉ=îáåÇÉå=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=Eé=Y=KMMNF=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=éêçéçêíáÉ=
Ñ~ãáäáÉ=áå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=å~~êÖÉä~åÖ=ÜÉí=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
Eå~=ÅçåíêçäÉ=îççê=ÖÉëä~ÅÜí=Éå=äÉÉÑíáàÇFK=eÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=ÇÉ=ä~~Öëí=çéÖÉäÉáÇÉå=
Eòáà=ãÉí=ÉÉå=Çáéäçã~=î~å=ÜççÖëíÉåë=ä~ÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàëF=ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=
OSB= ìáí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK= eÉí= åÉíïÉêâ= î~å= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= EãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ÜçÖÉê=
ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàëI=ÜçÖÉê=îççêíÖÉòÉí=çÑ=ìåáîÉêëáí~áê=çåÇÉêïáàëF=ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=
NR= íçí= NTB= ìáí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK= tÉ= îçåÇÉå= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= äÉÉÑíáàÇ= ãÉí=
ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=éêçéçêíáÉ=îêáÉåÇEáååFÉå=áå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK=
tÉ=îáåÇÉå=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=Eé=Y=KMNF=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=éêçéçêíáÉ=
îêáÉåÇEáååFÉå= áå= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= å~~êÖÉä~åÖ= ÜÉí= ÖÉëä~ÅÜí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
EãÉí= ÅçåíêçäÉ= îççê= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= Éå= äÉÉÑíáàÇFK= eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ã~ååÉå=
ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=ÇÉ=ÜÉäÑí=ìáí=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉåK=_áà=îêçìïÉå=äççéí=Çáí=çé=íçí=
RQBK= sêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå= Çìë= ÉÉå= ÖêçíÉê= ~~åí~ä= îêáÉåÇEáååFÉå= áå= Üìå= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK=
tÉ=îáåÇÉå=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=Eé=Y=KMNF=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=éêçéçêíáÉ=
îêáÉåÇEáååFÉå= áå= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= å~~êÖÉä~åÖ= ÜÉí= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= î~å= ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= Eå~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= äÉÉÑíáàÇFK= eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÇÉ=
ä~~Öëí= çéÖÉäÉáÇÉå= Eòáà= ãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ÜççÖëíÉåë= ä~ÖÉê= ãáÇÇÉäÄ~~ê= çåÇÉêïáàëF=
ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=QNB=ìáí=îêáÉåÇEáååFÉåK=eÉí=åÉíïÉêâ=î~å=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=EãÉí=
ÉÉå=Çáéäçã~=î~å=ÜçÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàëI=ÜçÖÉê=îççêíÖÉòÉí=çÑ=ìåáîÉêëáí~áê=çåÇÉêïáàëF=
ÄÉëí~~í= ÖÉãáÇÇÉäÇ= îççê= RM= íçí= RPB= ìáí= îêáÉåÇEáååFÉåK= eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÇÉ=
ä~~Öëí=çéÖÉäÉáÇÉå=ÄÉëí~~í=Çìë=åáÉí=~ääÉÉå=ìáí=ÉÉå=ÖêçíÉê=~~åÇÉÉä=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI=ÜÉí=ÄÉëí~~í=
íÉîÉåë=ìáí=ÉÉå=âäÉáåÉê=~~åÇÉÉä=îêáÉåÇEáååFÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉåK=tÉ=
=
=
=
TU
=îçåÇÉå= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~ê= äÉÉÑíáàÇ= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= éêçéçêíáÉ=
îêáÉåÇEáååFÉå=áå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK=
=
q~ÄÉä=ORW=táÉ=òáàå=ÇÉ=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå\= =
táÉ\=
oÉëéK=òçåÇÉê=
é~êíåÉê=EBF=
oÉëéK=ãÉí=
é~êíåÉê=EBF=
m~êíåÉê= M= PN=
lìÇÉêë= U= U=
_êçÉêë=çÑ=òìëëÉå= S= S=
háåÇÉêÉå= N= M=
^åÇÉêÉ=Ñ~ãáäáÉ= O= O=
`çääÉÖ~Ûë= U= S=
iÉÇÉå=î~å=çêÖ~åáë~íáÉë= R= O=
_ìêÉå= N= N=
sêáÉåÇEáååFÉå= SR= QN=
^åÇÉê= Q= P=
qçí~~ä= NMMB= NMMB=
=
tÉ= îçåÇÉå= ëáÖåáÑáÅ~åíÉ= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=
å~~êÖÉä~åÖ=ÇÉ=Ç~í~ëÉí=Eé=YKMMNFUQ=Éå=Çáí=å~=ÅçåíêçäÉ=îççê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖK==
sççê= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= òçåÇÉê= é~êíåÉê= òáÉå= ïÉ= Ç~í= ÖÉãáÇÇÉäÇ= NTB= î~å= ÜÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ìáí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= ÄÉëí~~íK= sççê= ÇÉ= ^mp=
êÉëéçåÇÉåíÉå= äççéí= Çáí= çé= íçí= Äáàå~= ÇÉ= ÜÉäÑí= EQUBF= î~å= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK= eÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=ÇÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉëí~~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=ãÉÉê=Ç~å=ÇÉ=ÜÉäÑí=
ESQBF=ìáí=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉåK=_áà=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=áë=Ç~í=PVBK==
eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÄÉëí~~í= ÖÉãáÇÇÉäÇ= îççê= NUB= ìáí=
Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK=_áà=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=äççéí=Çáí=çé=íçí=PQBK=dÉãáÇÇÉäÇ=ÄÉëí~~í=QMB=î~å=
ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ìáí= îêáÉåÇÉå= çÑ= îêáÉåÇáååÉåK= _áà= ÇÉ=
^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄÉëí~~í=ÜÉí=ÖÉãáÇÇÉäÇ=ìáí=çåÖÉîÉÉê=ÉÉå=îáÉêÇÉ=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉå=
EOSBFK=
=
=
=
==================================================
UQ=tÉ= ê~ééçêíÉêÉå=ÜáÉê=ÖÉÉå=îÉêëÅÜáääÉå=å~~ê=Ç~í~ëÉí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=ÄìêÉåI=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå=Éå=
äÉÇÉå=î~å=çêÖ~åáë~íáÉë=~äë=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåK=aÉòÉ=êÉä~íáÉíóéÉë=òáàå=~äë=î~êá~ÄÉäÉå=íÉ=ëÅÜÉÉÑ=îÉêÇÉÉäÇ=çã=áå=
ÉÉå=ëí~íáëíáëÅÜÉ=~å~äóëÉ=Eòç~äë=^kls^F=áå=íÉ=îçÉêÉå=Éå=íÉ=ÅçåíêçäÉêÉå=îççê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖK==
=
=
=
TV
=q~ÄÉä=OSW=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=å~~êÖÉä~åÖ=Ç~í~ëÉí=Éå=é~êíåÉêëí~íìë=
táÉ\= oÉëéçåÇÉåíÉå=òçåÇÉê=é~êíåÉê=EBF= oÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=é~êíåÉê=EBF=
= wòòáé= ^mp= wòòáé= ^mp=
m~êíåÉê= = = PO= OU=
c~ãáäáÉ= NT= QU= NU= PQ=
sêáÉåÇEáååFÉå= SQ= PV= QM= OS=
^åÇÉê= NV= NP= NM= NO=
qçí~~ä= NMMB= NMMB= NMMB= NMMB=
=
=
PKOKT m~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ÜÉí=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Éå=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ==
PKOKTKN iáÇã~~íëÅÜ~é=
RTKNB=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=áë=Éå=ï~ë=åççáí=äáÇ=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉK=NOKTB=ï~ë=Ç~í=
îêçÉÖÉê= ïÉäK= NPKUB= áë= ÉÉå= é~ëëáÉÑ= äáÇ= áå= ÉÉå= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉ= Éå= NMKVB= áë= äáÇ= Éå=
é~êíáÅáéÉÉêí= ççâ= ~ÅíáÉÑK= RKSB= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= áë= ÄÉëíììêëäáÇK= tÉ= îáåÇÉå= ÖÉÉå=
ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=~ä=Ç~å=åáÉí=
~ÅíáÉÑ=äáÇ=òáàå=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖURK==
=
q~ÄÉä=OTW=iáÇã~~íëÅÜ~é=ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉ=
 iáÇã~~íëÅÜ~é= k= B=
=ÖÉÉå=äáÇ= NSPT= RTIN=
=îêçÉÖÉê=äáÇ= PSP= NOIT=
=é~ëëáÉÑ=äáÇ= PVR= NPIU=
=~ÅíáÉÑ=äáÇ= PNP= NMIV=
=ÄÉëíììêëäáÇ= NSM= RIS=
====================qçí~~ä= OUSU= NMMIM=
káÉí=áåÖÉîìäÇ= SP= =
qçí~~ä= OVPN= =
 
=
=
=
=
=
=
=
t~í=ÄÉíêÉÑí= äáÇã~~íëÅÜ~é= ~~å= êÉÖìäáÉêÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= âáàâÉå=ïÉ=å~~ê=ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ~ÅíáÉÑ= äáÇã~~íëÅÜ~éUS= ìáíçÉÑÉåÉåK= _áàå~= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=
==================================================
UR=^ÅíáÉÑ= äáÇã~~íëÅÜ~é=ïÉêÇ=áå=ÇÉ=ÄÉîê~ÖáåÖ=çãëÅÜêÉîÉå=~äë=~~å=~ÅíáîáíÉáíÉå=î~å=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=ÇÉÉäåÉãÉå=çÑ=
ÄáååÉå=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=ÉÉå=çÑÑáÅáØäÉ=ÑìåÅíáÉ=EîççêòáííÉêI=ëÉÅêÉí~êáëI=éÉååáåÖãÉÉëíÉêI=ÉåòçîççêíF=îÉêîìääÉåK=
US=^ÅíáÉÑ= äáÇã~~íëÅÜ~é=ïÉêÇ=áå=ÇÉ=ÄÉîê~ÖáåÖ=çãëÅÜêÉîÉå=~äë=~~å=~ÅíáîáíÉáíÉå=î~å=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=ÇÉÉäåÉãÉå=çÑ=
=
=
=
UM
=EQPKUBF=áë=î~å=ÖÉÉå=ÉåâÉäÉ=êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖ=~ÅíáÉÑ=äáÇK=bÉå=ÇÉêÇÉ=EPPKQBF=áë=~ÅíáÉÑ=äáÇ=
áå= ¨¨å= îÉêÉåáÖáåÖI= NRKQB= áå= íïÉÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉåK= TKQB= áë= ~ÅíáÉÑ= äáÇ= áå= ÇêáÉ= çÑ=ãÉÉêÇÉêÉ=
êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåK==
tÉ=Ö~~å=å~=çÑ=Éê=îÉêëÅÜáääÉå=òáàå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=
ÜÉí=~~åí~ä= êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=ï~~ê=ãÉå=~ÅíáÉÑ= äáÇ=î~å= áëK=tÉ=îáåÇÉå=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=
îÉêëÅÜáä= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜí= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖ= Eé= Y= KMMNFK= sêçìïÉå= òáàå=
ÖÉãáÇÇÉäÇ=áå=ãÉÉê=îÉêÉåáÖáåÖÉå=~ÅíáÉÑ=äáÇ=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=NKMPF=Ç~å=ã~ååÉå=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=
Z=KUPFK=tÉ=îáåÇÉå=íÉîÉåë=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=îÉêëÅÜáä=å~~ê=çéäÉáÇáåÖ=å~=ÅçåíêçäÉ=îççê=äÉÉÑíáàÇ=
Éå= ÖÉëä~ÅÜí= Eé= Y= KMNFK= oÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ìåáîÉêëáí~áê= çåÇÉêïáàë=
EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= MKVVF= òáàå= áå= ãÉÉê= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ~ÅíáÉÑ= äáÇ= Ç~å= êÉëéçåÇÉåíÉå= ãÉí= ÉÉå=
Çáéäçã~=î~å=ÜçÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë=EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=MKUNFK=mÉêëçåÉå=ãÉí=ÉÉå=Çáéäçã~=
î~å=îççêíÖÉòÉí=ÜçÖÉê=çåÇÉêïáàë=òáàå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=~ÅíáÉÑ=äáÇ=áå=MKUU=êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåK=
mÉêëçåÉå=ãÉí= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ä~ÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê= çåÇÉêïáàë= òáàå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ~ÅíáÉÑ= äáÇ= áå=
MKUT=êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉåK==
=
q~ÄÉä=OUW=^ÅíáÉÑ=äáÇã~~íëÅÜ~é=êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=
 iáÇã~~íëÅÜ~é= k= B=
=ÖÉÉå== NOTM= QPIU=
=N= VSV= PPIQ=
=O= QQS= NRIQ=
=P= ONS= TIQ=
====================qçí~~ä= OVMN= NMMIM=
=káÉí=áåÖÉîìäÇ= PM= =
qçí~~ä= OVPN= =
 
 
 
 
 
 
 
 
PKOKTKO sêáàïáääáÖÉêëïÉêâ==
SRKOB= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇçÉí= ÜÉäÉã~~ä= ÖÉÉå= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâK= UKTB= áë= ÉåâÉä=
îêáàïáääáÖÉê= ÄáååÉå= ÜçäÉÄáJçêÖ~åáë~íáÉëI= OOKSB= ÉåâÉä= ÄáååÉå= ÜÉí= êÉÖìäáÉêÉ=
îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉåK= PKRB= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= íÉå= ëäçííÉI= ÇçÉí= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= áå= ÄÉáÇÉ=
íóéÉë=çêÖ~åáë~íáÉK==
=
==============================================================================================================================
ÄáååÉå=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=ÉÉå=çÑÑáÅáØäÉ=ÑìåÅíáÉ=EîççêòáííÉêI=ëÉÅêÉí~êáëI=éÉååáåÖãÉÉëíÉêI=ÉåòçîççêíF=îÉêîìääÉåK==
=
=
=
UN
=q~ÄÉä=OVW=sêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=áå=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=Éå=åáÉí=êÉÖìäáÉêÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=
sêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=áå=
ÜçäÉÄáJïÉêâáåÖ=
=
åÉÉ= à~=
qçí~~ä=
åÉÉ= NUSU= SRIOB= OQV= UITB= ONNT=
 
=
NOB=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇçÉí=áå=¨¨å=êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖ=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâI=UKOB=áå=
íïÉÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=Éå=QB=áå=ãÉÉê=Ç~å=O=îÉêÉåáÖáåÖÉåK==
tÉ=Ö~~å=å~=çÑ=Éê=îÉêëÅÜáääÉå=òáàå=å~~ê=ÖÉëä~ÅÜíI=äÉÉÑíáàÇ=Éå=çéäÉáÇáåÖ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=
ÜÉí= ~~åí~ä= êÉÖìäáÉêÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ï~~ê= ãÉå= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= ÇçÉíK= tÉ= îáåÇÉå= ÉÉå=
ëáÖåáÑáÅ~åí= îÉêëÅÜáä= å~~ê= äÉÉÑíáàÇ= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå= çéäÉáÇáåÖ= Eé= Y= KMMNFK= aÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå=î~å=ãáÇÇÉäÄ~êÉ= äÉÉÑíáàÇ=Eî~å=OT=íKÉKãK=QR=à~~êF=ÇçÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=áå=ãáåÇÉê=
îÉêÉåáÖáåÖÉå= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí= ÇÉ= àçåÖÉêÉ= EJ= OT= à~~êF= Éå= çìÇÉêÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= EH= QR= à~~êFK= eÉí= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= îççê= êÉëéçåÇÉåíÉå= î~å= ãáÇÇÉäÄ~êÉ= äÉÉÑíáàÇ=
ÄÉÇê~~Öí=MKPSI=îççê=àçåÖÉêÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=MKQR=Éå=îççê=çìÇÉêÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=MKRPK==
=
q~ÄÉä=PMW=^~åí~ä=îÉêÉåáÖáåÖÉå=ï~~ê=ÜçäÉÄáÛë=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=ÇçÉå=
 
=
=
=
=
=
=
=
tÉ= îáåÇÉå= ÉÉå= ëáÖåáÑáÅ~åí= îÉêëÅÜáä= å~~ê= çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜí= Éå=
äÉÉÑíáàÇ=Eé=Y=KMMNFK=oÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÉÉå=ìåáîÉêëáí~áê=Çáéäçã~=ÇçÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=áå=ãÉÉê=
îÉêÉåáÖáåÖÉå= îêáàïáääáÖÉêë= ïÉêâ= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= MKROF= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= òáà= ÇáÉ= ÜçÖÉê=
îççêíÖÉòÉí= çåÇÉêïáàë= îçäÖÇÉå= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ= Z= MKQOF= Éå= òáà= ÇáÉ= ÉÉå= Çáéäçã~= î~å= ÜçÖÉê=
ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=MKPOF=çÑ= ä~ÖÉê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=çåÇÉêïáàë= EÖÉãáÇÇÉäÇÉ=Z=
MKPQF=ÜÉÄÄÉåK==
TPIVB=sêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=áå=åáÉíJÜçäÉÄáJ
ÖÉêáÅÜíÉ=çêÖ~åáë~íáÉë= à~= SQT= OOISB= VV= PIRB= TQS= OSIN=
qçí~~ä= ORNR= QOINB= PQU= RTIVB= OUSP= NMMIMB=
^~åí~ä= k= B=
M= ONQM= TRIU=
N= PPU= NOIM=
O= OPM= UIO=
ãÉÉê=Ç~å=O= NNQ= QIM=
====================qçí~~ä= OUOO= NMMIM=
káÉí=áåÖÉîìäÇ= NMV= =
qçí~~ä= OVPN= =
=
=
=
UO
=tÉ=Ö~~å=å~=çÑ=Éê=ëáÖåáÑáÅ~åíÉ=îÉêëÅÜáääÉå=òáàå=áå=ÜÉí=ÇçÉå=î~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=íìëëÉå=ÇÉ=
wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= Éå= ÇÉ= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= å~= ÅçåíêçäÉ= îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖK=aÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÄäáàâÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=î~âÉê=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=íÉ=ÇçÉå=áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇÉ= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= Eé= Y= KMNFK= dÉãáÇÇÉäÇ= ÇçÉí= ORB= î~å= ÇÉ= wòòáé=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâK= _áà= ÇÉ= ^mp= êÉëéçåÇÉåíÉå= áë= Ç~í= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ëäÉÅÜíë=
OMBK= tÉ= îáåÇÉå= ÖÉÉå= ëáÖåáÑáÅ~åí= îÉêëÅÜáä= íìëëÉå= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= Éå= ÇÉ= ^mp=
êÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=~~åí~ä=îÉêÉåáÖáåÖÉå=ï~~ê=ãÉå=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=
ÇçÉíK==
tÉ= Ö~~å= å~= çÑ= Éê= ëáÖåáÑáÅ~åíÉ= îÉêëÅÜáääÉå= òáàå= áå= ÜÉí= ~~åí~ä= ìêÉå= Ç~í= ãÉå= ~~å=
îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=ÇçÉí=íìëëÉå=ÇÉ=wòòáé=êÉëéçåÇÉåíÉå=Éå=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=å~=ÅçåíêçäÉ=
îççê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖK= tÉ= çåÇÉêòçÉâÉå= Çáí= îÉêëÅÜáä= ÄáååÉå= ÇÉ= ÖêçÉé=
êÉëéçåÇÉåíÉå= ÇáÉ= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= ÇçÉíK= aÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÄäáàâÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ=
ãÉÉê=ìêÉå=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=íÉ=ëéÉåÇÉêÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=^mp=êÉëéçåÇÉåíÉå=Eé=
Y= KMNFK= sççê= ÇÉ= wòòáé= êÉëéçåÇÉåíÉå= ÄÉÇê~~Öí= ÜÉí= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ= UKOT= ìêÉåI= îççê= ÇÉ= ^mp=
êÉëéçåÇÉåíÉå=RKUM=ìêÉåK==
=
=
=
=
=
UP
==
=
=
UQ
=QK p~ãÉåî~ííáåÖ=Éå=ÇìáÇáåÖ=
=
tÉ= ÄÉëäìáíÉå= Çáí= ê~ééçêí= ãÉí= ÉÉå= ÜÉêÜ~äáåÖ= î~å= ÇÉ= ãÉÉëí= çéî~ääÉåÇÉ= êÉëìäí~íÉå= ï~í=
ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛëK=aÉòÉ=ÖÉÖÉîÉåë=òáàå=ìåáÉâ=áå=ÇáÉ=òáå=Ç~í=ÜÉí=ÇÉ=
ÉÉêëíÉ= âÉÉê= áë= Ç~í= çåÇÉêòçÉâÉêë= áå= sä~~åÇÉêÉå= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= òç=
ìáíÖÉÄêÉáÇ= áå= â~~êí= Äê~ÅÜíÉåK= tÉ= ÜÉÄÄÉå= çåòÉ= ÖÉÖÉîÉåë= çîÉê= ÜçäÉÄáÛë= Eìáí= ÜÉí= wòòáé=
çåÇÉêòçÉâF=îÉêÖÉäÉâÉå=ãÉí=ÖÉÖÉîÉåë=çîÉê=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖ=Eìáí=ÜÉí=^mp=çåÇÉêòçÉâFK=
aáí=Äê~ÅÜí=ÉÉå=~~åí~ä=çéãÉêâÉäáàâÉ=îÉêëÅÜáäéìåíÉå=~~å=ÜÉí=äáÅÜíK=tÉ=ãÉêâÉå=ÉÅÜíÉê=çé=Ç~í=
ÇÉòÉ= îÉêÖÉäáàâáåÖ= òáàå= ÄÉéÉêâáåÖÉå= ÜÉÉÑíK= aÉ= ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖ= î~å= ÜÉí= wòòáé=
çåÇÉêòçÉâ=Éå=ÇáÉ=î~å=ÜÉí=^mp=çåÇÉêòçÉâ=áë=å~ãÉäáàâ=áå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ã~íÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇ=î~å=
Éäâ~~ê=ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÇÉ= ë~ãÉåëíÉääáåÖ= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå= çéäÉáÇáåÖK= aáí= ÜÉÉÑí= å~~ê=
~ääÉ=ï~~êëÅÜáàåäáàâÜÉáÇ=íÉ=ã~âÉå=ãÉí=ÜÉí=ÖÉÖÉîÉå=Ç~í=ÇÉ=wòòáé=ÉåèìÆíÉ=åáÉí=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=áë=
çé=ÉÉå=íçÉî~äëëíÉÉâéêçÉÑ=Eï~í=áããÉêë=çåãçÖÉäáàâ=áëI=òáÉ=OKOKNF=ã~~ê=ÖêçíÉåÇÉÉäë=îá~=ÜÉí=
áåíÉêåÉí=ïÉêÇ=~ÑÖÉåçãÉåK=aáí=îÉêççêò~~âí=ÉÉå=òÉäÑëÉäÉÅíáÉ=î~å=êÉëéçåÇÉåíÉå=ï~~êÇççê=ÜÉí=
åáÉí= îÉêïçåÇÉêäáàâ= áë= Ç~í= ïÉ= ãÉÉê= ã~ååÉåI= àçåÖÉêÉå= Éå= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= ÄÉêÉáâÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇÉ= ^mp= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÇáÉ= ÉÉå= ÇççêëåÉÇÉ= î~å= ÇÉ= sä~~ãëÉ= ÄÉîçäâáåÖ=
ïÉÉêëéáÉÖÉäíK= qçÅÜ= ÜÉÄÄÉå= ïÉ= Çççê= ÜÉí= ìåáÉâÉ= çéòÉí= î~å= Çáí= çåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí= Éå= ÇÉ=
ÇáîÉêëáíÉáí=~~å=ÖÉÄêìáâíÉ=êÉâêìíÉêáåÖëâ~å~äÉå=Éå=ÓãáÇÇÉäÉå=ÉÉå=ÉêÖ=ÇáîÉêëÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=íçí=
ëí~åÇ= ÖÉÄê~ÅÜí= EòáÉ= OKPFK= aÉ= ÇáîÉêëáíÉáí= î~å= ÇÉ= wòòáé= ëíÉÉâéêçÉÑ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí= ÇÉ=
ëíÉÉâéêçÉÑ=î~å=ÜÉí=âï~åíáí~íáÉîÉ=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâëéêçàÉÅí=î~å=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVV~F=
áë= ~~åòáÉåäáàâ= îÉêÄÉíÉêÇUTK= _çîÉåÇáÉå= áë= çåòÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= îçäÇçÉåÇÉ= Öêççí= çã= ëí~íáëíáëÅÜ=
òáåîçääÉ= ìáíëéê~âÉå= íÉ= ÇçÉå= çîÉê= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëìÄÖêçÉéÉå= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÄáëÉâëìÉäÉå=
îÉêëìë=ÉñÅäìëáÉÑ=ÜçãçëÉâëìÉäÉåFK=_áà=ÜÉí=îÉêÖÉäáàâÉå=î~å=ÇÉ=wòòáé=êÉëìäí~íÉå=ãÉí=ÇÉ=^mp=
êÉëìäí~íÉå= ÜÉÄÄÉå=ïÉ= íÉäâÉåë= ÖÉÅçåíêçäÉÉêÇ= çÑ= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= íìëëÉå= ÇÉ= êÉëìäí~íÉå= åáÉí=
ÜÉí= ÖÉîçäÖ= ï~êÉå= î~å= îÉêëÅÜáääÉå= áå= ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖ= å~~ê= ÖÉëä~ÅÜíI= äÉÉÑíáàÇ= Éå=
çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK= qçÅÜ= âìååÉå= ïÉ= åáÉí= ìáíëäìáíÉå= Ç~í= ~åÇÉêÉ=
îÉêëÅÜáääÉå=áå=ëíÉÉâéêçÉÑë~ãÉåëíÉääáåÖ=ÇÉ=îÉêÖÉäáàâáåÖëÄ~ëáë=ÜÉÄÄÉå=ÄÉ≥åîäçÉÇíK=ráí=îÉêÇÉê=
çåÇÉêòçÉâ= ò~ä= Ç~å= ççâ=ãçÉíÉå= ÄäáàâÉå= áå=ïÉäâÉ=ã~íÉ= ÇÉòÉ= îÉêëÅÜáääÉå= ÜÉêÜ~~äÇ= Éå= Çìë=
ÄÉîÉëíáÖÇ=âìååÉå=ïçêÇÉåK=jçãÉåíÉÉä=áë=Çáí=ÇÉ=ÄÉëíÉ=ã~åáÉê=ï~~êçé=ïÉ=ÉÉå=ÖêçíÉ=ÖêçÉé=
ÜçäÉÄáÛë=âìååÉå=îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí=ÉÉå=ÖêçíÉ=ÖêçÉé=sä~ãáåÖÉåK=
=
==================================================
UT=tÉ=ÄÉëÅÜáââÉå=çîÉê=ÉÉå=~~åòáÉåäáàâ=ÖêçíÉêÉ=ÖêçÉé=ÄáëÉâëìÉäÉåI=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éå=ä~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=î~å=sáåÅâÉ=C=píÉîÉåë=ENVVV~FK=
=
=
=
UR
=tÉ= òìääÉå= îÉêîçäÖÉåë= ÇÉ= ãÉÉëí= çéî~ääÉåÇÉ= êÉëìäí~íÉå= ÜÉêÜ~äÉå= ~ä= å~~êÖÉä~åÖ= ÇÉ=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ëçÅá~äÉ=ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå=Éå= ëäìáíÉå=~Ñ=ãÉí=ÉÉå= êÉÑäÉÅíáÉ=çé=ï~í=Çáí=ÄÉíÉâÉåí=
ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=EçåFÖÉäáàâÉ=â~åëÉå=ÇáÉ=ÜçäÉÄáÛë=áå=Üìå=äÉîÉå=âìååÉå=Éêî~êÉåK==
tÉ= éêÉëÉåíÉêÉå= ~ÅÜíÉêÉÉåîçäÖÉåë= ÇÉ= ÅçåÅäìëáÉë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÜÉí= ÖäçÄ~äÉ=
éÉêëççåäáàâÉ=åÉíïÉêâI=ÖÉòáå=Éå=Ñ~ãáäáÉI=ÄìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉåI=é~êíåÉêI=ÜÉí=
îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâI=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=Éå=é~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ÜÉí=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Éå=
îêáàïáääáÖÉêëïÉêâK==
=
=
QKNK eÉí=ÖäçÄ~äÉ=éÉêëççåäáàâÉ=åÉíïÉêâ=
=
aÉ= ãÉÉëíÉ= ÜçäÉÄáÛë= EQOBF= ÜÉÄÄÉå= ãáåëíÉåë= ïÉâÉäáàâë= Åçåí~Åí= ãÉí= òÉë= íçí= ~ÅÜí=
åÉíïÉêâäÉÇÉå= çÑ= ãÉí= ÇêáÉ= íçí= îáàÑ= åÉíïÉêâäÉÇÉå= EPRBF= EÄÉëí~~åÇÉ= ìáí=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉåI=ÖÉòáåëäÉÇÉåI=é~êíåÉêI=ÄìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~ÛëFK=NQB=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÉÑí=
ãÉÉê=Ç~å=~ÅÜí=åÉíïÉêâäÉÇÉåK=UB=ÜÉÉÑí=ãÉí= ëäÉÅÜíë=¨¨å=çÑ= íïÉÉ=åÉíïÉêâäÉÇÉå=ãáåáãìã=
ïÉâÉäáàâë= Åçåí~ÅíK= päÉÅÜíë= OB= ÜÉÉÑí= ãÉí= ÖÉÉå= ÉåâÉä= åÉíïÉêâäáÇ= ãáåëíÉåë= ïÉâÉäáàâë=
Åçåí~ÅíK=
sççê= ÇÉ=ãÉÉëíÉ= ÜçäÉÄáÛë= EQPBF= ÄÉëí~~í= ÜÉí= îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâ= ìáí= ¨¨å= íçí= îáàÑ= ÖçÉÇÉ=
îêáÉåÇEáååFÉå= çÑ= ìáí= òÉë= íçí= íáÉå= ÖçÉÇÉ= îêáÉåÇEáååFÉå= EÄáà= POB= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛëFK= OPB=
ÜÉÉÑí=ãÉÉê=Ç~å=íáÉå=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇEáååFÉåK=päÉÅÜíë=OB=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=ÖçÉÇÉ=
îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉåK=
=
sêçìïÉå= ÜÉÄÄÉå= ãÉÉê= ÖçÉÇÉ= îêáÉåÇEáååFÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ã~ååÉåW= SMB= î~å= ÇÉ=
îêçìïÉå= ÜÉÉÑí= ãÉÉê= Ç~å= îáàÑ= îêáÉåÇEáååFÉåK= _áà= ã~ååÉå= áë= Ç~í= ëäÉÅÜíë= ROBK= sêçìïÉå=
ÜÉÄÄÉå=çé=ãáåÇÉê= êÉÖÉäã~íáÖÉ=Ä~ëáë= Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=
ã~ååÉåK=jçÖÉäáàâ= Ö~~í= ÜÉí= ÖêçíÉêÉ= îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâ= î~å= îêçìïÉå= íÉå= âçëíÉ= î~å= ÇÉ=
ÄÉëÅÜáâÄ~êÉ=íáàÇ=ÇáÉ=òÉ=ÜÉÄÄÉå=îççê=Üìå=~åÇÉêÉ=åÉíïÉêâäÉÇÉåK=få=îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=ãÉí=ÇÉ=
åÉíïÉêâäÉÇÉå= òáÉå= ïÉ= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáä= å~~êÖÉä~åÖ= ÜÉí= ÖÉëä~ÅÜí= î~å= ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉåK=
låÇ~åâë= ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í= îêçìïÉå= ÖêçíÉêÉ= åÉíïÉêâÉå= ÜÉÄÄÉåI= äÉáÇí= ÇÉ= âï~äáíÉáí= î~å= Üìå=
êÉä~íáÉë=Ç~~ê=åáÉí=çåÇÉêK=aÉ=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=ãÉí=ÇÉ=åÉíïÉêâäÉÇÉå=åÉÉãí=~Ñ=å~~êÖÉä~åÖ=
çåòÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=çìÇÉê=òáàåK=qÉå=ëäçííÉ=òáÉå=ïÉ=íÉîÉåë=Ç~í=ÜçÉ=ÜçÖÉê=ãÉå=áë=çéÖÉäÉáÇI=
ÜçÉ=ãáåÇÉê=î~~â=ãÉå=Åçåí~Åí=ÜÉÉÑí=ãÉí=ÇáÉåë=åÉíïÉêâäÉÇÉåK==
=
=
=
=
US
=QKOK dÉòáå=Éå=Ñ~ãáäáÉ=
=
sêçìïÉåI= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= EÄçîÉå= QR= à~~êF= Éå= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= ÜÉÄÄÉå= ãáåÇÉê= î~~â=
Åçåí~Åí=ãÉí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=ã~ååÉåI=ÜçäÉÄáÛë= àçåÖÉê=
Ç~å=QS= à~~ê=Éå= ä~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉåK=eÉí=ÖêçíÉêÉ=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâ=î~å=îêçìïÉå=â~å=ÉÉå=
îÉêâä~êáåÖ=òáàå=îççê=ÇÉ= ä~ÖÉêÉ=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=ãÉí=ÇÉ=ÖÉòáåëäÉÇÉåK=_áà=çìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=
â~å= ÇÉ= îÉêëÅÜê~äáåÖ= î~å= Üìå= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= ~~å= ÇÉ= Ä~ëáë= äáÖÖÉå= î~å= ÉÉå= ä~ÖÉ=
Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ= ãÉí= Üìå= ÖÉòáåëäÉÇÉåK= i~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= òçìÇÉå= îçäÖÉåë= ÇÉ= äáíÉê~íììê=
ÉÉêÇÉê= íÉêìÖî~ääÉå= çé= íê~ÇáíáçåÉäÉ= ëçÅá~äÉ= ÇÉÉäåÉíïÉêâÉå= EáKÉK= ÜÉí= ÖÉòáåF= íÉêïáàä= ÜçÖÉê=
çéÖÉäÉáÇÉå= ÉÉêÇÉê= Üìå= ÖÉòáåëåÉíïÉêâÉå= òçìÇÉå= ~~åîìääÉå= ãÉí= âÉìòÉåÉíïÉêâÉå=
EÄáàîççêÄÉÉäÇ= îêáÉåÇÉå= Éå= îêáÉåÇáååÉåFK= aáí= â~å= ÉÉå= îÉêâä~êáåÖ= òáàå= îççê= ÇÉ= ä~ÖÉ=
Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉ=î~å=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=ãÉí=Üìå=ÖÉòáåëäÉÇÉåK=
eçäÉÄáÛë= îçÉäÉå= òáÅÜ= ÖÉãáÇÇÉäÇ=ãáåÇÉê= îÉêÄçåÇÉå=ãÉí= Üìå= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=
ãÉí= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖK= eçäÉÄáÛë= ëí~~å= ÉÉêÇÉê= åÉìíê~~ä= íÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= Üìå=
Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= íÉêïáàä= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖ= òáÅÜ= ÉÉêÇÉê= îÉêÄçåÇÉå= îçÉäí= ãÉí= òáàå= çÑ= Ü~~ê=
Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåK==
=
låÖÉîÉÉê=¨¨å=çé=íáÉå=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=ÜÉÉÑí=êÉÉÇë=âáåÇÉêÉåK=aÉ=ãÉÉëíÉ=
ÜçìÇÉå= ÇÉòÉ= âáåÇÉêÉå= çîÉê= ~~å= ÉÉå= îêçÉÖÉêÉ= ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ= êÉä~íáÉ= ETRBFK= bÉå= îÉÉä=
âäÉáåÉê=ÇÉÉä=EORBF=ÜÉÉÑí=ÇÉòÉ=âáåÇÉêÉå=ÄáååÉå=ÉÉå=ÜçäÉÄáJêÉä~íáÉK=_áàå~=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=
êÉëéçåÇÉåíÉå= EQPBF= ÜÉÉÑí= ÉÉå= âáåÇÉêïÉåëK= aÉòÉ= âáåÇÉêïÉåë= äáÖí= ÄçîÉåÇáÉå= ÜçÖÉê= Äáà=
îêçìïÉå=ERQBF=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ã~ååÉå=EPSBFK==
=
=
QKPK _ìêÉå=Éå=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå=
=
aÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=îçÉäÉå=òáÅÜ=ïÉáåáÖ=íçí=åáÉí=îÉêÄçåÇÉå=ãÉí=Üìå=ÄìêÉå=íÉêïáàä=
òÉ= íÉå=çéòáÅÜíÉ= î~å=Üìå= ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå= ÉÉêÇÉê=åÉìíê~äÉ=ÖÉîçÉäÉåë=ÜÉÄÄÉåK=
aáí=ïçêÇí=ççâ=ïÉÉêëéáÉÖÉäÇ=áå=ÇÉ=Åçåí~ÅíÑêÉèìÉåíáÉW=ÇÉ=ÄìêÉå=òáÉí=ãÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=ëäÉÅÜíë=
ãÉÉêã~~äë=éÉê=ã~~åÇ=íÉêïáàä=ãÉå=ãÉí=ÇÉ=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå=ÉÉêÇÉê=ÉäâÉ=Ç~Ö=çÑ=
ãÉÉêã~~äë=éÉê=ïÉÉâ=Åçåí~Åí=ÜÉÉÑíK=sêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=çé=ãáåÇÉê=êÉÖÉäã~íáÖÉ=Ä~ëáë=Åçåí~Åí=
ãÉí= Üìå= ÅçääÉÖ~Ûë= çÑ= ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ã~ååÉåK= aÉ= ÖêçíÉêÉ=
=
=
=
UT
=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå= òçìÇÉå= ÜáÉê= çéåáÉìï= ÉÉå= êçä= âìååÉå= ëéÉäÉå= áå= ÇÉ= ãáåÇÉê=
ÄÉëÅÜáâÄ~êÉ=íáàÇ=îççê=ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉåK==
=
aÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖ= îçÉäí= òáÅÜ= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ãÉÉê= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= Ü~~ê= çÑ= òáàå= ÄìêÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâW=ÜçäÉÄáÛë=îçÉäÉå=òáÅÜ=ïÉáåáÖ=îÉêÄçåÇÉå=ãÉí=
Üìå=ÄìêÉå=íÉêïáàä=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖ=ÉÉêÇÉê=åÉìíê~~ä=ëí~~í=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=Ü~~ê=çÑ=òáàå=
ÄìêÉåK=aÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖ=îçÉäí=òáÅÜ=íÉîÉåë=ÖÉãáÇÇÉäÇ=ãÉÉê=îÉêÄçåÇÉå=ãÉí=òáàå=çÑ=Ü~~ê=
ÅçääÉÖ~Ûë=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâK==
eçäÉÄáÛë= ëÅÜ~ííÉå= Çìë= òçïÉä= ÇÉ= âï~äáíÉáí= î~å= Üìå= êÉä~íáÉë= ãÉí= ÄìêÉå= Éå= ÅçääÉÖ~Ûë= çÑ=
ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå=ä~ÖÉê=áå=Ç~å=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖK==
=
=
QKQK m~êíåÉêëÅÜ~é=
=
jÉÉê= Ç~å= ÇÉ= ÜÉäÑí= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= ERSBF= ÜÉÉÑí= ÉÉå= é~êíåÉêK= eçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛë=
ÜÉÄÄÉå= î~âÉê= ÉÉå= é~êíåÉê= Ç~å= ä~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛëK= eÉí= îÉêëÅÜáä= ãÉí= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ=
sä~ãáåÖ= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå= é~êíåÉê= áë= çéî~ääÉåÇW= UNB= î~å= ÇÉ= sä~ãáåÖÉå=
ÜÉÉÑí=ÉÉå=é~êíåÉêK==
=
=
QKRK sêáÉåÇÉå=Éå=îêáÉåÇáååÉå=
=
sççê=ÇÉ=ÖêççííÉ=î~å=ÜÉí=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâ=îÉêïáàòÉå=ïÉ=å~~ê=RKNK=tÉ=Ö~îÉå=êÉÉÇë=~~å=
Ç~í=ÇÉ=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=î~å=îêçìïÉå=ÖêçíÉê=òáàå=Ç~å=ÇáÉ=î~å=ã~ååÉåK==
aÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=ê~ééçêíÉêÉå=ãÉÉê=îêáÉåÇEáååFÉå=Ç~å=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖ=ìáí=
ÜÉí=^mp=çåÇÉêòçÉâK=TB=î~å=ÇÉ=sä~ãáåÖÉå=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇEáååFÉåI=Äáà=ÜçäÉÄáÛë=áë=
Çáí= ëäÉÅÜíë= OBK= jÉÉê= Ç~å= ÇÉ= ÜÉäÑí= ERRBF= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÉÑí= ãÉÉê= Ç~å= R= ÖçÉÇÉ=
îêáÉåÇEáååFÉåI=Äáà=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖ=ÄÉÇê~~Öí=Ç~í=~~åÇÉÉä=ëäÉÅÜíë=QNBK=
t~í=ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=~~åÇÉÉä=ÜçäÉÄáÛë=áå=ÇÉ=îêáÉåÇÉåâêáåÖ=Eî~å=ÜçäÉÄáÛëF=òáÉå=ïÉ=ÉÉå=îêáà=ÖêçíÉ=
ÇáîÉêëáíÉáíK=låÖÉîÉÉê=NSB=î~å=~ääÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÉÑí=ÉÉå=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâ=Ç~í=îççê=ãÉÉê=
Ç~å= ÇÉ= ÜÉäÑí= ìáí= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉëí~~íK= _áà= QMB= î~å= ÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉëí~~í= Üìå=
îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâ=îççê=ãáåÇÉê=Ç~å=ÇÉ=ÜÉäÑí=ìáí=ÜçäÉÄáÛëK=_áàå~=¨¨å=çé=îáàÑ=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=
=
=
=
UU
=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉå= Éå= ¨¨å=çé= íïáåíáÖ=ÜÉÉÑí= ÉåâÉä= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉåK=_áà= ÉÉå= îáàÑÇÉ=
ÄÉëí~~í=Ç~í=åÉíïÉêâ=éêÉÅáÉë=îççê=ÇÉ=ÜÉäÑí=ìáí=ÜçäÉÄáÛëK=
=
=fÉíë= ãáåÇÉê= Ç~å= ÉÉå= ÇÉêÇÉ= î~å= ~ääÉ= ÜçäÉÄáÛë= îçÉäí= òáÅÜ= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= Üìå= ÜÉíÉêçJ
îêáÉåÇEáååFÉåK= qÉå= çéòáÅÜíÉ= î~å= Üìå= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉå= îçÉäí= PVB= òáÅÜ= îÉêÄçåÇÉåK=
eçäÉÄáÛë= îçÉäÉå= òáÅÜ= Çìë= ãÉÉê= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= Üìå= ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉå= Ç~å= ãÉí= Üìå=
ÜÉíÉêçîêáÉåÇEáååFÉåK= _çîÉåÇáÉå= îçÉäÉå= îêçìïÉå= òáÅÜ= ãÉÉê= îÉêÄçåÇÉå= ãÉí= Üìå= ÜÉíÉêçJ
îêáÉåÇEáååFÉå=¨å=ãÉí=Üìå=ÜçäÉÄáJîêáÉåÇEáååFÉåK=
tÉ= îçåÇÉå= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáääÉå= áå= îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=ãÉí= îêáÉåÇEáååFÉå= íìëëÉå= ÜçäÉÄáÛë= Éå= ÇÉ=
ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖK==
=
=
QKSK eÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=
=
UB=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=íÉêïáàä=Çáí=Äáà=ÇÉ=
sä~ãáåÖÉå= ìáí= ÜÉí= ^mp= çåÇÉêòçÉâ= ëäÉÅÜíë= OB= áëK= j~ååÉå= ÜÉÄÄÉå= íÉîÉåë= ãáåÇÉê=
îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå= Ç~å= îêçìïÉåK= eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= îêçìïÉå= ÄÉëí~~í=
ÖÉãáÇÇÉäÇ=ìáí=ÉÉå=ÖêçíÉê=~~åÇÉÉä=îêáÉåÇEáååFÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=Ç~í=î~å=ã~ååÉåK=lçâ=
å~~êÖÉä~åÖ=ÜÉí=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=îçåÇÉå=ïÉ=îÉêëÅÜáääÉåW=ÇÉ=ä~~Öëí=çéÖÉäÉáÇÉå=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=Ç~í=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=ÉÉå=ÖêçíÉê=~~åÇÉÉä=ìáí=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=ÄÉëí~~í=Éå=ìáí=
ÉÉå=âäÉáåÉê=~~åÇÉÉä=îêáÉåÇEáååFÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉåK==
eÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= òçåÇÉê= é~êíåÉê= ÄÉëí~~í= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ìáí= ÉÉå= ÜçÖÉê=
~~åÇÉÉä= îêáÉåÇEáååFÉåI= ÅçääÉÖ~Ûë= Éå= äÉÇÉå= î~å= çêÖ~åáë~íáÉë= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÜÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=î~å=ÜçäÉÄáÛë=ãÉí=ÉÉå=é~êíåÉêK=sççê~ä=ÇÉ=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉå=òáàå=
ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=~~åîìääáåÖ=áå=Ç~í=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=ï~ååÉÉê=ãÉå=ÖÉÉå=é~êíåÉê=ÜÉÉÑíK==
t~ååÉÉê=ïÉ=ÇÉ=ë~ãÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=ÄÉâáàâÉå=Éå=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Çáí=
çåÇÉêòçÉâ=îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí=ÇÉ=sä~ãáåÖÉå=ìáí=ÜÉí=^mp=çåÇÉêòçÉâI=Ç~å=äáàâÉå=ïÉ=ÄÉîÉëíáÖáåÖ=
íÉ= îáåÇÉå= îççê= ÇÉ= Ñ~ãáäó= çÑ= ÅÜçáÅÉ= ÜóéçíÜÉëÉUUK= _áà= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉëí~~í= ÜÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=áÉíë=ãáåÇÉê=Ç~å=ÉÉå=îáàÑÇÉ=ìáí=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI=çåÖÉ~ÅÜí=
çÑ=òÉ=ÉÉå=é~êíåÉê=ÜÉÄÄÉå=çÑ=åáÉíK=_áà=ÇÉ=sä~ãáåÖÉå=ìáí=ÜÉí=^mp=çåÇÉêòçÉâ=áë=Çáí=~~åÇÉÉä=
ÖêçíÉêW= îççê= ÜÉå= ãÉí= ÉÉå= é~êíåÉê= ÄÉëí~~í= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= îççê= çåÖÉîÉÉê= ÉÉå=
==================================================
UU= aÉòÉ= ÜóéçíÜÉëÉ= ëíÉäí= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= ìáíÖÉÄêÉáÇÉ= îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå= çéÄçìïÉå= ~äë= ÖÉîçäÖ= î~å= îÉêëíççêÇÉI=
ÅçåÑäáÅíìÉìòÉ=çÑ=~ÑïÉòáÖÉ=Ñ~ãáäáÉêÉä~íáÉëK==
=
=
=
UV
=ÇÉêÇÉ= ìáí= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= Éå= îççê= ÜÉå= òçåÇÉê= é~êíåÉê= äççéí= Çáí= çé= íçí= Äáàå~= ÇÉ= ÜÉäÑíK= eÉí=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉëí~~í= Çìë= ÖÉãáÇÇÉäÇ= ìáí= ÉÉå= âäÉáåÉê= ~~åÇÉÉä=
Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖK= _ÉâáàâÉå= ïÉ= ÜÉí= ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=
~~åÇÉÉä= îêáÉåÇEáååFÉå= áå=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâI=Ç~å=òáÉå=ïÉ=ÉÉå=çãÖÉâÉÉêÇ=é~íêççåW=
ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÄÄÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=ãÉÉê=îêáÉåÇEáååFÉå=áå=Üìå=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=
ãÉí=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖK=_áà=sä~ãáåÖÉå=ãÉí=ÉÉå=é~êíåÉê=ÄÉëí~~í=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=
ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=ÉÉå=îáÉêÇÉ=ìáí=îêáÉåÇEáååFÉåK=_áà=ÜçäÉÄáÛë=ÄÉÇê~~Öí=Çáí=~~åÇÉÉä=ÖÉãáÇÇÉäÇ=
QMBK=_áà=sä~ãáåÖÉå=òçåÇÉê=é~êíåÉê=ÄÉëí~~í=ÜÉí=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=PVB=
ìáí=îêáÉåÇEáååFÉåK=_áà=ÜçäÉÄáÛë=äççéí=Çáí=çé=íçí=SQBK=
=
=
QKTK m~êíáÅáé~íáÉ=~~å=ÜÉí=îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå=Éå=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=
=
fÉíë= ãÉÉê= Ç~å= ÉÉå= îáÉêÇÉ= EOSBF= î~å= çåòÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå= ï~ë= ççáí= äáÇ= î~å= ÉÉå= ÜçäÉÄáJ
îÉêÉåáÖáåÖ=çÑ=áë=åì=åçÖ=~äíáàÇ=é~ëëáÉÑ=äáÇK=NTB=áë=~ÅíáÉÑ=äáÇ=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖK=RTB=
áë=Éå=ï~ë=åççáí=äáÇ=î~å=ÉÉå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖK==
_áàå~=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=EQQBF=áë=î~å=ÖÉÉå=ÉåâÉäÉ=êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖ=~ÅíáÉÑ=
äáÇK= RSB= áë= áå= ¨¨å= çÑ= ãÉÉêÇÉêÉ= êÉÖìäáÉêÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ~ÅíáÉÑ= äáÇK= sêçìïÉå= Éå= ÜçÖÉê=
çéÖÉäÉáÇÉå= òáàå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= áå=ãÉÉê= êÉÖìäáÉêÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= ~ÅíáÉÑ= äáÇ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=
ã~ååÉå=Éå=ä~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉåK==
=
fÉíë=ãÉÉê=Ç~å=ÉÉå=ÇÉêÇÉ= EPSBF=î~å=çåòÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇçÉí=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâW=OPB=
ÇçÉí= Çáí= áå= ÉÉå= êÉÖìäáÉêÉ= îÉêÉåáÖáåÖI= VB= áå= ÉÉå= ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖ= Éå= QB= òçïÉä= áå= ÉÉå=
êÉÖìäáÉêÉ=~äë=áå=ÜçäÉÄáJîÉêÉåáÖáåÖK=aÉ=çìÇëíÉ=Éå=ÇÉ=àçåÖëíÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=ÇçÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇ=
áå=ãÉÉê=êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=
íìëëÉå=OT=Éå=QR=à~~êK=lçâ=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇçÉå=áå=ãÉÉê=êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=
~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ä~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛëK= aÉ= ÜçäÉÄáÛë= ìáí= çåë=
çåÇÉêòçÉâ= ÇçÉå= ÖÉãáÇÇÉäÇ= î~âÉê= ~~å= îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ= áå= êÉÖìäáÉêÉ= îÉêÉåáÖáåÖÉå= áå=
îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖW=ÉÉå=îáÉêÇÉ=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=íÉÖÉåçîÉê=ÉÉå=îáàÑÇÉ=î~å=
ÇÉ=sä~ãáåÖÉåK==
=
=
=
=
=
=
VM
=QKUK ^äÖÉãÉÉå=ÄÉëäìáí=
=
aÉòÉ= Éñéäçê~íáÉîÉ= ëíìÇáÉ= çîÉê= ÇÉ= ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå= î~å=ÜçäÉÄáÛë= ÄêÉåÖí= îççê= ÉÉå= ÉÉêëíÉ=
âÉÉê= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= áå= ÄÉÉäÇK= bÉå= ~~åí~ä= êÉëìäí~íÉå= ÄÉîÉëíáÖÉå= ÇÉ=
íê~ÇáíáçåÉäÉ= çåÇÉêòçÉâëäáíÉê~íììê= çîÉê= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉåK= få= ÇÉòÉ= äáíÉê~íììê= ïçêÇÉå=
îêçìïÉå= ÄÉëÅÜêÉîÉå= ~äë= ÚãÉÉëíÉêåÉíïÉêâÉêëÛK= a~~êãÉÉ= ÖÉîÉå= çåÇÉêòçÉâÉêë= ~~å= Ç~í=
îêçìïÉå=ÉÉå=ãÉÉê=ÅÉåíê~äÉ=éä~~íë=áååÉãÉå=ÄáååÉå=éÉêëççåäáàâÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=Éå=Ç~í=
òáà= ÇÉ= ìäíáÉãÉ= äÉîÉê~åÅáÉêë= î~å= ëçÅá~äÉ= ëíÉìå= òáàå= EtÉääã~åI= NVVVX=tÉääã~åI= NVVOFK= ráí=
ÇÉòÉ= ëíìÇáÉ= Ääáàâí= Ç~í= äÉëÄáÉååÉë= çÑ= ÄáJîêçìïÉå= áåÇÉêÇ~~Ç= ÄÉíÉê= ëÅçêÉå= Ç~å= Üìå=
ã~ååÉäáàâÉ=íÉÖÉåÜ~åÖÉêë=çé=îä~â=î~å=ÜÉí=ìáíÄçìïÉå=î~å=ÉÉå=éÉêëççåäáàâ=ëçÅá~~ä=åÉíïÉêâK=
aÉ=äÉëÄáÉååÉë=Éå=ÄáJîêçìïÉå=ìáí=ÇÉòÉ=ëíìÇáÉ=ÜÉÄÄÉå=ãÉÉê=îêáÉåÇEáååFÉå=Éå=ÜçÉïÉä=òÉ=çé=
ãáåÇÉê= êÉÖÉäã~íáÖÉ=Ä~ëáë=Åçåí~Åí=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉåI=Ääáàâí=ÇÉ=âï~äáíÉáí=î~å=
ÇÉòÉ=êÉä~íáÉë=Ç~~ê=åáÉí=çåÇÉê=íÉ=äáàÇÉåK=aÉòÉ=îêçìïÉå=îçÉäÉå=òáÅÜ=ãÉÉê=îÉêÄçåÇÉå=ãÉí=Üìå=
îêáÉåÇÉå= Éå= îêáÉåÇáååÉå= Éå= ÇÉòÉ= ä~~íëíÉ= ëéÉäÉå= ççâ= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉêÉ= êçä= áå= Üìå=
îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâK=aÉòÉ=îêçìïÉå=ÜÉÄÄÉå=ççâ=ãÉÉê=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=Ç~å=ÇÉ=ÜçãçJ=
Éå=ÄáJã~ååÉå=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâK=qÉå=ëäçííÉ=äáÖí=ÇÉ=~ÅíáÉîÉ=é~êíáÅáé~íáÉ=î~å=äÉëÄáÉååÉë=Éå=
ÄáJîêçìïÉå= ~~å= ÜÉí= îÉêÉåáÖáåÖëäÉîÉå= ÜçÖÉê= Ç~å= ÇáÉ= î~å= ÜçãçJ= Éå= ÄáJã~ååÉåK= aÉòÉ=
êÉëìäí~íÉå= ãçÖÉå= çåë= ÉÅÜíÉê= åáÉí= òçåÇÉê= ãÉÉê= ÇçÉå= ÄÉëäìáíÉå= Ç~í= îêçìïÉå= ~äíáàÇ= ÇÉ=
îêìÅÜíÉå=éäìââÉå=î~å=ÇÉêÖÉäáàâÉ= ÚêáàâÉÛ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉåK=aÉ=äáíÉê~íììê=ÄÉëÅÜêáàÑí=áããÉêë=
íÉîÉåë=ÇÉ=âÉÉêòáàÇÉ=î~å=ÇÉ=ãÉÇ~áääÉK=t~ååÉÉê=îêçìïÉå=ÖêçíÉ=Éå=ÚêáàâÉÛ=åÉíïÉêâÉå=ÜÉÄÄÉå=
Ç~å=â~å=Çáí=áããÉêë=äÉáÇÉå=íçí=ÄÉä~ëíÉåÇÉ=ëçÅá~äÉ=îÉêéäáÅÜíáåÖÉå=Éå=ëíêÉëë=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=
ÜÉí=òçêÖ=Çê~ÖÉå=îççê=~åÇÉêÉå=Eh~ï~ÅÜá=C=_Éêâã~åI=OMMNI=t~äÉå=C=i~ÅÜã~åI=OMMMFK=
lçâ=ÇÉ=êÉëìäí~íÉå=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=áåîäçÉÇ=î~å=äÉÉÑíáàÇ=çé=ÇÉ=ë~ãÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=
åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛëI=ïáàòÉå=ÉåáÖëòáåë=áå=ÇÉ=êáÅÜíáåÖ=î~å=êÉÉÇë=î~ëíÖÉëíÉäÇÉ=îÉêÄ~åÇÉåK=
aÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=áåÇáîáÇìÉå=âêáãéÉå=çîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=áå=å~~êÖÉä~åÖ=ãÉå=çìÇÉê=
ïçêÇí=EmÉÉíÉêëI=NVVOLNVVPX=_ìêíI=NVVNX=j~êëÇÉåX=NVUTFK=eçÉïÉä=Çáí=åáÉí=Ääáàâí=ìáí=çåòÉ=
ÖÉÖÉîÉåëI= ëíÉääÉå=ïÉ=ïÉä= î~ëí=Ç~í=ÇÉ=çìÇëíÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=çé=ãáåÇÉê=
êÉÖÉäã~íáÖÉ=Ä~ëáë=Åçåí~Åí=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=Üìå=åÉíïÉêâäÉÇÉå=Ç~å=àçåÖÉêÉ=äÉÉÑíáàÇëÖêçÉéÉåK=aáí=
â~å=ÉÉå=áåÇáÅ~íáÉ=òáàå=îççê=ÇÉ=îÉêëÅÜê~äáåÖ=î~å=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=å~~êÖÉä~åÖ=áåÇáîáÇìÉå=
çìÇÉê=ïçêÇÉåK=lìÇÉêÉ=ÜçäÉÄáÛë=ÇçÉå=åçÅÜí~åë=ÖÉãáÇÇÉäÇ= áå=ãÉÉê= êÉÖìäáÉêÉ=îÉêÉåáÖáåÖÉå=
~~å=îêáàïáääáÖÉêëïÉêâ=Ç~å=ÜçäÉÄáÛë=î~å=ãáÇÇÉäÄ~êÉ=äÉÉÑíáàÇK=aÉòÉ=êÉëìäí~íÉå=ïáàòÉå=Ç~å=ççâ=
òÉâÉê= åáÉí= áå= ÇÉ= êáÅÜíáåÖ= î~å= çìÇÉêÉ= ÜçäÉÄáÛë= ~äë= ÖÉ≥ëçäÉÉêÇÉ= çÑ= ïÉáåáÖ= ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇÉ=
áåÇáîáÇìÉåK=tÉ=ãÉêâÉå=ÜáÉêÄáà=ïÉä=çé=Ç~í=çåòÉ=ëíÉÉâéêçÉÑ=ïÉáåáÖ=íçí=ÖÉÉå=çìÇÉ=çìÇÉêÉå=
=
=
=
VN
=EçìÇÉê= Ç~å= TM= à~~êF= ÄÉî~íI= ï~í= îççê= ÉÉå= ÄÉéÉêâí= ÄÉÉäÇ= òçêÖí= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉòÉ=
äÉÉÑíáàÇëÖêçÉéK==
i~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛë= ÜÉÄÄÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= çé= ãÉÉê=
êÉÖÉäã~íáÖÉ= Ä~ëáë= Åçåí~Åí= ãÉí= Üìå= åÉíïÉêâäÉÇÉå= Éå= áå= ÜÉí= ÄáàòçåÇÉê= ãÉí= Üìå=
ÖÉòáåëäÉÇÉåK= _çîÉåÇáÉå= ÄÉëí~~í= ÜÉí= îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ= î~å= ä~ÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉ= ÜçäÉÄáÛë=
ÖÉãáÇÇÉäÇ=îççê=ÉÉå=ÖêçíÉê=ÇÉÉä=ìáí=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉåK=ráí=
ÇÉ= äáíÉê~íììê= Ääáàâí= Ç~í= ÜçÖÉê= çéÖÉäÉáÇÉå= ãáåÇÉê= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= áå= Üìå= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ=
ÜÉÄÄÉå=çãÇ~í=òÉ=ãÉÉê=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÜÉÄÄÉå=EòÉ=ÜÉÄÄÉå=ãÉÉê=ÖÉäÇI=ïçåÉå=î~âÉê=áå=ÉÉå=
ëíÉÇÉäáàâÉ= çãÖÉîáåÖIÁF= çã= òÉäÑ= ÉÉå= çåÇÉêëíÉìåÉåÇ= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ= çé= íÉ= ÄêçìïÉå=
EcáëÜÉêI=NVUOFK=i~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=ÇáÉ=ãáåÇÉê=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=ÜÉÄÄÉå=î~ääÉå=ÉÉêÇÉê=íÉêìÖ=çé=
íê~ÇáíáçåÉäÉ=ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=EáKÉK=ÖÉòáåëåÉíïÉêâÉåFK=lçâ=çé=Çáí=îä~â=ÄäáàâÉå=ÜçäÉÄáÛë=Çìë=
åáÉí=íÉ=îÉêëÅÜáääÉå=î~å=ÜÉíÉêçÛëK==
=
qÉå= ëäçííÉ= ëíÉääÉå= ïÉ= ÉÉå= ~~åí~ä= çéî~ääÉåÇÉ= îÉêëÅÜáääÉå= î~ëí= ï~ååÉÉê= ïÉ= ÇÉ= ëçÅá~äÉ=
åÉíïÉêâÉå=î~å=çåòÉ=êÉëéçåÇÉåíÉå=îÉêÖÉäáàâÉå=ãÉí=ÇáÉ=î~å=ÇÉ= êÉëéçåÇÉåíÉå=ìáí=ÜÉí=^mp=
çåÇÉêòçÉâ=EáKÉK=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖFK=^ääÉ=ÄÉéÉêâáåÖÉå=î~å=ÇÉòÉ=îÉêÖÉäáàâáåÖ=áåÇ~ÅÜíáÖUVI=
ëíÉääÉå=ïÉ=î~ëí=Ç~í=ÜçäÉÄáÛë=òáÅÜ=ãáåÇÉê=îÉêÄçåÇÉå=îçÉäÉå=ãÉí=Üìå=Ñ~ãáäáÉäÉÇÉåI=ÄìêÉå=Éå=
ÅçääÉÖ~Ûë=çÑ=ãÉÇÉëíìÇÉåíÉå=áå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖK=båâÉä=ï~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=
îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=ãÉí=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉå=îáåÇÉå=ïÉ=ÖÉÉå=îÉêëÅÜáääÉåK=eçäÉÄáÛë=ÜÉÄÄÉå=
ÄçîÉåÇáÉå=î~âÉê=Ç~å=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖ=ÖÉÉå=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=EêÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=UB=
îÉêëìë= OBF= ï~í= ÇÉòÉ= ÖêçÉé= î~åòÉäÑëéêÉâÉåÇ= âïÉíëÄ~~ê= ã~~âí= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ÜÉí= âìååÉå=
íÉêìÖî~ääÉå=çé=~åÇÉêÉå=îççê=ëçÅá~äÉ=ëíÉìåK=eçäÉÄáÛë=ÄäáàâÉå=ÜÉí=Çìë=ãçÉáäáàâÉê=íÉ=ÜÉÄÄÉå=
çã= âï~äáí~íáÉîÉ= êÉä~íáÉë= çé= íÉ= ÄçìïÉå= áå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ÄÉä~åÖêáàâÉ= äÉîÉåëÇçãÉáåÉå=
EÑ~ãáäáÉI= Äììêí= Éå= ïÉêâJ= çÑ= ëíìÇáÉçãÖÉîáåÖFK= bÉå= ÜÉíÉêçåçêã~íáÉÑ= çÑ= ëÅÜáàåíçäÉê~åí=
âäáã~~í= â~å= ÜáÉê= ~~å= ÇÉ= Ä~ëáë= äáÖÖÉåK= eçÉïÉä= ïÉ= åáÉí= âìååÉå= ~ÑäÉáÇÉå= ìáí= ÇÉòÉ= ëíìÇáÉ=
ïÉäâÉ= Ñ~ÅíçêÉå= Éê= éêÉÅáÉë= íçÉ= ÄáàÇê~ÖÉå= Ç~í= ÜçäÉÄáÛë= òáÅÜ=ãáåÇÉê= îÉêÄçåÇÉå= îçÉäÉå=ãÉí=
Ñ~ãáäáÉI= ÄìêÉå= Éå= ÅçääÉÖ~Ûë= çÑ= ãÉÇÉëíìÇÉåíÉåI= âìååÉå= ïÉ= î~åìáí= ÇÉ= äáíÉê~íììê= íçÅÜ=
îÉêãçÉÇÉå=Ç~í=Üìå=ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë=ÜáÉê=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=êçä=áå=ëéÉÉäíK=eÉí=ÖÉÖÉîÉå=Ç~í=
Éê=ÖÉÉå=îÉêëÅÜáä=áë=áå=îÉêÄçåÇÉåÜÉáÇ=ãÉí=îêáÉåÇÉå=çÑ=îêáÉåÇáååÉå=áë=ÉîáÇÉåíK=aÉ=äáíÉê~íììê==
ÄÉëÅÜêáàÑí=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=~äë=ÜçãçÖÉåÉ=åÉíïÉêâÉå=Ek~êÇáI=NVVVFW=àÉ=îêáÉåÇEáååFÉå=
==================================================
UV= aÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ìáí= ÜÉí= wòòáé= éêçàÉÅí= áë= ÉÉå= ëÉäÉÅíÉ= Éå= Çìë= åáÉí= êÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ= ëíÉÉâéêçÉÑK= oÉéêÉëÉåí~íáÉîÉ=
ëíÉÉâéêçÉîÉå=òáàå=áå=ÜçäÉÄáJçåÇÉêòçÉâ=åáÉí=ãçÖÉäáàâ=ÖÉòáÉå=Éê=ÖÉÉå=éçéìä~íáÉÖÉÖÉîÉåë=çîÉê=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=ÄÉëí~~åK=
aÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ìáí= ÜÉí= ^mp= çåÇÉêòçÉâ= áë= ÉÉå= ~ëÉäÉÅíÉ= ëíÉÉâéêçÉÑ= ÇáÉ= êÉéêÉëÉåí~íáÉÑ= áë= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= ÇÉ=
sä~~ãëÉ=ÄÉîçäâáåÖK=aÉ=îÉêÖÉäáàâáåÖ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉòÉ=íïÉÉ=ëíÉÉâéêçÉîÉå=áë=Ç~~êçã=åáÉí=òçåÇÉê=ÄÉéÉêâáåÖÉåK==
=
=
=
VO
=âáÉë= àÉ= òÉäÑ= Éå= Ç~~êçã= äáàâÉå= ÇÉòÉ= î~~â= çé= Éäâ~~ê= ï~í= ÄÉíêÉÑí= ~ííáíìÇÉëI= ï~~êÇÉå= Éå=
åçêãÉåI= ëçÅá~äÉ= ëí~íìë= ÉåòçîççêíK=sêáÉåÇÉå=Éå=îêáÉåÇáååÉå= òçêÖÉå=çé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê= îççê=
òÉäÑÄÉîÉëíáÖáåÖ= Éå= ÇÉ= îÉêëíÉêâáåÖ= î~å= ÉÉå= EëÉâëìÉäÉF= áÇÉåíáíÉáí= Ek~êÇáI= NVVVFK= a~í= ÇÉòÉ=
îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=îççê=ÜçäÉÄáÛë=òç=ÄÉä~åÖêáàâ=òáàåI=ïçêÇí=ÄÉëÅÜêÉîÉå=áå=ÇÉ=äáíÉê~íììê=
~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÇÉ= Ñ~ãáäó= çÑ= ÅÜçáÅÉ= ÜóéçíÜÉëÉ= EÜçäÉÄáÛë= ÄçìïÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=
îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=çé= íÉê= ÅçãéÉåë~íáÉ= î~å=~ÑïÉòáÖÉ=çÑ= ÅçåÑäáÅíìÉìòÉ= Ñ~ãáäáÉêÉä~íáÉë=
~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=Üìå=ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìëFK=låòÉ=êÉëìäí~íÉå=ïáàòÉå=áåÇÉêÇ~~Ç=áå=ÇáÉ=êáÅÜíáåÖW=
ÜçäÉÄáÛë=îçÉäÉå=òáÅÜ=åáÉí=ÉåâÉä=ãáåÇÉê=îÉêÄçåÇÉå=ãÉí=Üìå= Ñ~ãáäáÉK=wÉ=ÜÉÄÄÉå=ççâ=ãÉÉê=
ÖçÉÇÉ=îêáÉåÇEáååFÉå=Ç~å=ÇÉ=ÇççêëåÉÉ=sä~ãáåÖK=eìå=îÉêíêçìïÉåëåÉíïÉêâ=ÄÉî~í=ÄçîÉåÇáÉå=
ãÉÉê= îêáÉåÇEáååFÉå= Éå= ãáåÇÉê= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= áå= îÉêÖÉäáàâáåÖ= ãÉí= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖK=
sä~ãáåÖÉå=ÇáÉ=ÖÉÉå=é~êíåÉê=ÜÉÄÄÉåI=ÜÉÄÄÉå=î~âÉê=îÉêíêçìïÉåëéÉêëçåÉå=ìáí=Üìå=Ñ~ãáäáÉK=
_áà= ÜçäÉÄáÛë=ã~~âí= Çáí= ÖÉÉå= îÉêëÅÜáäW= òÉ= ÜÉÄÄÉåI= çåÖÉ~ÅÜí= çÑ= òÉ= ÉÉå= é~êíåÉê= ÜÉÄÄÉå= çÑ=
åáÉíI= ëíÉÉÇë= ÉÉå= ÉîÉå= Öêççí= ~~åÇÉÉä= Ñ~ãáäáÉäÉÇÉå= ~äë= îÉêíêçìïÉåëéÉêëççåK= c~ãáäáÉäÉÇÉå=
ÄäáàâÉå=îççê=ÜçäÉÄáÛë=Çìë=ãáåÇÉê=íçÉÖ~åâÉäáàâ=~äë=Äêçå=îççê=ëçÅá~äÉ=ëíÉìåK=lçâ=ï~í=ÄÉíêÉÑí=
ÜÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå= é~êíåÉê= ëÅçêÉå= ÜçäÉÄáÛë= ~~åòáÉåäáàâ= ä~ÖÉê= Ç~å= ÇÉ= ÇççêëåÉÉ= sä~ãáåÖ=
ERSB= îÉêëìë= UNBF= Éå= Çáí= íÉêïáàä= ÜÉí= ÜÉÄÄÉå= î~å= ÉÉå= é~êíåÉê= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= Äêçå= î~å=
ëçÅá~äÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=áëK=sççê=ÜçäÉÄáÛë=áë=ÉÉå=é~êíåÉêêÉä~íáÉ=ÄçîÉåÇáÉå=ÉÉå=îÉáäáÖÉ=Ü~îÉå=
çã=Üìå=ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáí=íÉ=ÄÉäÉîÉå=Éå=ìáí=íÉ=ÄçìïÉåK==
låÇ~åâë=ÇÉ=âÉìòÉÑ~ãáäáÉë=î~å=ÜçäÉÄáÛë= EÜìå=ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉåF=ïÉåëÉå=
ÜÉÉä=ï~í=ÜçäÉÄáÛë=ççâ=ÉÉå=ÖÉòáå=ìáí=íÉ=ÄçìïÉåK=b¨å=çé=íáÉå=ÜçäÉÄáÛë=ÜÉÉÑí=êÉÉÇë=âáåÇÉêÉåI=
ÇêáÉ=îáÉêÇÉ=ETRBF=ÜçìÇí=ÇáÉ=çîÉê=~~å=ÉÉå=ÜÉíÉêçëÉâëìÉäÉ=êÉä~íáÉK=aÉ=âáåÇÉêïÉåë=áë=êÉä~íáÉÑ=
ÖêççíW=QPB=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ïÉåëí=âáåÇÉêÉåK=aÉ=çéÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=ÄìêÖÉêäáàâ=ÜìïÉäáàâ=Éå=
ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=íçí=~ÇçéíáÉ=î~å=ÉÉå=âáåÇ=îççê=é~êÉå=î~å=ÜÉíòÉäÑÇÉ=ÖÉëä~ÅÜí=ÄÉ~åíïççêÇí=
Çìë=~~å=ÇÉ=ïÉåë=î~å=ÜÉÉä=ï~í=ÜçäÉÄáÛë=çã=ÉÉå=ÖÉòáåëäÉîÉå=çé=íÉ=ÄçìïÉåK==
=
tÉ= âìååÉå= ÅçåÅäìÇÉêÉå= Ç~í= ÇÉ= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= î~å= ÜçäÉÄáÛë= çé= îÉÉä= îä~ââÉå= ÉêÖ=
ÖÉäáàâÉåÇ=òáàå=ãÉí=ÇáÉ=î~å=ÜÉíÉêçÛëK=aÉ=ãÉÅÜ~åáëãÉå=ÇáÉ=íÉ=ã~âÉå=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=ÖÉëä~ÅÜíI=
äÉÉÑíáàÇ=Éå=ÜÉí=~ä=Ç~å=åáÉí=ÄÉÜçêÉå=íçí=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=ëçÅá~äÉ=âä~ëëÉI=ëéÉäÉå=ÉîÉåòÉÉê=ÉÉå=
êçä= áå=ÇÉ= ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÜçäÉÄáÛë= ~äë= áå=ÇáÉ=î~å=ÜÉíÉêçÛëK=aÉ=ÄÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=
ëçÅá~äÉ=åÉíïÉêâÉå=î~å=ÇÉ=ÜçäÉÄáÛë=ìáí=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=íççåí=~~å=Ç~í=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=çåÇÉê=ÜÉå=
çîÉê= ÉÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇ= ëçÅá~~ä= åÉíïÉêâ= ÄÉëÅÜáââÉå= Éå= ëçÅá~~ä= ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇ= òáàå= áå= Üìå=
éÉêëççåäáàâÉ= ëçÅá~äÉ= çãÖÉîáåÖK= få= ÉÉå= ~~åí~ä= äÉîÉåëÇçãÉáåÉå= ÄäáàâÉå= òÉ= åçÅÜí~åë=
ãçÉáäáàâÉê= âï~äáí~íáÉîÉ= êÉä~íáÉë= íÉ= âìååÉå= ~~åÖ~~åK= aáí= ÖÉäÇí= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí= Üìå=
ïÉêâJ= Éå= ëíìÇáÉçãÖÉîáåÖI= Üìå= Ñ~ãáäáÉäÉîÉå= Éå= ÄììêíçãÖÉîáåÖK= _Éé~~äÇÉ= ~ëéÉÅíÉå= î~å=
Üìå=ãáåÇÉêÜÉáÇëëí~íìë=ëéÉäÉå=ÜáÉê=å~~ê=~ääÉ=ï~~êëÅÜáàåäáàâÜÉáÇ=ÉÉå=êçäK=aÉ=âÉìòÉÑ~ãáäáÉë=
=
=
=
VP
=ÇáÉ= òÉ= çéÄçìïÉå= íçåÉå= ÉÅÜíÉê= ~~å= Ç~í= ëçÅá~äÉ= åÉíïÉêâÉå= ÑäÉñáÄÉä= òáàå= Éå= Ç~í= ÇÉòÉ=
îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå= îççê= ÜçäÉÄáÛë= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ~~åîìääáåÖ= òáàå=ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
ÜÉí=îáåÇÉå=î~å=ÜçäÉÄáJëéÉÅáÑáÉâÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖK=aÉ=çåÖÉäáàâÉ=â~åëÉå=ÇáÉ=ÜçäÉÄáÛë=Éêî~êÉå=
~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=ÉÉå=ÜÉíÉêçåçêã~íáÉÑ=Éå=ëÅÜáàåíçäÉê~åí=âäáã~~í=ïçêÇÉå=ÖÉÅçãéÉåëÉÉêÇ=Çççê=
ÜÉí=çéÄçìïÉå=î~å=ÜÉÅÜíÉ=îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå=ÇáÉ=~äë=ÉÉå=îÉáäáÖÉ=Ü~îÉå=ÑìåÖÉêÉåK=få=
ÇÉòÉ= îêáÉåÇëÅÜ~éëåÉíïÉêâÉå= âìååÉå= ÜçäÉÄáÛë= ÄÉîÉëíáÖáåÖ= âêáàÖÉå= îççê= òáàå= çÑ= Ü~~ê=
ëÉâëìÉäÉ=áÇÉåíáíÉáíK==
=
=
=
=
VQ
=_áÄäáçÖê~ÑáÉ=
=
^Ç~ãI= _~êêó= aKI= aìóîÉåÇ~âI= g~å= táääÉã= C= hêçìïÉäI= ^åÇê¨= ENVVVFI= d~ó= ~åÇ= iÉëÄá~å=
jçîÉãÉåíë=ÄÉóçåÇ=ÄçêÇÉêë\=k~íáçå~ä= fãéêáåíë=çÑ= ~=tçêäÇïáÇÉ=jçîÉãÉåíI= áåW=^Ç~ãI=
_~êêó=aKI=aìóîÉåÇ~âI=g~å=táääÉã=C=hêçìïÉäI=^åÇê¨=EÉÇëKFI=qÜÉ=ÖäçÄ~ä=bãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=d~ó=
~åÇ=iÉëÄá~å=mçäáíáÅëW=k~íáçå~ä=fãéêáåíë=çÑ=~=tçêäÇïáÇÉ=jçîÉãÉåíK=mÜáä~ÇÉäéÜá~W=qÉãéäÉ=
råáîÉêëáíó=mêÉëëI=PQQJPTNK=
=
^ÇÉäI=^åçìâ=ENVVUFK=aÉ=áÇÉåíáíÉáíÉåéçäáíáÉâ=î~å=ÇÉ=ÜçãçJ=Éå=äÉëÄáÉååÉÄÉïÉÖáåÖW=âÉåãÉêâÉå=
Éå=éêçÄäÉãÉåK=låÖÉéìÄäáÅÉÉêÇÉ=é~éÉêK=
=
^ÇçäÑëÉåI=^åå~I=hÉìòÉåâ~ãéI=p~ëâá~=C=hìóéÉêI=iáëÉííÉ=EOMMSFK=léáåáÉçåÇÉêòçÉâ=çåÇÉê=ÇÉ=
ÄÉîçäâáåÖI=áåW=hÉìòÉåâ~ãéI=p~ëâá~I=_çëI=a~îáÇI=aìóîÉåÇ~âI=g~å=táääÉã=C=eÉâã~I=dÉêí=
EÉÇëKFI=dÉïççå=ÇçÉåK=^ÅÅÉéí~íáÉ=î~å=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáí=áå=kÉÇÉêä~åÇK=aÉå=e~~ÖW=pçÅá~~ä=
Éå=`ìäíìêÉÉä=mä~åÄìêÉ~ìI=OTJRSK=
=
^ÖåÉÉëëÉåëI=cáäáéI=t~ÉÖÉI=e~åë=C=iáÉîÉåëI=gçÜå=EOMMSFK=aáîÉêëáíó=áå=ëçÅá~ä=ëìééçêí=Äó=êçäÉ=
êÉä~íáçåëW=~=íóéçäçÖóI=pçÅá~ä=kÉíïçêâëI=OU=EQFW=QOTJQQNK==
=
^ÖåÉÉëëÉåëI= cáäáéI= aÉ= i~åÖÉI= a~åáØääÉI= t~ÉÖÉI= e~åë= EOMMPFK= lîÉê= ÜÉí= îÉêÄ~åÇ= íìëëÉå=
ëçÅá~äÉ=êÉä~íáÉë=Éå=~ííáíìÇÉëI=ï~~êÇÉå=Éå=åçêãÉåI=áåW=sä~~åÇÉêÉå=ÖÉéÉáäÇ=OMMPK=_êìëëÉäW=
jáåáëíÉêáÉ=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=dÉãÉÉåëÅÜ~é=J=^Çãáåáëíê~íáÉ=mä~ååáåÖ=Éå=pí~íáëíáÉâI=NRJRNK=
=
^ääÉåI=a~îáÇ=gK=C=läÉëçåI=qÉêêó=ENVVVFK=pÜ~ãÉ=~åÇ=fåíÉêå~äáòÉÇ=eçãçéÜçÄá~=áå=d~ó=jÉåI=
gçìêå~ä=çÑ=eçãçëÉñì~äáíóI=PTEPFW=PPJQPK=
=
^ê~ÄëÜÉáÄ~åáI= dK= oÉò~I=j~êáåI=^ä~å=C=t~ÇëïçêíÜI= gçå~íÜ~å= EOMMRFK=d~ó=m~ó= áå= íÜÉ=rhI=
bÅçåçãáÅ~I=TO=EOUSFW=PPPJPQTK=
=
_~ÇÖÉíí=iÉÉ=jK=sK=C=dçäÇÖÉ=pìò~ååÉ=_K=ENVVUFK=fåÅçãÉ=fåÑä~íáçåW=qÜÉ=jóíÜ=çÑ=^ÑÑäìÉåÅÉ=
^ãçåÖ=d~óI=iÉëÄá~åI=~åÇ=_áëÉñì~ä=^ãÉêáÅ~åëK=
ÜííéWLLïïïKåÖäíÑKçêÖLÇçïåäç~ÇëLáåÅçãÉKéÇÑI=ÖÉäÉòÉå=çé=OQLNNLMSK=
=
_~ÉêíI=eÉêã~å=C=`çÅâñI=cê~åâ=EOMMOFK=bñéÉêíÉåê~ééçêíW=ÜçäÉÄáDë=Éå=ÉÉå=ÖÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇW==
sÉêëä~Ö= î~å= ÉÉå= òçÉâíçÅÜí= å~~ê= íçÉâçãëíáÖÉ= çåÇÉêòçÉâëéáëíÉëK= ^åíïÉêéÉåLiÉìîÉåW=
píÉìåéìåí= dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ= r^Jir`L= hKrK= iÉìîÉå= J= `Éåíêìã= îççê= pçÅá~äÉ=
mÉÇ~ÖçÖáÉâK=
=
_ÉääI= ^ä~å= mK= C= tÉáåÄÉêÖI= j~êíáå= pK= ENVTVFK= eÉí= háåëÉó= ê~ééçêí= çîÉê= îêçìïÉäáàâÉ= Éå=
ã~ååÉäáàâÉ=ÜçãçëÉâëì~äáíÉáíK=^ãëíÉêÇ~ãL_êìëëÉäW=bäëÉîáÉêK=
=
=
=
VR
=_ÉêÖI= gçÜå= ^K= C= máåÉêI= hÉääó= bK= ENVVMFK= pçÅá~ä= êÉä~íáçåëÜáéë= ~åÇ= íÜÉ= ä~Åâ= çÑ= ëçÅá~ä=
êÉä~íáçåëÜáéëI=áåW=aìÅâI=píÉîÉ=EÉÇKFI=mÉêëçå~ä=êÉä~íáçåëÜáéë=~åÇ=ëçÅá~ä=ëìééçêíK=içåÇçåW=
p~ÖÉI=NQMJNRUK=
=
_ÉêÖÉêI=o~óãçåÇ=jK=C=j~ääçåI=a~îáÇ=ENVVPFK=pçÅá~ä=pìééçêí=kÉíïçêâë=çÑ=d~ó=jÉåI=gçìêå~ä=
çÑ=ëçÅáçäçÖó=~åÇ=ëçÅá~ä=ïÉäÑ~êÉI=OM=ENFW=NRRJNSVK=
=
_çêÖÜëI= m~ìä= C= eáåíàÉåëI= ^åâÉ= EOMMMFK=eçäÉÄáJÄÉäÉáÇ= Éå= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉK= _êìëëÉäW= sspd= Éå=
mçäáíÉá~=åîK=
=
_çìêI=g~åI=dêÉëåáÖíI=oá~=C=qáÉäã~åI=oçÄ=ENVUSFK=eçãçëÉâëì~äáíÉáí=Éå=låÇÉêïáàëK=ríêÉÅÜíW=
råáîÉêëáíÉáí=ríêÉÅÜíK=
=
_êçïåI=oó~å=mK=C=máåÉä=bäáò~ÄÉíÜ=`K=EOMMPFK=píáÖã~=çå=ãó=ãáåÇW=áåÇáîáÇì~ä=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=áå=
íÜÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çÑ= ëíÉêÉçíóéÉ= íÜêÉ~íI= gçìêå~ä= çÑ= ÉñéÉêáãÉåí~ä= ëçÅá~ä= éëóÅÜçäçÖóI= PVW=
SOSJSPPK=
=
_ìêíI=oçå~äÇ=pK=ENVVNFK=jÉ~ëìêáåÖ=^ÖÉ=~ë=~=píêìÅíìê~ä=`çåÅÉéíI=pçÅá~ä=kÉíïçêâëI=NP=ENFW=NJ
PQK=
=
`~ÜáääI=pÉ~åI=pçìíÜI=hÉå=C=pé~ÇÉI=g~åÉ=EOMMMFK=lìíáåÖ=^ÖÉW=mìÄäáÅ=mçäáÅó=fëëìÉë=^ÑÑÉÅíáåÖ=
d~óI=iÉëÄá~åI=_áëÉñì~ä=~åÇ=qê~åëÖÉåÇÉêë=bäÇÉêëK=
ÜííéWLLïïïKåÖäíÑKçêÖLÇçïåäç~ÇëLçìíáåÖ~ÖÉKéÇÑI=ÖÉäÉòÉå=çé=ORJNNJOMMSK=
=
`Ü~êéÉåíáÉêI= p~êá= EOMMQFK= eÉíÉêçåçêã~íáîáíó= ~åÇ= ïçêâáåÖ= äáÑÉ= ÅçìêëÉ= áå= íÜÉ= ëíçêáÉë= çÑ=
éÉçéäÉ=çîÉê=íÜÉ=~ÖÉ=çÑ=QRI=áåW=iÉÜíçåÉåI=gìââ~=C=jìëíçä~I=h~íá=EÉÇëKFI=“píê~áÖÜí=éÉçéäÉ=
ÇçåÛí= íÉäIä= Çç= íÜÉóÁ\ÒW= kÉÖçíá~íáåÖ= íÜÉ= ÄçìåÇ~êáÉë= çÑ= ëÉñì~äáíó= ~åÇ= ÖÉåÇÉê= ~í= ïçêâK=
eÉäëáåâáW=ló=bÇáí~=^ÄI=NMMJNORK=
=
`ä~ÉóëI=i~ìêÉåÅÉ=C=péÉÉI=pçåà~=EOMMRFK=bÉå=sáêíìÉäÉ=fääìëáÉ=çÑ=oÉØäÉ=h~åëÉå\=Ó=dÉåÇÉê=áå=ÇÉ=
kÉíïÉêâã~~íëÅÜ~ééáàK=^åíïÉêéÉåW=píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇI=r^Lre~ëëÉäíK 
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=
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=
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=
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=
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=
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=
pÅÜìóÑI= gìÇáíÜ= C= hêçìïÉäI= ^åÇê¨= ENVVVFK= qÜÉ= aìíÅÜ= iÉëÄá~å= ~åÇ= d~ó= jçîÉãÉåíW= qÜÉ=
mçäáíáÅë= çÑ= ^ÅÅçããçÇ~íáçåI= áåW= ^Ç~ãI= _~êêó= aKI= aìóîÉåÇ~âI= g~å= táääÉã= C= hêçìïÉäI=
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=
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=
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=
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=
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=
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=
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=
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dçóî~ÉêíëI=h~êáåI=iÉå~ÉêëI=píÉîÉå=C=péÉÉI=pçåà~=EÉÇëKFI=píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇW=
g~~êÄçÉâ=PK=^åíïÉêéÉåW=d~ê~åíI=píÉìåéìåí=dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=r^Lre~ëëÉäíI=ONPJOOVK=
=
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_çìäÇÉêI=`lW==tÉëíîáÉï=mêÉëëI=QVJUNK=
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=
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bìêçéÉÉë= åáîÉ~ìW= ÇÉ= îççêÄÉÉäÇÉå= î~å= ÇÉ= îêçìïJ= Éå= ÜçäÉÄáÄÉïÉÖáåÖÉåK= _êìëëÉäW= sêáàÉ=
råáîÉêëáíÉáí= _êìëëÉä= J= `Éåíêìã= îççê= sêçìïÉåëíìÇáÉëI= áå= çéÇê~ÅÜí= î~å= ÜÉí= píÉìåéìåí=
dÉäáàâÉâ~åëÉåÄÉäÉáÇ=Er^Jre~ëëÉäíFK=
=
=
=
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